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La realizaciOn y ejecucion del CENSO de ARCHIVOS DEL PAIS VASCO, pro- 
yecto surgido a raiz del IX Congreso de Estudios Vascos celebrado en Bilbao del 
24 al 29 de Octubre de 1983, se ve ahora plasmado en esta publicaciOn que trata 
de estar al servicio de todos y especialmente de los investigadores sobre temas 
del Pais. 
Dentro de la SecciOn de Historia-Geografia surgieron voces que aseguraban 
la necesidad de prioritar la realizacion de este Censo de Archivos por su carac- 
ter infraestructural y desencadenante de otros procesos mas complejos y obli- 
gatorios como asi ha sido. 
Se trataba de ofrecer a traves de el una serie de informaciones basicas, ele- 
mentales y sencillas acerca de los Archivos del Pais cuya existencia se conocia 
y cuyo acceso era posible. 
Se crearon y formaron tres equipos de tres licenciados en cada uno de los te- 
rritorios historicos, que bajo el asesoramiento de Margarita Vazquez de Parga, 
Directora del Centro de Informacion Documental de Archivos y coordinados por 
el archivero Francisco Borja de Aguinagalde han ido realizando a lo largo de tres 
años esta monumental obra que ahora presentamos. 
El Censo ofrece de manera unitaria y homogenea una desperipcion de cada 
depOsito de Archivo (ubicaciOn, fondos, volumen, años extremos, etc.) y cree-
mos va a constituir un instrumento basico y capital para trabajos e investigacio- 
nes posteriores. El mismo supone ademas una mayor difusion de la mayor parte 
de nuestro Patrimonio Documental, tanto dentro como fuera de nuestras fronte-
ras. En fin, que contribuye asi a garantizar la mejor conservaciOn y tratamiento 
de nuestro Patrimonio, en muchos casos no bien organizado ni debidamente 
mantenido. 
No me queda, por ultimo, sino agradecer en nombre de la Sociedad de Estu-
dios Vascos a todos cuantos han hecho posible este magnifico Censo-Guia de 
Archivos. A las instituciones, entre las que cabe citar a la Consejeria de Educa-
ciOn y Cultura del Gobierno Vasco, al Ministerio de Educacion y Ciencia del Go- 
bierno de Madrid, a las cuatro Diputaciones Forales de Alava, Navarra y Vizcaya, 
fundadoras y principales mantenedoras de la Sociedad de Estudios Vascos a 
los Obispados de los cuatro territorios y a todos los particulares; y sobre todo a 
los investigadores que los han realizado, al coordinador del Censo Francisco 
Borja de Aguinagalde, a los coordinadores territoriales Camino Urdiain y Jose 
Ignacio Allendesalazar y a todos los licenciados que han elaborado fundamen- 
talmente este Censo de Archivos del Pais Vasco. A todos ellos nuestro agradeci-
miento mas sentido. 
San Sebastian, 6 de Noviembre de 1985 
Edorta Kortadi Olano 
Secretario General de 




F. Borja de Aguinagalde 
Coordinador General y Territorial 
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El Censo de Archivos es un trabajo puntual y que se hace una sola vez; y esto 
tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Conocer algunas circunstancias sobre 
la genesis del trabajo que ahora se presenta ayudara a comprender algunas de 
sus virtudes y defectos. 
Llevar a cabo el censamiento de los Archivos ubicados en una circunscrip-
ciOn geografica, con el fin de evaluar el Patrimonio Documental de esta y de fa- 
cilitar el acceso 21 mismo, es una iniciativa pionera en el mundo de los Archivos, 
que desarrolla hace años en el Estado español el Centro de Informacion Docu-
mental de Archivos (del Ministerio de Cultura), bajo la direcciOn de Margarita 
Vazquez de Parga, en relaciOn con un proyecto diferente, pero con puntos en co- 
mun, diseñado por el Programa General de Informacion de la Unesco. 
El objetivo ultimo que se persigue desde el C.I.D. de Archivos es la creaciOn 
de una base de datos —que se agrega a las ya existentes en los PIC (Puntos de 
Informacion Cultural) del mismo Ministerio de Cultura— en la que se recoja in- 
formacion sobre todos los archivos existentes en España y previamente censa- 
dos por provincias. Base de datos de acceso libre y directo y en constante enri- 
quecimiento. Su puesta a punto esta ya practicamente concluida. 
Un proyecto de estas caracteristicas implica sin duda la colaboracion de las 
diferentes Administraciones Publicas de Archivos, tanto estatal como Autono- 
mica y provincial; colaboracion que en la realidad no siempre es factible por di- 
ferentes causas. Recogiendo y articulando los diversos apoyos que en su dia 
otorgaron las diferentes instancias implicadas, la Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza se responsabilizo finalmente de la ejecuciOn y finan- 
ciacion completa del trabajo (1). 
Por esta razon, somos conscientes de que tanto los objetivos perseguidos co- 
mo su presente publicaciOn, presenta algunas diferencias en relacion al modelo 
original tornado como referencia. Ya el hecho de la publicaciOn de los resulta- 
dos finales en formato de libro clasico es una diferencia —y no de las menos 
importantes— (2). 
(1) Hubo un periodo preliminar de planificaciOn, en el que contamos con el importante asesora-
miento t ^cnico del citado C.I.D. de Archivos. En todas estas fases previas se produjeron diferentes 
documentos, planes, etc. que se conservan, junto con la documentaciOn producida segun el Censo 
que Ilevaba a cabo, en la Secretaria General de la Sociedad; en los Boletines de la Sociedad se han 
venido publicando algunas notas parciales sobre esta cuestion. 
(2) Es ya hora de que el usuario de la informacion se habit ue a que el terminal y la pantalla formen 
parte de su utillaje de trabajo, y, por esto, el Censo de Archivos es uno de los pasos en esta direc- 
cion, que, ademas, estoy convencido de que es la correcta. Sin embargo, mientras esto suceda, z,qu ^ ^
se hace?. La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza ha creido que lo mejor era hacer una 
edicion de los resultados, pensando sobre todo en la situaciOn presente y en el usuario de hoy mis-
mo. Y es que, hoy por hoy, Osta es la forma mas eficaz de conseguir la maxima difusion. Ojala que 
dentro de unos años ya no sea asi. 
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Publicacion que requiere, segun la opini o n de quien suscribe, una explicaciOn 
previa que sirva ademas de presentaciOn de los resultados globales obtenidos. 
ExplicaciOn que adopta ciertos ribetes de reflexion, por cuanto por una parte, 
pretende poner de relieve los valores informativos propios de un Censo de Archi- 
vos; y, por otra parte, contiene una evaluacion mas especifica del Patrimonio 
Documental concreto de Guipuzcoa, precisamente a partir de la informacion 
que el Censo proporciona. Ambos aspectos persiguen un objetivo co ^rmun: hacer 
del Censo un instrumento (Ail y pertinente a cualquier clase de usuario que se 
acerque a nuestro Patrimonio Documental en busqueda de cualquier tipo de in-
formaciOn, y para el que, probablemente, la edicion de datos brutos no es sufi-
ciente (3). 
(3) No hay que olvidar que un importante sector de usuarios —aun de aquellos que en teoria debie- 
ran de tener una mayor cualificaci6n— desconocen una gran cantidad de cuestiones en relaci6n al 
trabajo en contacto con las fuentes primarias de informaciOn. Es un problema grave de formaci6n 
—mejor, de falta de formaci6n— a todos los niveles, que hace necesarias una serie de introduccio- 
nes y explicaciones preliminares cuya obviedad seria el mejor sintoma de progreso en esta direc- 
ci6n. 
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PRIMERA PARTE. PRESENTACION GENERAL 
1. Introduccion. 
2. El Censo de Archivos: instrumento de descripcion e informacion. 
2.1 Concepto de Archivo y proceso documental 
2.1.1 Las raices historicas de una diferencia 
2.1.2 Las influencias de la tradiciOn histOrica en los enunciados teoricos 
actuales. 
2.1.3 Archivos de la administracion y otros archivos. 
2.2 El Censo de Archivos en el panorama de los instrumentos de acceso a la 
informacion. 
2.2.1 El Censo en relacion a los otros instrumentos descriptivos. 
2.2.2 Valores informativos propios del Censo. 
3. El Censo de Archivos, apoyo sustancial para una correcta planificacion politi-
co-cultural. 
SEGUNDA PARTE  
EL CENSO DE ARCHIVOS DEL TERRITORIO HISTORICO 
DE GUIPUZCOA. 
1. El Patrimonio Documental de GuipUzcoa. 
2. El Patrimonio Documental guipuzcoano en cifras. 
2.1 AproximaciOn global. 
2.2 Analisis sectorial 
2.2.1 Un Patrimonio Documental en su mayor parte bien representado en 
el Censo 
2.2.2 Un Patrimonio Documental que en otra parte nos falta aim por cono-
cer. 
3. ¿Es el Patrimonio Documental guipuzcoano realmente accesible? 
3.1. Patrimonio Documental publico y privado y Patrimonio Documental acce- 
sible y no accesible. 
3.1.1 Archivos de la administracion 
3.1.2 Los otros archivos 






El trabajo que supone la elaboraciOn del Censo de Archivos de la Comunidad 
AutOnoma es suficientemente novedoso para precisar de una introducci6n que 
aclare diferentes extremos; tanto aquellos que han sido tenidos en cuenta a la 
hora de Ilevarlo a cabo —aspectos eminentemente teOricos—, como otros clari- 
ficadores de su utilidad de cara a los usuarios, a cuyo servicio fructifero, natu- 
ralmente, se dirige el Censo. 
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En sintesis, el Censo persigue dos objetivos diferentes pero complementa- 
rios: 
a) ofrecer a los usuarios presentes y futuros un instrumento de acceso a la infor-
maciOn contenida en los diferentes depOsitos de Archivo de la circunscripcion 
geografica censada. Un instrumento de trabajo sint ^ tico y 'Ail, de cara a toda 
clase de investigaciones. 
b) poner en manos de la AdministraciOn responsable de la custodia, gestion y di- 
fusion del Patrimonio Documental, una herramienta, estimamos que eficacisi- 
ma, de planificaciOn y de elaboraciOn de una politica archivistica ajustada a la 
realidad existente, clave del ^ xito de la misma a corto y largo plazo. 
Ambas cuestiones reclaman una serie de aclaraciones y explicaciones para 
evitar asi desde el principio cualquier malinterpretacion sobre el alcance exacto 
y preciso del material, de la informacion, que se publica. Comenzando por que 
se ha entendido por Archivo para, desde esa premisa, sopesar globalmente los 
valores informativos que el Censo de Archivos tiene. 
2. EL CENSO DE ARCHIVOS, INSTRUMENTO DE DESCRIPCION E INFORMA- 
CION. 
Hay que explicar en primer lugar como se han entendido los dos conceptos que 
se manejan en el binomio: Archivo y Censo. Se nos permitira para ello hacer al- 
guna pequeña digresiOn que, aunque quizas no estriciamente precisa, servira 
para fundamentar las razones de los criterios adoptados en su momento al pla- 
nificar el trabajo. 
No es facil determinar que es exactamente Archivo y que no lo es. Junto a 
otros problemas que mas adelante abordar ^ , este es uno de los que no estan so- 
lucionados. El punto de vista anglogermanico esta en contradicciOn con el de la 
archivistica clasica de los paises mediterraneos (Francia, Italia, España princi- 
palmente) en la que por tradicion nos incluimos. Y concretamente en el Pais 
Vasco, la influ-encia archivistica francesa es importante (1). 
Las cuestiones aun debatidas se refieren en primer lugar a cuando nace el Ar- 
chivo como tal en el proceso documental; y, en segundo lugar, a que amplitud se 
(1) Ello es natural y vinne de antiguo. Ya en 1893 C. de ECHEGARAY, at redactar su informe "Arreglo 
de los Archivos Municipales de la provincia de Guipuzcoa. Memoria elevada a la Diputacion..." pre- 
senta un modelo de organizacion de fondos municipales muy at estilo del "cadre de classement" en 
vigor en Francia desde 1841 ( y aun hoy en sus I ineas generates. Ref. "Lois, Instructions, Reglements 
relatifs aux Archives d ^ partamentales, comunales et hospitali ^ res". Paris 1884. El Decreto era de 
24.04.1841) Y con el modelo de Echegaray y Mujica se trabajO hasta el primer tercio del siglo XX, y 
despu ^ s F. Arocena hasta hace no muchos años. Esto tiene su importancia at elaborar el Censo, y se 
comentara mas adelante. 
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le puede dar al termino desde el punto de vista de tipos en depositos. Podriamos 
hablar de limitaciones diacronicas y sincrOnicas (2). 
2.1. Concepto de Archivo y proceso documental. 
2.1.1. Las raices historicas de una diferencia 
El aleman BRENNEKE (3) ha sido quien ha analizado con mayor detalle la 
cuestion; y, algo despues, el frances R-H BAUTIER ha insistido sobre ello con la 
agudeza y vision de conjunto que le caracterizan (4). 
El nacimiento del Estado en la epoca moderna Ileva anejo un cambio fundamental en la 
estructura de los archivos, a causa de un profundo cambio en la organizacion interna de 
la administracion. El proceso se escalona en Europa a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, 
al configurarse el Estado como tal. 
La asuncion de nuevas competencias y el desglose de las tradicionalmente atribuidas 
a la AdministraciOn central, originan variaciones sustanciales del organigrama de la mis- 
ma. El nacimiento en los reinos de la Corona de Castilla del regimen de gobierno polisino- 
dial es muestra de ello. 
Paralelamente se produce un cambio cualitativo importante con relaciOn a la estructu-
ra archivistica. En el medievo, la Cancilleria primero y luego el Consejo Real, son, simplifi- 
cando, las unicas oficinas centrales que reciben y expiden documentos. Son Archivos a 
un tiempo de Recepcion y de Expedicion. Por su caracter de recepcion, reciben documen-
tos elaborados y expedidos por Cancillerias de otros reinos, asi como de particulares; co- 
mo Archivos de expedicion, las Cancillerias medievales Ilevan los Registros, en los que se 
asientan los documentos que expiden, como reflejo de resoluciones del gobierno y de la 
administracion del reino. En uno y otro caso se conservan unicamente los documentos en 
su redaccion final, segtin unas normas que les otorgan validez juridica plena; es decir, el 
documento segun hoy dia lo entienden los diplomatistas, el "urkunden" en aleman. Docu-
mentos, por otro lado, de conservacion indefinida (5). 
Pero, con el desarrollo de la administracion, se multiplican las oficinas expedidoras de 
documentacion, y, lo que es mas importante, se comienza a gestionar asuntos, de cuya 
tramitacion se conserva toda la documentaciOn producida, con la que se forma un expe-
diente por asunto. No solo se conserva el documento final —el urkunden— sino todos los 
(2) Ref. sobre esta controvertida cuestion JENKINSON, Sir. H. The problems of nomenclature in Ar-
chives", in Journal of the Society of Archivist, I (1958), pgs. 233-239. PEROTIN, Y "Le concept d'archi-
ves et les frontieres de l'archivistique. Rapport General", in "Actes de la septieme Conference Inter-
national de la Table Ronde des archives, Paris 1963. EMBER, G. "The revolution in archival termino-
ligy makes a new international glossary necessary", in Archivum, XXVI (1979), pgs. 112 y ss. Ultima-
mente, LODOLINI, E. "Archivio", un concetto controverso nella dottrina e nelle leggi", in Rassegna 
degli Archivi di Stato, XL (1980), pgs. 9-25. 
(3) BRENNEKE, A. "Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie and Geschichte des eiiropaischen Archiv-
wesens" Leipzig, 1953 (edicion italiana, Milan, 1969), especialmente las pgs. 27-41. 
(4) BAUTIER, R-H. "La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des depots d'archives 
et la naissance de l'archivistique (XVIe - debut du XIXe siecle" in Archivum, XVIII (1968), pgs. 139-149. 
(5) No pretendo sino mencionar de forma superficial la cuestion, que interesa aqui solo muy tangen-
cialmente. Un estado de la cuestion excelente y actual se hallara en los articulos reunidos en el "Bo-
letin de la Sociedad Castellonense de Cultura", LVIII, 1982, pgs. 315-726, correspondientes a las con-
ferencias pronunciadas en el I Curso de Diplomatica Pontificia y Real (Mayo-Junio. 1982, Benassal, 
Castellon. 
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relacionados con la tramitacion del asunto —los "akten", para diferenciarlos del docu- 
mento diplomatico— (6). Aumenta el volumen de documentos a conservar, y se plantean 
las primeras dudas sobre el valor de los mismos, es decir, qu ^  ^hay que guardar y qu ^  ^hay 
que guardar y qu ^  ^hay que destruir. Cuestiones todas ellas que cristalizaran en las prime- 
ras definiciones teoricas dadas el siglo XVIII. Pero, mientras tanto, la practica administra- 
tiva evoluciona de forma distinta en los paises de area germanica y en los mediterraneos. 
En los primeros, nace el sistema de "registraturen", que los diferencia de los segundos. 
La Registratura consiste, en lineas generales, en el hecho de que la documentacion que 
ingresa en la oficina, desde su entrada queda clasificada segun un esquema previo que 
reproduce el de las atribuciones y funciones de la misma, el "aktenplan" (7). 
Desaparece con ello el concepto de Archivo de Oficina, que se reemplazara por el de 
Registratura (8). 
Mientras tanto, la tradicion archivistica mediterranea evoluciona en el sentido de que la 
documentacion referente a cada asunto se conserva mas o menos agrupada, y posterior- 
mente se organizan series de caracter tematico, con una desvinculacion casi completa 
entre oficina-organizacion de los fondos documentales (9). Me ref iero, claro esta, a los si- 
glos XVI, XVII, XVIII y algo del XIX. 
2.1.2. La influencia de la tradicion historica en los enunciados teoricos actuales. 
Pero, Lcuales son las consecuencias de lo expuesto y en qu ^  ^medida han 
afectado en la elaboracion del Censo de Archivos? 
En primer lugar, la diferencia tajante entre Registratura y Archivo facilita a mi 
modo de ver la comprensiOn de qu ^  ^es Archivo y qu ^^ no lo es. Aunque proceden-
te de la tradiciOn alemana, la archivistica angloamericana distingue tambi ^ n el 
"records management" (gestion de registros), del "archives management" (ges-
tiOn de archivos; tambien "archives administration) (10). Segun ambas tradicio-
nes, la gestion de los documentos en la oficina, su conservaciOn, organizacion, 
ha de distinguirse por completo de aquellos depOsitos en los que se conserva 
aquella parte de la documentaciOn de valor permanente, y, en consecuencia de 
conservaciOn indefinida, seleccionada de entre toda la documentacion produci-
da por una administracion, la que fuese. De esta forma; el adjetivo "historico" 
aplicado al sustantivo Archivo pierde toda su significacion; de suyo, todo lo 
contenido en un Archivo tiene valor histOrico, si no seria expurgado previamen- 
te, o, caso de conservar aim un valor le:gal para la administraciOn que ha produ- 
cido la documentacion, se guardaria en el Archivo intermedio, o fase de pre- 
archivo, creada precisamente como fase entre la oficina (registratura, records 
management) y el Archivo, o fase de conservaciOn permanente. 
(6) Esta distincion establecida por la diplomatica germana ya el s. XIX, es basica para la archivistica. 
Un resumen excelente de la cuestiOn en BAUTIER, R-H. "Lecon d'ouverture du cours de diplomatique 
a l'Ecole des chartes (20 octobre 1961)" in Bibliotheque de I'Ecole des chartes, CXIX (1961), pgs. 194- 
225, sobre todo las pgs. 203-216. Y las sintesis sugestivas de GENICOT, L. "Les actes publics", Tipo- 
logie des sources du Moyen Age occidental, n° 3, Louvain, 1972, y RABIKAUSKAS, P. S. I. " Diploma- 
tica Generalis (Praelectionum lineamenta)" Romae, 1976. 
(7) Ref. BRENNEKE, A. op. cit. capitulo IV, pgs. 69-117. 
(8) Y con la distincion que se establece correlativamente en la archivistica anglosajona entre "re-
cords management" ( = la gestion de registros, en la traducci6n castellana habitual) y "archives ad- 
ministracion" (= 1a administracion de archivos, o documentos con valor historico). Ref. la exposi-
ciOn sint ^ tica de la cuestion en DUCHEIN, M. "Introduction a l'edition francaise" de "Les Archives" 
(extracto de la ALA World Encyclopedia of Library and Information Services) Paris. Consejo Interna-
tional de Archivos, 1982. 
(9) Ref. BAUTIER, R-H. "La phase..." op. cit. 
(10) Ref. nota 8. 
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Por otra parte, en este esquema es evidente que toda la documentacion que 
ha ingresado en el Archivo ha alcanzado el grado de historica, con lo que su con- 
sulta es, en principio, libre y sin trabas (11). 
Esta division semantica conceptual tan elemental como clara no se ha intro- 
ducido en la teoria archivistica española, y el t ^ rmino Archivo sera siempre am- 
biguo y en ocasiones equivoco, con lo que habra de usarse con ciertas reservas 
(o cargado de epitetos, como es lo usual). Mas adelante insistir ^
 ^sobre ello. 
En segundo lugar, si bien la tradicion archivistica mediterranea no establece 
diferencia en la denominacion de las diferentes fases de la vida de los documen-
tos, se da un completo paralelismo entre ambas tradiciones archivisticas en lo 
que se refiere a la existencia de depOsitos diferentes en relaciOn a las fases cita-
das. Sintetizando las opiniones expresadas sobre ello por Ch. WYFFELS y E. LO-
DOLINI (12) el esquema seria el siguiente: 
Fase Edad Valor Tiempo aprox. de conservacion 
Denominacion Deposito 
Tradic. Mediterr. Anglo -germ., 
1a  Administrativa Primario 5 años A














10 a 30/50 Archivo Intermedio 
o Pre-Archivo 
Pre-Archivo 
4' Historica Secundario Perpetuo Archivo Historico Archivo 
(11) La utilizacion del modelo de acceso a la documentacion basado en el denominado Sistema de 
acceso ligado a las transferencias a depbsitos de Archivo publicos, no deja de plantear sus proble- 
mas y no es, desde luego, de aplicacion universal (si, en teoria, por ejemplo en España, Rusia, 
Japan...) Sobre ello hay un reciente estudio monografico y completo de M. DUCHEIN "Les obstacles 
a I'acces, a ['utilisation et au transfert de l'information contenue dans les Archives: un etude RAMP", 
UNESCO, Programa General de Informacibn, Paris, 1983. 
(12) Los trabajos de ambos son de lo mas completos y claros sobre la cuestion. Ref. WIFFELS, Ch. 
"Archives contemporaines et depots intermediaires", Archives Generales du Royaume, Bruxelles, 
1972, pag. 9; y LODOLINI, E. "Archivistica. Principi e problemi", Mila ^l, 1984, pgs. 25-30. Asi mismo la 
aportacibn de G. DUBOSQ "Le depot de pr^ archivage id ^ e et instrument" in Archivum, XXVI (1979), 
pgs. 37-43. De todas formas, la cuestibn ha suscitado una serie de controversies que han producido 
una cantidad no desdeñable de trabajos (LODOLINI, op. cit. pag. 24, nota 9) 
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Aunque no lo parezca, esta cuestion nos afecta muy directamente en el mo-
mento que Ilevemos a cabo un Censo de Archivos. LArchivo segun la tradicion 
anglogermana? LArchivo segun la tradicion mediterrañea? Se quiera o no, la pri-
mera postura, si bien parece menos cercana a los principios teoricos que debe- 
riamos seguir, esta muy presente en la propia sociedad y en gran cantidad de 
ocasiones es un obstaculo a la hora de censar un deposito con documentos so-
lo de este siglo; sus dueños o gestores, o bien lo consideran como de nulo inte- 
r^ s y, en consecuencia, simplemente destruyen la documentacion cuyo valor 
administrativo ha desaparecido, o bien, por considerarlo aun vivo y motivo de 
discrecion administrativa, no permiten el acceso al mismo. En ambos casos, el 
problema de base es el mismo para la mentalidad corriente, no se trata de archi- 
vos. 
Pero ademas, es tambien muy frecuente el caso de que toda la documenta- 
cion se encuentre desordenada. Practicamente, ningun Archivo guipuzcoano 
tiene implantado un sistema de gestion + archivo de documentos completo y 
coherente; y, por consiguiente, no se puede establecer el principio de censar so-
lo los depositos histOricos, los archivos "en sentido estricto". Porque, claro es- 
ta, el censar hoy (en 1985) un deposito con documentacion aun de gestion quie- 
re decir tanto como que dentro de unos años mas del 80% de ^ sta estara (o de- 
biera estarlo al menos) destruida. 
Los problemas, como se ve, no son pequeños ni de facil soluciOn. 
LQue opcion se ha tornado? La mas ecl ^ ctica posible, que por otro lado me 
atreveria a afirmar que es la unica que la realidad existente permitia. La pode-
mos caracterizar de la forma siguiente: 
—Nos atenemos a la tradiciOn mas clasica y cercana, esto es, la mediterra- 
nea. Utilizamos el t ^ rmino archivo en su acepcion mas amplia, y asi lo hemos 
entendido al emprender la campaña de Censo. 
—Ello no es obice para poner aquellos limites que en cada caso han parecido 
oportunos y que vienen impuestos a menudo por las caracteristicas del depOsi-
to (13). No extraña, pues, que junto a archivos con fondos muy modernos (casi 
archivos de oficina) que si se han censado, puedan detectarse ausencias signifi- 
cativas. 
—En aquellos depositos en los que las series Ilegan practicamente sin inte- 
rrupcion hasta hoy dia, no se ha introducido modificacion alguna, y asi figuran 
en el Censo, a,un sabiendo que los logicos expurgos desfiguraran en algun caso 
la informacion dada ahora. No se olvide que se censa lo que hay, y tal como se 
encuentra. 
2.1.3 Archivos de la Administracion y otros archivos 
Aunque sobre este punto las discrepancias teoricas no son tan importantes, 
existen. Ciertamente, para que haya archivo ha de existir primero una adminis- 
tracion, una actividad administrativa de la clase que fuera, cuyos papeles origi- 
naran la formacion del archivo. 
(13) En cierta forma, aunque se utiliza el t ^ rmino Archivo en su acepcion mas amplia, se aplica de for-
ma restringida y, en la medida de lo posible, escrupulosa. 
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La ultima definiciOn es la dada en 1984 por el teorico italiano E. LODOLINI 
(14), aprovechando en su mayor parte la clasica definicion del Elsevier's Lexicon 
(de 1964). Resume asi: 
"Secondo la definizioni piu largamente accettate oggi, "archivio" é il com- 
plesso dei documenti prodotti "da una persona fisica o giuridica, pubblica o pri- 
vata" nel corso dello svolgimento della propia attivita. In altre parole, cio signifi-
ca che sono considerati "archivi" sia gli archivi pubblichi che gli archivi privati". 
En el mismo sentido se expresan definiciones tan c ^ lebres como la que da la 
ley de archivos francesa de 1979, en su articulo 1'; texto juridico clave de los ul- 
timos años (15). 
Esta opinion, que es la mas generalizada, se suele matizar en dos sentidos 
opuestos. 0 bien se restringe la aplicaciOn del concepto de Archivo hasta un ti- 
po de depOsito muy especifico, o bien se amplia su aplicacion a toda clase de 
fondos. (15 bis) 
Segun la primera opinion, existe archivo unicamente cuando, en primer lugar, 
existe una Administracion publica que, por simple sedimentacion a lo largo de 
los años de su gestion, origina un cumulo de papeles que ha de conservar; y, en 
segundo lugar, cuando esta documentaciOn esta organizada segun un esquema 
que corresponda a la estructura de la administraciOn que originO la documenta- 
cion, es decir, se ha tenido en cuenta en la organizacion de la documentacion el 
principio de procedencia y el respeto a la estructura del fondo, los dos princi- 
pios basicos de la archivistica. 
Todo conjunto documental no secretado por la administraciOn, no seria archi- 
vo propiamente dicho; serian conjuntos de documentos, colecciones, manuscri-
tos, o, como mantiene la tradiciOn estadounidense, "manuscripts" (16). No po- 
drian existir, pues, los Archivos privados como tales archivos. 
Frente a esta postura, la opuesta mantiene que todo conjunto de documentos 
constituye Archivo. Desde los administrativos organicamente estructurados, 
hasta los derivados de la actividad creativa de un escritor. Ambas opiniones son 
extremas y exageradas, y admiten, como es natural, un enorme abanico de posi- 
bilidades intermedias. 
Al plantearnos el plan del Censo nos hemos mantenido en la opinion mas 
aceptada, que es la primera expuesta, aunque matizada en un sentido generali- 
(14) LODOLINI, "Archivistica..." op. cit. pg . 62. 
(15) Definition que por su caracter juridico y no simplemente teorico archivistico tiene enormes re-
percusiones. Dice asi: "Les archives son ('ensemble des documents, quels que soient leur date, leur 
forme et leur support materiel, produits ou recus par toute personne physique ou morale, et par tout 
service ou organisme public ou priv ^ , dans ('exercise de leur activit ^ " (Ref. "Nouveaux textes relatifs 
aux archives", Paris, Archives Nationales, 1982). En un sentido simiiar se expresa la Ley de Patrimo-
nio Historico Español de Junio de 1985, en su articulo 49. 
(15 bis) Posteriormente al libro de LODOLINI ha aparecido la definicion del Glosario Internacional, 
del Consejo Internacional de Archivos, que no pude consultar al redactar este texto. No aporta varia-
ciones sustanciales. 
(16) CuestiOn tratada ampliamente por uno de los grandes clasicos de Estados Unidos, SCHELLEM-
BERG, Th, "Modern Archives. Principles and techiques", Chicago, 1975. En la misma direction y qui-
zas con mayor contundencia se manifiesta Sir. H. JENKINSON "A manual of archive administration" 
(2 a edic.) Londres, 1965, pag. 16. 
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zador (17); esto es, considerando Archivo, y por ello susceptible de ser censado, 
aquellos conjuntos documentales, a veces simples colecciones, cuya inclusion 
en el Censo pudiera ser contestada desde posiciones mas restrictivas. Valga co- 
mo ejemplo el caso del Archivo Musical Eresbil (Renteria). 
2.2. El Censo de Archivos en el panorama de los instrumentos de acceso a la in- 
formacion. 
1.,Qu ^  ^relaciOn existe entre el inventario de un Archivo y el Censo del mismo? 
6Qu ^
 ^lugar ocupa el Censo en el conjunto de los instrumentos desciptivos de 
acceso indirecto a los documentos que se encuentran en un Archivo? Cuestio-
nes de este g ^ nero han de ser aclaradas para evitar interpretaciones erroneas 
sobre los objetivos y posibilidades informativas que el Censo ofrece a los usua-
rios del mismo. 
2.2.1. El Censo en relacion a los otros instrumentos descriptivos 
El trabajo de descripciOn documental en un Archivo conduce generalmente a 
la redacciOn de los inventarios de los fondos documentales conservados en el 
mismo, sobre los que se elabora ulteriormente la Guia del deposito o de alguna 
de las secciones que lo componen. Junto a estos dos instrumentos de aproxi- 
macion mas o menos detallada e indirecta a los fondos del archivo, el catalogo y 
el indice (hoy dia generalmente informatizado) completan el acceso a series de 
caracteristicas especiales; los dos primeros son los instrumentos descriptivos 
propiamente archivisticos y fundamentales, mientras que los segundos (catalo- 
go e indice) son mas accesorios y, en cierta forma, Ilamados a sufir una profun-
da evolucion en cuanto a su planteamiento tanto como en la elaboraciOn de los 
mismos (18). 
Saliendo de los margenes que cada Archivo impone, se pueden elaborar dos 
instrumentos de acceso y descripciOn, las Guias tematicas y Generales y los 
Censos de Archivos. Un excelente ejemplo de las primeras lo constituyen las 
Guias de Fuentes publicadas bajo los auspicios del Consejo Internacional de 
(17) En contraposiciOn a estas obras y otros autores, quizas mas extremosos en sus planteamientos, 
una vision muy sopesada densa y completa en CARUCCI, P. "Le fonti archivistiche: ordinamento e 
conservazione", Roma, 1983, especialmente en las pgs. 20-25 y 77-128. 
(18) No es inutil el señalar que existen controversias importantes principalmente en las diferencias 
que deben distinguir el inventario del catalogo. Creo que no es aqui ocasion de insistir sobre las mis-
mas. Las opiniones de la Dra. A. HEREDIA (en "Manual de instrumentos de descripcion 
documental", Sevilla, 1982), basicamente tomadas del americano Th. Schellemberg, contrastan con 
las expuestas anteriomente por A. MATILLA y C. CRESPO en sendos articulos de 1964 (en Archivum, 
XIV (1964), pgs. 113-130) y 1973 ("Terminologia de Archivos: instrumentos de trabajo", Homenaje a F. 
Navarro, ANABAD, 1973), respectivamente. La archivistica francesa o italiana —por citar las mas 
proximas a nosotros— y esta ultima por boca de dos de sus mas prestigiosos teoricos, representan-
tes a su vez de dos corrientes de pensamiento diversas, P. CARUCCI (op. cit.,1983) y E. LODOLINI 
(op. cit. 1984), plantea el problema en sus coordenadas correctas; la opinion francesa, recogida en el 
"Manuel d'archivistique", SEVPEN, Paris, 1970, permanece invariable. 
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Archivos desde 1966 (19). Pero el segundo tipo de instrumentos de acceso es el 
que ahora nos ocupa. 
Frente a inventarios o guias, el Censo presenta, unificandola en un Calico ins- 
trumento de descripciOn, informacion sobre los archivos de una demarcacion 
geografica determinada. Obviamente se trata de una informaciOn de caracter 
elemental y sint ^ tico, que para nada suple la que da cua!quiera de los instru-
mentos citados. El Censo es el mas general, desde el punto de vista descriptivo, 
de todos los instrumentos cuya elaboraciOn se pudiera plantear en la planifica-
ciOn de una campaña de descripcion documental. Pero, frente a esto, tiene la 
gran ventaja de que presenta una informaciOn bastante uniforme sobre cada 
uno de los archivos de una zona, y agrupada en una un!ca obra; su capacidad de 
sintesis es, sin duda, una de sus mayores virtudes. 
Por otra parte, en buena logica, debe de ser el ultimo de los instrumentos de 
descripcion a elaborar. Se basara en los existentes en cada Archivo. 
Pero, como es lo habitual, en ninguna circunscripciOn geografica, por desa-
rrollada y dotada de medios que ^ sta se halle, se encuentra descrito (ni siquiera 
en condiciones adecuadas de conservaciOn) por completo su Patrimonio Docu-
mental. Mas bien todo lo contrario. Tal es el caso de la Comunidad AutOnoma en 
general —y de Guipuzcoa en particular—. 
Sin embargo, la necesidad de contar con una aproximacion global —siquiera 
sea ^ sta de caracter general— a la situaciOn, volumen, caracteristicas, ubica- 
c!on, posibilidad de acceso, etc. a nuestro Patrimonio Documental es sentida 
como ya imperiosa tanto desde un amplio abanico de usuarios potenciales de 
los servicios de archivos, como desde las instancias administrativas responsa- 
bilizadas de la correcta defensa y difusiOn de este Patrimonio, at objeto de dise- 
ñar una politica realista y razonada. 
En definitiva, a pesar de los problemas que la elaboraciOn del Censo plantea, 
—y en los que mas adelante se insistira — este doble inter ^ s que presenta 
constituye la razon de ser de su redacciOn. 
2.2.2 Valores informativos propios del Censo. 
Deciamos que el Censo se apoya sobre una previa descripciOn de los fondos 
documentales de cada depOsito. Y deciamos tambi ^ n que ^ sta es la teoria, por- 
que la realidad, universalmente conocida y que se aplica, como no, a nuestro ca- 
so, es muy otra. 
Ciñ ^ ndonos al modelo de recogida de datos y a su apartado 3, "Descripcion 
de fondos" (y dejando por el momento de lado otros datos que se proporcionan 
sobre cada archivo) se plantea una serie de cuestiones que hay que tener muy 
presentes para valorar en su justa medida las informaciones que con el Censo 
se persigue ofrecer. 
(19) Sobre este importante proyecto, vid. "Le CIA, ses realisations et son avenir" (9° Congreso del 
CIA, rapport y discusi6n), in Archivum, XXIX (1983), pgs. 153-194. Asi mismo KECSKEMETI, Ch. "Les 
activit ^ s et les probl ^ mes du Conseil international del Archives ", in Archivum, XVI (1966), pgs. 197- 
206. La denominacibn de la colecci6n —a punto de concluirse— es la de "Guia de fuentes para la 
historia de las Naciones", y pretende poner al alcance de los demas continentes, las fuentes docu- 
mentales europeas. responsabilizandose cada pais de la edicibn de las guias de su territorio. 
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1.— Practicamente ni un 10% de los Archivos estan dotados de sim-
ples inventarios, y no digamos ya de Guias, de las que carecen practi- 
camente todos. LComo es posible entonces hacer el Censo, cuando 
los Archivos estan desorganizados en su inmensa mayoria? 6Donde 
esta la labor de sintesis que define principalmente al Censo? 
Este es el gran problema con el que se enfrenta la elaboracion del 
Censo. Se trata de censar depOsitos de Archivo en su mayor parte de- 
sorganizados, y en los que el Censo sera el primer trabajo descriptivo 
que se Ileva a cabo. Cada archivo constituye por ello un problema di- 
ferente y de caracteristicas a menudo particulares. 
a) la informacion recogida "in situ" en cada deposito ha de ser sinte-
tizada y reelaborada, y hay que homologarla a los contenidos infor- 
mativos que se persiguen con el Censo (20). 
b) es muy dificil sintetizar y estructurar unos datos a menudo frag-
mentarios. 
c) hay que presentar la informacion con un minimo de organicidad. 
En algunos casos ello es posible e incluso sencillo; me refiero por 
ejemplo a los archivos municipales que cuentan con un esquema 
de organizaciOn, el de Echegaray-Mugica, que ha podido utilizarse 
con provecho (21). Lo mismo ocurre con los Archivos parroquiales 
(22). Pero en otros muchos casos (conventos , por ejemplo) ha sido 
necesario usar un organigrama de elaboracion propia. 
2.— Tal como el Censo esta planteado, hay ademas una serie de Ar- 
chivos cuyo Censo presenta problemas especificos, siempre refirien- 
donos al apartado 3 de DescripciOn de Fondos. Asi por ejemplo los 
Archivos Hospitalarios , cuyos fondos estan constituidos por histo- 
riales clinicos, a menudo muy voluminosos en numero, y en los que la 
magnitud legajo/libro no nos sirve. 
3.— El que el Censo sea la primera descripcion que se hace de los 
fondos de un Archivo, y que haya sido asi en mas del 85% de los Ar- 
chivos visitado da idea del valor informativo que el trabajo resultante 
ofrece. Pero un valor informativo que presenta una serie de proble- 
mas y lagunas. No hay que perder de vista que el Censo pretende dar 
una informacion general, una vision de conjunto, por lo que a menudo 
lo que aqui se ofrezca parecera quizas incompleto... Creo que con lo 
que va dicho, esta impresiOn que se pudiera producir queda suficien-
temente razonada. 
4.— Y, en definitiva, cuando se censa tal cantidad de Archivos dife- 
(20) No se puede tratar en ningun caso de cubrir lagunas o de detallar mas en aquellos casos en que 
ello resulte mas facil o posible, porque haya inventarios, por ejemplo. El respeto a la mayor uniformi- 
dad posible en el grado de detalle que se alcanza en la descripcion de los fondos de cada Archivo, ha 
sido una norma seguida a rajatabla. Se trata de obtener un instrumento descriptivo lo mas uniforme 
y homogeneo posible. 
(21) Ref. ECHEGARAY, C, de "Archivos municipales de Guipiuzcoa..." ( y ediciones y datos aportados 
en la nota 36). El sistema propugnado por Echegaray-Mugica tendria que ser revisado. 
(22) Ref. RUBIO MERINO, P "Tipologia documental en los Archivos parroquiales" in "Archivistica. 
Estudios basicos". Sevilla, 1982, Pags. 209 - 236.. 
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rentes se olvida que, en principio, el tipo de Archivo "sensu strictu" 
(segun se ha señalado en el apartado anterior), el Archivo de la Admi-
nistraciOn, para el que principalmente se planteaba el Censo en su 
idea originaria, es absolutamente minoritario en relaciOn al numero 
de depOsitos censados. 
En conclusion, aun siendo muy importantes los valores informativos que el 
Censo presenta, no se soluciona el problema de una cierta falta de homogenei- 
dad en la informacion recogida y en la presentaciOn de la misma, asi como algu- 
nas desigualdades. 
Pero todo ello es inherente al propio trabajo y a las (micas condiciones posi- 
bles en que se ha Ilevado adelante, y en lugar de constituir un obstaculo a la pu-
blicaciOn de los resultados se ha considerado un problema cuya explicacion y 
razonamiento de forma clara satisfaceria a los usuarios potenciales del Censo 
de los posibles problemas con que se topen. 
3. EL CENSO DE ARCHIVOS, APOYO SUSTANCIAL PARA UNA CORRECTA PLA- 
NIFICACION POLITICO-CULTURAL.  
Se puede pensar que el objetivo del Censo de Archivos es unicamente el de 
poner en manos del usuario interesado en nuestro Patrimonio Documental una 
evaluacion global del mismo. Esto es inexacto, y se ha tenido presente desde el 
diseño del proyecto. Aunque se podria interpretar a ^ ste como un sector de 
usuarios especializado, el Censo de Archivos debe de interesar especialmente a 
las instituciones responsables de la defensa, difusiOn y enriquecimiento del Pa- 
trimonio Documental de la comunidad. No creo que nadie ponga en duda que 
sin un conocimiento, tan detallado como lo permitan 1as circunstancias, de la 
composiciOn, ubicacion, volumen, estado de conservacion, etc. de los diferen-
tes Archivos que integran el Patrimonio Documental de una comunidad huma-
na, es muy dificil —por no decir imposible— diseñar y Ilevar adelante la politica 
adecuada y eficaz en determinadas cuestiones. 
La importancia que se otorga a este segundo aspecto es tan grande, que se 
puede decir que toda la segunda parte de esta presentaciOn no se trata en defi-
nitive mas que de hacer un desglose y un comentario detallado de los aspectos 
mas sobresalientes del problema, aplicados a la situacion especifica del Terrio-
rio HistOrico de Guipuzcoa. 
La planificacion de la politica de cara al Patrimonio Documental, implica so- 
bre todo la adopciOn de una determinada filosofia de cara al Patrimonio Docu-
mental en manos privadas. La administraciOn puede optar, o bien por una cola-
boraciOn estrecha con los propietarios de este para garantizar su mejor conser- 
vacion y difusion "in situ", o bien por un intervencionismo gradual, que puede ir 
desde el control por via legislative y reglamentaria de determinados aspectos y 
de cada Archivo, hasta el Iimite extremo de su expropiacion e incorporaciOn 
consiguiente a un depOsito publico. Las posibilidades intermedias son enorme-
mente variadas, y requieren grandes dosis de imaginaciOn y pragmatismo. 
Personalmente, creo que uno de los mecanismos mas eficaces para ejercer 
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esta politica de defensa y fomento del Patrimonio Documental no publico es el 
implantado en Italia hace ya muchos años: las Superintendencias Territoriales. 
En sintesis, persiguen un doble objetivo; recabar la informaciOn sobre el Patri-
monio Documental en manos privadas y centralizarla en un unico organismo, y 
velar por la correcta conservacion y difusion de este Patrimonio. Su accion se 
extiende no solo a los Archivos privados, sino que engloba tambien a los de la 
Administracion Local (23) 
(23) Las 18 "Superintendencias Archivisticas" se reparten el territorio de la Rep u blica, con el objeto 
de "esecitare la vigilanza sugli archivi non statali: archivi di enti pubblici e archivi privati di notevole 
interesse storico". Ref. LODOLINI, E. "Itinerari archivistici italiani. Organizzazione archivistica", Ro-
ma, 1977. En Francia, la supervision suele correr a cargo del Archivo Departamental existente en ca- 
da Departamento. Es el sistema seguido tradicionalmente en España, pero, por suponer una canti- 
dad de medios humanos y t ^ cnicos con los que no siempre se ha contado, con ^ xito escaso, como 
se reconoce habitualmente. Personalmente creo mas eficaz la creacion de este servicio paralelo, 
pues, por lo general, los archiveros provinciales suelen tener suficientes problemas con los Archivos 
publicos como para dedicarse como desearan a los demas. 
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SEGUNDA PARTE 
EL CENSO DE ARCHIVOS DEL TERRITORIO HISTORICO DE 
GUIPUZCOA 
1. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE GUIPUZCOA 
El Censo de Archivos de Guipuzcoa pretende poner de manifiesto, con su pu-
blicaciOn, cual es nuestro Patrimonio Documental. Sera por ello bueno y oportu- 
no subrayar una serie de aspectos que se pueden extraer de su lectura y consul- 
ta y que sirven, ademas, para su presentaciOn. 
El problematico mundo de los archivos se debe considerar desde una triple 
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prespectiva; aqui, en Guipuzcoa, como en cualquier rincOn del planeta (24). 
En primer lugar, el archivo nace como una necesidad estrictamente adminis- 
trativa, y el inter ^ s por su organizaciOn y buena marcha no trascendera de la pro- 
pia gestion diaria. Aqui radicara una de sus virtudes principales —frente a otros 
sectores del patrimonio histOrico cultural—: la de su imparcialidad, pues los do- 
cumentos naceran, salvo rarisima excepciOn, sin segunda intenciOn. La organi-
zaciOn de un Sistema de Archivos eficaz sera una preocupaciOn sustancialmen- 
te administrativa. 
Pero, desde un segundo punto de vista, los Archivos se integran en los Siste-
mas Nacionales de Informacion (25), al objeto de formar junto a Bibliotecas y 
Centros de DocumentaciOn una red que garantice la satisfacciOn de las necesi-
dades de informacion de cualquier usuario en cualquier campo del saber, y con 
maximo grado de pertinencia y exhaustividad. La imagen del uso de los Archi- 
vos con fines de investigaciOn ya se ha pulverizado, y el "Derecho a la informa-
ciOn" es considerado una mas de las libertades ciudadanas en los paises desa- 
rrollados. (26) La explosion de la informacion, como era de esperar, ha tocado de 
Ileno a una de sus fuentes primarias por excelencia: el documento de Archivo, 
sin limite de fecha. No es el caso insistir en la importancia de una Politica Na- 
cional de Informacion para el desarrollo econOmico y social de una comunidad. 
La parte que ella ocupan los archivos es sustancial. 
Y, en tercer lugar, (y el orden no indica para nada ningun tipo de prelaciOn en 
importancia) los Archivos forman parte del Patrimonio Cultural de una comuni- 
dad. Y parte importante pues, como se ha dicho recientemente "constituyen 
uno de los parametros importantes de la conciencia colectiva de una nacion... 
(la rapida evoluciOn socio culturla) ha conducido, entre otras cosas, a una nueva 
forma de concebir los bienes culturales y a una reafirmaciOn del derecho de la 
poblacion a disfrutarlos" (27). Los archivos trascienden asi un simple caracter 
de fuente de informacion, porque en si mismos tienen un valor esencial, que ha- 
ce necesario desarrollar una politica que asegure su conservaciOn, su correcta 
administraciOn y su explotaciOn y utilizaciOn adecuada, por un espectro de 
usuarios representativo cada vez mas de toda la comunidad humana cuya me- 
moria histOrica se sustenta, en definitiva, en los documentos que los archivos 
conservan. 
El panorama se presenta, sin lugar a dudas, complicado. Los tres aspectos 
han de ser tenidos en cuenta siempres que nos refiramos al Patrimonio Docu-
mental de nuestro Territorio Historico, en el que los Archivos de la administra- 
cion son un problema cada vez mas importante, en el que falta aun una Politica 
de Informacion, y en el que diferentes aspectos de la defensa y difusion del Pa- 
trimonio Documental estan todavia por desarrollar. 
(24) Aunque me resisto a subrayarlo, seria bueno reflexionar sobre ello cuando desde tantos secto-
res y sobre tantas cuestiones se habla de nuestra homologacion con otros paises europeos. 
(25) Ref. la obra basica de J.H. d'OLIER y B. DELMAS "La planificacion de las infraestructuras nacio- 
nales de documentacion, biblioteca y Archivos: esbozo de una politica general ", Paris, Unesco, 1975. 
(26) Asi lo recoge la Constitucion de 1978, articulo 105 b) e insiste en ello la reciente Ley del Patrimo-
nio Historico Español, de junio. 1985, en cuyo articulo 57 se regula con detalle. 
(27)0. GAUYE, "El reto. Informe principal preparado por...", in X Congreso Internacional de Archivos, 
"El reto Archivistico: responsabilidades crecientes y recursos limitados", Bonn, 1984. Dactilografia- 
do, paq. 24-25. 
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El Censo de Archivos va a permitir por primera vez una evaluaciOn de conjunto 
del volumen y composiciOn de nuestro Patrimonio Documental, aunque en algu- 
nos sectores aim con reservas, como veremos; y ello por medio de una serie de 
cifras concretas, que se transforman en unos determinados parametros que son 
del maximo inter ^ s. 
Pero sobre todo el Censo interesa por la informacion concreta que facilita so- 
bre cada Archivo a cada usuario, sobre su potencial informativo de cara a satis- 
facer unas determinadas necesidades de Informacion. 
Ambos aspectos creo que deben ser merecedores de nuestra atenciOn y anali- 
sis detenido como presentacion del cuerpo del trabajo. 
2. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL GUIPUZCOANO EN CIFRAS 
2.1. Aproximacion global 
A partir de la informaciOn que el Censo suministra se pueden efectuar, por pri-
mera vez, unas cuantificaciones especificas sobre nuestro Patrimonio Docu-
mental. He elaborado con este objeto una serie de Cuadros, en los que, utilizan- 
do una serie de parametros, creo que se obtiene una visi o n de conjunto bastante 
aceptable. La observaciOn se basa, naturalmente, en la informacion recogida; 
huelga por ello insistir en que el volumen de archivos no censados variara algu-
na de las magnitudes que ahora se presentan, en referencia sobre todo a un vo- 
lumen total de Patrimonio Documental por ahora no estimable por ser, en la par- 
te no censada desconocido. Ello atañe principalmente al Patrimonio en manos 
privadas, por lo que las cifras seran tanto mas fiables cuanto mas se refieran al 
Patrimonio ya publico. 
El primer Cuadro refleja la informaciOn sobre los archivos sitos en San Sebas-
tian, y el segundo, sobre los sitos en el resto del Territorio HistOrico. El tercero 
presenta un resumen general de los datos representativos y, por fin, en el cuarto 
se ofrece una informaciOn mas contrastada a partir de una magnitud, escogida 
como la mas adecuada y fidedigna. 
Tanto en el Cuadro referente a los Archivos de la capital como en el de los de 
la provincia, se establece una tipologia que distingue los archivos de la Admi- 
nistracion, tanto histOrica como presente, los de la Iglesia, y el resto de los ar- 
chivos, con una clasificaciOn mas desarrollada en el Cuadro referente a San Se-
bastian, por la mayor variedad de depositos existentes. 
Las magnitudes que se utilizan son: 
1. Archivos censados de cada clase y porcentaje que representan sobre el 
total de los censados de su clase. 
2. Archivos medidos (no ha sido posible medir todos), y porcentaje sobre el 
total de los censados de su clase. 
3. Metros lineales que tiene de volumen cada tipo de archivos y porcentaje 
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que le corresponde sobre el total de metros lineales (desde ahora, ML). 
4. Archivos inventariados y porcentaje sobre los medidos de su clase. 
5. ML inventariados y porcentaje sobre los medidos de su clase. 
CUADRO 1 
GRUPO A B C D E F G H I J 
1 28 20,3 24 85,7 3.188,6 46,33 2 7,14 839 26,31 
2.1 30 21,7 29 96,6 235,6 3,42 0 0 0 0 
2.1.3 13 9,4 5 38,4 27,2 0,40 1 7,7 ? 
2.2 14 10,1 11 78,5 369,4 5,37 0 0 0 
2.3 12 8,7 10 83,3 1.562,1 22,70 3 25 1.024 65,55 
2.4 8 5,8 5 62,5 348,1 5 0 0 0 
2.5 8 5,8 7 87,5 426 6,19 0 0 0 
2.6 23 16,6 20 86,9 682,4 9,92 1 4,34 6 0,88 
2.7 2 1,4 1 50 42,5 0,62 2 100 42,5 100 
TOTALES 138 100 112 81,9 6.881,9 100 9 6,52 2.879,5 41,84 
Cuadro 1 
A: Numero de Archivos censados 
B: % sobre el total 
C: Numero de Archivos medidos 
D: % sobre los censados de su clase 
E: ML totales 
F: % de ML sobre el total general 
G: Numero de Archivos inventariados 
H: % de Archivos inventariados sobre los censados de su clase I:n umero de ML inventariados 




ADMINISTRAC. 61 33,70 54 88,52 5.671,3 84,73 25 40,9 4.826,4 85.10 
IGLESIA 
Totales 112 61.87 70 62,50 460,3 6,87 14 12,7 211,2 45.87 
(102') ( 91.07') ( 	 492 	 ') 
Parroquias 78 43.09 46 58.97 181,2 2,70 — — — 
Otros 34 18.78 24 70 . 58 279.15 4,17 14 41,1 211,2 75,65 
OTROS 8 4.41 8 100 561 8,30 1 12,5 125 22,28 
TOTALES 181 99,9 72,93 6.692,65 99,9 40 22,1 5.162,6 77,13 
( 90,6 1 
Cuadro 2 
A: Numero de Archivos censados 
B: % sobre el total 
C: Numero de Archivos medidos 
D: % sobre los censados de su clase 
E: ML totales 
F: % de ML §obre el total general 
G: Numero de Archivos inventariados 
H: % de Archivos inventariados sobre los censados de su clase 
I: Numero de ML inventariados 
J: % de ML inventariados sobre los medidos de su clase 
totales rectificados al añadir los depOsitos parroquiales con cr. 1 ML (vid. texto) 
CUADRO 3 
San Sebastian Provincia TOTALES 
1. Tipos de Archivo 138 (43,26 %) 181 (56,74 %) 319 
1.1 Archivos de la 
AdministraciOn 28 61 89 (27,9 %) 
1.2 Archivos de la 
Iglesia 43 112 155 (48,6 %) 
1.3 Otros 67 8 75 (23,5 %) 
2. Archivos medidos 
2.1 ML 6.882 	 (50,7 %) 6.693 	 (49,3 % ) 13.575 
2.2 % medido 81,16 72,93 (90,6) 76,49 
3. Inventario 
3.1 Archivos inven- 
tariados 9 40 49 
3.2 % sobre el total 6,52 22,10 15,36 
3.3 ML inventariados 2.879,5 4.862,4 7.742 
3.4 % ML in 	 sobre 
los de su clase 41,83 72,65 57,03 
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Las cifras obtenidas van a permitir cuantificar de forma mas precisa una serie 
de valoraciones sobre el Patrimonio Documental del Territorio HistOrico que de 
otra forma no pasarian de la repeticiOn de apreciaciones ya conocidas. Ofrecen, 
por ello, una serie de informaciones del maximo inter ^ s. Aunque ofrecen tam- 
bien, como es natural, algunas lagunas. Sera necesario combinar y comparar 
los diversos parametros utilizados para perfilar mejor y mas exactamente la rea- 
lidad existente. 
Hemos censado 319 depOsitos (28).Se podria objetar que no son un numero 
muy elevado, lo que no deja de ser cierto, aunque solo en parte. 6Por que digo 
esto? Por una razon muy simple: el cuantificar el Patrimonio Documental no es 
lo mas importante el numero de depOsitos existentes, sino el volumen de docu- 
mentacion conservada, que, en nuestro caso, se ha medido en metros lineales 
(ML). Es la magnitud que creo que mejor refleja la composicion del Patrimonio 
Documental de una demarcacion geografica, y por ello la desarrollo con mayor 
detenciOn en el Cuadro 4. 
De los 319 depositos censados, se han podido medir 276 (hecha la rectifica- 
cion expresada en el cuadro 2 sobre los Archivos parroquiales), lo que supone 
un 86,5 % de archivos medidos sobre el total de los censados. En San Sebastian 
se ha medido un 81,6 % frente a un 90 % de la provincia, (29) lo que es natural 
pues la mayor variedad de centros ubicados en la capital y que se han visitado, 
ofrece tambien mayores posibilidades de recabar informaciones completas (30). 
Si comparamos estas cifras con los ML totales/N.° de Archivos, veremos que en 
San Sebastian, aun situandose un 43,26 % de los archivos censados, se halla el 
50,7 % del total de ML del Territorio HistOrico. 
En efecto, en San Sebastian, como es natural, hay menos archivos que en el 
conjunto de la provincia (un 43,2% frente a un 56,7%) pero, como decia, se halla 
aqui el 50,7 del Patrimonio Documental censado-medido, frente a un 49,3% en la 
provincia, al que ademas habria que restar un 19,62% correspondiente a los 2 
grandes Archivos HistOricos de caracter provincial general sitos en Tolosa y 
Oñate, con lo que nos queda un 29,7%, practicamente un 30%, de Patrimonio 
Documental desperdigado por la provincia. Es un primer dato que nos señala 
una alta concentracion del Patrimonio Documental guipuzcoano en tres puntos 
neuralgicos que reunen un 70% del total, con una concentracion aun mas pun- 
tual de un 25% del total en tres depOsitos: Archivo General de Guipuzcoa (Tolo-
sa), Archivo Historico de Protocolos (Oñate) y Archivo de la Delegacion de Ha-
cienda (San Sebastian). (31). Por cierto que es tambi ^ n importante la concentra-
ciOn del Patrimonio Documental provincial en determinados depOsitos munici- 
(28) Numerados de 1 a 138, mas uno incluido en la relaciOn a ultima hora, sin numero. 
(29) Jugando ademas con alguna variable tal como el numero de Archivos eclesiasticos de conven- 
tos de clausura que no se han podido medir, el porcentaje de Archivos medidos en Sari Sebastian se 
acercaria tambi ^ n a un 90 %. Utilizar como parametro fundamental el de los ML del Patrimonio Do-
cumental censado creo que ofrece unas garantias mas que suficientes. El 10 % que no ha sido posi- 
ble medir en San Sebastian y en la provincia responde en general a depositos no voluminosos y/o de 
dificil acceso. 
(30) Advierto que para evitar malinterpretaciones utilizo el t ^ rmino Territorio Historico cuando me re- 
fiero a la suma de San Sebastian + Provincia (el resto de la provincia); y, por pasiva, al hablar de 
"provincia" hago referencia a todo el Territorio Historico excluida la capital. 
(31) El A.G.G., con 1596 ML, el A.H.P.O. con 1.068 ML y el A.D.H. con 722 ML. El mayor archivo guipuz-
coano es el de Tolosa, que reune el solo casi un 12 % del Patrimonio Documental censado y medido. 
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pales (como luego veremos, un 22% del total), reflejo fiel de la propia historia 
del Territorio HistOrico, basada en buena parte en la existencia de un regimen 
municipal fuerte y centralizado en un numero corto de entidades administrati- 
vas municipales durante gran parte de nuestra historia. Sobre ello insistir ^  ^mas 
adelante, pues es un factor importante y extremadamente interesante. 
Este claro que nos hemos dejado Archivos sin censar, o bien porque descono- 
ci ^ ramos su existencia, o bien porque nos ha sido vedado el acceso a los mis- 
mos. Aun y todo, su volumen no creo que sea muy elevado, y el repaso de lo cen-
sado no deja entrever grandes lagunas, lo que constituye tambien un elemento a 
tener en cuenta. En conclusion, contamos con un Patrimonio Documental de vo- 
lumen apreciable y con un elevado indice de concentracion en un corto numero 
de depOsitos. 
2.2. Analisis Sectorial 
Sin entrar por ahora en otro genero de consideraciones que se trataran mas 
adelante, el Censo nos permite un analisis sectorial segun una tipologia ele-
mental de Archivos, de la composiciOn de nuestro Patrimonio Documental. Tan- 
to por la via afirmativa (sobre los archivos si censados) como por la negative (los 
de accesos imposible) algunos datos seran posiblemente ya definitivos. Sobre 
todo si tenemos en cuenta que tanto los archivos de la administraciOn en sus di- 
ferentes grados jerarquicos (municipal, provincial, delegada de la Administra- 
cion Central) como los Archivos de la Iglesia han sido censados practicamente 
en su totalidad. 
La comparaciOn de los datos ya indicados (ref. cuadros 1 y 2) del numero de 
depOsito censados, con los ML que estos representan, nos revelara interesantes 
informaciones. En el cuadro 4 se agrupan los datos referentes a los M L. 
CUADRO 4 
Archivos Admon. 
San Sebast. Provinc. 
Archivos Iglesia 




San Sebast. Provinc. 
ML Totales 
%ML sobre el 




460,3 1.562,1 1.868,4 	 561 
2.429,4 
total de su clase 35,99 	 64,01 36,34 63,66 100 77,0 	 23,0 
%ML sobre el 
total general 23,49 	 41,78 1,94 3,39 11,51 13,77 	 4,13 
65,27 5,33 17,90 
ML. Inv. totales 839 	 4.826,4 0 211,2 1.024 48,5 	 125 
5.665,4 211,2 173,2 
°/ ML Inv. sobre 
el total de su clase 26,3 	 85,10 0 45,88 65,55 2,59 	 22,28 
63,94 29,21 65,55 7,13 
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2.2.1. Un Patrimonio Documental en su mayor parte bien representado en el 
Censo. 
Los dos sectores que el Censo ha podido analizar con mayor detalle son el de 
los Archivos de la AdministraciOn —los Archivos publicos por antonomasia— y 
el de los Archivos de la Iglesia, que aunque sean de caracter privado por la natu- 
raleza juridica de su propietario, estan a medio camino entre lo publico y lo pri- 
vado por la naturaleza de buena parte de los fondos y las informaciones que 
contienen (y sin entrar en discusiones sobre la posibilidad de considerar bajo 
ningun concepto como privado a cualquier bien integrante del Patrimonio Docu-
mental, pues, como tal Patrimonio, a lo mas que se podria Ilegar seria a la for-
mula de considerarlo como Patrimonio en manos privadas (32). 
Se han censado 89 Archivos de la Administracion (historica y reciente) y 155 
Archivos eclesiasticos entre los parroquiales, los de conventos y otras institu-
ciones de la Iglesia y los centrales de la Curia en San Sebastian, y Archivo Histo- 
rico Diocesano —el que contiene documentaciOn mas rica y voluminosa, por 
concentracion de los fondos histOricos de las diferentes parroquias de la DIOCe- 
sis-.Los primeros representan un 27,9% del total de Archivos censados frente a 
un 48,6% de depositos eclesiasticos. A simple vista, el Patrimonio eclesiastico 
apareceria mas voluminoso. Pero si recurrimos a los ML, veremos que los Archi- 
vos de la administraciOn representan, con sus 8.859 ML, un 65,2% del total del 
volumen de documentacion censada-medida, en tanto que el Patrimonio Docu-
mental eclesiastico, con sus 723,1 ML no supone mas que un 5,3% del total, y, 
en todo caso, un volumen diez veces menor. Pero sin embargo, se trata de un 
5,3% en su mayor parte cualitativamente muy valioso e importante, tanto por su 
antiguedad como por sus valores informativos potenciales. 
Analizando cada grupo por separado, nos encontramos con un Patrimonio Do-
cumental directamente gestionado por la Administracion, (cuya memoria histO-
rica reciente constituye en su mayor parte) de cuyos 8.859,9 ML, un 30% lo cons- 
tituyen los 2 grandes depOsitos de caracter estrictamente historico —Tolosa, 
Oñate, ya citados— y un 36% los de depOsitos sitos en San Sebastian, en su in- 
mensa mayoria de la administracion perif ^ rica del Estado. Y, entre los depositos 
de la provincia, de sus 5.671,3 ML —que representan un 64% del total— cerca 
de 3.000 ML corresponden a los Archivos de las villas guipuzcoanas, censados 
en su practica totalidad (33), y que suponen un 33% del volumen de documenta- 
cion de los archivos administrativos del Territorio HistOrico, y un 22% del Patri-
monio Documental total del Territorio HistOrico. Son cifras importantes. 
En cuanto al Patrimonio Documental de la Iglesia, a pesar de la concentraciOn 
de importantes fondos provinciales en el Archivo Hisorico Diocesano (San Se-
bastian), la propia estructura histOrica de la Iglesia hace que aun 2/3 del mismo 
est ^^ repartido por la Provincia, en al menos 112 archivos censados, entre parro- 
(32) Ref. E. ROCA, "El Patrimonio artistico y cultural" I.E.A.L., Madrid, 1976, y GONZALEZ-UBEDA, G. 
"Aspectos juridicos de la proteccion del Patrimonio Historico-artistico y cultural " , Ministerio de Cul-
ture, Madrid. 1981. 
(33) Salvo excepciones notables que han imposibilitado el Censo por su estado deplorable. Que son 
las menos, pues aim en los casos mas dificiles se ha intentado "hacer algo" con los depositos con 
que se topaba el equipo censador. 
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quias, conventos, etc., y que, aunque no suponen un Patrimonio voluminoso 
—ya lo indiqu ^^ antes— representan un 63% del total, frente a un 37% sito en la 
capital. Porcentajes casi iguales al Patrimonio Documental de la Administra- 
cion antes descrito. Todo ello tiene unas repercusiones para los usuarios de es- 
te tipo de archivos que son muy importantes. En la historia de Guipuzcoa parece 
existir una constante tendencia centrifuga en la ubicaciOn de su Patrimonio Do-
cumental, en el sentido de no favorecer su concentraciOn en la capital del Terri- 
torio HistOrico, y si favorecer su conservacion alli donde fu ^^ creado. Sin embar-
go, hemos visto como parece haber variado la tendencia, y —por concentracion 
de determinados servicios, tales como los hospitalarios (que suponen un volu- 
men ellos solos del 11,5% del total de ML), en la capital,— un 50,7% del Patri-
monio Documental total se halla ya concentrado en San Sebastian. El peso de la 
historia del Territorio Historico asi como de la historia de su (aunque rudimenta-
rio, existente) Sistema de Archivos, ha entrado ya en conflicto con nuevas ten- 
dencias mas centralistas en el diseño de ciertos aspectos de la politica cultural, 
y se advierten los primeros indicios de lo que en un futuro proximo puede consti-
tuir un apasionado debate, por las enormes implicaciones socio-politico- 
culturales que entraña. 
2.2.2. Un Patrimonio Documental que en otra parte nos falta aim por conocer. 
Juntos, los Patrimonios Documentales de la Iglesia y de la Administracion, 
constituyen un 70,5% del total de ML censados. Nos queda un 29,5%, al que hay 
que restar el 11,5% que constituyen los Archivos hospitalarios, sitos todos ellos 
en San Sebastian. En total, solo un 17,9% (2.429,4 ML censados-medidos) de 
"otros archivos"; de ellos, el 77% en San Sebastian, y el 23% (561 ML) en la pro- 
vincia. 
el,No se trata de un volumen de documentaciOn pequeño? Efectivamente, asi 
es. Nos topamos con uno de los problemas mas agudos de un Censo de Archi- 
vos: el censo del Patrimonio Documental privado (excluido el de la Iglesia). 
La pregunta siempre estara latente: &qu ^
 ^nos hemos dejado?. Se trata en cier-
ta forma de un problema lo suficientemente agudo como para incluso, para los 
mas pesimistas, deslucir el conjunto del trabajo. 
Pero sin embargo, para quienes con este trabajo hemos tenido la ocasion 
—en cierta forma, probablemente irrepetible— de evaluar directamente tantos 
Archivos y fondos documentales, aparte de tener la conviccion moral de no ha- 
ber omitido ni una sola visita ni pesquisa fructifera "a priori", creemos que no se 
han producido olvidos sutanciales. 
Hay dos campos absolutamente paradigmaticos de la situacion del Patrimo-
nio Documental en manos privadas: los Archivos de familia y los Archivos de 
empresa. 
Es proverbial que el acceso a los Archivos de familia es dificil, cuando no im- 
posible. Y conste que se trata, en su conjunto, de un Patrimonio rico y relativa- 
mente voluminoso. Nos encontramos aqui ante una carencia muy Ilamativa y 
dolorosa pero que, por si misma, refleja un momento historico en la evolucion 
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de la titularidad del Patrimonio Documental de la comunidad que esperamos 
que sea transitorio (34). 
En cuanto a los Archivos de empresa, los resultados han sido bastante negati- 
vos; en un territorio con una historia industrial tan importante como es el nues-
tro se trata de un dato Ilamativo ,Porqu ^  ^ha ocurrido esto? Podriamos sintetizar 
la cuestion en dos hechos: la actual crisis econOmica, que ha hecho desapare-
cer multitud de empresas y sus papeles; el nulo inter ^ s por la conservacion de 
este Patrimonio por industriales y empresarios, que una y otra vez se ha eviden- 
ciado segun el Censo iba adelante. (35) 
Huelga añadir que, como es lOgico, se habran producido olvidos fruto del des- 
conocimiento o del descuido. Pero esta puede constituir tambien una virtud del 
Censo. Esperamos —y lo solicitamos sinceramente— que la existencia de cual- 
quier archivo o fondo que haya pasado inadvertida se comunique a la Sociedad 
de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, para poder asi publicar los anexos que 
sean necesarios, hasta poder contar con un Censo lo mas exhaustivo posible. 
Aunque parezca paradojico, esta es una de las razones de publicar los resulta- 
dos ya obtenidos. Es la mejor forma de mejorarlos, con la colaboraciOn de cuan-
tas personas sea preciso. En el Censo se recoge una parte sustancial de nuestro 
Patrimonio, aquella en la que se sustenta nuestra memoria historica, base de 
nuestra propia identidad como comunidad, y su conocimiento, difusiOn y explo-
taciOn ha de ser entendido como una empresa en cierta forma colectiva, en la 
que todos somos responsables. Es una de nuestras mejores garantias para el fu- 
turo. 
3. 6ES EL PATRIMONIO DOCUMENTAL GUIPUZCOANO REALMENTE ACCESI- 
BLE? 
El Censo de Archivos permite tambien una evaluacion sobre el estado de los 
Arch ivos desde el punto de vista que mas preocupa al usuario rnayoritario: la ac- 
cesibilidad de la informacion contenida en sus fondos. Utilizaremos para ello 
los datos ya recogidos en los cuatro cuadros anteriores referentes al parametro 
idoneo para cuantificar esta cuestion: el volumen de ML inventariados. Como 
anteriormentre, ello nos permitira interesantes analisis y comparaciones. 
Advierto de entrada, que se omite deliberadamente cualquier clase de anali- 
sis sobre la tipologia de los usuarios y las necesidades especificas de un deter- 
minados tipo de informaciOn y a un nivel preciso —diferente para cada clase de 
usuarios y de informaciones—. Por otra parte, el Censo permite, fundamental- 
mente, un analisis sobre la accesibilidad real del conjunto del Patrimonio Docu-
mental —y sus diferentes sectores— pero a un nivel gen ^ rico. Cada usuario ex- 
traera las conclusiones pertinentes a su demanda. Y, al fin, la combinaciOn de la 
(34) Ref. F.B. de AGUINAGALDE, "El Archivo de la Casa de Zabala. I. Historiade la formacion del ar• 
chivo y descripclon de sus tondos", Eusko Ikaskuntza, Cuaderno de Secci6n — Historia, n° 6, pgs. 
199-311 
(35) Al diseñar la campaña del Censo estuvimos en contacto con el "Centro de Desarrollo de la Em- 
presa", donde se nos auguraron las mis negras prespectivas, que tuvimos ocasi6n de verificar pun- 
tualmente, a medida que el trabajo avanzaba. 
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informaciOn sobre Patrimonio Documental accesible, su volumen real, y, en con- 
sulta precisa sobre cada Censo publicado, los datos sobre su composiciOn y ca-
racteristicas mas de detalle, va a constituir un apoyo decisivo a la hora de plani- 
ficar con precision temas de estudio e investigacion, lo que significa tanto co- 
mo garantizar un progreso cierto y medible a la comunidad cientifica y de usua-
rios en general. 
3.1. Patrimonio Documental publico y privado y Patrimonio Documental accesi- 
ble y no accesible. 
Como es sabido, la accesibilidad de la informacion contenida en un deposito 
de archivo radica en dos premisas: que el archivo sea un depOsito de caracter 
publico —o que est ^^ ubicado en uno de estos depositos— y el que los fondos 
est ^ n adecuadamente descritos. Para este segundo dato nos basamos en el pa- 
rametro siguiente: los ML inventariados (ref. Cuadro 4 especialmente) sobre el 
total de los medidos. 
El Censo de Archivos suministra informacion sobre los Archivos Publicos por 
su misma naturaleza. Los Archivos de la Administracion en sus diferentes gra- 
dos jerarquicos. Pero, sobre todo, la preocupaciOn primordial son "los otros" ar- 
chivos: los Archivos de la Iglesia, los de asociaciones, los de familia, los econo- 
micos (de Bancos y empresas). De hecho, los dos baremos por los que se medi- 
ra el grado de "bondad" que haya alcanzado el Censo seran, por una lado, la ex- 
haustividad en censar los primeros; y, por otro, el volumen de los segundos que 
se haya alcanzado a censar. 
Las cifras, una vez mas, ratifican esta impresiOn. El 72% de los archivos cen-
sados son no-administrativos (aunque representen solo, ya lo dijimos, un 35% 
del volumen censado-medido total): 230 depositos, de los que 155 son de institu-
ciones de la Iglesia catOlica (un 48,69 de los archivos censados, aunque un 5,3% 
del Patrimonio Documental medido). Pocos archivos habra que añadir a los 89 
de la Administracion ya censados; pero, en cuanto al volumen de Patrimonio Do-
cumental en manos privadas, y, sobre todo, sito en la provincia, esta cifra global 
tendria que aumentar sensiblemente en numero de depOsitos censables. Para- 
dojicamente, el sector donde hay mas depositos no-censables por el momento y 
cuya existencia se conoce con precision es el de mas dificil acceso: el de los Ar- 
chivos de familia. Se pueden calcular en mas de docena y media los Archivos en 
esta situaciOn. 
Pero, de cualquier forma, casi todo queda —o, al menos, lo mas importante— 
ya censado. Esta es una realidad que conviene no perder de vista en ningun mo-
mento. Censado, si, pero Lrealmente accesible? Este es el gran problema. Vaya-
mos por sectores. 
a)Archivos de la administracion. 
Solo un 7% de depOsitos inventariados en San Sebastian y un 41 % en Ia provin-
cia. Aunque se corresponden con un 26,3% y un 85,1 del Patrimonio Documental 
total que esta inventariado, lo que son cifras, especialmente las segundas, im-
portantes. 
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Esto es reflejo de una serie de circunstancias: 
a) los Archivos de la administracion perif ^ rica del Estado (cuyas funciones han 
sido transferidas a la Comunidad Autonoma y, posteriormente, en parte redistri-
buidas por la Ley de Territorios HistOricos, pero cuyos Archivos han sufrido una 
suerte desigual) son los que representan un panorama mas negativo. 
b) el elevado indice total (un 64% de este sector del Patrimonio Documental es- 
taria inventariado y,.por ende, seria accesible) es debido a diferentes causas: 
1.1os Archivos histOricos generales principales estan en su mayor parte ya in- 
ventariados (lo que no incluye una valoracion sobre la calidad de los inventa- 
rios existentes y sobre si satisfacen plenamente las necesidades de los usua-
rios). 
2. lo mismo los Archivos Municipales. Este importantisimo sector del Patri-
monio Documental del Territorio HistOrico (un volumen total del 21,8% 
del conjunto del Patrimonio Documental y del 52,3% de los Archivos ad- 
ministrativos) esta inventariado en un 69%. 
c) algun Archivo no ha sido censado precisamente porque su desorganiza-
ciOn no lo permitia, lo que, en cierta forma, desnivelaria los porcentajes. Cuando 
se trata, como es el caso, del Archivo de la AdministraciOn provincial, el de la Di- 
putacion Foral, cuya ausencia —en su secciOn historica reciente, pues la histo- 
rica clasica esta excelentemente atendida en el Archivo General de Guipuzcoa 
de Tolosa, el mayor, como vimos, del Territorio HistOrico— es una de las faltas 
mas importantes del Censo. Aunque se trata de una ausencia afortunadamente 
transitoria, pues parece que se encuentra en fase adelantada la organizaciOn de 
buena parte de estos fondos. Pero, como he repetido en diferentes ocasiones, el 
Censo presenta la situacion de los Archivos en un momento especifico, y su pu- 
blicacion no se puede demorar eternamente a la espera de mejoras en el panora-
ma general. 
Es preciso hacer, para concluir, un comentario sobre la situacion de los Archi- 
vos Municipales, antes mencionada. Efectivamente, el 69% de sus fondos esta 
inventariado, lo que significa tanto como decir que la mayor parte de los princi- 
pales Archivos Municipales de la provincia son accesibles. ¿Como es esto posi- 
ble? Precisamente por una iniciativa de la Exma. Diputacion Foral, que ha cum- 
plido ya mas de un siglo de existencia. Entre 1891-1898, Carmelo de Echegaray, 
Cronista de las Provincias Vascongadas, y Serapio Mugica, Inspector de Archi- 
vos de la provincia, elaboraron un Cuadro de Clasificacion de fondos de archivo 
municipales que este ultimo, aplicado con ^ xito en el Archivo Municipal de San 
Sebastian en 1897 difundio a otros archivos municipales de la provincia (36). Su 
labor fu ^^ seguida intermitentemente por sus sucesores en el cargo y, desde ha- 
ce aproximadamente cuatro años, fuertemerite reimpulsada, con frutos impor- 
(36) La Diputacion encargo a C. Echegaray la redaccion de una memoria, que, presentada por este, 
se publico en el mismo Registro de Sesiones, en 1891.Tras diferentes consultas con Mugica, Eche-
garay reelabora el estudio, publicando en 1898 el opusculo "Archivos Municipales de Gulpiacoa. Or-
den en que han de ser arreglados y sistema definitivamente adoptado para la organizacion de los 
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tantisimos (como el Censo pone en evidencia). Si bien la DiputaciOn descuidO 
sus archivos mas modernos —lo que era logico, pues al impulsar este plan hace 
100 años, fondos que ahora son ya historicos eran entonces atin de gestion— ha 
tenido siempre un papel preferente y tutelar en la organizaciOn de los Archivos 
de la administracion local provincial, que fue, ha sido y es todavia, primordial, y 
de justicia es reconocerlo asi; huelga añadir que circunscrito a los fondos histO-
ricos o mas antiguos. Hay que advertir, de todas formas, que el esquema de 
Mugica-Echegaray ha quedado en parte desfasado y que se requeriria su nueva 
puesta a punto. Recoge, sin embargo, las peculiaridades documentales de 
nuestra administracion foral historica, lo que contribuye a hacerlo muy particu-
lar, y, en ocasiones, de uso complicado y algo confuso. De hecho, es preciso ha- 
ber leido previamente el razonamiento sobre las causas del esquema adoptado 
publicado en repetidas ocasiones por Mugica (ref. nota 36) para poder trabajar 
con ^ xito en los Archivos ordenados siguiendo estas pautas (que son la mayo- 
ria) (37). 
En cuanto a los Archivos propia y tradicionalmente histOricos, los citados Ar- 
chivo General de Guipu±coa (Tolosa), de la Diputacion Foral, y Archivo Historicb 
de Protocolos (Oñate —con un Partido Judicial en el de Tolosa—) no presentan 
afortunadamente, especial problema en el acceso a sus fondos, salvo los inhe-
rentes a este tipo de depositos. No precisan, por ello, de especial comentario. 
b) los otros archivos. 
Hemos Ilegado por fin al principal escollo, desde todo punto de vista, del Pa- 
trimonio Documental de nuestro Territorio HistOrico —y de cualquier otra region 
de los paises europeos con un Patrimonio Documental de cierta riqueza—: los 
Archivos en manos de particulares. Ademas de ser Archivos de dificil acceso, el 
Censo nos descubre que, aun en aquellos mas facilmente accesibles, la segun-
da fase, esto es, el uso de su potencialidad informativa, se v ^  ^dificultada por una 
general ausencia de instrumentos descriptivos. 
Los Archivos de la Iglesia han sido la parte del Patrimonio Documental en ma- 
nos privadas mejor censada, casi exhaustivamente censada: 155 depOsitos (43 
mismos. Memoria presentada a la Excma. Diputacion Provincial de Guipuzcoa por el cronista de las 
Provincias Vascongadas". Se basa, como el mismo señala, en el m ^ todo seguido por S. Mugica en el 
Archivo Municipal de San Sebastian. Tanto la Memoria de 1891 como ^ sta de 1898 (aunque sin el 
Ap^ ndice con la relacidn de Negociados y Series Documentales) se publicaron nuevamente en 
ECHEGARAY, C de "Trabajos de un cronista", Biblioteca Bascongada de Fermin Herran, vol. 26, Bil-
bao. 1898. Y, como es natural, el propio S. Mugica publicd, como Ap ^ ndice al Inventario del Archivo 
Municipal de San Sebastian, su propuesta de organizacion. Ref. MUGICA, S. "Indice de los docu-
mentos del Archivo del Excmo. Ayuntamiento de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastian ", San Se-
bastian, 1898. 
(37) Es una advertencia dirigida sobre todo a los investigadores y usuarios no guipuzcoanos, quienes 
—como, por cierto, no pocos guipuzcoanos— podrian tener dificultades en comprender determina-
das informaciones que el Censo proporciona. Los citados opusculos se encuentran en las principa-
les bibliotecas de Guipiizcoa y Madrid (sobre todo en el Ap ^ ndice al Inventario del Archivo de San 
Sebastian publicado por S. Mugica, que es sin duda la obra mas difundida). 
(38) Hay que señalar que para Ilevar a buen fin el Censo contamos con la colaboracidn del Obispado 
de San Sebastian, de forma que muchas de las informaciones que en Censo se publican han sido re- 
copiladas —en algun caso por primera vez— gracias a su inapreciable ayuda y cooperacidn. 
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en San Sebastian, 112 en la provincia) entre Archivos parroquiales y conventua-
les, empezando por el Archivo Diocesano que, con sus 118 ML, es el mas impor-
tante de los Archivos de la Iglesia en el Territorio Historico. Se trata de un Patri-
monio Documental con una potencialidad informativa enorme, a pesar de su no 
muy grande volumen (723,1 ML en total, un 5,3 % del total del Territorio Histori- 
co), y casi inexplotada en su mayor parte, pues solo se halla inventariado una in- 
fima parte, casi un 30 %, que corresponde en su totalidad a depOsitos sitos por 
la provincia. Ni uno solo de los sitos en San Sebastian tiene inventario, lo que es 
en parte explicable al tratarse en su inmensa mayoria de archivos parroquiales 
con fondos muy modernos y pequeños. Carece aun de inventario manejable el 
Archivo Historico Diocesano —10 que supone un obstaculo grande para su 
consulta—, y, como se puede suponer, el acceso a determinados fondos preci-
sa de un permiso especial (38). 
En cuanto al resto del Patrimonio Documental en manos privadas, el acceso 
al mismo es mas que problematico. Se han censado —como se ha dicho ya-
cerca de 4.000 ML (un 29,5% del total), de los que, si exceptuamos los Archivos 
Hospitalarios (de los que solo 3 Centros ( en San Sebastian) tienen unos fondos 
de gran volumen —1024 ML, un 11,5 del total censado— que estan 
inventariados-clasificados por la propia necesidad de gestiOn de los centros 
hospitalarios (39)), solo un 7,1 % esta inventariado. Y hay que tener en cuenta 
que, ademas, buena parte de este Patrimonio Documental en manos privadas ha 
sido accesible porque estaba, al menos, "decentemente". Por ejemplo, los ar- 
chivos de familia censados en San Sebastian estan ademas inventariados y son 
accesibles. 
Podriamos extendernos sobre la problematica compleja que esto supone de 
cara a la investigacion y a las necesidades de informaciOn del amplio espectro 
de usuarios tanto del Territorio Historico como de otras zonas geograficas, pero 
creo que desbordaria los margenes que la introducciOn al Censo se ha impuesto 
(40). 
4. REFLEXION FINAL 
Todo lo arriba expuesto creo que es.materia para una profunda meditaciOn de 
la que algunas pinceladas quedan ya trazadas, en espera de una evaluacion mas 
detallada y pausada —en especial, comparativa a otras zonas de España u otros 
paises europeos—. 
Hay sin embargo dos cuestiones que quisiera tocar para concluir esta presen- 
tacion del Censo. 
La situacion presente del Patrimonio Documental del Territorio Historico de 
Guipuzcoa -que gracias al Censo de Archivos podemos comenzar a conocer y 
(38) Hay que señalar que para Ilevar a buen fin el Censo contamos con la colaboraci6n del Obispado 
de San Sebastian, de forma que muchas de las informaciones que en Censo se publican han sido re- 
copiladas —en algun caso por primera vez— gracias a su inapreciable ayuda y cooperaciOn. 
(39) Se trata de historiales clinicos ordenados alfabeticamente, en su mayor parte. 
(40) Me refiero a ello señalando algunas posibles soluciones en F.B. de AGUINAGALDE, "El Archivo 
de la Casa de Zabala..." OD. cit. Dos. 209 a 214 
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comprender al menos en su parte mas importante— es el resultado de nuestra 
propia historia. Tenemos un Patrimonio Documental en su secciOn mas antigua 
repartido —que no desperdigado— en una serie de nucleos, las villas, en el pe-
riodo hasta que estas pierdan el protagonismos de que habian gozado durante 
el Antiguo Regimen, en beneficio de la DiputaciOn, cuyo Archivo sera —una vez 
que este definitivamente organizado— el basico para el estudio de los 100 ulti- 
mos años. No han de extrañar, pues, los multiples intentos de centralizar este 
Patrimonio en un gran depOsito, para facilitar su explotaciOn cientifica. Para 
quien esto escribe, y salvo poderosas razones de causa mayor para obrar de es- 
ta forma (y solo en circunstancias muy especificas), ello va contra la propia na- 
turaleza de este Patrimonio Documental, que solo tiene sentido ubicado alli 
donde fue creado, y su traslado —por los demas, sinceramente, creo que inima- 
ginable en el 90 % de los casos— supondria tanto como arrancar a los pueblos 
y villas del Territorio Historico una parte importante de sus señas de identidad, 
en beneficio, en ultimo termino, de una minoria de eruditos y estudiosos y para 
su comodidad (41). La soluciOn es sencilla —aunque tecnicamente costosa y 
complicada—: microfilmense los fondos mas importantes y centraljcense los 
micros en un depOsito apropiado y unico para todo el Territorio Historico. 
Y, para concluir, retomando las precisiones con que comenzaba esta segunda 
parte de la introduccion, el Canso va a constituir, lo es ya, un instrumento de pla- 
nificacion politico-cultural de primera importancia, en el doble campo de la im- 
plantacion de una POlitica de Informacion global, provincial y regional, por un 
lado, y en el de la defensa y difusion de un Patrimonio por si mismo relevante pa- 
ra la comunidad. Para articular y coordinar ambos aspectos, una de las propues-
tas globales mas acertadas sin por ello dejar de ser muy simple en su formula-
ciOn, es la planteada en 1977 en un estudio realizado para la UNESCO por M. y S. 
SEWELL (42). Proponen la creacion de un Sistema de Archivos Nacional (en 
nu ^ stro caso, podria comenzar por ser provincial) nociOn que "abarca el conjun- 
to de los bienes archivjsticos... cualesquiera que sea su procedencia, y tiende a 
conservar y hacer asequibles todos los archivos de interes para la investigacion 
y a utilizar los recursos disponibles para estos fines de la manera mas eficaz y 
economica posible". Resumen las medidas que exigirian la creacion de un Sis- 
tema Nacional (Provincial) de Archivos en cuatro puntos. 
1. establecer unos archivos nacionales (los provinciales del Territorio Historico) 
que constituyan el organo archivistico de la administraciOn central. 
2. imponer a todos los organos gubernamentales o administrativos (y en todos 
los planos: regional, provincial, etc.) asi como a los organismos publicos y se- 
mipublicos de todo tipo la obligacion reglamentaria de tomar disposiciones 
para crear y administrar archivos; 
3. proteger los archivos privados de toda destrucciori inmotivada y gratuita, de 
la deterioracion, la yenta y la exportacion, y favorecer su deposito en los Ar- 
chivos Nacionales o en cualquier otra institucion archivistica adecuada; 
4. establecer un organismo central que constituya un medio adecuado de inte- 
gracion o coordinaciOn de los servicios archivisticos.- 
(41) Centralizacion solo justificable cuando se trata de fondos en grave peligro de deterioro e incluso 
p ^ rdida. 
(42) M. y B. SEWELL, "Establecimiento de un marco legislativo para la aplicacion de los NATIS", Pa-
ris, Unesco, 1977. 
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Pero todo esto es competencia y responsabilidad de la administracion publi- 
ca de archivos, en cuyas manos, con el presente trabajo, Eusko Ikaskuntza colo- 
ca esperanzada e ilusionada, un instrumento de planificaciOn y decision proba- 
blemente irremplazable. Ahora es ya su turno. 
San Sebastian, otoño de 1985. 
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DATOS UTILES PARA EL MANEJO DEL CENSO 
1. Periodo de ejecucion: Abril. 1983 - Diciembre. 1984 
2. Entidades visitadas-censadas: 
• contactadas: aprox. 1.700 
• visitadas: 394 
• censadas: 319 
3. Abreviaturas empleadas. 
leg.: legajo 
lib.: libro 
L.-V.: Lunes a viernes 
R.: restringido 
cr.: circa, aproximadamente 
I.: inaccesible 
L.: libre 
4. Algunas informaciones sobre los Archivos Parroquiales pueden ha- 
ber quedado desfasadas, ya que el proceso de concentracion de 
fondos en el Archivo Diocesano (censo n° 29) aun continua. 
5. En numerosos Archivos la informacion recogida fue reelaborada en 
vistas a su ediciOn; no se olvide que una gran parte de los Archivos 
estan sin clasificar. 
6 La nomenclatura oficial de las poblaciones ha sido adoptada re- 
cientemente, por Resolucion del Gobierno Vasco, 242/ 1986 BOPV 
n° 18 de 29 de enero de1986. Es la que, como es natural, utilizamos. 
Pensando en usuarios que desconozcan esta cuestio ^i, a continua- 
cion se indican los cambios de denominacion significativos: 





Pasajes 	 Pasaia 
Pasajes de San Juan 	 Pasai Donibane 
Salinas de L ^ niz 	 Leintz-Gatzaga 
San Sebastian 	 Donostia-San Sebastian 
Villarreal de Urrechua 
	 Urretxu 
Villafranca de Ordicia 	 Ordicia 
Modificaciones fon ^ ticas V -- ^ ^B 
C, Z —^ ^TZ, Z, K 
CH--• TX 
Y --i I 
GU--• G 
QU —i K 
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P R I M E RA PA RT E. 
ARCHIVOS SITOS EN 
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 
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1. ARCHIVOS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 
• Administracion Central y Autonoma. 
• Administracion Local. 
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1 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Registros civiles 
1. 1. DIRECCION: C/ San Martin 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Saturnino Perez. Agente Judicial 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 70 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y•SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3. 3. Registro civil San Sebastian 3 
Nacimientos 97 
Matrimonios 9 
Defunciones • 12 




3. 5. Registro civil de Astigarraga 
Nacimientos 1871 1963 14 
Matrimonios 1871 1962 6 
Defunciones 1871 1963 10 




3. 7. Expedientes gubernativos correccion 
inscripciones. 
3. 8. Expedientes matrimonios civiles 
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2. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Juzgado de 
Distrito N° 1 
1. 1. DIRECCION: Palacio de Justicia, C/ San Martin 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.957 - 1.984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 25 ml 
2. 4. CONDICIONES DE DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3. 2. Escrituras y emancipaciones 1960-1984 
3. 3. Habilitaciones de Edad 1960-1984 
3.4. Adopciones 1960-1984 
3. 5. Interdicciones 1960-1984 
3. 6. Asuntos civiles 1960-1984 
Actos de conciliacion 
Juicios civiles 
3. 7. Asuntos Penales 1960-1984 
Juicios de Faltas 1960-1984 
3. 8. Tutelas y Representaciones legales 1960-1984 
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3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Juzgado de  
Distrito N° 2 
1. 1. DIRECCION: San Martin s/n, Palacio de Justicia. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Valentin Gonzales Llorente. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.967 1.984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 46 ml 
2. 4. CONDICIONES DE DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3. 2. Juicios Penales:  
De Faltas  ^ 
4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Juzgado de 
 
Distrito N° 3 
1. 1. DIRECCION: San Martin s/n, Palacio de Justicia.  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rosa Ma Cañas Urbizu. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I  
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.964 - 1.984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 46 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








5. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Registro de la Propiedad 
1. 1. DIRECCION: Catalina de Erauso 16, Tf. 46 78 84 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L-V de 10 a 14. L. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.861 - 1.984 
2. 2. INVENTARIO: 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. , ZONA 1. Fuenterrabia, Irun, Lezo y Renteria: 1861-1984 
Libros de Propiedad 
3. 2. ZONA 2. San Sebastian, margen Izquierda del 1861-1984 
Urumea, Parte Vieja, Amara, Errondo, Ayete, Anti- 
guo, Añorga, Igueldo, Zubieta, Loyola, Pa rte de 
Martutene, Ergobia y los Ayuntamientos de Orio, 
Usurbil, Urnieta y Aduna: 
Libros de Propiedad 
3. 3. ZONA 3. Margen Derecha del Urumea, Gros, Egia, 
Ategorrieta, Inchaurrondo, Distritos de Alza y As- 
tigarraga, Ayuntamientos de Pasajes y Hernani, 
Registro Mercantil de Buques, Registro de Hipo- 
teca Mobiliaria y Registro de yentas a plazos: • 
1861-1984 
Libros de Propiedad 
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6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion 
de Hacienda 
1. 1. DIRECCION: C/ Oquendo N° 20. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Luisa Ximenez de Embun. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8 a 15 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.821 - 1.981 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 611 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION 1. DELEGACION 
Negociado 1. Secretaria 1876-1967 556 115 
Negociado 2. Desgravacion fiscal a la exporta- 
cion 1965-1969 23 
Negociado 3. Rentas de aduanas 1967-1968 18 
Negociado 4. Señalamiento de pagos 1959-1960 2 
Negociado 5. Jurado de valoracion 1854-1949 23 
3. 2. SECCION 2. ABOGACIA. 
Negociado 1. Patrimonio 1968-1982 
Negociado 2. Liquidaciones 1937-1980 55 1451 
Negociado 3. Rentas de capital 1954-1965 222 
Negociado 4. Derechos reales 1923-1934 18 
Negociado 5. Asuntos generales 1891-1935 9 
Negociado 6. Varios 1892-1938 4 
3. 3. SECCION 3. ADMINISTRACION DE TRIBUTOS 
DIRECTOSIINDIRECTOS 
Negociado 1. Lujo 1958-1976 
Negociado 2. Licencia Fiscal 1955-1977 
Negociado 3. Trabajo Personal 1953-1977 1 
Negociado 4. Contribucion General sobre la Ren- 
ta 1954-1976 
Negociado 5. Trafico de empresas 1951-1975 23 
Negociado 6. Cuota de beneficios 1958-1974 78 
Negociado 7. Sociedades 1957-1975 
Negociado 8. Transportes 1936-1957 
Negociado 9. Censos y registros fiscales 1973-1975 28 
Negociado 10. Personas fisicas 1967-1967 19 
3. 4. SECCION 4. ASISTENCIA TECNICA TRIBUTARIA 
E INSPECCION DE TRIBUTOS 
Negociado 1. Secretaria 1953-1976 843 
Negociado 2. Junta de evaluacion global. Inten- 
dente 1957-1980 401 
Negociado 3. Diplomados 1966-1971 50 
Negociado 4. Ingenieros industriales 1967-1969 13 
Negociado 5. Impuesto de Sociedades 1966-1975 9 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Negociado 6. Contribuci6n sobre la renta L - ? 
Negociado 7. Unidad de documentacion fiscal 1971-1979 21 1107 
3. 5. SECCION 5. INTERVENCION TERRITORIAL 
Negociado 1. Rentas Publicas 1961 - 1982 158 252 
Negociado 2. Contabilidad 1944-1978 15 29 
Negociado 3. Lujo. Trafico de empresas 1940-1978 411 73 
Negociado 4. Certificaciones de descubierto 1974-1980 10 
Negociado 5. Trabajo Personal/Renta Personal 1966-1977 7 7 
Negociado 6. Sociedades 1969-1977 13 
Negociado 7. Urbana/Rustica 1962-1976 102 1 
Negociado 8. Cuenta de Beneficios 1965-1977 87 10 
Negociado 9. Operaciones del tesoro 1878-1977 173 33 
Negociado 10. Licencia fiscal 1954-1979 113 13 
Negociado 11. Derechos reales 1932-1978 373 
Negociado 12. Recursos locales 1960-1976 40 2 
Negociado 13. Salida de caudales 1916-1978 17 
Negociado 14. Entrada de caudales 1938-1976 278 25 
Negociado 15. Nbminas 1979-1980 17 
Negociado 16. Gastos publicos 1944-1979 36 55 
Negociado 17. Personal 1950-1958 7 
Negociado 18. Transmisiones, Sucesiones y 
actas juridicas. 1970-1972 13 17 
Negociado 19. Tesoreria 1958-1972 34 3 
Negociado 20. Devoluciones 1967-1968 2 
Negociado 21. Obligaciones diversas 1963-1972 34 
Negociado 22. Varios 1940-1970 78 22 
Negociado 23. Impuestos directos 1900-1971 115 15 
Negociado 24. Utilidades 1904-1965 280 1 
Negociado 25. Deuda y Clases pasivas 1842-1965 116 41 
Negociado 26. Ordenacion de pagos 1898-1981 160 75 
Negociado 27. Industrial, Usos y Consumos 1885-1965 107 
Negociado 28. Entrada y Salida de Correspon- 
dencia 1885-1964 15 
Negociado 29. Corporaciones y Ayuntamiento 1899-1959 25 
Negociado 30. Comisaria de Subsidios y Plato 
Unico 1941-1946 6 
Negociado 31. Contrabando y otros 1968-1968 2 
Negociado 32. Gastos Publicos 1916-1970 69 
Negociado 33. Caja de Depositos 1898-1967 105 
3. 6. SECCION 6. TESORERIA. 
Negociado 1. Asuntos Generales 1856-1956 17 
Negociado 2. Ordenacion de pagos y depositos 1961-1980 151 
Negociado 3. Recaudacion Ejecutiva 1883-1981 330 547 
Negociado 4. Caja 1877-1976 11 31 
Negociado 5. Gastos Publicos y Depositos 1940-1975 8 143 
Negociado 6. Depositaria/Pagaduria 1863-1969 115 
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Negociado 7. Clases Pasivas 1954-1979 9 42 
Negociado 8. Voluntaria 1942-1966 53 25 
Negociado 9. Loterias 1890-1965 15 132 
3. 7. SECCION 7. TRIBUNAL DE CONTRABANDO 
Negociado 1. Secretaria 1942-1981 10 
Negociado 2. Contrabando 1945-1969 108 
3. 8. SECCION 8. ADMINISTRACION LOCAL 
Negociado 1. Certificaciones, Propios. Pesas y 
Medidas. 1944-1945 9 1 
Negociado 2. Presupuestos Municipales 1935-1944 25 
Negociado 3. Varios de Delegacion 1936-1941 3 
3.9. SECCION 9. ADMINISTRACION DE RENTAS 
Negociado 1. Lujo 1941-1962 11 82 
Negociado 2. Sociedades. Utilidades 1936-1964 76 259 
Negociado 3. Television y Radio 1940-1966 21 
Negociado 4. Registro de entrada y salida 1877-1963 62 10 
Negociado 5, Jurado de valoracion de impuestos 1943-1964 14 41 
Negociado 6. Impuesto sobre rendimiento de 
trabajo personal. 1952-1964 3 44 
Negociado 7. Aduana 1875-1967 180 1 
Negociado 8. Patente y Transportes 1939-1963 7 18 
Negociado 9. Pr^ stamos 1956-1956 23 
Negociado 10. Patente Nacional de Circulacion 
de 1937-1958 5 31 
Negociado 11. Timbre 1901-1958 9 70 
Negociado 12. Alcoholes 1904-1955 25 
Negociado 13. Licencia Fiscal 1938-1974 183 
Negociado 14. Industrial 1937-1962 71 
Negociado 15. Comisaria de Subsidios 1941-1945 10 
Negociado 16. Desgravacion Fiscal 1960-1964 13 
Negociado 17. Varios 1901-1961 42 
Negociado 18. Contribuciones e Impuestos 1926-1965 50 
Negociado 19. Usos y Consumos 1866-1964 48 
3. 10. SECCION 10. ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
INMOBILIARIOS 
Negociado 1. Rustica 1954-1974 41 2 
Negociado 2. ContribuciOn territorial urbana 1960-1974 
3. 11. SECCION 11. ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 
Rustica 1937-1957 66 
3. 12. SECCION 12. IMPUESTOS ESPECIALES 1982-1982 1 
3. 13. SECCION 13. TRIBUTOS CONCERTADOS 1965-1968 7 1 
3. 14. SECCION 14. TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO 1944-1973 194 
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3. 15. SECCION 15. ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 
Negociado 1. Propiedades del Estado y del 
Clero 1821-1943 182 
Negociado 2. Riqueza Rustica y urbana 1938-1971 288 
7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Instituto Geografico 
Catastral 
1. 1. DIRECCION: Plaza Lasala 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Miguel Sedano. Jefe Provincial. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1928 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 24 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentacion relativa at mapa nacional 
parcelario. 1969-1975 
3. 2. Mapa Nacional Topografico 1:25.000 1977-1982 
3. 3. Mapas Topograficos 1:50.000 1928-1955 
3. 4. Mapas Nacionales 1:50.000 1928-1975 
3. 5. Mapa Provincial 1:200.000 1975-1980 
3. 6. Mapas Regionales Autonomicos 1:500.000 1980-1980 
3. 7. Mapas Regionales Autonomicos 1:300.000 1980-1980 
3. 8. Mapas Provinciales 1:500.000 1977-1978 
3. 9. Atlas Geografico de España 1:500.000 1975-1982 
3. 10. Mapas de la Peninsula Ib^ rica 1:750.000 1974-1974 
3. 11. Mapas de la Peninsula Ib^ rica 1:1.000.000 1974-1974 
3. 12. Mapa turistico Camino de Santiago 1:600.000 1982-1982 
3. 13. Mapa turistico Sierra Nevada 1:50.000 1981-1981 
3. 14. Reproducciones de Mapas antiguos (1) 
3. 15 Mapas tematicos diversas escalas 
3. 16. Imagenes de sat^ lite Landsat 1:500.000 1980-1980 
3. 17. Imagenes de sat ^ lite Landsat 1:2.000.000 1980-1980 
(1) Las reproducciones de los mapas antiguos de edi-
ciOn reciente, no especificada, son facsimiles de ma- 
pas de los siglos XVI al XIX 
(2) 4545 documentos cartograficos. 
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8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Centro Metereologi-
co del Golfo de Vizcaya  
1. 1. DIRECCION: Cl Miracruz n° 32  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ignacio Alvarez. Jefe centro meteorologico.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1928 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIM ENSION ES: 17 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Observatorio de Igueldo 1928-1983 42 
3. 2. Observatorio de Fuenterrabia 1955 1983 9 
3. 3. Observatorio de Sondica 17 
3. 4. Informacion aerologica de Sondica y Fuenterrabia 10 





9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion de 
Educacion y Ciencia. 
1. 1. DIRECCION: Cl Plaza Lasala 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Javier Garcia Vazquez. Administrador de servicios 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.955 - 1.983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: (1) 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























Expedientes personales (2) 1970-1983 
Seguridad Social 1977-1983 
Documentacion centros docentes-profesorado 1955-1983 
Documentacion cr^ ditos 1976-1983 
Documentos economicos 1975-1983 
Correspondencia Banco de España 1970-1983 
Registros y peticiones de titulos 1974-1983 
Actas de final de curso 1977-1983 
(1) La documentaciOn iba a ser trasladada a otro local, 
por esa razon no se realizO ninguna medicion. 
(2) Los expedientes personales son 3.800. 
1 0. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Centros de la 
Delegacion de Educacion y Ciencia. 
1. 1. DIRECCION: Cl San Marcial - n° 35. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Luis Martinez. Jefe de Negociado. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 















Autorizacion Legal de Centros 1969-1983 
Documentacion de personal centros no docentes i, - ? 
Documentos estadisticos 1973-1983 
Circulares y oficios de salida 1974-1983 
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11 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Medios Audio-
visuales. Delegacion de Educacion y Ciencia. 
1. 1. DIRECCION: C/ Urdaneta n° 9. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 31 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 







(1) El numero de documentos audiovisuales es de 1906. 
Ir? 
1 2. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion de 
Obras Publicas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza Lasala 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Teresa Mayenco. Administrativa. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1968 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3.1. Proyectos. Obras 1968 1983 
3. 2. Liquidaciones de obras I 
3. 3. Documentacion administrativa ♦ 
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1 3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion de 
carreteras. 
1. 1. DIRECCION: Cl Plaza Lasala 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier de los Mozos Villar. Delegado. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1893 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIM ENSION ES: 82 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Proyectos de obra de carreteras nacionales 
y comarcales 1893-1983 
3. 2. Autorizaciones de construccion 1960-1973 
3. 3. Informes para pruebas ciclistas 1960-1983 
3. 4. Autorizacion para la plantacion de pinos 1938-1947 
3. 5. Correspondencia general y particular 1964-1966 
3.6. Denuncias 1962-1966 
3. 7. Expedientes de daños en carreteras por 
temporales 1963-1963 
3. 8. Planes de conservacion de las carreteras 
del Estado 1966-1966 
3. 9. Documentacion administrativa 1969-1971 
3. 10. Pianos 
nota: el numero de documentos cartograficos 
es de 198 
i, - ? 
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1 4. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Direccion Gene-
ral de Trafico. 
1. 1. DIRECCION: C/ Carlos I, n° 7 - 9 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Blanca Sanchez. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 8 a 15 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.901 - 1.983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 597 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS Expediente 
3. 1. 
3. 2. 
Fichas por matriculas y vehiculos 
Expedientes de vehiculos y conductores 





1 5. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion de 
Urbanismo y Vivienda. 
1. 1. DIRECCION: Cl Mari 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Borja Jatiregui. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1955 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 535 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Falta de espacio. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Vivienda 
Proteccion oficial: promocion privada y publica 1955-1983 
Proyectos de vivienda a efectos de habitabilidad 1965-1983 
Expedientes 1965-1983 
Administracion de viviendas 1955-1983 
3.2. Urbanismo 
Planeamiento urbanistico 1955-1983 
Ejecucion de planeamiento 
Planes generates y parciales 
Gestion urbanistica: proyectos reparcelacion y 
compensacion 
Estudios de detalle 
Gestion de suelo • 
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1 6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Departamento Pesca y 
Turismo. 
1. 1. DIRECCION: Cl Andia. Tfno. 45 59 04 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Felix Iraola. Delegado. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1978 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 40 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















Control de precios 
Normativas secciones 
Informacion economica 
Historial de empresas 




7. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion de 
Industria y Energia. (i)  
1. 1. DIRECCION: Cl Easo 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Lopez Larrinaga. Secretario.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1941 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 581 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Industria 1941 1983 
Registro de empresas 
Aparatos elevadores 
Patentes y homologaciones 
Vehiculos 
Licencias actividades 
3.2. Energia  
Instalaciones el ^ ctricas 
Instalaciones productos petroliferos 
Instalaciones aparatos a presiOn ^ 
(1) El volumen del archivo y la falta de catalogaciOn e 
inventario, impidio hacer un recuento de las cajas de 
cada secciOn.  
1 8. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion Te- 
rritorial de Trabajo. 
 
1. 1. DIRECCION: Cl ldiaquez 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Feliciano Rodriguez. Secretario Territorial. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 85,40 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
r
 c





i Cl  
Ordenacion Laboral 1979-1983  
Relaciones colectivas 1960-1983  
Sanciones 1979; 1983 
Cooperativas 1 
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1 9. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Delegacion Pro- 
vincial de Trabajo. 
1. 1. DIRECCION: C/ Idiaquez Tfno. 42 49 41 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Josefa Hernandez. Secretaria Provincial de Trabajo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1937 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 56 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentacion Sindicato Vertical (1) 
Documentacion administrativa 1943-1978 
Edificios organizacion sindical 1944-1977 
Documentacion sindicatos varios 1940-1977 
3. 2. Documentacion Delegacion Trabajo 
Permisos Trabajo Extrajeros 1969-1983 
Sanciones-Recursos S. Social i, - ? 
Fondo proteccion trabajo L - ? 
Fondo garantia salarial 1979-1983 
Expedientes regulacion empleo 1978-1983 
Fondo garantia salarial 1977-1983 
(1) Boletines del Movimiento (1937 - ? ) y 
de la Organizacion Sindical (1946 - ? ) 
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20. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Diputacion Fo-
ral. Fondos especiales. (1) 
1. 1. DIRECCION: Palacio de la Diputacion de Guipuzcoa. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Milagros Bidegain 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: L  - ? 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
1. Fondo Serapio Mugica 











3. 2. Municipios (documentacion variada) 









Registro de Juntas 
Usos y costumbres 
Malhechores, peregrinos, agotes y gitanos 
3.4. Fueros 
Alcaldia de Sacas 
Conciertos economicos 
3.5. Varios 
(1) Los fondos propios de la DiputaciOn estan en fase 
de organizacion y no han podido ser censados. 
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2. Fondo Apalategui 
3. 6. Guerras Carlistas 
Personajes: 
Zumalacarregui 
Cura Santa Cruz 
Braulio Martinez 
Pedro Ruperto Usabiaga 
Teodoro Rodriguez 
Diario de operaciones 1874-1876 
Documentos carlistas 1874-1876 
Correspondencia al Padre Apalategui 1874-1876 
Fondo Fotografico 1874-1876 
Listado de fallecidos Batallon del Carmen 1873-1875 
Convenio de Vergara 1839-1839 
Organizacion carlista de Guipuzcoa 1873-1876 
Gobierno Carlista de Guipuzcoa 
3.7. Guipuzcoa: 
Politica 1868-1872 
Papeles varios de San Sebastian y Renteria 1813-1900 
Documentacion y Telegramas 1810-1870 
3.8. Francesadas 1794-1813 
3.9. Trienio Liberal 1820-1823 
3.10. Origen del Santo Oficio de la Inquisicion 
de Navarra 
3.11. Revoluciones 1854 
1868 
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21.  DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Municipal de San 
Sebastian (1) 
1. 1. DIRECCION: Paseo de la Concha s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Coro Gorostidi. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1285 - 1972 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 228 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. Administracion Municipal 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1570-1905 18 
Negociado 2. Registro actas Junta Municipal 1875-1915 6 
Negociado 3. Borradores Actas Ayuntamiento y 
Junta Municipal 1813-1925 2 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1511-1925 34 
Negociado 5. Elecciones 1813-1879 4 12 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1697-1767 2 6 
Negociado 7. Personal 1813-1924 15 
Negociado 8. Plantillas y sueldos 1903-1925 3 
Negociado 9. Guardia Municipal 1736-1925 25 
Negociado 10. Laboratorio Quimico Municipal 1886-1925 6 
Negociado 11. Abastecimiento Public() 1758-1925 30 
Negociado 12. Pesas, medidas y monedas 1817-1925 1 
Negociado 13. Alumbrado publico de aceite 
y gas 1866-1925 28 
Negociado 14. Limpieza poblacion 1815-1926 14 
Negociado 15. Via publica 1818-1929 16 
Negociado 16. Servicio de incendios 1823-1925 13 
Negociado 17. Beneficencia 1644-1925 26 
Negociado 18. Sanidad 1685-1956 27 
Negociado 19. Cementerios 1815-1925 28 
Negociado 20. Carceles 1814-1925 10 
Negociado 21. Establecimientos y artefactos 
insalubres e incomodos 1821-1914 5 
3. 2. SECCION B. Cultura 
Negociado 1. Antecedentes Historicos 1552-1925 9 
Negociado 2. Monumentos y homenajes 1877-1925 4 
Negociado 3. Indices e inventarios del archivo 1897-1917 3 
Negociado 4. Biblioteca y Museo 1843-1925 8 
Negociado 5. Banda de musica, Academia 
y Orfeon 1892-1925 22 
Negociado 6. Teatro Municipal 1895-1925 4 
Negociado 7. Enseñanza. Becas 1865-1925 2 
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Negociado 8. Segunda enseñanza. 
Escuela normal 1814-1925 3 
Negociado 9. Escuelas especiales 1818-1925 13 
Negociado 10. Enseñanza elemental 1813-1925 34 
SECCION B1. 
Negociado 1. Turismo y trafico 1815- 1932 50 
SECCION B2. 
Negociado 1. Estados. Empadronamiento. 
Registro civil 1820-1972 10 10 
3. 3. SECCION C. Hacienda Municipal 
Negociado 1. Presupuestos 
(tachado en el Indice) 1891-1927 28 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1891-1924 5 
Negociado 3. Contabilidad general 1892-1927 31 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1892-1927 64 
Negociado 5. Bienes Municipales 1892-1931 17 
Negociado 6. D ^ bitos Municipales 1892-1907 
Negociado 7. Contribuciones impuestas 1894-1927 7 
3. 4. SECCION D. Obras 
Negociado 1. Ordenanzas de edificacion 1892-1927 2 
Negociado 2. Reedificacion de la ciudad 1813-1843 1 
Negociado 3. Ensanche de la ciudad 1892-1927 21 
Negociado 4. Reedificacion y ensanche barrio 
San Martin 1892-1925 12 
Negociado 5. Barrios en el extraradio 1892-1926 6 
Negociado 6. Alineacion y modificacion de 
calles 1892-1927 8 
Negociado 7. Rotulacion de calles y demas vias 
y numerar casas 1892-1927 8 
Negociado 8. Alcantarillado 1892-1930 16 
Negociado 9. Aceras y adoquinados 1892-1927 27 
Negociado 10. Edificios publicos 1892-1931 82 
Negociado 11. Edificios particulares 1892-1925 62 
Negociado 12. Carreteras de 1° Orden y espolOn 1892-1920 12 
Negociado 13. Carreteras de 2° Orden y 
caminos 1892-1927 18 
Negociado 14. Puentes y frontones 1892-1931 6 
Negociado 15. Ferrocarriles 1892-1936 4 
Negociado 16. Tranvias 1895-1927 3 
Negociado 17. Paseos, jardines y arbolados 1892-1927 12 
Negociado 18. Rios, regatas, lagunas, terrenos 
pantanosos, arenales y marismas 1892-1931 5 
Negociado 19. Aguas potables 1892-1918 17 
Negociado 20. Barracas, cerrados, sotanos, 
cobertizos 1892-1927 3 
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Negociado 21. Obras y mejoras diversas 1892-1931 28 
Negociado 22. Personal 1892-1927 14 
3. 5. SECCION E. Relaciones del Ayuntamiento 
Negociado 1. Relaciones con la familia real 1892-1927 4 
Negociado 2. Relaciones con la diputacion 1891-1927 21 
Negociado 3. Relaciones con autoridades 
civiles 1892-1927 22 
Negociado 4. Relaciones con autoridades 
eclesiasticas 1892-1927 16 
Negociado 5. Relaciones con autoridades 
militares 1$20-1927 50 
Negociado 6. Relaciones autoridades maritimas 1892-1931 22 
Negociado 7. Relaciones autoridades judiciales 1892-1927 14 
Negociado 8. Relaciones con varios 1892-1927 114 
(1) Vease el numero 136 
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22. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Barrio de Aiza. Arch 
 
Municipal 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Marcial. Barrio de Alza. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Luisa Fernandez. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L -V de 8 a 14,30 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1555 - 1969 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,2 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















3. 2. SECCION B. Fomento 
Titulo villa 1910-1910 
Montes 1763-1907 
Carta-Partida San Sebastian-Alza 1600-1600 
3. 3. SECCION C. Hacienda Municipal 
Contratos -Alquileres 1942 - 1966 
3. 4. SECCION D. Obras 
Aprovechamiento parcelas 1947-1969 
Pianos 1912-1930 
3. 5. SECCION E. Relaciones 
Pleitos San Sebastian-Alza 1555-1600 
Informe letrado Soroeta 1899-1901 
Ejecutoria 1757-1757 1 
Cuentas parroquiales 1630-1647 
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3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Fabrica Munici-
pal de Gas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Barrio Morlans 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Gerardo Pauly. Director administrativo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1892 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













 ri  
Contabilidad 1911-1983 
Comprobantes 1892-1925 12 
Polizas de abonos 1898-1983 169 
Memorias 1913-1983 70 
24. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Junta del Patro- 
nato de Beneficencia. 
1. 1. DIRECCION: C/ Pescaderia n° 5 - 1 °. Tfno. 42 66 22 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Nicolas Maestre Lasarte. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1787 - 1982 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 33 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Junta del Patronato 
Disposiciones Generales 1832-1982 
Propiedad inmueble 1877-1982 
Disposiciones economicas 1837-1982 
Personal 1897-1982 
3. 2. Hospital Civil 





25. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Cementerio de 
Polloe. 
1. 1. DIRECCION: Cl Alto de Eguia. 
1. 2. ARCH IVEROIENCARGADO: Jose Ramon Aldanondo. Conserje. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.877 - 1.983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3. 1. Registro de difuntos adultos 1877-1983 38 
3. 2. Registro de difuntos parvulos 1877-1983 8 
3. 3. Fichero propietarios sepulturas 1880-1968 
3. 4. Titulos propiedad sepulturas 1877-1968 4 
26. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Camara Oficial 
de la Propiedad urbana. 
1. 1. DIRECCION: Cl Prim n° 10. Tfno. 46 45 04 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Uria. Oficial 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1.902 - 1.983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 18 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3. 1. Actas. Contabilidad L - ? 
3. 2. Documentos sobre organismos 
Ayuntamientos 1970-1983 
Diputacion 1970-1983 
3. 3. Correspondencia L - ? 
3. 4. Diversas Camaras Oficiales 1970-1983 
3. 5. Congresos de las Camaras 1970-1983 
3. 6. Elecciones: Junta Gobierno 1921-1983 
3. 7. Expedientes personal 1940?-1983 
3. 8. Servicios de las Camaras 1902-1965 
74 
27. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Camara de Co- 
mercio Industria y Navegacion. 
1. 1. DIRECCION: C/ Aguirre Miramon. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Elizaurdi. Archivero. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1814 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 17 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentacion Camara de comercio 1886-1983 126 
3. 2. Actas 1894-1983 15 
3. 3. Ordenanzas Casa Contratacion y Consulado de 
San Sebastian (1) 1814-1814 1 
(1) Impreso 
28. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Festival de Cine 
de San Sebastian. 
1. 1. DIRECCION: C/ Reina Regente. Tfno. 42 96 25 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Gaston. Oficial administrativo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1953 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Documentacion en traslado. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




(1) 1.200 fotografias 
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2. OTROS ARCHIVOS 
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2.1. ARCHIVOS DE LA IGLESIA CATOLICA 




29. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Hisforico Diocesano 
1. 1. DIRECCION: Paseo de Heriz s/n, San Sebastian 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andoni Eizaguirre 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. L -V 9- 13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1484 - 1974 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 118 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























Libro de Fabrica 1718-1779 
Cuentas de la Iglesia 1622-1858 
Fundaciones Pias 
Libro de Capellanias 1790- 
Certificaciones de Capellanias 1763-1847 
Memorias 1788- 
Cofradias 
Cofradia de Animas 1725-1899 
Cofradia del Sagrado Corazon de Jesus 1746-1942 
Cofradia del Rosario 1821-1821 
Cuentas Cofradia del Rosario 1780-1917  
Constituciones Cofradia Santisima Trinidad 1620-1709 
Constituciones Cofradia del Rosario 1608-1779 
Libros de Visita 
Mandatos de visita del Obispo 1787 - 1848 
Documentacion varia 1700 - 1848 
3. 2. ADUNA. Parroquia de la Asuncion 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1531-1929 





Ve l ados 1540-1579 
1751-1863 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Finados 1544-1579 
1612- ? 
Expedientes Matrimoniales 1877- ? 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1887- ? 
1924- ? 
Dinero del Culto i, - ? 
Inventarios Parroquiales L - ? 
Justificantes de Cuentas de Fabrica L - ? 
Cuentas de reparaciones de la casa parroquial 1887-1937 
Cuentas del cepillo de San Antonio 
Fundaciones Pias 
Relacion de Mandas Pias 1700-1799 
1853-1973 
Fundaciones y Memorias 1695- ? 
Cuentas de la Fundacion Novena de Animas 1925- ? 
Cofradias 
Cuentas Cofradia del Rosario 1863- ? 
Lista de Cofrades del Rosario 1863- ? 
Cuentas de la Hermita Santa Cruz 1817- ? 
Cuentas de la Novena de Animas 1925- ? 
Cuentas, lista y actas de Hijas de Maria 1880- ? 
Cuentas, lista y actas del Apostolado de 
Oracion 1913- ? 
Libros de Visita 
Auto de Visita Obispo de Pamplona 1633-1646 
3. 3. AIZARNA. Parroquia de la Asuncion 




Estracto de Bautizados 1603-1787 
Indice de Bautizados 1787-1881 
3. 4. AIZARNAZABAL. Parroquia de San Miguel 







Capellanias y Mandas Pias 1726-1760 1 
Aniversarios y Fundaciones 1726-1760 1 
1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























Finados Parvulos 1833-1864 
Indice alfabetico de Bautizados 1555-1910 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 1556-1766 
Fundaciones Pias 
Capellanias y memorias misas 1622-1805 
Fundaciones y memorias 1806-1894 
Tabla y Libro de Fundaciones 1900 	 I 
Fundacion de Jose Eceiza 1832-1920 
Cofradias 
Cuentas de cofradias y congregaciones 1918-1956 
Cuentas de la Ermita de San Gregorio 1765-1955 
Cofradia y Hermandad de la Caridad 1683-1918 
Congregacion del Corazon de Jesus 1762-1918 
Cofradia Santisimo Rosario 1688-1918 
Cofradia Santisimo Sacramento 1771 
Registros Parroquiales 
Cuentas de censos 1786-1829 
Cuenta Hospital y Ermita de Santa Marina 1583 	 I 
Documentacion Varia 1626-1913 1 
3. 6. ALEGRIA DE ORIA. Parroquia de San Juan 
Bautista 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1574 	 I 
Confirmados 1604 
Casados 1616 
Expedientes Matrimoniales 1887 
Avisos matrimoniales dados y recibidos 1908 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1669 
Fundaciones Pias 
Obra Pia de Don Juan de Iria 1720 
Cofradias 
Constitucion Cofradia del Rosario 1827-1881 
Tercera Orden Franciscana 1613-1757 
Documentacion varia 1690-1905 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 7. ALQUIZA. Parroquia de San Martin 





Finados parvulos 1829-1877 
Velados 1686-1726 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1647 - 1846 2 
Fundaciones Pias 
Fundaciones y Obras Pias 1743-1839 2 
Capellanias y Memorias 1633-1643 1 
Cofradias 1846 - ? 2 
Libros de Visita 
Libro de Mandatos 1725- 1851 1 
Libro de conferencias 1819 - 1963 1 
3. 8. ALZA. Parroquia de San Marcial 
Libros Sacramentales 18 
Bautizados 1607-1865 







Indice de Bautizados 1707-1864 
Indice de Casados 1607-1799 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 1664 - 1929 3 
Fundaciones Pias 
Fundaciones y Capellanias 1819 - 1960 1 
Cofradias 
Cuentas Cofradia de San Marcial 1828-1961 1 
Constituciones y cuentas Cofradia Rosario 1703-1806 
1844-1861 2 
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 1861 - ? 4 
Libros de Visita 
Mandatos de Visita 1674 - 1856 1 
Documentacion varia L - 1620 1 
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Bautizados 1581 	 7 
Confirmados 1581 	 5 
Casados 1582-1741 
Velados 1582-1741 
Finados 1581 	 1 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 154C 	 2 
Fundaciones Pias 
Memorias y Fundaciones de la Parroquia L 	 3 
Libro de Memorias de la Parroquia 
Registros Parroquiales 
Z, 
Libro de Matricula Parroquial 1891-1959  
Libros de Visita 
Libros de Mandatos L 	 3 
Documentacion varia L 1 
3. 10. ALZO Parroquia de Santa Maria 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1576 	 I 
Confirmados 158C 	 3 
Casados 1588-1726 
Velados 1747-1843  
Finados 1597-1726 
Indice alfab ^ tico de Casados 1727-1879 
Indice alfab ^ tico de Finados 1727-1882 
Indice alfab ^ tico de Finados Parvulos 1789-1853 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1766-1973 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Capellanias L 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1746-1976 
Tercera Orden Franciscana 1909-1964  
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 1933-1934 
Libros de Visita 
Visitas Pastorales 1965-1965 
Avisos dados y recibidos 1908-1975 , S
Documentacion varia 1540-1901 1 
















































Finados parvulos 4-1865 
Indice alfab ^ tico de Finados L - ? 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica de San Salvador 4-1876 
Cuenta Aneja de San Salvador 1-1971 
Fundaciones Pias 
Fundaciones, Memorias y Aniversarios 7- ? 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 7-1882 
Avisos dados y recibidos 3-1975 
Documentos sueltos 3-1901 






Indice alfab ^ tico de Bautizados 1-1689 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1-1914 
Fundaciones Pias 
Capellania de Isabel Arrespacoechea I-1741 
Capellania de Antonio Oriver 1-1877 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 3-1873 
Cofradia de la Vera Cruz 1752-1894 
Cofradia del Santisimo Sacramento ' -1899 
Inventario de documentos parroquiales 1782-1782 







Finados parvulos 1819-1868 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1687-1890 
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Capellanias y Fundaciones 1839-1839 
Fundaciones y Memorias 182( 	 3 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1665-19N 
Documentacion varia 1623-189 3 





Velados 1802-185 3 
Finados 1802-185 3 
Finados parvulos 1819-1863 
indice alfabetico de bautizados 1727-176) 
Cuentas Parroquiales 
Asientos y cuentas de San Esteban 1793-1916 
Asiento de obras parroquiales 1765-1765 
Cuentas y contribuciones de Erniobea 1815-1878 
Fundaciones Pias 
Capellanias 1772-1775 
Capellana Martin de Echabe 1818-1891 
Memoria de S. de Leiza 1858-1858 
Obra Pia S. de Leiza 1817-1817 
Fundacion S. de Leiza y Teixera 1735-1735 
Aniversarios del Cabildo 1806-1855 
Aniversarios de la Parroquia i, 	 9 
Asientos y Mandas Pias 1851-1856 
Cofradias 
Cofradia del Carmen 18n-1875 
Cofradia de San Jose 1845-1889 
Cofradia de San Agustin 1867-1895 
Cofradia del Rosario 1833-1895 
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 1852-1863 
Censos y diezmos casas de Andoain 1796-1796 
Documentos sueltos 16n-1918  






























Fundaciones Memorias y Aniversarios 5-1618 
Memorial de difuntos 1-1726 
Libro de Capellanias 5-1867 
Cofradias 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 9-1982 
Documentacion Varia t- 	 ? 







Cuentas de Fabrics 6-1651 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Capellanias 3-1864 







Mandas Pias y Aniversarios 4-1842 








Cuentas de la Parroquia de Arama 4-1735 
Libro de cuentas de la Junta de Fabrica 5-1912 
Fundaciones Pias 
Tabla de Memorias 5- ? 
Cofradias 




Matricula Parroquial i, 	 - 	 ? 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

































Libros de Fabrica 1619-1819 
Inventario de bienes 1629-1669 
Cofradias 




Matricula Parroquial 1886-1898 
Documentacion varia 169; 
3. 20. ARATZ-ERREKA. Parroquia de San Isidro 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1833-1876 
3. 21. ARATZ-MATXINBENTA. Parroquia de San Martin 
de la Ascension. 
Libros Sacramentales 
Bautizados 179( 	 4 
Confirmados 1819-1968  
Casados 1791-1890 
Velados 1792-1863 
Finados 179( 	 ? 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1815-1971 
Fundaciones Pias 
Libro de Aniversarios 1848-1917 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1820-1947 
Cuentas Cofradia del Rosario 1938-1963 
Asociacion de Hijas de Maria 1938-1956 
Asociacion de los Luises 1940-1963 
Actas Tercera Orden de San Francisco 19W-1962 
Tesoreria Tercera Orden de San Francisco 1909-1962 
Registro de socios del Apostolado 1926-1926 
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 1886-1923 
Avisos dados y recibidos 1908-1969 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHA£ EXTREMAS LIB. LEG. 







Cuaderno de culto y clero 1951-1964 
3. 22. ARCARAZO. Parroquia de San Milian 
Libros Sacramentales 2 
Bautizados 1563-1818 
Confirmados 1692-1692 
Casados y velados 1561-1886 
Finados 1562-1885 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 16& 2 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1733-1880  1 
Diezmos y Tazmias 
Tazmias parroquiales 176& 1 
3. 23. ARECHAVALETA. Parroquia de La Asuncion 





Indice cronologico de Bautizados 1595-1945 
Indice cronologico de Casados 159E 
Indice cronologico de Finados 1612-1930 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica L 2 
Fundaciones Pias 
Aniversarios i, 1 
Cuentas de la fundaciOn J. Echevarri L 1 
Cofradias 
Cofradia del Rosario L 1 
3. 24. ARRIARAN. Parroquia de San Pedro 
Libros Sacramentales 8 
Bautizados 16K-1933 




Indice de Bautizados 1564 
Expedientes matrimoniales 1923-1928 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1674-1725 
Fundaciones Pias 
Memorias Parroquiales 1763-1809 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































Cuentas de la FundaciOn Baztarregui 1855-1873 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1711-1950 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1898-1959 
Libros de Visita 
Libro de visita y mandatos 1787-184 B 
Inventarios 
Inventario de bienes parroquiales 1819-1870 
Inventario de haberes de D. Martin Jose 
Mendoza 1845-1946 
Cuadernos de Culto y clero 1935-1940 







Indice de Bautizados, Casados y Finados 1567-1595  
Estractos de partidas sacramentales 1594-1595 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Memorias Pias 1771-181 3 
Fundaciones, Aniversarios y Limosnas 1726-1879 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1739-1890 
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 1857-1870 





Cuentas de Fabrica 166( 	 3 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1788-1:,,4 






















Cuentas de Fafrica ? 
Cofradias 
Sagrado Corazon de Jesus 1749 
Cuentas Cofradia del Rosario ? 
Documentacibn varia 1819 







Resumen de Bautizados 1779 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1927 
Cuentas basilica de Santiago 1923 
Registros Parroquiales 
Censo de rentas otorgadas 1746 
Documentacion varia 1935 2 













Finados parvulos 1817 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1850 
Fundaciones Pias 
Aniversarios 1619-1622 
Aniversarios y Fundaciones 1747-1940 
Indice de Fundaciones de la Parroquia 1754-1789 
Cuentas hijuelas y Capellanias 1833-1909 
1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Cofradias 
Cofradia de la Natividad 1566-1687  
Cofradia de Esclavos de Maria 1601-1622 1 
Cofradia de la Vera Cruz 1609-1833 1 
Cofradia del Sagrado Coraz6n de Jes us 1742-1786 1 
Cofradia del Rosario 1711-1943 2 
3. 31. AYA. Parroquia de San Esteban 






Finados parvulos 1850-1886 
Indice alfab^ tico de Bautizados 1735-1878 
Indice alfab^ tico de Finados 1733-1886 
Indice alfab ^ tico de Finados Parvulos 1750-1886 
Indice cronol6gico de bautizados 1634-1734 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas del barrio de Santiago 1849-1968 
Cuentas del barrio de San Pedro 1829-1970 
3. 32. AZCOITIA. Parroquia de Santa Maria 





F i n ados 1596-1884 
Indice de Bautizados 1554-1889 
Indice de Finados 1800-1935 
Indice de Casados 1799-1945 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1518- 1550 
3. 33. AZPEITIA. Parroquia de San Sebastian 






Indice de Bautizados 1537-1887 
Indice de Casados 1877-1926 
Indice de Finados 1608-1879 
Relacibn honras funebres celebradas 1877-1883 
Relacibn Sacerdotes fallecidos 1911-1943 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
Fundaciones Pias 
Aniversarios diaconados celebrados 1877-1884 
3. 34. AZPILGOETA. Parroquia de la Asuncion 




Indice de Finados 1881-1935 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1667-1884 2 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1886-1900 
3. 35. BALIARRAIN. Parroquia de La Asuncion 







Cuentas de Fabrica 1684-1830 3 
Cuentas del Rector M. Arteaga 1803- ? 1 
Borrador de Cuentas de Fabrica 1868- ? 
Cuentas de la basilica de San Juan 1803- ? 
Fundaciones Pias 
Fundaciones y Memorias 1803-1808 3 
Celebracion de Misas de Fundacion 1755- ? 
Hipotecas y r ^ ditos de Memorias 1803- ? 1 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1706-1919 2 
Cuentas Cofradia del Rosario 1784-1960 
Libros de Visitas 
Mandatos de Santas visitas 1819- ? 
Constituciones sinodales 1591- ? 
3. 36. BEASAIN. Parroquia de la Asuncion. 








Indice alfab ^ tico de Bautizados 1637-1718 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Indice alfab^ tico de Confirmados 1637-1803 
Indice alfab ^ tico de Casados 1637-1890 
Indice alfab ^ tico de Finados 1853-1908 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1540-1741 3 
Fundaciones Pias 
Aniversarios celebrados. (En los libros Sacra- 
mentales) 1563-1568 
Documentacion varia 1664-1815 2 
3. 37. BEDAYO. Parroquia de Santa Maria 




Cuentas de Fabrica 1811-1958  
Inventario de bienes parroquiales 1811- ? 
3. 38. BEDOÑA. Parroquia de Santa Eulalia 






Libros de Fabrica 1632-1883 2 
Inventario de bienes parroquiales 1713-1883 
3. 39. BEIZAMA. Parroquia de San Pedro Apostol 




Ve l ad os 1746-1864 
Finados 1614-1886 
Indice de Bautizados 1585-1876 
lndice de Casados 1614-1913 
Indice de Finados 1809-1908 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1598-1763 
1820-1825 4 
Fundaciones Pias 
Capellanias y Memorias 1586-1876 
Cofradias 
Cofradia de la Caridad 1731-1969 
Cofradia de las Animas 1750-1974 2 
Cofradia del Rosario 1746-1974 2 
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Matricula Parroquial 1939 
Censos Parroquiales •1870 
Libros de Visita 
Mandatos y visitas pastorales 1832 
Documentos sueltos 1957 





Finados parvulos 1877 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrics ? 
Fundaciones Pias 
Fundaciones, Aniversarios y Memorial ? 
Cofradias 
Cofradia Santisimo Rosario ? 
Papeles casa Eizaguirre ? 







Finados parvulos 1874 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1923 
Actas de Juntas de Fabrica 1918 
Inventario de bienes parroquiales 1885 
R ^ ditos censales de la parroquia 1818 
Fundaciones Pias 
Memorias, Fundaciones y Mandas Pias 1885 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1947 
Tercera Orden de San Francisco 1958 
Cofradia de Animas 1877 
Cofradia del Pilar de Zaragoza 1937 
Cofradia de San Sebastian 1650-1851 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1853-1921 
Inventario y cuentas del Santo Hospital 1650-1851 
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Dotacion de doncellas 1819-1864  
Pleitos 1736-1736 
 
Pergaminos sueltos 1600-18N 
Constituciones sinodales 1590-15N 
3. 42. BERROBI. Parroquia de San Andres. 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1647-1877  
Confirmados 1649-1746 
Velados 1749-1885 
Finados 1646-1858  
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1684 
Fundaciones Pias 
Memorias de la Parroquia 1832 







Inventario de bienes parroquiales 1747-1832 
Fundaciones Pias 
Memoria de Domingo de Arrese 17911832 
Fundacibn de J. F. Toledo 1815-1864 
Libro de Fundaciones 1779-1794 
Libro de Mandas Pias 1784-1834 
Libro de Capellanias 1793 	 I 
Cofradias 
Cofradia de Animas 1721-1866 
Cofradia del Rosario 17611864 
Cofradia de la Trinidad 17411856 
Libros de Visita 
Libro de Mandatos 1819-1832 
Libro del Corriedo de la Sierra 1616-1855 
Legajo de escrituras censales 1700-1800 1 
Papeles sueltos 1700-18N 
3. 44. CEGAMA. Parroquia de San Martin 
Libros Sacramentales 
Confirmados 1787-1884 
3. 45. CERAIN. Parroquia de la Asuncion 
Libros Sacramentales 
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Inventario de objetos parroquiales -1704 
Inventario de ornamentos y plata - 	 ? 
(Ambos dentro de los Libros Sacramentales) 
Fundaciones Pias 
Asiento de Memorias 
(en los Libros Sacramentales) 
Libro de Capellanias -1873 
Libro de Memorias y Aniversarios -1883 
Cofradias 
Cofradia del Rosario -1894 
Documentacion Varia -1800 3 








Cuentas de Fabrica 1650-1745 
Fundaciones Pias 
Capellanias y Fundaciones -1851 
Cofradias 
Cofradia del Rosario -1907 







Finados parvulos -1864 
Indice alfab^ tico de bautizados 1780-1817 
Suplemento de partidas de bautismo 1820-1837 
Fundaciones Pias 
Capellanias de Isabel de Echenagusi 1692-1850 
Diversas capellanias 1649-1910 
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Misas y Aniversarios 1819 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1626-1875 
Cuentas Cofradia del Rosario 1702-1878 
Cofradia de Animas del Purgatorio 1727 
Contabilidad Tercera Orden de San Francisco 1938 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1886 
Documentacion varia 1782 







Indice Bautizados 1550 












Cofradia del Rosario 1 740 








Cuentas de Fabrica 1694- 	 : 
Cuentas de M. Muñagorri 1753- ? 
Fundpciones Pias 
Memorias del rector 1762- ? 
Memorias fundadas en Elduayen L - ? 
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Cofradia del Santisimo Rosario 6-1854 
Cofradia de la Santisima Trinidad 6-1854 
Cofradia de Animas del Purgatorio 2- ? 
Constitucion de Hermandades 2- ? 
Declaraciones del Cabildo 4- ? 
Libro del Santisimo Sacramento 1 -1705 
Papeles sueltos i, 	 - 	 ? 







Indice de Bautizados 8-1860 








Cuentas de Fabrica 1706-1905 
Cuentas de la Nueva Iglesia 9-1770 
Fundaciones Pias 
Aniversarios Parroquiales 7-1800 
Capellanas 8-1872 
Cofradias 
Cofradia de la Vera Cruz 9-1880 
Cofradia del Rosario 2-1939 
Matricula de Cofrades 2-1912 
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 6-1831 








Cuentas de Fabrica 1697-1840 
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Fundaciones Pias 
Capellania de Juan Abad 1691-1691 1 
Aniversarios de la Parroquia 1691-1691 1 
Cofradias 
Libro de la Santa Cofradia 1691-1691 1 
Constituciones Sinodales 1698-1698 1 
3. 54. FUENTERRABIA. Parroquia de la Asuncion 






Partidas de Bautizados 1795-1814 
Partidas de Casados 1575-1814 
Partidas de Finados 1795-1814 
Cuentas Parroquiales 5 
Cuentas de Fabrica y derechos parroquiales 	 1745-1881 
Cuentas del reparto de los derechos parroquiales 	 1870-1888 
NOmina de capitales censales 	 1779-1806 
Fundaciones Pias 
Capellania de Aguirre 	 1840-1902 
Misas perpetuas y Fundaciones 	 1525-1812 
Fundaciones diversas 	 1525-1764 
Finados y Mandas Pias 	 1587-1632 
Cofradias 
Cofradia de San Jose 	 1715-1746 
1842-1M2 3 
Cofradia del Rosario y Corazon de Jesus 1819-1896 1 
Cofradia Santisimo Sacramento 1638-1843 3 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1889-1889 2 
Documentacion varia 1754-1889 11 
3. 55. GALARZA. Parroquia de Santa Lucia 






Cuentas de Fabrica 1666- 1883 3 
Fundaciones Pias 
Libro de Aniversarios 1666 - 1883 1 
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Aniversarios Perpetuos 1 - 1925 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 7-1876 
Cofradia de la Trinidad 7-1925 
3. 57. GARIN. Parroquia de San Sebastian 
Libros Sacramentales 
Bautizados 6-1837 




Finados parvulos 4-1948 
Expedientes matrimoniales 5-1927 
Cuentas Parroquiales 
Libro de Fabrica 3-1869 
Inventario de bienes parroquiales L - ? 
Fundaciones Pias 
Memorias y Fundaciones de la parroquia L - ? 
Dotacibn de hu ^ rfanos 1-1794 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 3- 1955 
Testamentaria Condesa Peñaflorida 3- 1698 
Pleito entre patronos y clero 5 - 1815 1 







Finados parvulos 18.a2-1862 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1713-1964 
Cuentas de la Basilica Santa Cruz 1752-1862 
Cuentas y deudas del Rector 1761-1763 
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Fundaciones Pias 
Memorias del Cabildo parroquial 1760-1863 1 
Aniversarios y Mandas Pias 1832-1869 1 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1647-1885 1 
Cofradia de Animas 1620-1886 1 
3. 59. GORONAETA. Parroquia de Santiago 







Cuentas de Fabrica 1590-1905 3 
Fundaciones Pias 
Libro de Aniversarios 1691-1853 1 
Registros Parroquiales 
Libro de Matricula 1886-1894 1 
Diezmos y Tazmias 
Libros de Tazmias 1820-1864 1 
Correspondencia con la Diocesis L - ? 1 
3. 60. GOYAZ. Parroquia de Santa Maria 






Finados parvulos 1829-1976 
Indice alfab ^ tico de bautizados 1588-1785 
Expedientes matrimoniales 
Documentacion varia 1781-1900 3 
3. 61. GUADALUPE. (Fuenterrabia) Santuario Mariano 
Cuentas de la Basilica 1813-1889 
3.62. GUESALIBAR. 





Libros de Fabrica 1793-1956 2 
Inventario alhajas de la parroquia 
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Inventario de bienes muebles 1856-1880 
Fundaciones Pias 
Aniversarios de Udala 1733-1823 1 
Cofradias 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1833-1902 1 
Cofradia del Rosario 1833-1954 1 
Registros Parroquiales 
Matricula parroquial 1888-1893 
Documentacion varia 1700- ? 
3. 63. HERNANI. Parroquia de San Juan Bautista 






Finados parvulos 1821-1877 
Indice de Bautizados 1584-1793 
Indice de Casados 1584-1793 
Indice de Finados 1854-1793 
Libros de Visita 
Libro de Mandatos de la Parroquia 1726-1849 1 
3. 64. HERNIALDE. Parroquia de Santa Maria 









Cuentas de la Parroquia 1692- ? 1 
Fundaciones Pias 
Memorias y Aniversarios 1685- ? 
1785- ? 
1830- ? 3 
Cofradias 
Tercera Orden de San Francisco 1834- ? 1 
3. 65. IBARRA. Parroquia de San Bartolom ^  ^





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Velados 1752-1860 
Finados 1650-1877 
Finados Parvulos 1840-1873 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 1644-1825 3 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Capellanias 1727-1899 2 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1619-1870 1 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1626-1896 1 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1873-1876 1 
Cuentas del Santisimo Sacramento 1785-1866 1 
Constituciones Sinodales de Pamplona 1590-1590 1 
Asientos arriendo casa de Colmenares 1828-1833 1 
3. 66. ICAZTEGUIETA. Parroquia de San Lorenzo 







Cuentas de Fabrica 1645- ? 
1727- ? 2 
Fundaciones Pias 
Cuaderno de Fundaciones 1848- ? 1 
Libro de Fundaciones y Memorias L - ? 1 
Cofradias 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1747- ? 1 
Testamentaria Pedro J. Echevarri L - ? 1 
3. 67. IDIAZABAL. Parroquia de San Miguel 






3. 68. IRUN. Parroquia de Nuestra Señora del Juncal 






RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Finados parvulos 1800-1837 
3. 69. IRURA. Parroquia de San Miguel. 






Finados parvulos 1847-1863 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1675-1899 3 
Inventario material de culto 1890-1890 1 
Cofradias 
Cofradia Sagrado Corazon de Jesus 1764- ? 1 
Cofradia del Rosario 1816- ? 1 
3. 70. ISASONDO. Parroquia de la Asuncion de Intra 







Cuentas Parroquiales 1638-1638 1 
Cuentas de Fabrica 1668-1877 3 
Fundaciones Pias 
Aniversarios, Fundaciones, Memorias y 
Capellanias 1746-1892 2 
Cofradias 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1666-1818 2 
Cofradia del Santisimo 1819-1929 1 
Libros de Visita 
Santas Visitas 1819-1848 
Limpieza de sangre de Jose y Pedro Armendariz 	 L - ? 1 
3. 71. ISURIETA. Parroquia de San Pedro 





Indice aifab ^ tico de Bautizados L 	 - ? 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1746-1883 2 
Libro sobre D. Pedro de Zaloña 1767-1767 1 
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3. 72. ITZIAR. Parroquia de Nuestra Señora 







Cuentas de Fabrica 1641-1957 1 
Cuentas de la Iglesia 1657-1705 1 
Cofradias 
Cofradia de nuestra Señora de Iciar 1743-1766 3 
Cuentas de limosnas de la Cofradia del Rosario 
	
1723-1931 1 
Libros de Visitas 
Mandatos de la Iglesia de Iciar 1750-1832 1 
Concordia sobre beneficios de Deva y anexas 1744-1744 1 
3. 73. LARRAUL. Parroquia de San Esteban 







Libros de Fabrica 1636-1876 6 
Fundaciones Pias 1666-1914 1 
Cofradias 
Cofradia Santisimo Rosario 1695- ? 1 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1852-1915 2 
3. 74. LARRINO. Parroquia de San Cristobal 
Libros Sacramentales 2 
Bautizados 1557-1826 




Libros de Fabrica 1631-1891 
Fundaciones Pias 
Mandas Pias y Aniversarios 1639- ? 
1691-1868 
3. 75. LASARTE. Parroquia de San Pedro 
Libros Sacramentales 11 
Bautizados 1660-1858 
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Fi n ados 3-1884 
Indice de Bautizados )-1736 
Indice de Casados 6-1909 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 9 - 1849 
Fundaciones Pias 
Aniversarios Perpetuos y Mandas Pias 9-1874 
Capellanias parroquiales i- 	 ? 
Capellania de Don Juan Martin de Gorostiaga )- 	 ? 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 3- 1877 




Casados ' -1796 
Velados 1-1796 
Finados 1586-1694 
Indice de Bautizados ' -1811 
Indice de Casados ' -1811 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica -1856 
Cuentas Basilica San Prudencio 1-1750 
Cofradias 
Cofradia del Rosario - 1818 
Fundaciones Pias 
Obra Pia de Don Juan de Arguinzano 1-1833 
Fundaciones, Capellanias y Obras Pias -1961 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial - 1886 
Libros de Visita - 1726 
Documentacion varia - 1786 1 







Finados Parvulos 1840-1866 
Fundaciones Pias 1746-1895 
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Cofradia del Rosario 1712- 
R^ditos censales 1795- 






F i n ados 1564- 
Finados parvulos 1788- 
Avisos matrimoniales recibidos 1960- 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1703- 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1793- 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1793- 





Fi nados 1659- 
Indice alfab ^ tico de bautizados 1726- 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1700 - 
Fundaciones Pias 
Cuentas Obra Pia M. de Alvi, sastre de la reina 
de Hungria 1752- 
Cofradias 
Cuentas de la Hermandad Sacerdotal del corded() 	 1752- 
Cofradia del Rosario 1896- 
Cuentas de la congregacion del Corazon de 
Jesus 1896- 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1886- 






Indice alfab^ tico de Bautizados 
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Capellania de D. Juan Lopez -1682 
Aniversarios y Mandas Pias -1777 
Diezmos y Tazmias 
Tazmias del cabildo parroquial -1869 
Diezmos del cabildo -1588 1 
Nuestra Señora del Castillo Extramuros de Leniz -1735 
1732-1732 1 
Documentacion varia 1761 







Libros de Visita 
Mandatos 1727 








Finados parvulos -1863 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica parroquia Urdaneta ? 
Cuentas del Hospital de Lizarza ? 
Cuentas de Fabrica 1851 
Inventario de efectos y alhajas •1772 
Fundaciones Pias 
Administracion de Memorias 1825 
Fundacion Martin F. Lizarza ? 
Capellania Juan de Celaya iaio- 	 ? 
Cotradias 
Cofradia de Animas 1665-1863 
Lista de Hermanos del Rosario 1817- ? 
Datos de cofradlas y asociaciones religiosas 1903- ? 
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Documentacion varia 1744-1820 3 
3. 83. MARIN. Parroquia de Santa Maria Magdalena 
Libros Sacramentales 3 
Bautizados 1548-1888 
Confirmados L 	 - ? 
Casados 1547-1787 
Finados 1547-1787 
Indice incompleto de Bautizados L - ? 
Indice incompleto de Casados L - ? 
Indice incompleto de Finados L - ? 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Misas perpetuas 1547-1682 
3. 84. MAZMELA. Parroquia de la Asuncion 






Indice cronologico de Bautizados L - ? 
Indice cronologico de Casados L - ? 
Indice cronolOgico de Finados L - ? 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 1696-1756  
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1667-1967  
3. 85. MENDIOLA. Parroquia de San Juan Bautista 






Cuentas de Fabrica 1691-1922 2 
3. 86. MONDRAGON. Parroquia de San Juan Bautista 






Indice cronologico de Bautizados 1583-1811 
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Indice de Bautizados 18-1845 
Indice de Casados 12-1922 
Indice de Finados 16-1876 
Cofradias 
Cofradia del Santisimo Sacramento 1727-1851 
Cofradia del Rosario 13-1853 
Cofradia de la Vera Cruz 8-1907 







Finados parvulos 3-1864 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1704 - ? 
Fundaciones Pias 
Capellania Francisco Murguion 6 - 	 ? 
Capellana S. de Arteaga 6 - ? 
Cofradias 
Cofradia Corazon de Jesus 
(Reglamento en euskera) 7- ? 
Cofradia del Rosario 1- 	 ? 
Registros Parroquiales 
Indice de censos del Cabildo 6- ? 
Libros de matricula parroquial 6-1899 
Razon de sepulturas y sus dueños 6- ? 
Efectos de la Basilica 4- ? 
Cumplimiento Pascual 5- ? 
Docurnentacion Municipal 
Elecciones de la villa de Mutiloa 8-1638 
Cuentas del Concejo de Mutiloa io16- ? 










Cuentas de Fabrica 1660-1910 2 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1763-1893 2 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Memorias Parroquiales 1785-1893 1 
Misas celebradas 1832-1862 1 
3. 90. OLABERRIA. Parroquia de San Juan Bautista 
Libros Sacramentales 10 
Bautizados 1610-1810 12 
Confirmados 1633-1848 1 
Casados 1604-1818 3 
Velados 1747-1710 1 
Finados 1541-1878 3 
F i nados 1603-1870 1 
Indice de Bautizados 1588-1870 
Expedientes Matrimoniales 1893-1934 
Actas de dispensas matrimoniales 1761-1781 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1654-1884 2 
Actas de la Junta de Fabrica 1882-1902 1 
Fundaciones Pias 
Capellanias y Aniversarios perpetuos 
(dentro de los Sacramentales) 1633- ? 
Fundaciones de la parroquia 1741-1971 2 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1710-1971 2 
Cofradia del CorazOn de Jes u s 1747-1856 1 
Libro 1° de la Hermandad Sacerdotal 
N 	 Señora de la Natividad 1714-1836 1 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1900- ? 1 
Censos de la Parroquia 1740-1797 1 
Libros de Visita 1565-1702 3 
3. 91. OÑATE. Parroquia de San Miguel 
Libros Sacramentales 53 
Bautizados 1529-1871 
Confirmados 1595-1704 
1754 - 1882 
Casados 1599-1852 
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Indice cronologico de Casados 9-1918 
Indice alfab ^ tico de Bautizados 9-1833 
Indice alfab ^ tico de Casados 6 - ? 
Indice alfab ^ tico de Finados 6 - ? 
Borrador del indice alfab ^ tico de Bautizados 3-1 	 22 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 2-1713 
Cuentas del cabildo parroquial 3-1640 
Fundaciones Pias 
Capellanias de los Organizantes 3-1868 
Testamento de Magdalena Arostegui 2-1732 1 







Expedientes matrimoniales 1 -1919 
Cuentas Parroquiales 




Cofradia de la Trinidad 2-1886 
Tercera Orden de San Francisco 2-1828 
Cofradia del Rosario 6-1883 
Avisos recibidos 3- 	 ? 
Conferencias liturgico- morales )-1855 







Expedientes matrimoniales 1915-1935 
Avisos matrimoniales )-1919 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1743-1874 
Dinero de culto y clero 1933-1943 
Proyecto de obras de la Iglesia 1764-1764 
Inventario de efectos Parroquiales 1895-1895 
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Censos y Memorias 1675- 
1846- 
Obras Pias de Orendain 1765-1863 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1662-' 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1915-' 
Cofradia de San Jose 1926-' 
Mutualidad catequista 1947-' 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1853-' 
1912-' 
Documentacion Varia 1656-1937 2 









Relacion cuentas del Hospital de Villafranca 
de Ordicia (Dentro de los Sacramentales) 1571-1 
Cuentas de Fabrica 1762-1 
Fundaciones Pias 
Aniversarios instituidos de la Parroquia 
(Dentro de los Sacramentales) 1600-' 
Fundaciones 1851-1919 
Cofradias 
Cofradia de Santa Ana 1889-' 
Cofradia del Rosario 1812-' 
Cofradia de San Jose 1812-' 
Cofradia de Animas 1934-1 
Cofradia de la Vera Cruz 1925-1 
Asociacion de la Medalla Milagrosa 1922-1 
Cuentas de la Tercera Orden de San Francisco 1914-1 
Ordenanzas de la Parroquia 
(En los Sacramentales) 1578-1578 
Cuentas del Hospital de Beasain 1938-1950 1 
Libro del Medio Corriedo de Villafranca 1761-1846 
Documentacion Varia 1700-1800 
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Aniversarios •1 888 
Capellania de la Parroquia •1827 
Capellania de Tomasa Narbasta 1884 
Capellania del Capitan D. Nacia •1864 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1819 
Cuentas de la Cofradia del Rosario •1894 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial ? 
Libros de Visita 
Mandatos 1849 
Conferencias liturgico - morales 1894 
1922 - 1946 
Documentos sueltos •1895 







Cuentas de la Iglesia 1740 
Fundaciones Pias 
Indice de Capellanias y Memorias 1853 
Cuentas de la Obra Pia de Domingo 
de Aguirrezabal 1806 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1747 
Cofradia del Corazon de Jesus 1747-1747 
Libros de Visita 
Libros de la Santa Visita 1787- 1848 
Testamentaria de Ines Gorostazu 1712- 1832 
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Indice alfab ^ tico de Bautizados 1779• 
Indice alfab ^ tico de Casados 1795- 
Indice alfab ^ tico de Finados 1868• 
Indice cronologico de Bautizados 1868• 
Indice cronolOgico de Casados 1868• 
Indice cronologico de Finados 1868• 
Indice de Libros Sacramentales 1583• 
Registro civil de Nacidos 1843- 
Cuentas Parroquiales 
Cepillo de la Sacristia 1770- 
Cuentas de Fabrica 1654- 
Inventario de Bienes 1618- 
Fundaciones Pias 
Capellania de Francisco de Eldoz 1769- 
Capellania de Pedro Aranguibel L 	 - 
Cofradias 
Hermandad del Valle de Oyarzun 1797- 
Cofradia del Rosario 1829- 
Cofradia de Santa Catalina 1559- 
Cuentas de la Cofradia de Animas 1796- 
Registros Parroquiales 
Registros de Decretos 1703 - 
Ordenanzas de Oyarzun 1755 - 
Novenario de San Jose 1820 - 
Cabildo 
Rentas y censos del Cabildo de San Esteban 1590- 
Censos Parroquiales del cabildo 1714- 
Documentacion varia 1677 - 
3. 98. PASAJES DE SAN JUAN. Parroquia de San Juan 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1587-1880 















Casados Castrenses 9 
Finados 5 
Finados Castrenses 6 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrics 1 
Fundaciones Pias 
Fundaci6n Manuel Martiarena 0 
Fundacibn Maria ignacia de Vidart 6 
Fundaci6n de Josefa de Echave 3 
Capellania del Sr. Iriberri 3 
Cuentas de la Capellania Eliza 6 
Censos y Mandas Pias 
Capellania Matilde Alcayaz 1 




Libros de Visita 
Mandatos Pastorales 4 
Documentacion varia 3 
















Mandas Pias y Aniversarios 3 
Cuentas Obra Pia San Jose 7 
Cofradias 
Asiento Hermanos Cofradia de San Pedro 1788-1890 
1869-1871 
Asiento Hermanos Cofradia de Jesus 1707-1879 
Asiento Hermanos Cofradia del Rosario 1800-1894 
Asiento Hermanos Cofradia del Santisimo 
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Sacramento 1852-1877 1 
Cuentas de la Cofradia de San Pedro 1806-1855 1 
Cuentas de la Cofradia de Jesus 1738-1876 
 
Cuentas de la Cofradia del Socorro y 
Buen Viajes 1795-1866 2 
Cuentas de la.Cofradia del Rosario 1721-1762 
Cuentas de la Cofradia de Animas 1790-1839 
 
Cuentas de la Cofradia del Santisimo 
Sacramento 1835-1881 
 
Libros de Visita 
Mandatos de visitas pastorales 1781-1856 
 
3. 100. PLACENCIA DE LAS ARMAS. Parroquia de Santa 
Maria de la Asuncion 











Indice alfab^ tico de Bautizados 1539-1844 
Indice alfab^ tico de Casados 1587-1877 
lndice alfab ^ tico de Finados ' 	 1758-1878 
Fundaciones Pias 
Fundacion de M. F. Joaristi 1796-1796  
Fundacion de J. I. de Obiaga 1780-1780  
3. 101. REGIL. Parroquia de San Martin 





Indice de Bautizados 1637-1679 
Indice de Casados 1637-1679 
Cuentas Parroquiales 
Inventario de bienes parroquiales 1633-1633 
Cuaderno de Cuentas de Fabrica 1784-1807 1 
Fundaciones Pias 
Finados, Aniversarios y Memorias 1610-1752 
Fundaciones y Capellanias 1786-1867 
Capellania de Francisca Herquicia 1693-1886 
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Capellania de Andres de Ondarra 1633-1699 
Capellania de J. Recondo 1755-1819 
Capellania de Andres Basabe 1761-1880 
Capellania de Misas Maitinales 1684-1871 
Capellania de A. Ayerza 1742-1881 
Capellania de Caballeros Hijosdalgo 
Capellania San Ignacio de Loyola 1702-1871 
Capellania de Andres de Ondarra 1633-1871 
Fundaciones y Memorias 1815-1831 
Beneficio de J. J. Sudupe 1756- ? 
Cofradias 
Cofradia de Animas 1729-1760 
Cofradia de Nobles 1649-1819 
Cofradia del Rosario 1690-1724 
Libros de Visita 
Libro de Mandatos 1819-1851 1 
Ermita de San Esteban 1655-1807 
3. 102. RENTERIA. Parroquia de Santa Maria 
Libros Sacramentales 35 
Bautizados 1634-1886 






Indice onomastico de Bautizados 1656-1661 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1834-1836 1 
Cofradias 
Constituciones de la Hermandad de Nuestra 
Señora y San Jose 1746-1746 1 
Cuentas de la Hermandad de Nuestra Señora 
y San Jose 1747-1868 1 
Cofradia de la Vera Cruz 1798-1908 2 
Cofradia de Animas 1796-1904 2 
Rol Cofrades de las Animas 1868-1907 32 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1888-1934 20 
Matricula de la AsociaciOn de la Inmaculada 1868-1880 1 
Libros de Visita 
Mandatos 1610-1771 
1819-1851 1 1 
Libro de Conferencias 1851-1936 1 
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3. 103. SAN SEBASTIAN. Parroquia de San Sebastian 
Martir 






Inventario de bienes parroquiales 1615-1642  
Documentacion varia 1628-1863 





Finados parvulos 1832-1885 
3. 105. SAN SEBASTIAN. Parroquia de San Vicente 





F i n ados 1649-1849 
Indice de Bautizados 1588-1856 
Indice de Casados 1824-1856 
3. 106. SEGURA. Parroquia de la Asuncion 






Finados Parvulos 1787-1875 
Finados de Santa Maria y Santa Engracia L - ? 
Indice alfab ^ tico de Bautizados 1769-1912 
Indice alfab^ tico de Casados 1551-1943 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica de Santa Maria 1646-1905 5 
Registros Parroquiales 
Cuentas de matricula parroquial 1911-1930  
Libros de Visita 
Libros del Ilustre Medio Corriedo de Segura 1754-1868  
3. 107. SORAVILLA. Parroquia de San Martin 
Libros Sacramentales 9 
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Ve l ados 1757-1870 
Finados 1627-1886 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Cuentas de la Mayordomia 1694-1786 1 
Cofradias 
Libro de la Cofradia Santisimo Rosario 1603-1889 1 
Constituciones y cuentas de la Cofradia de 
San Jose 1845-1889 1 
Registros Parroquiales 
Libro de Matricula Parroquial 1845-1964 1 
3. 108. TOLOSA. Parroquia de Santa Maria 






Finados Militares 1835-1856 
3. 109. UDALA. Parroquia de San Esteban 
Libros Sacramentales 
Bautizados 1682-1850 2 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1504-1832 3 
3. 110 UGARTE. Parroquia de Santa Maria 
Libros Sacramentales 2 
Bautizados 1810-1870 
Confirmados 1833-1921 
Finados Parvulos 1811-1876 
Cuentas Parroquiales 1682-1900 
3. 111. UGAZUA. Parroquia de San Miguel 




F i n ados 1555-1885 
Indice alfabetico de Bautizados 1720-1885 
3. 112. URDANETA. Parroquia de San Martin 









Cuentas de Fabrica 1772-1851 1 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1761-1861 2 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Fundaciones 1747-1825 1 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1886-1821 1 
3. 113. URIBARRI. Parroquia de Santa Maria 





F i n ados 1560-1884 
3. 114. URNIETA. Parroquia de San Miguel 






Libro de la Cofradia de Animas 1816-1889 1 
3. 115. URRETXU. Parroquia de San Martin 





Finados parvulos 1808-1843 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas y Mandatos 1536-1850 8 
3. 116. URREJOLA. Parroquia de la Asuncion 




Indice cronolbgico de Bautizados 1571-1814 
Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 1589-1940 5 
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Fundaciones Pias 
Fundaciones y Aniversarios 1760-1877 1 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1709-1953 2 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1886-1904 1 
3. 117. URRESTILLA. Parroquia de Santa Maria 






Finados parvulos 1833-1864 
Indice cronol6gico de Bautizados 1632-1744 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 1726- ? 3 
Inventario de bienes parroquiales 1758- ? 
Fundaciones Pias 
Memorias, Mandas pias y Capellanias 1649-1855 3 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1590-1886 3 
Socios Cofradia del Rosario 1836-1853 1 
Cofradia de Animas 1726-1882 2 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1851-1899 2 
Documentacion varia 1648-1906 4 
3. 118. VILLABONA. (Amasa) Parroquia de San Martin 
Libros Sacramentales 16 
Bautizados 1579-1891 




Indice alfab ^ tico de Finados 1579-1656 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial 1887-1905 1 
Matricula de cumplimiento Pascual 1591- ? 
3. 119. ZALDIVIA. Parroquia de la Santa F^ . 









Cuentas de Fabrica 1760-1824 
Fundaciones Pias 
Aniversarios de la Parroquia 1787-1825 1 
Cofradias 
Cuentas de la Cofradia del Rosario 1760- ? 1 
Libros de Visita 
Libro nuevo de visitas 1603-1647 1 
Documentacion varia 1655-1817 3 
3.120. ZARAUZ. Parroquia de Santa Maria 




Fi nados 1617-1885 
Fundaciones Pias 
Fundacion de Santa Merina 1625-1925 1 
Fundacion de Zarauz L -1930 1 
Capellania de Juan Bautista 1792-1888 1 
Documentacion varia 1792-1888 
3.121. ZARIMUTZ. Parroquia de San Pedro 
Libros Sacramentales 6 
Bautizados 1547-1874 




Cuentas de Fabrica 1637-1934 2 
Fundaciones Pias 
Aniversarios y Mandas Pias 1762-1813 1 
Cofradias 
Cofradia del Rosario 1815-1963 1 
Documentos sueltos 1622-1622 1 
3. 122. ZUMARRAGA. Parroquia de Santa Maria 





Indice alfab ^ tico de Bautizados 1612-1787 
1851-1869 
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Indice alfab ^ tico de Finados 77 
Matrimonios, Bautismos y Entierros )6 
Cuentas Parroquiales 
Cuentas de Fabrica 10 
1653-1704 
1788-1885 
Cuentas de la Mayordomia de la parroquia 14 
Fundaciones Pias 
Capellania Oyarbide 
Capellania de Santa Engracia 13 
Capellania de D. de Irizar i0 
Capellania de J. de Viziol 1750-185 2 
Capellania M. de Alcain 
Capellania de A. de Iturbe 
Fundaciones de F. de Altube 
Memorias de misas de Cortaverria 
Cofradias 
Cofradia del Sagrado Corazon de Jesus 13 
Cofradia del Santisimo Sacramento 17 
Cofradia del Rosario 1590-190 8 
Cofradia de San Jose 11 
Cofradia de las Animas 12 
Hermandad de sacerdotes de Zumarraga, 
Villarreal y Legazpia 13 
Registros Parroquiales 
Matricula Parroquial '5 
Libros de Visita 
Auto de visita pastoral y oficios diversos 17 
Visitas Pastorales 12 
Cabildo 
R^ ditos censales del Cabildo 18 
Conferencias de los cabildos de Zumarraga 
y Urretxu; 3 
Documentacion varia 1484- 1852 
3. 123. Archivo del muy !lustre Clero de Guipuzcoa. 
Organizacion 
Corriedos :3 
Constitucion del clero 15 
Congregaciones del clero i52i-i874 
Congregaciones. Contaduria 1742-1864 
Actividades 1627-1829 
Contribuciones del Clero al Estado 
Cruzada 1557- 1861 
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Provincia 1671-1870 1 
Autoridades francesas 1808-1875 3 
Relaciones con la Autoridad 
Decretos Episcopales 1750-1852 2 
Curia Eclesiastica 1762-1860 5 
Sustentos a Obispos y Vicarios 1525-1862 3 
Seminario 1779-1863 1 
Religiosos 1624-1848 1 
Asuntos de beneficencia 1643-1970 7 51 
Relaciones con Autoridades Civiles 1735-1870 6 
Fondos sin clasificar 1725-1870 25 



















Pasajes San Juan 1 






30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Diocesano 
1. 1. DIRECCION: C/ Zabaleta 5, Tel. 28 50 00 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Murugarren Zamora 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIM ENSION ES: 27 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Arciprestazgo, parroquias y otros centros de 




El Antiguo. Donostia 
San Ignacio. Donostia 









Otros centros de Culto y Evangelizaci6n 
3. 2. Departamentos pastorales de la Vicaria General 1950 - 1983 
Departamento de EvangelizaciOn y Catequesis 
Departamento de Liturgia 
Departamento de Servicios 
Otras Delegaciones y Secretariados 
Vicaria General 
Instituciones diocesanas 
3. 3. Interdiocesano. Roma. Instituciones Civiles. 
Estadistica. 1950 - 1983 
3.4. Religiosos 1950 - 1983 
3. 5. Prensa y Comunicacion Social 1950- 1983 
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31. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Caritas 
Interparroquial 
1. 1. DIRECCION: C/ Prim n° 31, entresuelo. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ascension Arsuaga. Jefe Administrativo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 20 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




























Documentacion Administrativa 1950-1983 50 
Ayudas 
Fichero de socios y cuotas 
IL Fichero de atendidos 
Ayuda americana 1958 1962 1 
Fondos Caritas Diocesana 1957- ? 9 
(1) Fue imposible ver la totalidad del archivo, de ahi 
que los datos referentes a mediciones y numero de 






32. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia del 
Buen Pastor 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza del Buen Pastor 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Altuna Lizarraga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1903-1983 25 
Confirmados 1930-1983 2 
Matrimonios 1905-1983 10 
Finados 1906-1983 14 
Finados parvulos 1883-1983 5 
33. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia del 
Corazon de Maria 
1. 1. DIRECCION: C/ Avenida de Navarra n°1. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Andoni Lekue. Sacerdote. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 0,73 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















34. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
Gurutziaga. 
1. 1. DIRECCION: Ayete. Tfno 21 23 03 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Juan Aizpitarte. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1955 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3. 2. Libro independiente de la Iglesia de Ayete 1955-1962 
35. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
M a Auxiliadora. 
1. 1. DIRECCION: C/ Lizardi n°6 Inchaurrondo. 
1. 2. ARCH IVEROIENCARGADO: Marcos Gaisan. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 0,50 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












3. 2. Documentos ereccion Parroquia 1971-1971  
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36. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archives de la Parroquia de 
Maria Reina. 
1. 1. DIRECCION: C/ Rio Deva. Barrio Eguia. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Antonio Zubia. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1959 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 1 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














37. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
Nuestra Sra. de Aranzazu. 
1. 1. DIRECCION: C/ Alto de Aldacoenea. Caserio Konkorrene. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Ander Arregui. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1972 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 0,7 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
















3. 2. Actas Parroquiales 1981 1982 
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38. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario. 
1. 1. DIRECCION: Carlos I, n°15-5° A. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus San Sebastian Aguinaga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L-V 18,30 a 20,30. R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,6 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









3. 2. Ingresos y gastos de la Parroquia 
N
 
3. 3. Solicitudes de impresos 
3. 4. Pianos de la Parroquia 1980 1983 
3. 5. Documentacion administrativa 1980-1983 
39. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de la 
 Resurreccion de Cristo. 
1. 1. DIRECCION: C/ Paseo de Heriz s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Areso. Coadjutor. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1925 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 0,50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















40. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de la 
Sagrada Familia 
1. 1. DIRECCION: Cl Jose Ma Salaberria 
1. 2. ARC HIVERO/ENCARGADO: Lino Salaberria. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1956 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














Expedientes matrimoniales 1956-1983 17 
41. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Barrio de Loyola. Archivo de 
la Parroquia del Sagrado Corazon 
1. 1. DIRECCION: C/ Iglesia n° 6 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Garijo. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1903 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








F i n ad os 1949-1984 
Expedientes matrimoniales 1949-1984 
3. 2. Documentos fundacion 1949-1949 
3. 3. Fondo fotografico (1) 1903- ? 
(1) 1.100 fotografias 
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42. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
San Francisco. 
1. 1. DIRECCION: Cl Paseo Duque de Mandas. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Iñaki Echeveste. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1966 . 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Indice finados • 
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43. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
San Ignacio de Loyola 
1. 1. DIRECCION: C/ Zabaleta n° 18 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Galdona. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1883 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1884-1983 53 
Confirmados 1884-1972 2 
Casados 1883-1983 18 
Finados 23 
Indice de Bautizados 1 11 
Indice de confirmados 1884 1972 1 
Indice de casados 1883 1983 1 
Indice de finados 1883 1983 1 
3. 2. Libros Parroquiales 1883- 1983 
3. 3. Fundaciones Pias L - ? 
3.4. Cofradias 1920 - 1983 
3. 5. Matricula Parroquial 1914 - 1914 1 
3. 6. Listado de Parrocos 1883 - 1983 
3. 7. Plano influencia Parroquial 1980- 1980 1 
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44. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
San Jose 
1. 1. DIRECCION: C/ Paseo Larroaga 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Echevarria. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R L-V 18 a 20,30 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3. 2. Cuentas Parroquiales 1969-1983 
3. 3. Papeles sueltos 1969-1983 
45. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia de 
San Juan Bautista. 
1. 1. DIRECCION: C/ Inchaurrondo n° 6. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Maidagan. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1959 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















46. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia de 
San Marcial 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza San Marcial n° 9-1°. Tfno. 35 20 22 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Benito Aperribay. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1861 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
(O
 V




47. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia de 
San Martin. 
1. 1. DIRECCION: C/ Easo n° 20 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Juan Irigaray Urruti. Cura ecOnomo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1961 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















3. 2. Padrones Parroquiales 
3. 3. Sedes Parroquiales 1964 1969 2 
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48. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia de 
San Pablo. 
1. 1. DIRECCION: C/ Arri Berri n° 1 - 1 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: German Aramburu. Parrocc 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







49. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
San Pedro Apostol. 
1. 1. DIRECCION: Barrio de Igueldo s/n 
1. 2. ARCH IVEROIENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1891 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














Avisos dados y recibidos 1908-1957 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1916-1951 
3. 3. Cofradias 
Cofradia de Animas 1901-1942 
Cofradia del Rosario 1904-1940 
3. 4. Matricula Parroquial 1904-1904 
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50. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
 
San Pio X. 
1. 1. DIRECCION: C/ Avda de Ategorrieta n° 17 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose M 8 Goenaga. Sacerdote. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,9 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3. 2. Relaciones con entidades 




3. 3. Documentacion Administrativa (1) V 
(1) 15 expedientes 
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51. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
San Sebastian Martir. 
1. 1. DIRECCION: C/ Matia. Tf. 21 07 03 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Aizalkai,l. Sacristan. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1854 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

























Partidas de confirmacibn 1891-1926 
Matrimonios 1899-1983 
Finados 1878-1983 
Actas matrimoniales 1908-1931 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1912-1967 
3.3. Cofradias 
San Francisco 1903-1935 
Accibn Catblica: listas asociados y actas 1891-1940 
3. 4. Actas Parroquiales 1854-1932 
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52. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
San Vicente. 
1. 1. DIRECCION: C/ San Vicente. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Francisco Labaca. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1540 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 22 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
M





















Fi nados 1849- 
Finados parvulos 1869- 
Expedientes matrimoniales 1840-1983 163 
Avisos matrimoniales 1901- 
3. 2. Cuentas Parroquiales 
Libros de Fabrica 1891-1971 2 
Obras 1929-1930 
Cuentas reservadas al Cabildo 1840-1891 
Animas Benditas del Purgatorio 1813-1947 
3. 3. Fundaciones Pias 
Fundaciones, misas 1825-1893 
Capellanias 1814- ? 
3. 4. Libros de visita 
Visita Pastoral 1829-1829 
1951-1957 
Mandatos de visitas 1540-1826 
3. 5. Libro de Actas 1834- 1881 
3. 6. Copiadores de oficios 1834- 1881 
3. 7. Planes beneficiales 1803- 1804 
3. 8. Libro de informaciones 1856 - 1856 
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53. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia de 
Ia Santa Cruz. 
1. 1. DIRECCION: C/ Alto de Miracruz s/n° 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Bautista Aizpurua. Perroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1959 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 0,70 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








54. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
Santa Maria. 
1. 1. DIRECCION: C/ Mayor 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Gorria Arocena. Sacerdote.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1560 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4,50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS El 	 AS LIB. LEG. 







































Bautizados renovados 1674-1813 
Bautizados jurisdiccion castrense 1932-1933 
Confirmados 1816-1972 
Matrimonios 1870-1983 
Matrimonios renovados 1674-1813 
Matrimonios jurisdiccion castrense 1932-1933 
Velados 1815-1895 
Defunciones 1885-1983 
Finados parvulos 1885-1974 
Finados jurisdiccion castrense 1932-1933 
Indices matrimonios 1815-1833 
Indices finados 1815-1830 
Registro bautizados 1815-1880 
3. 2. Libro de visitas 1951-1962 
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55. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo de la Parroquia de 
Santiago ApOstol. 
1. 1. DIRECCION: C/ Arroca bajo, letra B 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Pablo Garcia. Sacerdote. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1961 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










56. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. ALZA. Archivo de la Parroquia 
de San Jose Obrero. 
1. 1. DIRECCION: C/ Grupo los Boscos n° 13. Tf. 35 27 29 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Patxi Albizu. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












57. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Ia Parroquia de 
Nuestra Sra. del Carmen. 
1. 1. DIRECCION: Barrio de Añorga. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Ma Larrañaga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1942 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml 
2. 4. CONDI'CIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















3. 2. Cuentas Parroquiales 1942-1975 
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58. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. ASTIGARRAGA. Archivo de la 
Parroquia de la Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: Plaza de los Fueros. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Tapia. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1862 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












Partidas Confirmacibn 1891-1969 




Ayuntamiento Astigarraga 1896-1905 
Obispado 1946-1946 
3. 4. Reivindicaciones terrenos parroquia 1904- 1904 
3. 5. Escritura renuncia. Constitucion Luis Zufiria 1948 - 1948 
3. 6. Usos costumbres parroquiales 1922 - 1922 





n /11. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Astigarraga. Archivo del 
Monasterio de San Bartolome de San Sebastian. 
1. 1. DIRECCION: Convento de Canonigas Agustinas. Astigarraga. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: Restringido 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1250 - 1936 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS I LIB. 	 LEG.(1) 
3. 1. Vida economica y administracion 
Serie 1: Cartas de pago 1481-1829 24 
Serie 2: Censos 1492-1857 230 
Serie 3: Cesiones 1625-1811 9 
Serie 4: Correspondencia XVII-XX 12 
Serie 5: Cuentas 1687-XIX 20 
Serie 6: Donaciones 1652-1759 2 
Serie 7: Evaluaciones 1639-1745 13 
Serie 8: Judiciales 1355-1845 55 
Serie 9: Obligaciones y convenios 1407-1829 29 
Serie 10: Permutas 1663-1739 5 
Serie 11. Poderes 1484-1891 5 
Serie 12: Privilegios 1290-1832 32 
Serie 13: Redenciones de censos 1462-1825 16 
Serie 14: Testamentos 1362-1819 19 
Serie 15: Ventas 1293-1846 69 
Serie 16: Diversos 1557-1846 17 
3. 2. Vida religiosa 
Serie 1: 1718-XVIII 5 
Serie 2: Bulas, Breves y Despachos 1250-1589 15 
Serie 3: Capellanias 1610-XIX 35 
Serie 4: Mandatos Obispales -1805 2 
Serie 5: Memoriales 1735-1788 3 
Serie 6: Nombramientos de Prioras 1545-1554 3 
Serie 7: Profesiones 1524-XIX 13 
Serie 8: Diversos 1600-1936 7 
(1) Los numeros se refieren a unidades documentales, 
no a legajos. (en algiin caso incluye algun libro). 
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59. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento de los 
PP Capuchinos. 
1. 1. DIRECCION: Cl Oquendo no 22. Tf. 42 66 66 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Labaca. Superior. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1909 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Economia  1909 1983 25 
Proyectos obras. Pianos. 
Donaciones y legados 
3. 2. Documentacion Hermanos 
3.3. Relaciones 
Autoridades eclesiasticas (2) 
Autoridades civiles 
3. 4. Obras Sociales 
3. 5. Fotografias (3) • 
(1) No se accediO al depbsito 
(2) DocumentaciOn inaccesible 
(3) 100 fotografias 
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60. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento de los 
PP Carmelitas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Easo n° 75 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julian Duñabeitia. Superior. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1908 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Administracion de Bienes 





3. 3. Diario Comunidad 
3. 4. Documentacion varia sobre hermanos ♦ 
(1) No se pudo acceder al depOsito 
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61.  DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento de las 
Religiosas Adoratrices. 
1. 1. DIRECCION: Villa Sacramento Ategorrieta. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Filar Uribarri. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1908 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Cronicas de Fundacion 1908 1983 
3. 2. Gobiemo General 
3. 3. Gobiemo Provincial 
3. 4. Gobiemo local 
Actas 
Fichas de comunidad 
Crbnicas locales 
CrOnicas de defunciones 
DocumentaciOn Obispado 
DocumentaciOn Santa Sede 
3. 5. Fichas chicas Mision Apostolado V 
(1) DepOsito no visto 
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62. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo del Convents de 
Santa Teresa de las RR MM Carmelitas. 
1. 1. DIRECCION: Subida al Castillo. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marivi Errandonea. Archivera. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S. 9 a 13,30 y 16 a 18 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1974 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL LOCAL: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Documentos Fundadora 1500-1600 2 
Documentos Historicos 1651-1971 43 
Cronicas 1600-1 
Informativas. Biograficas 1637-1870 3 
Actas Capitulares 1906-1 
Aprobaciones. Tomas de habitos 1663-1 
Profesiones 1664-1 
1902-1 
Visitas Canonicas 1666-1 
Biografias de difuntas 1600-1 
3. 2. Jerarquias: 
Eclesiastica 
Santa Sede 1738-1970 7 
Congregacion Religiosos 1878-1920 10 
Congregacion de ritos 1878-1920 5 
Cardenales. Nuncios. 1650-1974 19 
Arzobispos.Obispos 1661-1974 81 
Gobernador eclesiastico 1660-1664 33 
Visitador religiosas 1944-1956 9 
Secretarios 1939-1974 19 
Bula Santa Cruzada 1776-1776 1 
Clero secular 1663-1880 5 
Carmelita 
Capitulo general 1967-1968 5 
Proposito general 1867-1974 28 
Definitorio General 1907-1970 9 
Procurador. Postulador General 1865-1950 4 
Provincial 1773-1972 22 
Correspondencia particular 1663-1970 42 
Otros conventos de la Orden 1767-1959 9 
3. 3. Otros conventos religiosos 1668 - 1931 7 
3. 4. Autoridades civiles 1661 - 1965 51 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 









 CO  
Dotes 1945 22 
Capellanias 1908 2 
Testamentos 1970 8 
Herencias 1974 5 
Fundaciones. Memorias Pias 1903 3 
Mandatos. Mandamientos 1911 2 
Cartas de pago 1887 7 
Donaciones. Cesiones 1970 10 
Ventas 1920 7 
Compras 1920 3 
Permutas 1748 2 
Transacciones. Ajustes. Convenios. 1694 2 
Contratos matrimoniales 1841 2 
Juros. Censos 1852 33 
Libros de pago 1908 
Valores.lntereses 1959 9 
Cuentas 1962 13 
Inventarios ? 2 
3. 6. Diversos asuntos c - 1968 3 
(1) No se accediO al local 
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33. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo Provincial de las 
Carmelitas Misioneras. 
1. 1. DIRECCION: Paseo de la Fe n° 61 Villa Mater Carmeli. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Justina Martin. Secretaria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1951 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 15 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3.2. Correspondencia 1957-1 
3.3. Asambleas 1957-1 
3. 4. Relacion ejercicios y centros de espiritualidad 
3. 5. Documentos oficiales y Obispado 
3. 6. Actividades consejo General y Provincial 
3. 7. Colegio documentacion 
3. 8. Informacion Casa General Provincial 
3.9. Estadisticas 
3.10. Encuentros 
3. 11. Formacion continuada 
3. 12. Euskal Herria 
3. 13. Hermanas fallecidas secularizadas 
3. 14. Capitulos provinciales y generales 
3. 15. Fundaciones suprimidas 
3. 16. Traslado hermanas 
3. 17. Pastoral Vocacional 




3. 22. Obras Sociales 
3. 23. Reflexiones teresianas • 
3.24. Cronicas 1951 1968 
3. 25. Expedientes cada comunidad y cada hermana (1) 	 1957-1983 
3. 26. Fichas de hermanas (2) 1957-1983 
(1) 378 Expedientes 
(2) 340 Fichas 
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64. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento de las 
RR MM Dominicanas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Ategorrieta s/n Tf. 27 07 03 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Me Jes us Alonso Lopez. Priora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1546 - 1980 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 








3. 2. Administracion de bienes 
Testamentos 1910 - 1978 
3.3. Elecciones 
Actas de elecciones L - 1980 
3.4. Varios 
Cronica de la obra dominica 1955-1968 
Cronica del convento 1546-1967 
Milagro Virgencita del Rosario 1663-1663 
(1) No se accedio al deposito 
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65. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento de las 
Esclavas del Amor Misericordioso. 
1. 1. DIRECCION: Cl Paseo de Heriz n° 95. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Carmen Asensio. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1931 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS:(1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























Testamento Montoya 1931-1931 
Prostamos 1975-1978 
Escrituras casa 1977-1977 
Documentacibn obra 1971-1977 
Casa veraneo Aguilar de Campoo L - ? 
Subvenciones 1975-1983 
Seguridad Social religiosas 1983-1983 
Ingresos-bajas niños 1970-1983 
Documentos casa b 	 - ? 
3. 2. Libros de Administracion 1934-1983 
Libro Mayor 
Diario Cuentas 
3.3. Actas 1934-1983 
3. 4. Diario actividades 1945-1983 
3. 5. Comunicaciones de la fundadora 1945-1983 
3. 6. Historia Congregacion. Cintas L 	 - ? 
3.7. Comunicaciones 1977-1983 
3. 8. Documentacion Consejo General 1977-1983 
3. 9. Actas visitas Canonicas 1934-1982 
3. 10. Inventario 1970-1970 
3. 11. Delegacion Consejo no juridico 1983-1983 
3. 12. Misiones en Brasil L - ? 
3. 13. Pastoral vocacional L - ? 
3. 14. Registro internado 1934-1983 
3. 15. Defunciones religiosas 1934-1983 1 
3. 16. Registro de capellanias 1934-1983 1 
3. 17. Registro de religiosas 1939-1983 1 
3. 18. Fichas niños L 	 - ? 
3. 19. Aportaciones Caja General L - ? 
3. 20. Fotografias (2) 1934-1983 
(1) Se ha seguido la clasificacion que tienen las 
religiosas. 




66. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Comunidad y 
Colegio de Maria y Jose de la Misericordia. 
1. 1. DIRECCION: C/ Paseo de Zubiaurre 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Elisa Solignac Mouly. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1925 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Registro jdvenes 1926-1983 
Autorizacidn Obispado 1925-1983 
3. 2. Archivo Colegio 
Expediente profesorado 1963 1983 
Matriculas 
Documentacidn Oficial 
Expedientes alumnos (2) 1 
1 
(1) No se accedid al depOsito 
(2) 300 expedientes 
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67. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Comunidad y 
del Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los pobres. 
1. 1. DIRECCION: C/ Aldaconea no 7. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Sagrario de la Fuente. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1878 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (2) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. 
3. 2. 
Testamento Señor Lasaña 
Registro ancianos 
(1) No se accedio al deposito. 
(2) Documentacion inaccesible: 
Registro de hermanas 1878-1983 1 leg 
Historia de la casa I 	 1 leg 
Donaciones y legados 	 + 
1878 - 1983 




68. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Provincial de las 
Hijas de Jesus. 
1. 1. DIRECCION: Colegio Hijas de Jesus. Ciudad Jardin, Ayete. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ana Ma Fernandez. Secretaria Provincial 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. L -V 9,30 - 13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1872 - 1982 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentos fundacionales 
Documentos de la Madre Fundadora 
3. 2. Documentacion juridica de la Provincia 





Conclusiones de las conferencias generales 
Otros documentos congregacionales 
3. 4. Gobierno Provincial 
Visitas Madre Provincial 
Correspondencia de las comunidades 
Actas 
Proyectos provinciales 
Diario de la Madre Provincial 
3. 5. Casas abiertas y cerradas en la Provincia 1872 - 1982 
Fundacion 
Ereccion 
Construcciones y obras 
3.6. Personal 1872 - 1982 
Expedientes personales 
Libro de cronologia 
Libro de necrologia 
Salidas de la CongregaciOn 
Declaraciones de novicias y postulantes 
Estadisticas 
3. 7. Capitulos provinciales 
3. 8. Relaciones con el Gobierno General 1872 - 1982 
Circulares Madres Generates 
Visitas 
Comunicados del Gobierno General 
Correspondencia de la Secretaria General 
Actas retribuibles Gobierno General con Madres 
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3. 10. Historia de la Orden 1910-1962 
Carta anual y trienal 
Historia de la Provincia 
Historia de las casas 
Relacion de alumnas 
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69. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Provincial de las MM 
Misioneras del Sagrado Corazon de Jesus y Mari 
1. 1. DIRECCION: Paseo de la Fe s/n 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Nieves Lopez de la Calle. Superiora General 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1873 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3,20 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





































3. 2. Datos y escritos sobre la fundadora 1950 
3. 3. Documentacion Congregacion: 
Acta de nacimiento y primeros datos fundadora 	 1873- 
Ereccion de Comunidades 1960 - 
Constituciones y Reglas 1930• 
Reglamentos i, 
Documentacion con Ministerios L 
Actas de votos 1958- 
Actas capitulares 1950- 
Capitulos generates 1976- 
Asambleas generates 1976- 
Actas de Consejo 1939 - 
Permisos Obispado 1939- 
Contratos fundaciones colegios 1960- 
Autorizaciones del Consejo 1975-1981 
Circulares y cartas 1951-1983 
Semana espiritualidad 1973-1981 
Escritos sobre el carisma 1973-1973 
3. 4. Informes 
Comunidades 1951-1980 
Noviciado 1940-1983 
Informes semestrales y quinquenales 1940-1983 
Aprobaci6n definitiva 1930-1930 
3. 5. Listas capitulares y estadisticas 1980 - 1980 




3. 7. Diarios de las Casas 1947 - 1951 
3. 8. Antiguos alumnos 1921 - ? 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3. 10. Copias aprobacion definitiva 1930-1930 
3. 11. Profesion votos celebrados 1983-1983 







(1) El archivo ha sido ordenado por las monjas. 
Se ha respetado el esquema. 
70. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento de las 
RR MM Salesas 
1. 1. DIRECCION: C/ Intxaurrondo Ategorrieta. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Jesus Ostolaza. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1905 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES:? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Historia de la Orden 1905-1930 67 170 
3.2. Anales 1905-1982 3 
3. 3. Documentacion de las Hermanas 1905-1982 6 
3.4. Comunicaciones 1840-1982 
3. 5. Fichas de elecciones 1905-1982 
3. 6. Libros de Actas 1905-1982 2 
3. 7. Notas Necrologicas 1905-1982 
3. 8. Documento Fundacional de la Comunidad de 
Guadalajara (M ^ jico) 1905-1905 2 
3. 9. Libros de cuentas y administracion 1905-1983 
(1) No se accedio al deposito 
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71. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Convento y Casa 
Hogar de San Jose de la Montaña. 
1. 1. DIRECCION: C/ Jose Orbegozo s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Teresa Roig. Directora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1923 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: ? ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Archivo Convento 
Fichas Hermanas 1950-1983 11 
Libro visitas (2) 1923-1983 1 
3. 2. Archivo Casa - Hogar 
Fichas niñas (3) 1965-1983 
Documentaci6n personal niñas 1965-1983 27 
(1) No se accedid al deposito 
(2) El libro de visitas es inaccesible 
(3) Son 50 fichas 
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2.2 COLEGIOS (Enseñanza publica y privada) 
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72. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Institute 
Usandizaga 
1. 1. DIRECCION: Plaza Pio XII 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Pedro Sanchez. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1810 - 1931 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Actas de examenes 1847- ? 
3.2. Matriculas 1810-1931 
3. 3. Certificaciones personales 1882-1915 
3. 4. Gobierno Civil de Guipuzcoa 1837-1909 
3. 5. Partidas de bautismo y buena conducta 1835- ? 
3. 6. Expedientes personales 1860-1922 
3. 7. Documentacion Real Seminario de Vergara 1848-1869 
3. 8. Instituto Oñate. Colegio Agricultura 1845-1847 
3.9. Correspondencia 1852-1914 
3.10. Comunicaciones 1851-1906 
3. 11. Libro asignaturas generales L 	 - ? 
3. 12. Pagos al Estado por examenes 1920-1926 
3. 13. Matriculas para examenes 1893-1894 
3. 14. Diario de ingresos y salidas 1860-1870 
3. 15. Examenes de ingreso 1901-1915 
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73. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Instituto 
Peñaflorida. 
1. 1. DIRECCION: Jose Ma Salaberria s/n 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Isabel Bea 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: L  - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 230 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Expedientes del alumnado L - 1983 
3. 2. Actas i, - 1983 70 28 
3. 3. Expedientes de profesores L - 1983 10 
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74. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Centro de 
Estudios Nazaret. 
1. 1. DIRECCION: C/ Fuenterrabia n° 11 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Antonio Garoña. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1939 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 38,30 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Expedientes de alumnas (1) 1971-1983 
3. 2. Actas de evaluacion 1971-1983 
3.3. Ficheros 
Alumnas Formacion Profesional 1958 1983 
Formacion de adultos 1939 1983 
Personal 1971 1983 
3.4. Diapositivas 





3. 10. Actas organos directivos 
3. 11. Escrituras de propiedad • 
(1) El numero de expedientes es de 1.700 
nota: El numero de documentos audiovisuales es de 
20.000 
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75. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio de los  
PP Agustinos 
 
1. 1. DIRECCION: C/ Paseo de Heriz N° 56 - Tf. 21 03 64 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Zubillaga. Secretario administrador.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1970 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS 	 LIB. LEG. 
3. 1. Registro profesorado 1970 1983 	 1 
3. 2. Expedientes alumnos (1) 
3.3. Actas 3 
3. 4. Documentacion administrativa 4 30 
3. 5. Fichas alumnos y profesores (2) ^ 
(1) 860 expedientes 
(2) Fichas alumnado 860 
Fichas profesores 43 
76. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio de 
San Bartolom^  ^Compañia de Maria.  
1. 1. DIRECCION: C/ Alto de San Bartolom ^ , apartado 56.  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Rodriguez Vazquez. Secretaria. 
 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R.  
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1888 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Registro alumnado 1888-1983 11 
3. 2. Actas 
Bach i i lerato General 1938-1983 14 
Bachillerato T ^cnico 1958-1974 7 
Escuela de Turismo 1964-1968 2 
Escuela Magisterio de la Iglesia 1948-1970 30 
3. 3. Registro alumnado Instituto Teologico Catequ ^ ti- 
co Pio XII. 1950-1983 7 
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77. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Villa 
Belen de las Hijas de Ma Inmaculada. 
1. 1. DIRECCION: C/ Aldapeta 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Paquita Etxeberria. Secretaria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1930 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documento compra-venta de la villa 1930-1930 1 
3. 2. Autorizaciones de docencia 1934-1975 
3. 3. Actas de Bachillerato 1954-1973 1 
3. 4. Listado de alumnado 1947-1983 1 
3. 5. Actas de E. G. B. 1966-1983 1 
3. 6. Actividades escolares 1966-1983 1 
3. 7. Asociacion Padres de Alumnas 1 969-1983 1 
3. 8. Revista del Colegio 1972-1983 1 
3. 9. Bachiller laboral 1962-1971 1 
3.10. Becas 1962-1983 1 
3.11. Circulares 1970-1983 1 
3.12. Estadisticas 1962-1983 1 
3. 13. Federacion Nacional Religiosos Enseñanza 1971-1983 1 
3. 14. Memoria informativa centro 1963-1983 1 
3. 15. Notas evaluaciones 1968-1983 1 
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78. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio del 
Sagrado Corazon. 
1. 1. DIRECCION: Cl Paseo de Mundaiz. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roberto Montoya. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1904 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 7,65 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
— 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Registro matricula profesores-alumnos 
Anuarlo Colegio 
Expedientes de alumnos 













79. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio 
Presentacion de Maria. 
1. 1. DIRECCION: C/ Duque de Mandas no 1, Tf. 27 16 55 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Dionisia Ruiz Maroto. Directora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1965 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Al u m n ad o 
Anales (1) 
Expedientes (2) 
(1) Es inaccesible la consulta del libro de Ana les.. 











30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio de 
Lasalle 
1. 1. DIRECCION: Barrio de Loyola. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Carlota Arrieta. Secretaria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1954 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 29 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Expedientes de alumnos 1973-1983 
3.2. Actas 1954-1983 9 
3. 3. Fichero ex•alumnos 1974-1983 
3.4. Memorias 1955-1983 18 
3. 5. Estadisticas Oficiales 1977-1983 1 
81. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio de 
Marianistas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Aldapeta. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Angel Otaegui Gomez. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V. 9 a 13 y 14 a 18. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1887 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Fichero acad^ mico 1887-1983 
Anales del Colegio 1887-1983 
Documentacion Administrativa 1973-1983 
Documentacion juridica 1887-1983 
Videoteca 
(1) Depdsito en formacibn 
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82. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo Provincial de los 
Hermanos Lasalianos 
1. 1. DIRECCION: Barrio de Loyola. 
 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Lasuen. Secretario Provincial.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: ? 
 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Deposito en formacion.  
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Apertura y cierre de casas L 	 ? 
3. 2. Escrituras adquisicion propiedades 
 
3.3. Secretariado  
Vida religiosa  
Educacion  
3. 4. Documentacion destinada a Roma 
3. 5. Estadistica de los hermanos  
3. 6. Capitulos Generales  
3. 7. Votos 
3. 8. Consejos y capitulos de Distrito 
3. 9. Publicaciones de Secretaria 
3. 10. Servicio militar  
3. 11. Hermano Martin 
3. 12. Escuela Magisterio de la Iglesia de irun 
3.13. Boletines  
3. 14. Material para los retiros  
3. 15. Relaciones con los distritos de America. 
3.16. Distritos 
3. 17. Noticias necrologicas 
3. 18. Libros del Instituto 
3. 19. Boletin Informativo  
3.20. Vocacion 
3.21. Revistas  
3. 22. Comunidades distritos  ^ 
(1) La documentacion estaba en proceso de traslado y  
ordenaciOn; por tanto la descripciOn de fondos es una  
cata aproximada de la documentaciOn que en ese mo  
mento habia en el archivo.  
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83. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio de los 
Jesuitas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Avda. de Navarra no 39. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Añon. Rector. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1929 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 7 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







Historia del Colegio (1) 1929 - 1979 
Expedientes alumnado y profesorado 1929 - 1983 55 1 
Registro de admisiones 1941 - 1942 2 
Memorias 1940 - 1968 28 
Actas de examenes 1938 - 1983 45 
Obras. Pianos (2) 1940 - 1983 10 
Libros escolares antiguos 1940- ? 1 
(1) Contiene 40 fotografias 
(2) 20 Planos 
84. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio 
El Carmelo. Carmelitas Misioneras. 
1. 1. DIRECCION: C/ Paseo de Zorroaga. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma JesGs Garmendia. Secretaria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1967 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 8,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
et:  
tri 
Registro alumnado 1967 1983 2 




Fichas de alumnado y profesorado 
Documentacion varia 18 
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35. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Secretaria de 
los E.U.T.G. de Guipuzcoa. 
1. 1. DIRECCION: Mundaiz s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sr. Arbunies. Secretario General. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V. 9 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1955 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 31 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentacion Administrative 1960-1983 
Actas 
Correspondencia JI Documentacion Oficial 
3. 2. Expedientes 1955-1983 
Alumnos 
1 Profesores 
3. 3. Cursos Master 1970 1983 
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2.3 ARCHIVOS HOSPITALARIOS 
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86. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Hospital 
Provincial 
1. 1. DIRECCION: Ciudad Sanitaria. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Agustin Eceiza. Jefe de servicios. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: ? ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Historias Clinicas (1) 
(1) Las historias clinicas son 125.000 expedientes 
1960- 1983 
87. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo de la Residencia 
Sanitaria Nuestra Sra. de Aranzazu. 
1. 1. DIRECCION: Ciudad Sanitaria. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Antonia Bermejo. Auxiliar Administrativo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1961 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 752 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Falta de espacio. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. 
3. 2. 
Historias Clinicas (1) 
Radiografias (2) 
(1) El numero de historias clinicas es de 214.000 expe. 
dientes. 
(2) El numero de radiografias es de 182.557 
1961 - 1983 
1961 - 1983 
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88. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Policlinica 
1. 1. DIRECCION: Ciudad Sanitaria. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Carmen Echaniz. Asistente Social. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1975 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 99 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Falta de espacio, dispersion de la documentaci6n. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Historias Clinicas (1) 1975-1983 
3. 2. Radiografias 
3. 3. Chequeos 
(1) Hay aproximadamente unos 66.000 documentos 
audiovisuales (imagen fija) 
89. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Instituto 
Oncologico 
1. 1. DIRECCION: Cuesta de Aldaconea, Tf. 27 01 00. 
1. 2. ARGHIVERO/ENCARGADO: Ma Angeles Moreno. Archivera. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 190 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Historias Clinicas (1) 
(1) 36.000 expedientes 
1960-1983 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Historiales Clinicos 1963-1983 
90. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Clinica Pakea 
1. 1. DIRECCION: Paseo de Arriola. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Prada. Administrador. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1963 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 78 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
91.  DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Hospital de Ia 
Cruz Roja. 
1. 1. DIRECCION: C/ Matia n° 7 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maite Reiriz. Auxiliar de Clinica. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L -V 9 a 13. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1980 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 20 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




92. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Hospital 
 
San Antonio Abad. 
1. 1. DIRECCION: C/ Avda. de Navarra n° 1. Parroquia Corazon de Maria. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andoni Lekue. Sacerdote. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1852 - 1960 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 2,3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Borradores de Bautizos i. 	 - 	 ? 
Defunciones 1852-1960 
Defunciones col ^ ricos 1855-1855 
Indice de defunciones 1852-1940 
Expedientes matrimoniales 1886-1960 
3. 2. Documentos referentes a maternidad 
Maternidad 1853-1869 
Madres solteras 1884-1899 
3. 3. Documentos varios i, 	 - 	 ? 
93. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Clinica de 
San Juan de Dios 
1. 1. DIRECCION: Alto de Errondo. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Faustino Lazaro. Asistente T ^cnico Sanitario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1950 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 80 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Falta de espacio. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. 
3. 2. 
Historias Clinicas (1) 
Radiografias (2) 
(1) El n° de historias clinicas es de 51.880 
(2) El n° de radiografias es de 51.000 
1950 - 1983 
1950- 1983 
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94. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Residencia 
ZORROAGA. 
1. 1. DIRECCION: Cl Residencia Zorroaga. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Ma Villanueva Echano. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1850 1959 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy malas (1). 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























 Expedientes de pacientes 1870 - 1959 
Donaciones 1870 - 1959 
Diarios 1850 - ? 
Actas 1880 - ? 
Niños recogidos 1909 - ? 
Documentacion administrativa 1890 - ? 
(1) Ante la mala situacion en que se encontraba la do 
cumentacion, se realizo una cata y como consecuencia 
de esto la mediciOn de la documentacion resulto impi- 
sible 
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95. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Historico de la 
Fundacion Matia Calvo. 
1. 1. DIRECCION: Avenida de Zarauz, 123. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Tomfis Imaz. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8,30 a 13,30 y 15,30 a 18,30. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1871 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. I 
3.1. Actas 1932-1983 5 
tr) 	
co  
3. 2. Documentos fundacion 1871-1888 
3. 3. Documentos I. N. P. Insalud 1969-1983 
3. 4. Documentos F. N. A. S. 
3. 5. Documentos Diputacion 
3. 6. Documentos Convenios 
3. 7. Documentos Patrimonio 
3. 8. Centros y Hogar 
3.9. Geriatrico • 
3.10. Memorias 1890 1903 13 
3. 11. Escrituras fundacion 1871-1888 
3. 12. Documentos oficiales 1871-1888 
96. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Fundacion 
Matia. 
1. 1. DIRECCION: Cl Avda. de Zarauz 123. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Aguirre. Director Adjunto. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1980 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 192 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Historias Clinicas (1) 
(1) El numero de historias clinicas es de 10.000 expe-
dientes. 
1980 - 1983 
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97. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Igualatorio de 
Prevision Sanitaria. 
1. 1. DIRECCION: C/ Manterola n° 1 - 1°. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Luis Arruti Gonzalez. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1950 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 5,4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Polizas 1950-1983 
3. 2. Facturaciones 1976-1983 
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98. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Historico de la Caja 
de Ahorros Municipal. 
1. 1. DIRECCION: C/ Guetaria n° 9 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Azpiroz. Archivero. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1879 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 144 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (*) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Diario oficial de contabilidad de la Caja 1879 - 1983 1 
3. 2. Libro Mayor Oficial 1879 - 1983 1 
3. 3. Libramientos de pagos 1879 - 1917 
3. 4. Libro control de nacimientos de la Casa de 
Maternidad 1933 - 1952 1 
3. 5. Imposiciones renovadas 1918 - 1925 1 
3. 6. Registro entrada de pr^ stamos 1918- 1923 1 
3. 7. Registro matriculas imponentes nuevos 1880 - 1926 50 
3. 8. Libro auxiliar de caja 1918- 1933 9 
3. 9. Reintegros de libretas de ahorro 1889 - 1926 42 
3. 10. Registro de nacidos L - ? 
3. 11. Archivo General Administrativo 1879 - 1937 112 
3. 12. Memorias anuales Caja Municipal 1879- 1982 
3. 13. Oficios al juzgado del Monte de Piedad 1881 - 1943 6 
3. 14. Incautacion de bienes pertenecientes a personas 
y entidades marxistas y rojos separatistas 1936 - 1940 9 
3. 15. Correspondencia referente a la Caja apocrifa 1936 - 1940 3 
3. 16. Libro de actas oficial de junta de Gobierno 1878 - 1983 
3. 17. Comision inspectora permanente 1926 - 1983 
3. 18. Archivo general administrativo 1908 - 1945 266 
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99. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guiptazcoa 
1. 1. DIRECCION: C/ Garibay. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Castillo. Jefe de servicios internos. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1911 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 171,28 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 























r` Obras Sociales 1923 - 1973 
Inmuebles L - ? 
Libramientos de pagos 1879- 1917 
Intervencion 1917 - 1932 
Prevision 1961 - 1975 
Personal 1911-1983 220 
Actas 1896-1983 102 
(1) Todo lo que aparece reflejado en el censo, fu ^  ^infor-
maciOn que nos fu ^^ dada. El grupo censador no acce 
di6 al dep6sito.  
100. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Savin 
1. 1. DIRECCION: Paseo del Urumea 
1. 2. ARCHiVERO/ENCARGADO: Eduardo Manzano 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1958- 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3.1. Memorias 1973-1983 
3.2. Propiedades 1958-1983 
3. 3. Poderes y Contratos de arrendamiento 1958-1983 
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DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Esab 
Ib^ rica S.A. 
1. 1. DIRECCION: Cl Pedro Egaña n° 2. Tf no. 45 23 32 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Miren Eizaguirre. Oficial 1° administrativa. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1950-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4,80 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Ventas a clientes 1950-1983 
3. 2. Correspondencia 1979-1983 
3. 3. Circulares a la Casa Central 1950-1983 
02. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Lipoquimicas 
Reunidas. Lizarriturri y Rezola 
1. 1. DIRECCION: Avenida de Zarauz, 34 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cristina Aguirre Zabala. Jefe de administracion 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. L-V 8 a 13,30 15 a 18 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1953-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Actas del Consejo 
Balances 
Escrituras fusion Sociedad 
Documentos oficiales 
Fichas personal (1) 









103. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Jose Ferrer 
1. 1. DIRECCION: Fuenterrabia 40. San Sebastian 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Jose Ma Ferrer 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1880-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 10 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3. 1. Seccion Fotografica 
Deportiva 1909-1983 
Lugares de San Sebastian 1880-1983 
Turisticas 1950-1983 
Cine 
3. 2. Seccion Festival de Cine 1950-1980 
3. 3. Seccion Folletos 1930-1983 
3. 4. Seccion Prensa 1936-1936 
3. 5. Seccion Carteles 1950-1983 
3. 6. Seccion Varios 1955-1970 
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04. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Imprenta 
Baroja 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza de la Constitucion. Tfno. 42 01 76  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Jesus Baroja. Propietaria.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1866-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 18 ml . 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
















 ci  
C9 
Libros de encargos 1908-1983 
Libros de taller 1941- ?  
Documentacion administrativa 1915-1941 
Odeon Donostiarra 1943-1947  
Diario de Joasluin Muñoz Baroja 1916-1966  
Correspondencia familiar 1871-1940  
Relacion de concejales de San Sebastian 1895-1977 
Fondo fotografico 1866- ?  
Foto Aigii ^ s. 
1. 1. DIRECCION: Miracruz 13, 40. San Sebastian  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Adolfo Rodriguez Villaverde  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-13 15,30-19,30  
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1953-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







3. 2. Trabajos Industriales y publicidad  
3. 3. Fotografias de estudio 
^ 
05. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de negativos de 
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2.5 ARCHIVOS DE RADIOS 
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06. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo Sonoro de Radio 
Nacional de España (1) 
1. 1. DIRECCION: C/ Andia n° 13-5 °. Tfno. 42 42 10 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M a Teresa Crespo Setien. Documentalista 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 74,50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Instrumental L 	 ? 
3.2. Cancion 
3. 3. Musica selecta 
3. 4. Musica regional 
3. 5. Musica de peliculas 
3. 6. Miusica de Navidad 
3. 7. Himnos y Marchas 
3. 8. Musica infantil 
3. 9. Efectos de sonido • 
3.10. Varios 
(1) 20.000 discos 
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07. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de cintas magn^ ti-
cas de Radio Nacional de España (1) 
1. 1. DIRECCION: C/ Andia no 13 - 5 °. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Teresa Crespo Setien. Documentalista. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: ? 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 11 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Musica L - ? 
3. 2. Palabra 
Programas grabados 
Conferencias 
3. 3. Efectos sonoros 
(1) Hay unas 1000 cintas magneticas 
108. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Radio San 
Sebastian S.E.R. 
1. 1. DIRECCION: C/ Avenida de la Libertad. Tfno. 42 38 15 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Zafra. Jefe de emisiones. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1952 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 47,50 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 












Discos clasicos autores 
Musica ligera int ^ rpretes 
Musica folklorica interpretes 





09. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Cintas magn^ ti-
cas de Radio Popular COPE (1) 
 
1. 1. DIRECCION: C/ Garibay n° 19. 
 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Arantza Ormazabal. Secretaria Programacion.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1975-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Entrevistas y discursos 1975-1983 
3. 2. Grabaciones musicales en directo lir  
3. 3. Grabaciones de informativos 1982-1983  
(1) El numero de cintas variara, ya que se esta proce-
diendo a cambiar el formato de cinta a casette. 
 
1 0. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de discos de 
 
Radio Popular.  
1. 1. DIRECCION: C/ Garibay no 19. 
 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Arantza Ormazabal. Secretaria de Programacion.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1955-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 116 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 







i co  
n:  









Musica portuguesa  
Musica francesa 
Musica española 
Musica regional ^ 
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1 . DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Radio Cadena 
Española (1) 
1. 1. DIRECCION: Cl Easo 12. Tfno. 46 39 95 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Fernando Moreno. Jefe emisiones. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1955-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 71 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





















Musica de peliculas 
Musica infantil 
Musica selecta 
Musica de ballet 
Musica de Opera 
Musica sinfonica 
(1) 24.000 discos 
1955 1983 
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1 2. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Filmoteca 
Vasca 
1. 1. DIRECCION: Cl Andia 13 - 3° San Sebastian 
1. 2. ARC HIVERO/ENCARGADO: Pedro Aldazabal. Presidente. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. Sabados de 11 a 14 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1920 - 1980 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. REALIZADORES DE PELICULAS 1920-1980 













Juan Marino Ortuosta 
J. Rebollo 
Imanol Uribe 












3. 2. PELICULAS DE TEMATICA VASCA V 
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2.6. ARCHIVOS DE ASOCIACIONES 
Y COLEGIOS PROFESIONALES 
209 

1 3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Real Socie-
dad Bascongada de Amigos del Pais. 
1. 1. DIRECCION: Plaza Ignacio Zuloaga. Museo de San Telmo. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Arantxa Barandiaran (Secretaria) 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L -V. 16- 19 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1765 - 1950 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Seccion Administrativa 1912 - 1950 3 
Facturas, recibos y balances 
Circulares 









14. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Sociedad  
Aranzadi. 
1. 1. DIRECCION: Cl Plaza de Zuloaga. Museo de San Telmo  
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Miguel Larrañaga. Secretario  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1947-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4,60 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




 ri  
ri  
Libros de actas 1947-1983 3 
Fichero de socios ^ 
Correspondencia general y cientifica  
Fondo Fotografico de Etnografia del Pais  
Vasco (2) L - ? 
(1) El archivo de Aranzadi se encuentra en la Secretaria 
de dicha Sociedad. 
(2) 500 fotografias  
115. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Ateneo 
 Guipuzcoano.  
1. 1. DIRECCION: C/ Andia n° 13, 4°. Tfno. 42 32 15. 
 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Felipe Bausa Valdes. Secretario.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1946-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 9,6 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: -  
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








Actas 1946-1983 10 
Cuentas 1970-1983 6 
Libro Socios 1946-1983 8 
Memorias iv 37 
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1 6. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad de Estudios 
Vascos-Eusko Ikaskuntza. Archivo Historico 
1. 1. DIRECCION: C/ Churruca 7-2°. Tfno. 42 51 11. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Olatz Zumalabe 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S de 9 a 14 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1918 - 1936 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6,8 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













































3. 2. ACTAS DE LA JUNTA PERMANENTE 1918-1936 
3. 3. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD: 
Asambleas y Cursos 
Pesca Maritima 1917-1928 
Semana Agropecuaria 1919-1930 
Cursos de Verano 1919-1936 
Asamblea Municipal Vasca 1919-1924 
Exposicion Guerras Civiles 1927-1936 
Secciones de trabajo 





Te atro 1920-1925 
Historia Vasca 1 919-1936 
Arte 1919-1936 
Sanidad 1921-1933 
Ciencias Naturales 1919-1935 
Geograf ia 1919-1936 
Derecho 1920-1935 
Congresos 
Primer congreso 1 918-1918 
Segundo Congreso 1919-1920 
Tercer Congreso 1921-1922 
Cuarto Congreso 1920-1935 
Quinto Congreso 1929-1935 
Sexto Congreso 1933-1934 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















Relaciones con otras Sociedades 192( 
	 6 
3. 4. INFORMES Y ESTADISTICAS VARIAS 1918-1936 
 
3.5. ORIGINALES 1919-1936 
3. 6. FONDO FOTOGRAFICO L 
3. 7. EXPOSICIONES, HOMENAJES Y 
CONMEMORACIONES 192( 
	 4 
3. 8. NOTAS DE PRENSA 1923-1936 
3. 9. FUNDACION EUSKALTZAINDIA 1918-1920  
3.10. ADMINISTRACION 1918-1936 
117. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Instituto Vasco 
 
de Estudios e investigacion  
1. 1. DIRECCION: Avda. de la Libertad n° 20 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maite Antelo Villa. Secretaria General  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1977-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 25 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: —  
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS:  
















 Antecedentes y marcha 1977 1983 
Actas: Comision ejecutiva, Consejos y Juntas 
Correspondencia 
Informes internos  




18. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Orfeon 
Donostiarra. 
1. 1. DIRECCION: C/ Arrasate 48. Tfno. 42 22 51 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marian Echeverria. Secretaria 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1886-1982 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 7,60 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















3. 2. Documentacion administrativa 1907-1957 
3.3. Correspondencia 1898-1971 
3.4. Programas 1902-1982 5 
3.5. Prensa 1916-1974 5 
3.6. Memorias 1920-1978 5 
3. 7. Revistas musicales 
3.8.. Documentacion Juan Gorostidi L - ? 
3.9. Circulares 1937-1965 
3.10. Actas 1897-1898 
3. 11. Contratos de actuaciones 1957-1959 
3. 12. Relacion de orfeonistas 
3.13 Cuentas 1886-1900 
3. 14. Partes Diario 1939-1962 23 
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119. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Sol ad 
Oceanografica de Guipuzcoa (1) 
1. 1. DIRECCION: Cl Muelle 3. Tfno. 42 14 72 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Sr. Susteta. Secretario T ^ cni 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1908-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






 CO  
3. 2. Copiadores de correspondencia 1908-1983 
3. 3. Recopilacion de noticias de prensa 1908-1960 
1975-1983 
3. 4. Programas realizados 1908-1983 
3. 5. Contabilidad y justificantes de caja 1908-1983 
3. 6. Trabajos de socios 1908-1962 
(1) El grupo censador no accedi8 at deposito 
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20. DONOSTIA SAN SEBASTIAN. Archivo del Real Automovil 
Club Vasco•Navarro. 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza Oquendo. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Estrada. Gerente. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1923-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 28,80 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 



























Libros de Actas 1923-1983 8 
Documentacion deportiva 1959-1983 37 
Administracion y correspondencia 1967-1983 90 
Lista de socios: altas y bajas 1923-1983 
Ca rteles y mapas i, 	 - 	 ? 
Fondo fotografico: circuito Lasarte (1) 1924-1933 
Programas Grandes Premios 1924-1933 
Boletin Oficial informacion 1950-1967 
(1) Existe un fondo fotografico y de grabados de princi- 
pios de siglo, que se encuentra expuesto en el 
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121. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Asociacion 
Guipuzcoana de Jubilados y Pensionistas. 
1. 1. DIRECCION: C/ Prim n° 49, 2 °. Tf. 45 83 97 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eusebio Gurruchaga. Preside  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1978-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 7,4 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










3. 3. Actas 
3.4. Prensa 1 
3. 5. Fondo fotografico (1) • 
(1) 200 fotografias 
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22. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Sociedad 
Guipuzcoana Pro -Subnormales. 
1. 1. DIRECCION: C/ Oquendo n° 6 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marga Murillo. Secretaria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1960-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 










Solicitudes y concesiones 
Subvenciones 
Actas de Juntas 
Documentacion Administrativa. Relaciones de 
personal 
Estudios asistenciales 
Relacion de socios: numerarios y colaboradores 





1 23. DONOSTIA -SAN SEBASTIAN. Archivo de la Organizacion 
Nacional de Ciegos. ONCE 
1. 1. DIRECCION: C/ Duque de Mandas n° 32 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Recalde. Delegado Territorial 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1941-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 22 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 








































24. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Club de Marke- 
ting de Guipuzcoa 
1. 1. DIRECCION: C/ Camino n° 1-5. tfno 42 24 25 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Soledad Arsuaga. Secretaria Ejecutiva  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1968-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 

















Documentacion Administrative 1968-1983 86 
Prensa y actos sociales 5 
Presidencia y actas 16 
Relaciones nacionales Marketing 50 
Catalogos V 16 
Actividades 1970 1979 
25. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Federacion 
de Cofradias de pescadores de Guipuzcoa 
1. 1. DIRECCION: C/ Sancho El Sabio n° 10. 6°. tfno 45 17 82 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Uresburueta Ochotorena. Secretario 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1917-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Actas generales 1917-1983 
Actas Seguro de enfermedad 1949-1950 
Actas de Remolques 1953-1953 
Datos de pesca 1963-1983 
N
 
Actas de asambleas generales 1966-1983 
Balances de Federacion 1944-1983 
Balances de remolques 1953-1983 
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1 26. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Cooperativa 
Farmaceutica Guipuzcoana. 
1. 1. DIRECCION: Cl Marina n° 12. Tfno. 46 29 79 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Laborra. Director Gerente. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1958-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,8 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 









3. 2. Decisiones de Ia Junta Rectora 
lir 3. 3. Registro de socios 
127. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Hermandad 
de embarcaciones costeras. 
1. 1. DIRECCION: Cl Sancho El Sabio n° 10, 6° 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Gil Elortegui. Secretario Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1963-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEC 
3. 1. Libro de Actas 1963 1983 2 
3. 2. Documentacion Administrativa 
Contabilidad 
Correspondencia 
3. 3. Informes de siniestros 
3. 4. Polizas de asegurados (1) 
3. 5. Registro de Siniestros 1 
3.6. Memorias • 2( 
(1) Las pblizas de asegurados son aproximadamente 
unas 200. 
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28. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial  
de Abogados.  
1. 1. DIRECCION: C/ Fuenterrabia 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Luis Olaizola Bernaola. Secretario General.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1867-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6,6 ml 
2.4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: -  
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Expedientes de colegiados 1924-1983  
Registro de colegiaciones 1867-1983 
Registros de turnos de oficios 1966-1983 
Registro de asesores de empresa 1975-1983 
Registro de Decanos y exdecanos L 	 - ? 
Libro de Actas L -1983 
29. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial 
de Agentes comerciales de Guiptazcoa.  
1. 1. DIRECCION: C/ Prim, n° 22 entresuelo  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Genaro Gual. Secretario.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1924-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 














Movimientos censos mensuales  
Documentacion Administrativa (1) 
Relacion 
Otros Colegios  
Otros organismos oficiales  




1 30. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial 
de Agentes de la Propiedad. 
1. 1. DIRECCION: Cl Urdaneta n° 1 - 1 ° - Tf. 46 59 04 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Maria Redondo. Oficial Mayor. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1951-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 7,3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Documentaci8n en vias de traslado. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3. 1. Expedientes de colegiados 1951-1983 
3. 2. Valoraciones 1976-1983 
3. 3. Documentacion administrative 1951-1983 
131. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco Navarro. 
1. 1. DIRECCION: Avenida de Francia. San Sebastian. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Viteri. Secretario tecnico. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9-14 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1940-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 504 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 




Seccion Proyectos de Obra 
Seccion Planeamiento y Urbanismo 
Planes generales por municipios 
Planes parciales por municipios (1) 
Seccion Historica (2) 
Proyectos en edificios de interes histOrico 
Pianos de zonas histbricas. 
(1) Documentacidn microfilmada 
(2) Proyectos y planes realizados sobre zonas 




32. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial 
de A.T.S. 
1. 1. DIRECCION: Cl Manterola n°5 - 1°. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bibiana Francia. Empleada. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1930- 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 5,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Registro titulos 
Comadronas 1930-1978? 2 
Practicantes I 
III  Enfermeras 
3. 2. Expedientes colegiados 1930 - 1983 52 
33. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial 
de Farmaceuticos. 
1. 1. DIRECCION: C/ Prim 2 - 1°. Tfno 42 91 14 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Angel Garay Garay. Secretario t ^ cnico. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1862 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,7 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.1. Actas 1900-1983 10 
3. 2. Asambleas Generales 1930-1983 4 
3. 3. Expedientes colegiados 1933-1983 22 
3.4. Registros 
Registros colegiacibn 1862-1983 4 
Registros de entradas y salidas 1971-1983 5 
3. 5. Libros Oficiales contabilidad 1900- ? 
3. 6. Documentacion diversa 1929- ? 
3. 7. Mapas hidrograficos 
3.8. Memorias 1944 - 1983 39 
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34. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Asociacion 
de Licenciados en Ciencias Empresariales. 
1. 1. DIRECCION: C/ General Lertxundi n° 9 bajo. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Carmen Arrasate. Secretaria Ejecutiva. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1969 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 


























2.7 ARCHIVOS FAMILIARES 
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35. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo de la Familia 
Zavala•Fernandez de Heredia. 
1. 1. DIRECCION: C/ Easo n° 3. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Borja Aguinagalde Olaizola. Archivero. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1500-1940 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 42,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Familia Zavala 1500-1940 213 
Transmisi6n de bienes 
Administraci6n del Patrimonio 
Actividades Socioecon6micas 
Correspondencia Personal 
Mercedes y Privilegios 
Relaciones con la Iglesia 
Genealogia y Heraldica 
Pleitos 
Cargos Publicos • 
3. 2. Familia Eznarrizaga•Zuaznabar 1500 1850 47 
Transmisi6n de bienes 
Administraci6n del Patrimonio 
Actividades Socio-econ6micas 
Correspondencia personal 
Mercedes y privilegios 
Relaciones con la Iglesia 
Genealogia y Heraldica 
Pleitos 
Cargos Publicos • 
3. 3. Familia Monzon•Olaso 1500 1920 100 
Transmisi6n de Bienes 
Administraci6n del Patrimonio 
Actividades Socio-econ6micas 
Correspondencia Personal 
Mercedes y privilegios 
Relaciones con la Iglesia 
Genealogia y Heraldica 
Pleitos 
Cargos Publicos • 
3. 4. Familia Fernandez de Heredia•Zuloaga 1500 1890 54 
Transmisi6n de Bienes 
Administraci6n del Patrimonio 
Actividades Socio-econ6micas 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3.5. 
Correspondencia Personal 
Mercedes y privilegios 
Relaciones con la Iglesia 




Papeles varios. Noticias curiosas 
Impresos 
Alcibar-Jauregui 
A. de Echaniz 
Vinculo de Ayaldeburu 
Documentaci6n por clasificar 
1550-1900 40 
136. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Señora 
Marquesa de San Milian y Villalegre. (1) 
1. 1. DIRECCION: Archivo Municipal de San Sebastian. Paseo de la Concha s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Coro Gorostidi. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1285-1933 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Nobleza y genealogia 1285-1916 17 
3. 2. Testamentos, inventarios y particiones 1455-1883 18 
3. 3. Mayorazgos y contratos matrimoniales 1525-1818 6 
3.4. Fincas 1466-1914 27 
3.5. Censos 1531-1858 13 
3.6. Pleitos 1501-1929 46 
3. 7. Patronatos y Capellanias 1481-1896 8 
3. 8. Callas de pago 1460-1881 4 
3. 9. Consultas de letrados 1437-1933 11 
3. 10. Legitimas, Arrendamientos y cuentas 1518-1925 
(1) V ^ ase el n° 21 
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37. DONOSTIA -SAN SEBASTIAN. Archivo de los Condes de 
Peñaflorida 
1. 1. DIRECCION: Museo municipal de San Telmo. R.S.B.A.P. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: Previa solicitud a la R.S.B.A.P. y en horario de oficina 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1325 - 1954 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 16m1. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES (2) FECHAS EXTREMAS LIB. LEG.(1) 
3. 1. MENDIZABAL 
1. Mendizbal 1670-1954 242 
2. Vildosola 1675-1785 23 
3. Perez de Isaba 1614-1903 161 
4. Ansorena-Garayoa 1657-1887 77 
3.2. ARGAIZ 
5. Argaiz 1493-1892 650 
6. Galdeano 1442-1774 210 
7. 8. Azpilicueta-Jaso 1423-1826 34 
9. Arlas 1394-1838 261 
10. Remirez de Asiain 1466-1834 78 
3.3. MUNIBE 
11. Munibe 1504-1918 522 
12. Arancibia-Sasiola 1325-1862 100 
13. Eguino-Isasaga 1486-1803 63 
14. Ugarte 1556-1899 86 
15. Zaldibar 
16. Mallea 1502-1929 84 
17. Araiz 1472-1871 54 
18. Idiaquez-Arrazubia 1567-1894 138 
19. Insausti 1626-1918 172 
20. Escalante 1568-1872 60 
21. Ibarra-Elormendi 1504-1869 47 
22. Astigarribia-Zubiaga 1484-1917 76 
23. Gaviola 1574-1879 23 
24. Maspe 1512-1916 80 
(1) Los numeros se refieren a unidades documentales, 
no a legajos. 
(2)Cada una de las 24 secciones contiene la documen-
taciOn de una familia o/y Vinculo. 
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18. DONOSTIA•SAN SEBASTIAN. Archivo del Marques de 
Rocaverde. 
1. 1. DIRECCION: Museo de San Telmo. R.S.B.A.P. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: El de las oficinas de la R.S.B.A.P. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1401 - 1913 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,65m1. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Familia Tompez-Am ^ zqueta 1598 - 1789 
Familia Moyua 1460- 1902 
Familia Lopeola 1680- 1817 
1{9  
M
 Familia Alzaga XVI - 1875 
Familia Adarraga 1674- 1887 
Familia Mazarredo 1790- 1855 
Ejecutorias. Armas y blasones. Varios XVII - 1913 
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S EG U N DA PA RT E 
ARCHIVOS SITOS 
EN LA PROVINCIA 
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39. ALEGIA. Archivo Municipal de Alegia 
1. 1. DIRECCION: Enparantza Nagusia s/n Tfno. 65 30 16 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Lasa. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L a V de 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1690-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas i, -1983 49 13 
Ordenanzas 1690- ? 1 
Oficios 1978-1979 4 
3. 2. SECCION B. FOMENT() 
 
Censos de poblacibn 1888-1911 1 
Ferrocarril 1895-1895 1 
Montes 1979-1983 2 
Reloj ayuntamiento 1895-1895 1 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas municipales 1738-1978 1 66 
Cuentas Bautista Aguirrezabalaga 1801-1805 1 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Urbanismo z, -1983 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Registro nacimientos-matrimonios 1959-1983 
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140. ALEGIA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
1. 1. DIRECCION: C/ Avenida de Navarra. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Martin Zurriarain. Parrs 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1683-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 2,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















Capellania perpetua Aguirre-Lopetegui 1907-1960 
3. 2. Parroquia Santa Maria de Altzo (1) 
Expedientes matrimoniales 1930- ? 
Cuentas de Fabrica 1822-1897 
Capellanias 1683- ? 
Cofrad ias 1902-1936 
Matricula Parroquial 1886- ? 
(1) El Parroco de Alegria Ileva la Parroquia de Santa 
Maria de Altzo 
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41. ALKIZA. Archivo Municipal de Alkiza 
1. 1. DIRECCION: Casa Consistorial. Tf no. 69 18 36. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Yon Orue Echebarria. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. Lunes y Miercoles a la tarde. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1583 - 1880 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas Municipales 1750-1847 1 
Negociado 2 Elecciones 1727-1875 2 
Negociado 3. Ordenanzas, Reglamentos, 
RecopilaciOn de Leyes. 1583-1805 8 
Negociado 4. Plantios 1749-1807 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Antecedentes Histbricos 1731 - 1880 68 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Cuentas Municipales 1600-1879 8 
Negociado 2. Cuentas de propios 1757-1796 1 
Negociado 3. Compra-venta de terrenos 1846-1857 1 
3. 4. SECCION D. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones con la Diputacibn 
Serie 1. Registros Juntas Generales 1732-1877 115 
Negociado 2. Relaciones autoridades judiciales 
Serie 1. Autos acordados 1745-1745 1 
Negociado 3. Relaciones con varios 
Serie 1: Hidalguias 1772-1845 2 
Serie 2: Indice alfab ^ tico de Hidalguias 1774-1774 1 
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142. AMEZKETA. Archivo Municipal de Amezketa. 
1. 1. DIRECCION: Plaza Fernando. Amezketa. Tfno. 65 31 89 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cristina Garmendia. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L - S 8 a 15 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1534-1939 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 12 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















 •ct  
M










Negociado 1. Actas Municipales 1887-1936 19 
Negociado 2. Registro de Comunicaciones 1892-1915 1 
Negociado 3. Elecciones 1840- 
Negociado 4. Ordenanzas Municipales 1929-' 
Negociado 5. Bandos 1794- 
1894-1  
1904- 
Negociado 6. Personal 1780-1  
Negociado 7. Beneficencia 1800- 
Negociado 8. Sanidad 1764-1764 1 
1901- 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Antecedentes HistOricos 1764-' 
1819-' 
1889-' 
Negociado 2. Inventarios L 	 - 
Negociado 3. Estadistica 1793-1 
Negociado 4. Instruccion Publica 1888-1938 2 
Negociado 5. Plantacion de arboles 1816-1816 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1877-1933 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1874-1936 
Negociado 3. Libramientos de pago 1755-1755 
1832-1905 
Negociado 4. Junta Municipal de Hacienda 1870-1914 
Negociado 5. Diario de Ingresos 1898-1926 2 
Negociado 6. Diario de gastos 1895-1939 
Negociado 7. Arbitrios 1818-1936 1 
Negociado 8. Subastas 1864-1934 
Negociado 9. Contribuciones 1815-1937 2 
Negociado 10. Bienes Municipales 1535-1961 5 
Negociado 11. Bienes particulares 1739-1931 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Obras Municipales 1884-1934 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones con las autoridades 
militares 1793-1941 2 7 
Negociado 2. Relaciones con las autoridades 
eclesiasticas. 1754-1915 7 
Negociado 3. Relaciones con las autoridades 
judiciales 1600-1936 45 
Negociado 4. Relaciones con varios 1895-1921 4 3 
43. ANDOAIN. Archivo Municipal de Andoain. 
1. 1. DIRECCION: Goiko Enparantza. Tfno. 59 05 51. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Socorro Ekiza. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L - V 8 a 14 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1500 - 1959 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 113 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















Actas 1744-1767 1 
Elecciones 1615-1922 2 




3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Conservaci8n y fomento de montes 1749 -1783 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas y aprobaciones municipales 1800-1806 1 
Presupuestos 1845-1945 
Ingresos y gastos 1895-1904 
Emprastitos 1901- ? 
Intervenci6n de ingresos 1903-1959 59 
Intervencion de gastos 1886-1957 45 
Caja 1926-1954 32 
Auxiliar de cuentas 1924-1937 10 
Cuentas municipales 1808-1940 76 
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1 44. ANDOAIN. Archivo de la Parroquia de San Madin de Tours. 
1. 1. DIRECCION: C/ Agustin Leitza, n° 2. Tfno. 59 10 59. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Pedro Jose Zapirain. Parrocc 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1751 -1980 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























Avisos matrimoniales I 
3. 2. Cuentas parroquiales 
Gastos-ingresos I 
Limosnas Ermita Santa Cruz I 
Proyectos. Obras torre Iglesia 
Inventario 
3. 3. Fundaciones Pias 




3. 4. Cofradia. Hermandades 
Cofrad ias 
Hermandad del corriedo de Herniobea 
reglamento ultimo 
L - ? 
3. 5. Padrones Parroquiales 1920- 1920 
1939-1939 
3. 6. Visita Pastoral 1952-1958 
3.7. Sepulturas 1906-1920 
3.8. Actas 1945-1948 
3. 9. Propiedades Parroquia 1980-1980 
3. 10. Actas Sindicato agricola Alkartasuna 1916-1918 
3. 11. Conferencias liturgico- morales 1846-1950 
3. 12. Nombramiento sacristan 1889-1889 
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45. ANOETA. Archivo Municipal de Anoeta. 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza 1. Tfno. 65 12 00 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisca Erauskin. Abadesa 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R . L - V de 9 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1734-1977 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 15 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3, 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





































Nombramiento Corporacion 1854-1 
Nombramiento Secretario 1890-1; 
Registro vacunados 1903-1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Censos 1900-1 
Expedientes matrimonios 1909-19  
Partes de defuncion 1936-19  
Registro escolar 1909-19  
Cuentas escuelas publicas 1878-1I 
Junta Local Primera Enseñanza 1902-19  
Junta Proteccion infancia 1908-19  
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Caja 1866-1955  
Diario de ingresos 1866-19  
Gastos 1866-19  
r
 
Presupuestos 1843-19  
Ingresos-Gastos 1856-1856 
Impuesfos 1873-1899 
Arriendo pastos del Rio Oria 1899-1922 
Concesion de croditos 1848-1848 
Declaracion de propiedades rusticas 1907-1907 
M u l t as 1889-1907 
Reclamacion deudas 1816-1816 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Proyectos 1890-1890 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Relaciones con las autoridades judiciales 
—Juicios 1895-1930 
—Autos de Conciliacion 1952-1952 
—Juzgado de paz 1955-1957 
—Estanco de cacao, azucar... 1734-1734 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG1 




Relaciones con las autoridades militares 
—Quintas 1902-1954 
Consejo de Familia 1896-1896 
146. ANOETA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista. 
1. 1. DIRECCION: Anoeta 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1832 - 1980 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










1 47. ANTZUOLA. Archivo Municipal de Antzuola 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza. Tfno. 76 62 46. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Belen Chinchurreta. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L - V 8 a 15 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1562-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 14 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1642-' 



























Censo de poblacion 1858-1939 
Inventarios 1719-1890 
Subastas y remates 1873-1920 
3. 3. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas municipales 1601-1915 
3. 4. RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
Juntas Generales 1601-1790 
Reales Ordenes 1767-1768 
Pleitos 1562-1922 
Cuentas del Santo Hospital 1759-1898 
Quintas 1873-1890 
Milicia. Obras Pias 1638-1805 
Eclesiasticos 1663-1883 
Hidalguias 1669- ? 
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148. ARETXABALETA. Archivo Municipal 
1. 1. DIRECCION: Durana 11. Tfno. 79 34 18 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Iñaki Urreta. Encargado 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1500-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LE I 





3. 2. Hacienda Municipal 
Cuentas Municipales 1800-1984 
Venta de bienes 1500-1500 
Bienes Comunales 1800-1900 
3. 3. Relaciones del Ayuntamiento 
Pleitos 1600-1700 
Actas del Juzgado 1800-1900 
Machinadas 1700-1800 
Hidalguias 1600-1700 
(1) Cata aproximada 
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149. ARETXABALETA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la 
Ascension. 
1. 1. DIRECCION: C/ Durana. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Victoriano Aramburu. Par 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1820-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Casados IF Finados 
150. ARETXABALETA. AOZARAZA. Archivo de Ia Parroquia de San Juan 
Bautista 
1. 1. DIRECCION: Aozaraza Aretxabaleta 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1773-1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Indice de bautizados 1773-1902 
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151.  ARETXABALETA ARENAZA. Archivo de la Parroquia de la Nativi. 
dad de Nuestra Señora. 
1. 1. DIRECCION: Arenaza Aretxabaleta 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1816-1978 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: - 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














1 52. ARETXABALETA GALARZA. Archivo de Ia Parroquia de Santa 
Lucia 
1. 1. DIRECCION: Galarza 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1886-1978 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Indice de bautizados (1) 1886-1978 
(1) El indice de bautizados est9 dentro del libro de 
bautizados. 
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153. ARETXABALETA GORONAETA. Archivo de la Parroquia de 
Santiago 
1. 1. DIRECCION: Goronaeta Aretxabaleta. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1765 - 1978 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Los confirmados estan incluidos en el libro de 
bautizados. 
154. ARETXABALETA LARRINO. Archivo de la Parrogtlia de San 
Cristobal. 
1. 1. DIRECCION: Larrino Aretxabaleta 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1763 - 1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG: 










155. ASTEASU. Archivo Municipal de Asteasu. 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza. Tfno. 69 19 07. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Yon Orue Etxebarria. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L - V de 9 a 13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1320-1968 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 22 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas del Ayuntamiento 1320-1924 26 
Elecciones 1659-1968 3 1 
Acuerdos Municipales 1700-1750 1 
Ayuntamiento y alcaldia 1577- ? 16 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Plantios 1779-1806 
Padrones 1871-1876 1 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas 1593-1678 4 
1738-1753 
Libramientos de la villa 1712- ? 1 
3. 4. SECCION D. RELACIONES 
Registro Juntas Generales 1815-1846 2 
Pleitos civiles 1600-1800 100 
Inventario de bienes y testamentos 1500-1800 6 
Hidalguias 1650-1800 ? 
(1) Ayuntamiento en obras. Archivo en vias de 
ordenaci6n. Datos aproximativos. 
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156 . ASTEASU. Archivo de la Parroquia de San Pedro Apostol. 
1. 1. DIRECCION: Eliz-mendi auzoa. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus JaGregui. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1567-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























3. 2. Cuentas Parroquiales 1567-1667 
3. 3. Cofradias 
Cofradia del Rosario 1598-1761 
Carta a los cofrades del Rosario 1797-1797 1 
Constituciones Cofradia de las Animas 1743-1776 
3. 4. Fundaciones Pias 
Mayordomias 1716-1758 
Cuentas de Mayordomia 1668-1716 
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1 57. ATAUN. Archivo Municipal de Ataun. 
1. 1. DIRECCION: Ataun. San Martin - Tfno. 88 10 11 
1. 2. ARCH IVEROIENCARGADO: Ma Ines Arruabarrena 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L - V de 9 a 13. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1686-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 23 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











Actas 1686-1984 115 
Extractos de Actas 191C 	 5 8 
Junta Municipal de Sanidad 1899-1936 1 
Personal 1922-1936 
Elecciones 1882-1951 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Pastos y Montes 1913-1946 
Aprovechamiento forestal 1945-1970 
Abastecimiento de agua 1920-1920 
Junta Municipal de Enseñanza 1911-1931 1 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Subasta terrenos municipales 1926-1946 
Amillaramientos y repartos 1939-1946 
Cuentas municipales 1884-1981 168 
3. 4. SECCION D. OBRAS 1944-1949 




I 58. ATAUN. Barrio de Aya. Archivo de la Parroquia de la Visitacion de 
Nuestra Señora. 
1. 1. DIRECCION: Ataun. Barrio de Aya. Tf no. 88 10 41 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Lekuona. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1791-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
























Indice de bautizados 1799-1857 
3. 2. Cuentas parroquiales 1791-1945 
3.3. Cofradias 
Cuentas Cofradia Santisimo Rosario 1819-1946 
Cuentas Hijas de Maria 1915-1956 
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159. ATAUN. San Gregorio. Archivo de la Parroquia de San Gregorio. 
1. 1. DIRECCION: San Gregorio Auzoa. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Clemente Celaya. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1795 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 














Casados y velados 1795-1980 
Fi n ados 1795-1984 
3. 2. Cuentas parroquiales 1795- 1962 
3. 3. Cofradias 
Cofradla Santo Rosario 1819-1951 
Tercera Orden Franciscana 1908-1908 
3. 4. Libro de Avisos recibidos 1909 - 1954 
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60 . ATAUN. Barrio de San Martin. Archivo de la Parroquia de 
San Martin. 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Martin. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Zubizarreta 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1430-1919 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 16,50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Acuerdos de la villa 1781 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Plan Beneficial de Ataun 1789 
Lista de habitantes 1825 
Estadistica 1787 
1887 
Repartimiento fogueral 1625-1757 
Inventario 1650 
Ferrerias 1428-1554 
Montes: Aralar ? 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 






Bienes particulares 1675-1736 
Partici6n de bienes 1721-1833 
Fianzas 1775 
TransacciOn 1641 
Cuentas Compañia de Minas 1817 
Cuentas del Hospital 1555 
Cuentas 1761-1828 
Cobranzas y Cuentas 1746 
Subastas 1829 
Apeamientos 1729-1799 
Tierras Concejiles 1756 
Cartas de pago 1810-1826 
Cesiones 1789-1818 
Contribuciones 1822 
Inventario de bienes 1700 
Concurso de bienes 1699-1738 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Construccibn de Los Remedios 1702-1757 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
3. 5. 1. Relaciones con las autoridades 
eclesiasticas 
Contratos matrimoniales 1630-1820 
Censos 1577-1854 
Capellanias 1639 
Memorias de Misas 1702-1749 
Fundaciones 1754-1831 
Aniversarios 1684-1770 
Lista de los que toman Bula 1842 
Partidas Bautismales ? 
Cofradia del Rosario ? 




Demandas / Denuncias 1658-1828 
Autos 1681-1817 
Sentencia 1507 
Litigios / Pleitos 1578-1751 
Querella 1774-1776 
Detenci6n de corsarios 1745 
Hallazgo de un cadaver 1'69 
Escrituras L - ? 
3. 5. 3. Relaciones con las autoridades militares 
Lista de soldados ? 
3. 5. 4. Relaciones con varios 
Genealogias 1757 
Hidalgulas 1590-1827 
NOTA: En el momento de hacer el Censo la documen-
taciOn se encontraba en el Coro de la Iglesia San Mar-
tin atada en paquetes. Se realize) una cata de la docu- 
mentacion existente pero fue imposible saber el mime- 
 ro total de documentos. Actualmente se esta proce- 
diendo a su ordenacie)n. 
I 
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161 . AYA. Archivo de Ia Parroquia de San Esteban. 
1. 1. DIRECCION: Plaza Iglesia. Tfno. 83 44 23. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Aizpurua. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1872-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









 Bautizados 1872-1984 
Confi rmados 1909-1979 
Casados 1909-1984 
Fi nados 1886-1984 
62. AYA. LAURGAIN. Archivo de la Parroquia de San Miguel 
1. 1. DIRECCION: Plaza Iglesia Aya. Tfno 83 44 23 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Manuel Aizpurua. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1864-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








3. 2. Cuentas Parroquiales 1911-1984 
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1 63. AZKOITIA. Archivo Municipal Historico de Azkoitia 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza. Tfno. 81 44 08 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Bautista Mendizabal 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1550-1898 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 34 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1815-1894 4 
Ordenanzas Municipales 1573-1573 1 
Decretos 1565-1817 20 
Elecciones Municipales 1841-1885 6 2 
Instancias 1885-1885 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO Y OBRAS 
Aguas 1753-1898 1 
Remates de acopios de piedra 1851-1888 1 
Registro civil 1943-1864 6 
Censos L - ? 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas Municipales 1551-1886 27 
Reparto de contribuciones 1837-1860 1 
Montes 1730-1730 1 
Pesas y monedas L - ? 
Reglamento de cargas y gastos 1776-1776 1 
3. 3. SECCION D. RELACIONES 
Hidalguias 1603-1794 28 
Corregimientos L 	 - ? 
Soldados L - ? 2 
Real Chancilleria de Valladolid: Ejecutorias y 
Pragmaticas 6 - ? 6 
Diputacidn y comunicaciones 1870-1896 6 
Pleitos 1685- ? 31 
Querellas 1832-1837 3 
Autos i, 	 - 	 ? 20 
Concurso L - ? 8 
Procesos varios L - ? 17 
Registros de Juntas Generales 1660-1846 24 
3. 5. SECCION E. LIBROS PARROQUIALES 
Cuentas de fabrica 1580-1746 4 
Actas del cabildo L - ? 2 
Capellanias L - ? 5 
Papeles sueltos L - ? 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 6. SECCION F. BENEFICENCIA 
Cuentas de la Misericordia 1593-1894 12 
Cuentas del Hospital 1550-1831 4 
Varios 1759-1839 36 
3. 7. SECCION G. INVENTARIOS DEL ARCHIVO L - ? 8 
64. AZKOITIA. Archivo Municipal Administrativo 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza Tfno. 81 44 08 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Bautista Mendizabal 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1812-1981 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 86,4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Copiadoras de cartas 1895-1950 87 
Oficios 1812-1838 5 
Copias oficios 1959-1973 15 
Correspondencia 1841-1898 5 
Elecciones 1877-1925 15 
Beneficencia-Sanidad 1842-1925 13 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Fomento 1896-1926 16 
Abastos 1897-1969 24 
Enseñanza 1843.1954 7 
Espectaculos y festejos 1848.1952 6 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 1887-1936 19 
Cuentas Municipales 1886-1958 64 
Multas 1888-1971 15 
Libramientos 1963-1973 50 
Mandamientos pago e ingresos 1952-1981 76 
Rustica y pecuaria 1920-1942 6 
Matricula industrial 1870-1961 
3. 4. SECCION D. RELACIONES 
Relaciones con autorias militares 1877-1976 128 
Relaciones con varios 1889-1963 42 
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165. AZKOITIA. Archivo de la Parroquia de Santa Ma La Real 
1. 1. Direccion: Mayor 61, Azkoitia a 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jenaro Lekuona. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1787 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 7,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Santa Maria La Real 
Bautizados 1885-1984 15 
Confirmados 1876- 	 ? 1 
Casados 1901-1984 6 
Finados 1865-1984 10 
Expedientes matrimoniales 1889-1984 30 
Santos Martires 
Bautizados 1787 - 1972 4 
San Isidro de Madariaga 
Bautizados 1842 - 1972 2 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1878- 1984 8 
3. 3. Matricula Parroquial Z. 	 - 	 ? 1 
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AZKOITIA. Archivo del Convento de Santa Clara (RR MM Clarisas) 
1. 1. DIRECCION: Cl Santa Clara no 63. tfno 81 18 66 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Eulalia Elgarresta. Abadesa 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1530-1932 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 2,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Documentos fundacionales 1590-1590 
'
-





Cuentas 1590-1890 1 
Historia del convento 1530-1932 
4 M Inventario del archivo 1691-1819 
Documentacion variada suelta (1) 1577-1890 
(1) La cantidad de documentos variados sueltos es 
aproximadamente de 70 
67. AZPEITIA. Juzgado de Distrito de Azpeitia 
1. 1. DIRECCION: Enparantza Nagusia SIN 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marcos Manuel Asiain Gil. Secretario 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1875-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









-Al parlamento Vasco 1980-1980 
-De procuradores 1971-1971 
3. 2. Registro Civil 1875-1984 
3. 3. Juicios Civiles 1955-1974 
3. 4. Juicios de Faltas 1965- 1977 
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1 68. AZPEITIA. Archivo Municipal de Azpeitia 
1. 1. DIRECCION: Plaza Mayor. Tfno 81 54 58 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Peio Elorza 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V de 9 a 14 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1351 - 1974 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 75 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
N

















 Nr  
.
-















































Entradas y salidas de oficios 1952-19M 
3. 2. FOMENTO 
Edificios 189 
Ganados 192 
Padron Municipal 1960-1%8 
Memorias Reales 1600-1700 
Privilegios Reales (pergamino) 1351-14N 
Amojonamientos L 
Molinos i, 




Abastos L - ? 
Mercado L - ? 
Ganados 1600-1900 
Inventarios del archivo 1520-1610 
Granos, aceites, grasas 1700-1800 
Division entre Azpeitia y Azcoitia 1458-1458 
Separacion de Urrestilla 1820-1844 
3. 3. HACIENDA MUNICIPAL 
Hacienda 1891-1895 
Cuentas 1616-1974 
Multas Z. 	 - 	 ? 
Precios medios 1811 -1890 
3. 4. OBRAS 
Ferrocarril del Urola L - ? 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 5. RELACIONES 
Relaciones con las autoridades judiciales 
—Asuntos civiles-criminales 1487-1853 234 
—Juicios de paz L - ? 9 
—Registro civil 1888-1900 3 
Relaciones con las autoridades eclesiesticas 
—Provision sobre nuevas misas (pergamino) 1507-1507 
—Convento Santo Domingo 1580-1593 1 
—Convento San Agustin 1580-1850 3 
—Franciscanas 1522-1835 2 
—Loyola 8 
—Documentacion de la Parroquia 1526-1894 37 
Relaciones con las autoridades militares 
—Reemplazos 1877-1961 79 
—Guerra 1936-1939 1 
Relaciones con varios 
—Copiadores de oficios 1809-1958 15 
—Hidalguias 1 
—Documentacion de otros municipios 3 
69. AZPEITIA. Archivo de la Parroquia de San Sebastian. 
1. 1. DIRECCION: Cl Perez Arregui. tfno 81 11 42 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Lekuona. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1870-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1887-1983 19 
Casados 1870-1983 13 
Finados 1908-1984 12 
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170. AZPEITIA. Archivo del Convento de Nuestra Sra. de la Concepcior 
Franciscanas Concepcionistas. 
1. 1. DIRECCION: Paseo de los Fueros. Tfno. 81 12 46 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lourdes Sorazu. Abadesa. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1506-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS tx i NEMAS LIB. LEG. 













3. 2. Administracion de bienes 
Recibos del censo de Sto. Domingo y otros 1760-1891 
Cuentas de fabrica 1572-1984 89 
Cuentas Padre Vicario y compañero convento 1674-1699 1 
Pr^ stamo Villarino 1522-1623 
Obras convento nuevo-Iglesia 1576-1750 
Escrituras 1600-1916 
3. 3. Toma de habitos 1664-1813 1 
3. 4. Obras Pias en la Iglesia del convento 1529-1855 
3.5. Pleitos 1523-1593 
3. 6. Indice del archivo y bienes del convento 1616-1743 
3. 7. Documentacion varia 1520-1800 
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71 . AZPEITIA. ARATZ ERREKA. Archivo de la Parroquia de San Isidro. 
1. 1. DIRECCION: Aratz Erreka 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1833 - 1981 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Casados y velados 1883-1972 
Finados 1833-1974 
I 72. AZPEITIA. NUARBE. Archivo de la Parroquia de la Santisima 
Trinidad. 
1. 1. DIRECCION: Nuarbe. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1931 - 1980 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Casados y velados 1931-1979 
Finados 1954-1980 
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173. AZPEITIA. LOYOLA. Archivo Historico de Loyola P.P. Jesuitas 
1. 1. DIRECCION: Santuario de Loyola 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Eguillor SJ. Archivero. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1405 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 97 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEI 
3. 1. Loyola 1406 - 1984 
Familia de San Ignacio 
San Ignacio 1 
Colegio San Ignacio 
3. 2. Historia de la Compañia de Jesus 1550 - 1900 
3. 3. Catalogos Necrologicos Jesuiticos 1550- 1900 
3. 4. Colegios Jesuiticos de España 1550- 1900 




3. 6. Manuscritos de Jesuitas 1700- 1900 
3. 7. Historia Civil de España y Pais Vasco: 
Guerras Carlistas 1834-1900 
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174. AZPEITIA LOYOLA. Archivo Musical Padre Otaño 
1. 1. DIRECCION: Santuario de Loyola 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Eguillor Archivero 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1750-1956 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 35 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentacion Padre Otaño 1900;1956 
Partituras 
C orrespondencia y escritos 
1 
3. 2. Partituras del archivo musical del Santuario de 
Loyola 1750-1900 
175. BEASAIN. Archivo de la Parroquia de la Asuncion 
1. 1. DIRECCION: C/ Santa Maria N° 23. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Segundo Dorronsoro. Perroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1765-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3. 2. Fundaciones Pias 1908-1923 
3. 3. Cofradias 
San Martin de Loinaz 1765-1970 
3. 4. Matricula Parroquial 1950-1962 
3. 5. Actas Junta de Beneficencia 1913-1945 
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1 76. BERASTEGUI. Archivo Municipal de Berastegui 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza 1. Tfno. 67 25 04. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Juan Antonio Bengoechea. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L - V, 9 a 13. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1545-1940 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 3,50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Elecciones Municipales 1673-1673 
Elecciones a Diputados 1820-1820 
Acuerdos de la villa 1756-1792 
Recopilacion Ordenanzas de Guipuzcoa 1583-1583 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Moradores de Berastegui naturales de otros 
pueblos 1775-1792 
Plantaciones 1750-1804 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas Municipales 1624-1827 
3. 4. SECCION E. RELACIONES 
Carta Ejecutoria 1782-1782 
Memorial de pleito (impreso) 1648-1648 
Pleito entre el cataildo y el señor 1665-1665 
3. 5. Documentacion sin clasificar 1545-1900 18 
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177. BERGARA. Archivo del Juzgado de Distrito 
1. 1. DIRECCION: Barrenkale 33, Bergara. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Arantza Abalzategui. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1878-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




3. 2. Juicios Civiles 1950-1984 
3. 3. Juicios Penales 1950-1984 
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178. BERGARA. Archivo Municipal de Bergara. 
1. 1. DIRECCION: Palacio de Recalde. Juan Ibazabal s/n. Tfno. 76 39 42. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1500-1979 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 160 ml . 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. ORGANOS DE GOBIERNO 
Alcalde 1786-1966 14 
Ayuntamientos 1786-1970 41 
Comisiones 1830-1979 4 
3.2. SECRETARIA 
Secretaria General 1877-1976 106 12 
Personal 1900-1947 2 
Servicios Juridicos 1900-1947 2 
Sanidad y Asistencia Social 1809-1979 54 
Obras y urbanismo 1833-1978 66 
Patrimonio 1842-1954 14 
Educaci8n 1853-1948 14 
Culture 1850-1965 25 
Deportes 1933-1970 2 
Servicios 1809-1980 41 
Servicios agropecuarios 1832-1972 36 
3. 3. INTERVENCION 
Asuntos Generales 1813-1963 5 
Presupuestos 1886-1953 32 
Valores independientes del presupuesto 1953-1956 1 
Rentas y Exacciones 1919-1980 84 21 
3.4. DEPOSITARIA 
Diarios de cuentas 1843-1962 172 
Tramites de cuentas 1951-1958 1 
Facturas 1908-1978 8 
Cuentas bancarias 1911-1950 14 
General 1750-1969 96 
Deuda municipal 1899-1957 14 
3.5. ELECCIONES 
Censo Electoral 1857-1970 14 14 
Elecciones 1830-1936 36 
3.6. JUZGADO 
Genealogies. Hidalgulas 
Actos de Concillacidn 1842-1850 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Registro civil 1895-1911 1 
Funcionamientos. Administracion de justicia y 1956-1978 6 
General 1922-1928 5 
3. 7. RELACIONES (1) 
Relaciones con la Diputacion 
Relaciones con autoridades militares 1836-1976 27 
Relaciones con autoridades civiles 
Relaciones con autoridades gubernativas 1950-1957 3 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 1672-1926 6 
3. 8. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1784-1898 105 
Acuerdos 1575-1800 14 
Casa Beneficencia 1643-1970 59 
Actas Junta de Sanidad 1857- ? 
Cuentas del Hospital 1547-1792 
Rozaduras y Montes 1743-1807 
Plantaciones 1771- ? 
Elecciones 1635-1808 3 
Ordenanzas L - ? 
Registros del Concejo 1528-1841 
3. 9. FOMENTO 
Inventarios 1589-1629 3 
PadrOn Municipal 1871-1903 10 
Censos 1506- ? 
1769- ? 
Demograf ia 1837-1930 33 
Separacion de Anzuola 1629-1629 ? 
3. 10. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas 1549-1813 35 29 
Enfiteusis de molinos 1764- ? 
Cuentas de carnes, cueros y sebos 1856- ? 
Trigo del posito de la Magdalena 1714-1747 
Posito Casa Misericordia 1778-1805 
Arrendamiento de caserias 1696-1805 
Cuentas Mayorazgo de Zubieta 1751- ? 
Cuentas de D. Enrique Orain 1859-1870 
Cuentas de la villa que se remiten a Madrid 1828- ? 
Cuentas de propios y arbitrios 1777-1787 
Sisas 1594-1765 5 
Contribuciones 1809-1893 17 
3.11. RELACIONES 
Relaciones con la Familia Real 
—Reales Documentos 1650-1814 9 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
Relaciones con la Diputacion 
—Fueros de la Provincia L - ? 
—Registro Juntas Provinciales 1693-1873 53 
Relaciones con autoridades judiciales 
—Pleitos 1500-1700 
—Copia escritura union Bergara-Oxirondo 1651- ? 
—Registros civiles 1842-1936 5 
—Instancias 1698-1874 25 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 
—Acuerdos cofradia Cuchilleros 1622-1622 
—Acuerdos sobre San Pedro y su fabrica 1622-1654 
—San Pedro y su patronato 1541- ? 
—Capellania San Pedro 1652- ? 
—Ordenanza Cofradia San Sebastian 1507- ? 
—Cofradia del Rosario 1608- ? 
—Cofradia de Vera Cruz 1649- ? 
-Cofradia de San Jose 1829- ? 
—Angel de la guarda de San Martin de Aguirre 1590- ? 
—Visitas del Señor Obispo 1629-1681 
—Cuentas Ermita San Miguel 1686- ? 
—Cuentas Ermita Santa Catalina 1672-1765 
—Cuentas Cofradia del Santisimo 1672-1903 
—Cuentas de Seminaristas 1811- ? 
—Clero 1567-1876 
Relaciones con autoridades militares 
—
Guerras 1793- 1876 37 
Relaciones con varios 
—Hidalguias 1535-1828 
—Copiador de correspondencia 1823-1895 
—Montepio 
(1) Hasta el punto 3. 7. el archivo se encuentra ordena-
do segim el criterio de Alcobendas, el resto de la docu-
mentaciOn ha sido ordenado por nosotros segun el cri 
Iterio tradicional de Serapio Mugica. 
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I 79. BERGARA. Archivo de la Parroquia de San Pedro de Ariznoa. 
1. 1. DIRECCION: C/ Convenio n°4, 2°. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Eguren. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1544-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Bautizados 1547-1984 31 
Confirmados L -1984 2 
Casados 1651-1984 12 
Finados 1603-1984 17 
Avisos Matrimoniales dados 1908-1981 2 
3. 2. Cuentas Parroquiales 
Cuentas Parroquiales 1776-1983 2 
Cuentas diversas 1962-1971 1 
Cuentas pan pobres capilla Hospital 1944-1944 1 
3. 3. Fundaciones Pias 1953-1964 1 
3.4. Cofradias 1820-1969 6 
3. 5. Censos de Bergara Parroquia de San Pedro 1915-1923 
3. 6. Casas rurales y rectorales y bienes inmuebles 1916-1918 2 
3. 7. Actas Cabildo eclesiastico de Bergara 1855-1898 1 
3. 8. Demanda conde de Oñate a los Parroquianos de 
San Pedro 1544-1544 
3. 9. Documentos diversos sobre la Parroquia 1900-1909 
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1 80. BERGARA. Archivo de la Parroquia de Santa Marina.  
1. 1. DIRECCION: C/ Matzerreka n° 16. Tfno. 76 14 93. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Larrañaga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1556 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Bautizados 1587-1984 25 
Bautizados castrenses 1882-1911 1 
Confirmados 1816- 
Casados 1587-1984 11 
Casados castrenses 1883-1907 1 
Finados 1571-1984 12 
3. 2. Cuentas Parroquiales 
Cuentas de fabrica 1562-1699 2 
Papeles sueltos de cuentas L - ? 
3.3. Cofradias 1556- 1931 6 
3. 4. Fundaciones Pias 
Aniversarios 1853-1853 1 
Censos aniversarios 1546-1852 1 
3. 5. Matricula Parroquial 1886 - 1854 3 
3. 6. Libro de visitas 1773 - 1777 1 
3. 7. Cumplimiento Pascual 1855- 1887 3 
3. 8. Plan beneficial 1792- 1890 
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81.  BERGARA. Archivo del Convento de las RR MM Claris 
1. 1. DIRECCION: Santisima Trinidad. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Sagrario Ascasibar. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1513 - 1901 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: (1) 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









3. 2. Administracion de bienes 
Recibos y contribuciones 1812-18.. 
Presupuestos 1901-1901 
Gastos de honras funebres 1727-1855 
Arrendamiento caserios 1723-1876 3 
Censos 1620-1763 
3. 3. Relaciones autoridades civiles 1609- 1609 
1820 - 1840 
3. 4. Documentacion variada suelta 1604 - 1913 
(1) Ante la imposibilidad fisica de entrada, las medicio-
nes son imposibles de realizar. 
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182. BERGARA. Archivo del Convento de Santo Domingo. 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Martin de Aguirre. Bergara. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Zamora. Superior. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1554-1906 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEI 
3. 1. Documentacion del Real Seminario de Vergara 
Expedientes de Alumnos del Seminario 1883-1906 
Lista de Alumnos y calificaciones del Real 
Colegio Humanidades de Vergara 1827-1829 
Pruebas de Nobleza de los Seminaristas 1811-1811 
Correspondencia 1827-1827 
Lista del curso del Real Seminario 1884-1888 
Actas del Instituto Provincial de Guipuzcoa 1884-1885 
3. 2. Documentacion del Convento de Jesuitas de 
Oñate 
Censos 1b77-1616 
Cartas de Pago 1554-1617 
RazOn de las rentas del Convento L - ? 
Testamentos 1572-1625 
Escritura de Compromiso 1558-1558 
Diezmos 1600- ? 
Ventas de Bienes y Autos de Posesi6n 1558-1569 
Correspondencia 1575-1615 
Contratos de Casamiento 1575-1593 
Poder conferido para reclamaciOn de bienes 1617-1617 
Renuncia de Pedimento 1607-1607 
Papeles sueltos L - ? 
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83. BERGARA. Archivo del Convento de la Compañia de Maria. 
1. 1. DIRECCION: C/ Espol6n n°1 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M' Asuncion Quintero. Archivera. 
1. 3. ACC,ESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1618- 1981 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (2) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























Testamentos y Donaciones 1726-1 
Cuentas del Seminario 1799-1 
Constituciones del Seminario y Convento 1740-1 
Cuentas generales 1645-1 
Correspondencia 1783-1 
3. 2. Cases cerradas 1941 - 1 
Proyecto fundacibn Casa Olivenza 
Documentos fundacibn casa Olivenza 
3. 3. Relaciones autoridades y organismos religiosos 
Relaciones con la Santa Sede 1762-1 
Relaciones con la DiBcesis 1799-1 
Relaciones con las Parroquias 1906-1 
Relaciones con otros organismos eclesiasticos 1807-1 
Relaciones otras instituciones religiosas 1635-1 
3. 4. Relaciones autoridades y organismos civiles 1793 - 1 
3. 5. Gobierno y vide de comunidad 
Reglas y constituciones 1638-1981 
CrOnicas y diarios 1799-1983 
Proceso de Generalato 1921-1957 
3. 6. Relaciones internas de la orden 
Cartas y circulares entre las comunidades 1801 - 1983 
3. 7. Libros de registro del convento 
Libro de entraticos 1799-1941 
Libro de toma de habitos 1914-1969 
Libro de admisibn al grado de Madres 1935-1955 
Libro de elecciones de prelados y oficios 1799-1938 
Libro de registro 1799-1980 
Salida de la orden y paso a otras 
3.8. Formacion 
Practicas espirituales de novicias 1782 - 1782 
3. 9. Documentacion del Coleglo 
Actividades del Monasterio Colegio 1848-1860 
Lista de alumnas 1799-1969 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEE 














3. 10. Bienes inmuebles 
Haberes del convento 9 
Censos y caserios de la Comunidad 7 
Titulos de propiedad y escrituras 
Proyecto de obra 
Donaciones, legados y capellan ^as 8 
3. 11. Cuentas y Obras 
Cuentas generates 
Libro de caja 9 
Obras del convento 2 
Valores Compañia de Caracas 
Venta de fincas 3 
3. 12. Documentos fundacionales casa de Barcelona 8 
3. 13. Libro con grabados 
(1) La documentaciOn no habia sido instalada definiti- 
vamente en el depOsito. 
(2) Las secciones y series que aparecen en el censo 
son una remodelacion hecha por nuestro equipo a par 
tir de un indice topogr5fico. 
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84. DEBA. Archivo Municipal de Deba. 
1. 1. DIRECCION: Foruen Enparantza. Tfno. 60 10 44. 
1. 2. ARCH IVEROII=NCARGADO: Josd Velasco. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9 a 14 y 16 a 18,30 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1381-1982 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 59 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EX 	 4S LIB. LEG. 






















  Actas 1746-1 
Borradores de sesiones 1978-1982 6 
Ordenanzas Municipales 1490-1 
Epidemias 1690-1 
Sanidad 1857-1 
Montes L 	 - 
Plantaciones 1750-1 
Cuentas Plantaciones 1706-1 
Elecciones 1820-1 
Junta Beneficencia 1852-1 
Entrada-salida de documentos 1940-1 
Personal i, 	 -1981 7 
Correspondencia 1687-1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Privilegios de la villa 1381-1 
Privilegios cofradia mareantes 1491-1 
Reales Cddulas __ 1411-1786
Matricula de moradores 1773-1773 
Ferrerias 1606-1606 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas de la villa 1590-1813 
1934-1982 153 
Apeamientos de tierras, permutas y yentas 1482-1757 
Cuentas de propios 1773-1782 
Copiador de libranzas 1734-1794 
Copiador cuentas caminos reales 1781-1784 
Exaccidn gdneros de comercio 1798-1798 
Presupuestos 1940-1976 10 
Ingresos y gastos 1924-1981 230 
Plusvalias 1977-1981 5 
Precio del chacoli 1773-1773 
Cuentas del hospital 1818-1818 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Relaciones con la Diputacibn 
Registros de Juntas Generales -1773 
1820-1822 
Relaciones con las autoridades judiciales 
-Registro civil -1974 
-Pleito sobre ferrerias -1789 
-Juicios de paz -1842 
-Autos acordados -1723 
Relaciones con las autoridades militares 
-Quintal -1980 8 
Relaciones con las autoridades eclesiasticas 
-Concordia sobre beneficios parroquiales 4-1744 
1 85. DEBA. Archly() de la Parroquia de Santa Me de la Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: C/ Ifarkale n° 12. Tfno. 60 14 97. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mikel Egaña. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1754 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3. 1. Libros Sacramentales 
Co  
T


















Expedientes matrimoniales 1870-1984 20 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1882 - 1984 6 
3. 3. Fundaciones Pias 1848- ? 
3. 4. Hermandades y Cofradias 
Hermandad Cabildo 1754-1911 
Cof rad ias 1763-1838 
3. 5. Matricula Parroquial 1901 - 1901 
3. 6. Conferencias liturgico- morales 1864 - ? 
3. 7. Actas 1846- ? 
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86. EIBAR. Archivo Municipal de Eibar 
1. 1. DIRECCION: Plaza Unzaga Tfno. 71 68 45 . 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fran Lasuen Gabilondo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 11 a 13. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1498-1945 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 58 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1876-1923 
Negociado 2. Antecedentes histOricos 1498-1805 6 
Negociado 3. Elecciones 1868-1922 26 
Negociado 4. Beneficencia 1791-1945 16 
Negociado 5. Sanidad 1869-1945 9 
Negociado 6. Reglamentos y Ordenanzas i, 	 - 	 ? 3 
Negociado 7. Cementerios 1881-1902 3 
Negociado 8. Personal 1890-1923 15 
Negociado 9. Servicio de incendios L - ? 2 
Negociado 10. Alumbrado publico 1917-1928 3 
Negociado 11. Abastecimiento publico 1869-1945 10 
Negociado 12. Registros de entrada y salida 1926-1944 
Negociado 13. Copiadores de oficio 1888-1944 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Instrucci6n Publica 1860-1945 18 
Negociado 2. Estadistica 1857-1945 30 
Negociado 3. Banda de musica 1868-1918 2 
Negociado 4. Ferias y festejos 1887-1914 5 
Negociado 5. Agricultura, industria y trabajo 1901-1945 9 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1863-1945 14 
Negociado 2. Cuentas 1832-1945 42 
Negociado 3. Arbitrios municipales 1874-1927 4 
Negociado 4. Debitos municipales 18804910 1 
Negociado 5. Constituciones e impuestos 1811-1945 15 
Negociado 6. Bienes municipales 1774-1924 4 
Negociado 7. Multas 1898-1944 2 
Negociado 8. Juicios administrativos 1881-1944 4 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Alineacibn y modificaci6n de calles 	 1854-1941 9 
Negociado 2. Alcantarillas y cañerias 1884-1901 2 
Negociado 3. Lavaderos publicos 1868-1932 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
Negociado 4. Obras publicas 1844-1944 18 
Negociado 5. Edificios particulares 1899-1944 30 
Negociado 6. Carreteras, caminos, comunicaciones 1891-1920 4 
Negociado 7. Aguas potables 1898-1929 7 
Negociado 8. Subastas, concursos y remates 1864-1918 6 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones con las autoridades civiles 1857-1945 13 
Negociado 2. Relaciones con la Diputacibn I 	 1843-1945 19 
Negociado 3. Relaciones con Hacienda 1842-1945 3 
Negociado 4. Relaciones con autoridades judiciales 1846-1945 7 
Negociado 5. Correspondencia militar 	 I 	 1873-1915 8 
Negociado 6. Relaciones con autoridades militares 	 1859-1945 13 
Negociado 7. Quintas y reemplazos 1850-1945 45 
Negociado 8. Correspondencia varia 1878-1945 18 
Negociado 9. Bandos y Edictos 1866-1910 6 
Negociado 10. Instancias. Mociones. Informes 1880-1945 30 
Negociado 11. Asuntos generales 1898-1945 5 
Negociado 12. Falange Española Tradicionalista 1937-1945 
I 
187. EIBAR. Archivo de la Parroquia de San Andres. 
1. 1. DIRECCION: C/ Parroquia San Andres. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus San Miguel. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1595-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 15 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1605-1984 33 15 
Conf i rmados 1595-1602 1 
1939-1983 1 
Casados 1595-1984 15 7 
Finados 1740-1984 16 2 
Expedientes matrimoniales 1937-1984 65 
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188. ELGETA. Archivo Municipal de Elgeta. 
1. 1. DIRECCION: Mendizalen Plaza Tfno. 76 80 22 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Me Angeles Elcoro 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1440-1970 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 19 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















































Actas 1606-1970  39 




Ordenes, Circulares y Correspondencia 1600-1873 
Sanidad 1775-1927 
Correspondencia 1749-1935 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Fuentes 1830-1837 
Ganado 1773-1931 
Montes y plantaciones 1708-1846 
Padrones y Censos 1812-1932 
POsito 1772-1845 
Registro Civil 1876-1900 
Vinos y aguardientes 1764-1764 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas 1592-1879 
Propiedades comunales 1764-1845 
Propios y arbitrios 1687-1878 
Reparto de contribuciones 1761-1875 
3. 4. SECCION D. RELACIONES 
Relaciones con la diputaci6n 
—Registro Sesiones DiputaciOn 1901-1911 
—Circulares Diputaci6n 1844-1864 
— Juntas Generales 1601-1867 
Relaciones con las Autoridades Judiciales 
—Recopilaci6n de Leyes 1745-1780 
—Pleitos 1560-1938 
—Penas de Camara 1769-1870 
— Pasaportes 1809-1932 
Relaciones con las Autoridades Militares 
—Quintas 1835-1945 
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Relaciones con las Autoridades Eclesiesticas 
— Iglesia 1535- 




1 89. ELGOIBAR. Archivo Municipal 
1. 1. DIRECCION: Plaza de los Fueros Tfno. 74 10 50 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Galdos. Secretario 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1346-1913 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 4,80 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























Actas 1542-1913 31 
Ordenanzas y Provision Real 1532-1532 
Ordenanzas y Leyes Municipales 1761-1773 
Amojonamientos 1471-1471 
3. 2. Hacienda Municipal 
Cuentas Municipales 1564-1803 9 
Asientos 1484-1528 
Encabezamiento de alcabala 1514-1514 
Venta de propiedades 1808-1818 2 
3. 3. Relaciones del Ayuntamiento 
Privilegios de la fundacion de la Villa 1346-1346 
Privilegios Reales 1510-1513 
Carta ejecutoria y sentencia 1495-1495 
Apeamiento y sentencia 1451- ? 
Escrituras publicas 1462-1462 
Fundacion Arezana 1827-1897 1 
Quintas L - ? 
Pleitos y Sentencias 1629-1630 
Documentacion varia L - ? 
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190. ELGOIBAR. Archivo del Convento de Santa Clara RR MM Clarisas 
(1) 
1. 1. DIRECCION: Convento Santa Clara 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Jesus Azpiazu Gurruchaga. Superiora  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1524-1970 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












3. 2. Administracion de bienes 
Cuentas 1666 
Obras y propiedades 1796 
Censos y rentas 1566 
3. 3. Defunciones, toma de habitos y profesiones 1724 
Certificados entraticas y profesiones del convento 	 1899 
3. 4. Actas de elecciones 1 927 
3. 5. Fundaciones piadosas 1895• 
3. 6. Relaciones 
Autoridades eclesiasticas 1668-1959 
Autoridades civiles 1809-1953 
3. 7. Informaciones de aspirantes a religiosas 1938-1954 
3. 8. Vida religiosa 1937-1953 
3. 9. Culto 1901-1940 
3. 10 Colegio Santa Clara 1957-1961 
3.11. Miscelanea 1900-1953 
3. 12. Documentacion varia L - ? 
3.13. Estadistica 1931-1970 
3. 14. Razon de cargo a los principales 1892-1939 
3.15. Visitas 1596-1681 
(1) El archivo fu ^  ^ordenado por Candido Zubizarreta, ar- 
chivero oficial de la provincia franciscana de Cantabria. 
Su clasificaciOn'difiere del criterio utilizado por nosotros 
para la realizaciOn del censo. 
	 I 
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191. ELGOIBAR. ALZOLA Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
1. 1. DIRECCION: Alzola 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1672- 1978 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














1 92. ESKORIATZA. Archivo Municipal de Eskoriatza. 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza. Tfno. 79 03 22. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Amparo Osinaga. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1519- 1900 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 53,7 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3. 2. SECCION B. RELACIONES 
Pl ei t os 1580-1850 
Escrituras 1546-1850 
Racionamiento del ejercito 1822-1822 
Hospital Jose Arana 1860-1900 
Licencia al Abad de Espilla 
nota: La descripcidn de fondos que aparece en el Can-
so es una cata realizada insitu por el equipo. El archi- 
1519-1519 
vo no estaba ordenado, simplemente habian sido colo- 
cados los documentos en las estanterias segun su an- 
tiguedad, sin respetar ningun otro criterio archivistico. 
193. ESKORIATZA. APOZAGA. Archivo de la Parroquia de San Miguel. 
1. 1. DIRECCION: Apozaga. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1891 - 1971 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Confirmados 1891-1971 1 
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194. ESKORIATZA. BOLIBAR UGAZUA. Archivo de la Parroquia de San 
Miguel Arcangel. 
1. 1. DIRECCION: Bolibar Ugazua. Eskoriatza 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1891 - 1978 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










195. ESKORIATZA. GUELLANO. Archivo de la Parroquia de La 
Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: Guellano. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1819 - 1969 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













196. ESKORIATZA. MARIN. Archivo de la Parroquia de Sta. Maria. 
Magdalena 
1. 1. DIRECCION: Marin. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1788- 1978 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








1 97. ESKORIATZA. MAZMELA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion 
de Sta. Maria. 
1. 1. DIRECCION: Mazmela 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1866- 1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Confirmados (1) 1877-1884 
Casados 1866-1979 
Finados 1866 - 1979 
(1) Los confirmados estan incluidos en el libro de 
bautizados. 
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1 98. ESKORIATZA. ZARIMUZ. Archivo de la Parroquia de San Pedro. 
1. 1. DIRECCION: Zarimuz 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1823 - 1926 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Finados 1823-1926 1 
199. GETARIA. Archivo de la Parroquia de San Salvador 
1. 1. DIRECCION: C/ Mayor N° 32. Tfno. 83 27 52 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maki Badiola. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1870- 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 









!00. HERNANI. Archivo Municipal de Hernani. 
1. 1. DIRECCION: Plaza de EspaM1a. Tfno. 55 59 50 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Manuel Garin. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. L-V de 8 a 14,30. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1379-1944 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 176 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION 2E SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas 1539-1931 58 
Negociado 2. Actas Junta Municipal 1886-1924 3 
Negociado 3. Registro entrada-salida de 
documentos 1885-1944 2 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1585-1944 2 
Negociado 5. Elecciones 1840-1936 17 
Negociado 6. Ordenanzas y reglamentos 1542-1944 2 
Negociado 7. Personal 1828-1944 6 
Negociado 8. Policia Municipal 1548-1944 15 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1542-1944 50 
Negociado 10. Alumbrado publico 1805-1944 28 
Negociado 11. Via publica 1852-1944 21 
Negociado 12. Servicio de incendios 1848-1944 3 
Negociado 13. Beneficencia 1593-1944 30 
Negociado 14. Sanidad 1531-1944 12 
Negociado 15. Cementerios 1847-1944 2 
Negociado 16. Correcci6n publica 1816-1918 2 
Negociado 17. Establecimientos inc6modos 1833-1939 2 
Negociado 18. Informaciones varies 1819-1944 3 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Antecedentes histbricos, archivo y 
Biblioteca. 1616-1944 3 
Negociado 2. Musica 1846-1944 3 
Negociado 3. Espectaculos publicos 1732-1994 3 
Negociado 4. Estadistica 1772-1944 34 
Negociado 5. Instruccibn pUblica 1718-1944 25 
Negociado 6. Agriculture, industria y comercio 	 1770-1944 3 
Negociado 7. Asuntos generales 1871-1942 1 
3. 3. SECCION S. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1842-1944 14 
Negociado 2. Cuentas 1531-1944 138 
Negociado 3. Contabilidad 1846-1944 129 
Negociado 4. Arbitrios 1593-1944 189 
Negociado 5. Bienes Municipales 1379-1944 38 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LE( 
Negociado 6. Dabitos 1610-1944 2 
Negociado 7. Contribuciones e impuestos 1516 - 1944 57 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Alineacion y modificacion de calles 	 1685-1944 4 
Negociado 2. Alcantarillado 1885-1944 2 
Negociado 3. Edificios publicos 1680-1944 6 
Negociado 4. Edificios particulares 1619-1944 10 
Negociado 5. Carreteras y caminos 1539-1944 7 
Negociado 6. Ferrocarriles y tranvias 1855-1941 3 
Negociado 7. Aguas potables 1833-1944 12 
Negociado 8. Obras y mejoras diversas 1886-1944 1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones Familia Real y Jefatura 
del Estado 1539-1938 1 
Negociado 2. Relaciones con la Diputacion 1514-1941 39 
Negociado 3. Relaciones con autoridades civiles 	 1566-1944 29 
Negociado 4. Relaciones autoridades eclesiasticas 	 1490-1982 50 
Negociado 5. Relaciones autoridades militares 	 1521-1944 85 
Negociado 6. Relaciones autoridades maritimas 	 1691-1686 1 
Negociado 7. Relaciones autoridades judiciales 	 1507-1944 102 
Negociado 8. Relaciones con varios 1618-1944 49 
3. 6. SECCION F. REFORMAS SOCIALES 1900-1944 4 
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201. HERNANI. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
1. 1. DIRECCION: C/ lzpizua n° 3 bajo Tfno. 55 26 84 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Eusebio Iraola. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1794 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1878-1983 32 
Confirmaciones 1877-1983 5 
Matrimonios 1816-1983 11 
Finados 1878-1983 10 
Indice Bautizados 1794-1908 1 
Expedientes matrimoniales 1884-1983 32 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1930- 1965 3 
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202. HERNANI. Archivo del Convento de las RR MM Agustinas 
1. 1. DIRECCION: C/ Mayor N° 64 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Carmen Aguirre. Priora 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1514-1977 
2. 2. INVENTARIO: 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentos fundacionales 1514-1548 8 
3. 2. Administracion de bienes 
Cuentas de fabrica 1619-1900 6 5 
Obras 1753-1756 2 
1829-1877 3 
3. 3. Licencias y toma de habitos 
Licencias 1848-1860 1 
Profesiones 1740-1963 1 9 
3. 4. Lista de monjas, estatutos comunidad, eleccio• 
nes 1866-1982 2 1 
3. 5. Mandatos pastorales 1819-1850 1 
3. 6. Resolucion religiosas canonesas de S. Agustin 
de Perelada 1909-1964 1 
3. 7. Documentacion variada suelta (1) 1546-1977 
(1) El numero de documentos es aproximadamente de 
100 
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203. HERNANI. Archivo del periodico Egin 
1. 1. DIRECCION: Poligono Eciago 10 B. Tfno. 55 47 12  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carlos Moron. Documentalista  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1976-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 189 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Material periodistico  







3. 2. Material de consulta  
Hemeroteca 
Panfletos 
Prensa Alternativa  
Publicaciones de entidades bancarias  
Relaciones de Camaras de Comercio 
Revistas  
nota: 70.000 documentos figurativos  
^ 
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204. HONDARRIBIA. Archivo Municipal de Hondarribia 
1. 1. DIRECCION: C/ Mayor N° 20 Tfno. 64 23 90 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Me Teresa Fernandez 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 9 a 13 (Jueves y Sabados) 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1328-1931 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 130 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1500 - 1922 219 
Negociado 2. Actas Junta Municipal 1878-1917 3 
Negociado 3. Ayuntamiento y alcaldia 1496-1924 5 
Negociado 4. Elecciones 1830-1931 21 
Negociado 5. Ordenanzas y reglamentos 1530-1921 2 
Negociado 6. Personal 1651-1924 2 
Negociado 7. Policia 1706-1923 3 
Negociado 8. Abastecimiento publico 1614-1924 4 
Negociado 9. Alumbrado public()  1791-1924 1 
Negociado 10. Via publica 1913-1925 1 
Negociado 11. Incendios 1798-1923 1 
Negociado 12. Beneficencia 1794-1926 15 
Negociado 13. Sanidad 1577-1923 8 
Negociado 14. Cementerios 1634-1925 1 
Negociado 15. Correcci6n publica 1609-1922 1 
Negociado 16. Informaciones varias 1826-1904 1 
Negociado 17. Impresos y material de oficina 1902-1926 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Privilegios, Historia, Agricultura, 
Musica, Festejos y Sociedades 1328-1926 21 
Negociado 2. Estadistica 1732-1925 7 2 
Negociado 3. Instrucci6n Publica 1688-1926 6 
Negociado 4. Asuntos generales 1859-1923 2 
3. 3. SECCION S. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1842-1924 29 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1513-1923 144 
Negociado 3. Contabilidad general 1812-1923 16 
Negociado 4. Derechos Municipales 1610-1925 9 
Negociado 5. Bienes Municipales 1499-1926 37 
Negociado 6. Dabitos municipales 1879-1925 1 
Negociado 7. Contribuciones e impuestos 1695-1924 18 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Ensanche de la poblaci6n 1855-1925 2 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Negociado 2. Vias publicas 1726-1916 1 
Negociado 3. Alcantarillas 1797-1921 1 
Negociado 4. Edificios publicos 1660-1924 4 
Negociado 5. Edificios particulares 1751-1926 11 
Negociado 6. Carreteras 1548-1925 5 
Negociado 7. Caminos vecinales 1552-1924 2 
Negociado 8. Ferrocarriles y tranvias 1858- 1926 1 
Negociado 9. Aguas potables 1868-1924 3 
Negociado 10. Varios 1865-1924 1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones con la Familia Real 1526-1919 2 
Negociado 2. Relaciones con la Diputacibn 1534-1926 36 
Negociado 3. Relaciones con autoridades civiles 	 1500-1925 166 
Negociado 4. Relaciones autoridades eclesiasticas 	 1507-1925 38 
Negociado 5. Relaciones autoridades militares 	 1498-1925 39 
Negociado 6. Relaciones autoridades maritimas 	 1533-1927 29 
Negociado 7. Relaciones autoridades judiciales 	 1548-1925 3 
Negociado 8. Relaciones otras autoridades y 
particulares 1535-1925 82 
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05. HONDARRIBIA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la 
Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: C/ San Nicolas n° 12, 3°. Tfno. 64 26 65. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Zabaleta. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1875 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,56 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Casados y velados 1899-1967 
Finados 1895-1983 
3. 2. Indice del archivo Parroquial 1900 - 1900 
206. HONDARRIBIA. Archivo del Convento de las RR. MM. Carmelitas 
1. 1. DIRECCION: Barrio de Mendelu. Tfno. 64 14 47. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1954 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
r




 (M  
fM  M
  
Actas de la Comunidad 1954 1983 1 
Cronicas 
Profesiones 
/ III Defunciones 
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2.07. HONDARRIBIA. Archivo del Convento de los PP Capuchinos 
1. 1. DIRECCION: Barrio Amute 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Sabin Eguibar. Superior 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1735-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 3,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Cuentas 1909-1983 10 
Libro de Caja tercera Orden 1934- ? 1 
Nomina hermanos terciarios 1915-1955 
Titulos de propiedad 1909- ? 
3. 2. Actas profesion religiosa 1910- ? 2 
3. 3. Correspondencia autoridades provinciales 1908-1983 
3. 4. Actas visitas provinciales 1908- 1983 1 
3. 5. Cronica conventual 1909- 1983 3 
3. 6. Cronica archicofradia candijeros 1914 - ? 
3. 7. Misas peticiones 1909- ? 20 
3. 8. Conferencias morales 1909 - 1965 4 
3. 9. Necrologia 1908- ? 
3. 10. Diario Lizarza 1926- 1953 
3. 11. Cronica de China en euskera 1807 - ? 
3. 12. Homilias en euskera de Lizarraga ? - ? 
3. 13. Gero de Añibarro (1) ? - ? 1 
3. 14. Informe Hidalguia Jose Obeaga 1735-1763 1 
(1) Es el original 
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208. HONDARRIBIA. Archivo de la Parroquia de Santa Teresa 
1. 1. DIRECCION: Barrio de Mendelu. Fuenterrabia. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1954-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 









i ri  
oi  
Actas de la Comunidad 1954-1983 1 
Cronicas 1954-1983 1 
Profesiones simples, solemnes, tomas de habitos 1954-1983 1 
Defunciones 1954-1983 1 
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209. HONDARRIBIA. Archivo de la Cofradia de Mareantes de S . Pedro. 
1. 1. DIRECCION: C/ Muetle s/n. Tfno. 64 11 34. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Sagarzazu. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1595-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















3. 2. Cuentas Diversas 
Cuentas 1715 
Inventario bienes 1800 
Carta de pago 1790 
Obras 1772 
Escritura arriendo 1807 
3. 3. Bula Clemente VIII 1595 
3. 4. Despacho celebracion misas Basilica Santa M' 
Magdalena 1771-1771 
3. 5. Aut^ nticas de las reliquias Sta. M' Magdalena y 
San Pedro 1771-1781 
3. 6. Exencion impuesto pescado 1873-1873 
3. 7. Real Provision del Rey Fernando VII 1816-1816 
3. 8. Sanidad 1832-1832 
3. 9. Banderas 1825-1825 
3. 10. Comunicaciones juicio verbal Cabildo-Cofradia 1840-1840 
3. 11. Expediente posesorio 1905-1905 
3. 12. Relaciones compradores 1940-1983 
3. 13. Apresamiento de barcos: juiclos 
3. 14. Fichas cofrades 1, -1983 
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210.  IBARRA. Archivo Municipal de Ibarra 
1. 1. DIRECCION: C/ Euskal-Herria Tfno. 67 11 38 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jesus Ma Olazabal 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L. a V de 9 a 14 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1701-1920 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Actas Ayuntamiento de Berrobi 1984-1901 
Actas Junta Municipal 1920-1920 
Actas Junta de Subsistencia 1919-1919 
Elecciones 1766-1847 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Conservacion de montes 1781-1792 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas de propios 1781-1792 
Cuentas y rentas de la villa 1701-1755 
Cuentas de la alcaldia 1754-1780 
Contabi I idad 1843-1843 
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211. IBARRA. Archivo de la Parroquia de San Bartolom 
1. 1. DIRECCION: San Bartolome Herriko Enparantza 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Me Ormazabal Goenaga. Parroco  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1844-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















3. 2. Fundaciones Pias 
Capellanias 1884-1952 
212. IDIAZABAL. Archivo Municipal de Idiazabal. 
1. 1. DIRECCION: Enparantza Nagusia 1. Tfno. 80 17 27. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Santiago Aguirre Elorza. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1521-1829 
2. 2. INVENTARIO: No. 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





Documentos pertenecientes a Idiazabal 1521-1825 
Elecciones 1806-1820 1 
3. 2. SECCION B. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas 1652-1806 2 
3. 3. RELACIONES 
Reales Ordenes 1811-1814 1 
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21 3. IDIAZABAL. URSUARAN. Archivo de la Parroquia de San Miguel. 
1. 1. DIRECCION: Ursuaran. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1869- 1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 6 
Bautizados 1869-1979 
Confirmados 1884-1973 
Casados y velados 1869-1979 
Finados 1869-1979 
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214. IRUERRIETA. IKAZTEGUIETA ORENDAIN Y BALIARRAIN. Archivo 
Municipal de lkazteguieta, Orendain y Baliarrain. 
1. 1. DIRECCION: Carretera Nacional 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Javier Olano. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. R. L -V 8 a 13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1770- 1983 
2. 2. INVENTARIO: No. 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas de Ikazteguieta 1770-1965 5 
Actas de Orendain z, -1965 2 
Actas de Baliarrain L -1965 1 
Actas de Iruerrieta 1965-1983 2 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Padrones de Ikazteguieta 1900-1965 15 
Padrones de Baliarrain L -1965 1 
Padrones Iruerrieta 1965-1983 10 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas de Ikazteguieta 1890-1965 10 
Cuentas de Orendain 1896-1965 14 
Cuentas de Baliarrain 1853-1965 11 
Contribuciones 1874-1965 4 
Cuentas de Iruerrieta 1965-1983 24 
Mancomunidad Enirio-Aralar 1965-1983 7 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Proyectos de Baliarrain L - 1965 1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Correspondencia lkazteguieta 
	 • L -1965 1 
Quintas L -1965 1 
Correspondencia Orendain i, 	 - 	 ? 
Quintas L -1965 2 
Correspondencia Baliarrain L -1965 2 
Quintas L -1965 1 
Correspondencia Iruecrieta 1966-1983 15 
Quintas Iruerrieta 1965-1983 2 
nota: Los municipios de Ikazteguieta, Orendain y Balia- 
rrain, estan unidos actualmente por el nombre uñico de 
Iruerrieta. 
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215. IRUERRIETA. IKAZTEGUIETA. Archivo de la Parroquia de 
San Lorenzo. 
1. 1. DIRECCION: Casa Parroquial s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Cornelio Arrieta Redondo 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R . 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1668-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 




















3. 2. Cuentas Parroquiales 1868- ? 
3. 3. Visita Pastoral 1953- ? 
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1 6. IRUN. Archivo Municipal de !run. 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Juan. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Monje. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1494 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSION ES: 709 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1645-1936 178 
Negociado 2. Actas Junta Municipal 1869-1892 3 
Negociado 3. Registro gral. entradas y salidas 1883-1902 14 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1645-1903 3 
Negociado 5. Elecciones 1837-1908 39 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1541-1905 
Negociado 7. Personal 1836-1906 1 
Negociado 8. Policia Municipal 1837-1926 19 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1883-1908 4 
Negociado 10. Alumbrado publico 1847-1902 10 
Negociado 11. Via Publica 1887-1906 1 
Negociado 12. Servicio de incendios 1879-1906 1 
Negociado 13. Beneficencia 1644-1917 28 
Negociado 14. Sanidad 1722-1908 4 
Negociado 15. Cementerios 1862-1908 9 
Negociado 16. Correccibn Publica 1889-1908 1 
Negociado 17. Establecimientos y artefactos 
insalubres 1858-1904 1 
Negociado 18. Informaciones varias 1883-1908 1 
Negociado 19. Impresos sobrantes 1884-1897 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Archivo y Biblioteca 1736-1908 5 
Negociado 2. Musica 1864-1910 3 
Negociado 3. Espectaculos publicos 1819-1908 6 
Negociado 4. Estadistica 1787-1908 10 
Negociado 5. Instruccibn Publica 1762-1931 16 
Negociado 6. Asuntos generales 1556-1908 5 
3. 3. SECCION S. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1834-1930 17 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1511-1900 175 
Negociado 3. Contabilidad general 1827-1908 24 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1763-1907 7 
Negociado 5. Bienes Municipales 1496-1908 45 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEE 
Negociado 6. D6bitos municipales 1810-1902 6 
Negociado 7..Contribuciones e impuestos 1560-1908 21 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Alineaci6n y modificaci6n de calles 	 1883-1905 4 
Negociado 2. Alcantarillado 1856-1908 3 
Negociado 3. Edificios municipales 1756-1911 7 
Negociado 4. Edificios particulares 1884-1908 10 
Negociado 5. Carreteras y caminos 1525-1908 3 
Negociado 6. Ferrocarriles y tranvias 1853-1949 3 
Negociado 7. Aguas potables 1846-1921 7 
Negociado 8. Personal 1877-1907 1 
Negociado 9. Obras y mejoras diversas 1811-1908 1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones con la Familia Real 1745-1905 2 
Negociado 2. Relaciones con la Diputaci6n 1596-1908 55 
Negociado 3. Relaciones con autoridades civiles 	 1532-1903 28 
Negociado 4. Relaciones autoridades eclesiasticas 	 1515-1908 39 
Negociado 5. Relaciones autoridades militares 
	 1524-1908 44 
Negociado 6. Relaciones autoridades maritimas 	 1731-1897 2 
Negociado 7. Relaciones autoridades judiciales 	 1520-1927 182 
Negociado 8. Relaciones con varios 1563-1903 124 
3.6. URBANISMO 1946 - 1980 150 
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1 7 . IRUN. Archivo de la Parroquia Nuestra Sra. del Juncal. 
1. 1. DIRECCION: Parroquia el Juncal. Tfno. 62 06 40 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisco Epelde. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 10,30-12 18-20 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1604-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 17 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























Bautizados 1882-1984 35 
Bautizados castrenses 1923-1958 1 
Confirmados 1891-1983 1 
Matrimonios 1896-1983 10 
Finados 1878-1983 17 
Indice bautizados, casados, finados 1800-1979 6 
Expedientes matrimoniales 1899-1984 
Avisos matrimoniales 1974-1983 
3. 2. Cuentas de fabrica 
Proyectos y obras 1883-1935 
Facturas y cuentas i, 	 -1972 3 
3. 3. Fundaciones Pias 
Capel l an ias 1604-1905 
Memoria de misas 1897-1943 
3. 4. Hermandades y Cofradias 
Hermandades 1740-1970 
Cofradias 1756-1931 
3. 5. Libros de visita 1882-1957 
3. 6. Matricula Parroquial 1866-1940 3 
3. 7. Documentos parroquia castrense de Irun 1880-1958 
3.8. Correspondencia 1805-1965 
3. 9. Reglas y constituciones del cabildo y clerecia. 
Prensa. 1618-1897 
3. 10. Documentacion varia i, 	 - 	 ? 
3. 11. Expedientes sobre asuntos parroquiales diversos 1613-1947 12 
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218.  IRUN. Archivo Provincial de las Hijas de la Cruz. 
1. 1. DIRECCION: Hijas de la Cruz, Barrio Lapice s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ana Me Sola. Superiora Provincial.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1872-1982 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: ? 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Casa de Iron 1962 
3. 2. Casa de Fuenterrabia 1903 
3. 3. Casa de Renteria 
3. 4. Casa de Zumarraga 
3. 5. Casa de Villabona 1945 
3. 6. Casa de Bilbao 1859 
3. 7. Casa de Santurce 1860-1982 
3. 8. Casa de Baracaldo 1908 
3. 9. Casa de Balmaseda 1884 
3. 10. Casa de Gallarta 1908 
3. 11. Casa de Ondarroa 1904 
3. 12. Casa de Baracaldo 1873-1982 
3. 13. Casa de Carranza 1972-1982 
3. 14. Casa de Sestao 1962-1982 
3. 15. Casa de Tafalla 1888-1982 
3. 16. Casa de Los Arcos 1978-1982 
3. 17. Casa de Fuen Mayor 1917-1982 
3. 18. Casa de Limpias 1861-1982 
3. 19. Casa de Castro 1956-1982 
3. 20. Casa de Torrecera 1969-1982 
(1) En cada secci6n se repiten las siguientes series: 
1.- Documentos fundacionales 
2.- Correspondencia 
3.- Relaci6n con la DiOcesis 
4.- Historia 
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.1 9. IRURA. Archivo Municipal de Irura. 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Juan s/n Tf no. 69 13 30 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Antonio Aguirrezabala. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L -V de 8 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1870 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 15 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Actas 1921-1931 6 
ElecciOn de concejales 1917-1917 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Registros nacimientos, matrimonios y defunciones 	 1870-1983 31 
Censos escolares 1923-1930 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Caja 1923-1950 10 
Cuentas 1923-1970 23 
Contribuciones 1900-1937 1 
Defensa Conciertos Econbmicos 1934-1934 
M u l tas 1900-1935 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Licencia de obra 1935-1962 
Declaraciones fincas rusticas y urbanas 1926-1938 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Quintas 1930-1954 
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220. IRURA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1. 1. DIRECCION: Irura. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1883- 1969 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
T
 T r 
1 
Bautizados 1883-1903 
Confirmados (1) 1884-1969 
Casados y velados 1888-1968 
Finados 1884-1940 
(1) Los confirmados estan incluidos en el libro de 
bautizados. 
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21. ITSASONDO. Archivo Municipal de Itsasondo 
1. 1. DIRECCION: C/ Mayor s/n Tfno. 88 11 70 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Bel ^ n Mendizabal Otegui. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V de 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1746 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 14 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











































Actas 1919-1967 6 
Contrataci6n servicio de basuras 1982-1982 
Obras 1977-1977 
3. 2. ITSASONDO 
Actas 1881-1939 24 
Urbanismo L -1984 
Arbitrios Municipales 1844- ? 
Estadistica 1978-1978 
Sanidad 1945-1982 
Mancomunidad Enirio-Aralar 1821-1934 
Registros 1790-1878 
Cuentas 1746-1871 2 
Visita de montes 1776-1808 
Elecciones 1800-1914 1 
Apelaciones 1801-1801 
Cedulas personales 1904-1910 
3. 3. I TSASO N DO -A LZAG A 
Cuentas 1766-1984 
Padrones 1965-1984 
Reg istros 1968-1984 
Correspondencia L -1984 
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222. ITSASONDO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Itsasondo. 
1. 1. DIRECCION: Casa Parroquial. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maki Larrañaga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1828-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














F i n ados 1828-1984 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1878-1964 
3.3. Pobres 1889-1956 
223. LARRAUL. Archivo de la Parroquia de San Esteban 
1. 1. DIRECCION: Larraul 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1763-1974 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















224. LASARTE. Archivo de la Parroquia de San Pedro 
1. 1. DIRECCION: C/ Estaci6n 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Mari Artola. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1849-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















3. 2. Cuentas Parroquiales 1894-1974 
3.3. Cofradias 1937-1952 
3. 4. Visita Pastoral 1951-1962 
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225. LASARTE. Archivo del Convento de Nuestra Sm. 	 Insuelo RR 
MM Brigidas 
1. 1. DIRECCION: C/ General Mola no 5 Tfno. 36 17 91 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Francisca Erauskin. Abadesa 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1622-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












3. 2. Administracion de bienes 
Cuentas de fabrica 1751-1925 
Obras 1730-1912 
Inventario 1832-1884 
3. 3. Toma de habitos 1771-1965 
3. 4. Cronica conventual 1671-1984 
3. 5. Visitas-Mandatos 1819-1846 1-  
3. 6. Decretos licencias obispos 1677-1905 
3. 7. Bulas, gracias, privilegios 1702-1819 
3. 8. Documentacion variada suelta(1) 1647-1934 
(1) Bastantes referidos a la familia Oquendo, fundadora 
del convento. (111) 
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226. LAZKAO. ARCHIVO MUNICIPAL DE LAZKAO 
1. 1. DIRECCION: C/ Elosegui 19 Tfno. 88 64 08 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Luis Aguirre 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1607-1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Ayuntamiento en obras 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 






Junta de Sanidad 1903-1926 
3. 2. SECCION DE FOMENTO 
Nombramientos 1889-1946 
Instruccion Primaria 1908-1931 
Camino Vecinal 1923- ? 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas 1810-1973 
Ventas 1667-1667 
Uso y posesion Sierra Aralar 1579-1579 
Economia L - ? 
Obligaciones 1619- ? 
3. 4 SECCION D. OBRAS 
Casa de Usain L - ? 
Proyectos 1929- ? 
3. 5. SECCIONES. RELACIONES 
Relaciones con las autoridades provinciales y 
centrales 
—Disposiciones gobierno Central y Provincial 1820-1820 
—Relaciones con las autoridades judiciales 
—Pleitos 1675-1892 
—Registro escrituras. Copia testamentos 1651-1651 
—Licencias para salir al extranjero 1878-1922 
—Inventario autos conciliatorios 1876-1880 
—Actas de registros domiciliarios L - ? 
—Informaciones posesorias L - ? 
Relaciones con las autoridades eclesiesticas 
—Asiento de misas 1789-1789 
—Casados y velados 1860-1889 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
—Expedientes matrimoniales 1935 
—Certificados nacimientos y defunciones ? 
—Obras Pias 1767 
Relaciones con varios 
—Genealogias 1670 
—Hidalguias 1756 
—Diario asuntos varios 1901-1970 
Nota. No se puede completar la informaci8n que se da 
en el Censo por encontrarse el Ayuntamiento en obras. 
I 
227. LAZKAO. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 
1. 1. DIRECCION: C/ Elosegui ni 36 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Antonio Ma Yarza. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1649-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Indice de bautizados 1801-1887 
3. 2. Fundaciones Pias 1912-1962 
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228. LAZKAO. Archivo de la Comunidad. Monasterio Sta. Ana Monjas 
Cistercienses 
1. 1. DIRECCION: C/ Elosegui n° 44 Tfno. 88 0552 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Carmen Urkia. Secretaria archivera  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1640-1984 
2. 2. INVENTARIO: 100% 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3. 2. Administracion de bienes 1646-1980 
3. 3. Relacion monjas difuntas y Elecciones 1646-1984 
3. 4. Fundaciones Pias 1646-1860 
3.5. Cofradias 1652-1983 
3. 6. Relaciones con autoridades eclesiasticas 1650-1772 
3. 7. Cartas de profesion 1646-1983 
3. 8. Traslado de la comunidad 1795-1795 
3.9. Genealogias 1646-1770 
3. 10 Mejoras de la comunidad 1888-1953 
3. 11 Juro de Burgos 1693-1739 
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229. LEGAZPIA. Archivo Municipal 
1. 1. DIRECCION: Euskal Herriko Emparantza. Tfno. 73 08 00 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Anton Ivarguchi. Secretario 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V. 9-13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1384-1956 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 23 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Administracion Municipal 
Comunicaciones 1837-1970 
Ordenanzas de Legazpia 1533-1533 
Elecciones 1640-1640 
Acuerdos 1652-1652 
3. 2. Hacienda Municipal 
Amojonamientos 1430-1659 
Yenta de locales 1557-1557 
Escrituras 1706-1706 
Yenta de caserias 1734-1734 
Diferencias entre Cegama y Legazpia 1714-1720 
3. 3. Relaciones del Ayuntamiento 
Ejecutorias 1539-1625 
Provisiones Reales 1536-1630 
Cartas y Reales C ^ dulas 1701-1840 30 
Hidalguias, Limpieza de sangre y Filiaciones 1564-1823 
(1). Cata aproximada 
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230. LEGAZPIA. Archivo de la Parroquia La Asuncion de Nuestra 
Señora 
1. 1. DIRECCION: C/ Nafarroa 2. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Miguel Barandiaran Iturbe. Parroc 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1793 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














Indice bautizados 1564-1929 
Indice casados 1564-1947 
Indice defunciones 1564-1961 
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231. LEGORRETA. Archivo Municipal de Legorreta. 
1. 1. DIRECCION: C/ Mayor N° 10 Tfno.80 62 25. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Eceiza. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L -V de 8 a 13. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1795- 1984 
2. 2. INVENTARIO: No. 
2. 3. DIM ENSION ES: 12 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1888-1984 20 2 
Registros 1939-1973 3 3 
Beneficencia 1899-1936 1 
Elecciones 1795-1870 2 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Inventario 1881-1964 2 
Riqueza pecuaria 1949-1949 1 
Aprovechamientos forestales 1962-1982 1 
Padrones 1940-1982 42 
Veh iculos 1975-1983 
Animales y plantas 1928-1928 1 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Subsidios 1938-1938 1 
Contribuciones 1896-1979 37 
Mancomunidad Enirio-Aralar 1881-1984 1 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Urban ismo 1910- 1983 109 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Qu i ntas 1977-1983 1 
Comunicaciones 1896- ? 1 4 
Correspondencia 1900-1984 5 
Union PatriOtica 1937-1937 1 
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?32. LEGORRETA. Archivo de la Parroquia de San Salve 
1. 1. DIRECCION: Plaza Casa Consistorial. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Jose Peñagaricano. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1732 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









Expedientes matrimoniales 1886-1984 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1817-1984 
3. 3. Fundaciones Pias 1732-1973? 
3. 4. Visita Pastoral 1953-1953 
!33. LEINTZ. GATZAGA. Archivo Municipal de Leintz. Gatzaga 
1. 1. DIRECCION: Leintz. Gatzaga. Tfno. 79 10 92 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Amparo Osinaga. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1500- 1863 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 13 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Ordenanzas 1548-1548 1 
Varios 1705-1719 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Antecedentes Histbricos: Privilegios 1500- 1500 1 
3. 3. SECCION C. RELACIONES 
Con autoridades judiciales 1529-1863 67 
Con autoridades eclesiasticas 1603- ? 2 
Mayorazgos 1682-1719 
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234. LEZO. ARCHIVO MUNICIPAL DE LEZO 
1. 1. DIRECCION: Plaza del Santo Cristo 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Trinidad Sukia 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1470-1982 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 37 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas . 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































Ch M  r
 
1  
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1607-1 924 
Negociado 2. Junta Municipal 1 	 923 
Negociado 3. No existe 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1806-1928 
Negociado 5. Elecciones 1 	 930 6 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1882-1 928 
Negociado 7. Personal 1 	 929 
Negociado 8. Policia 1825-1929 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1789-1932  
Negociado 10. Alumbrado publico 1900-1932 
Negociado 11. Via Publica 1881-1929 
Negociado 12. Servicio de incendios 1878-1929 
Negociado 13. Beneficencia 1806-1932 
Negociado 14. Sanidad 1806-1926 
Negociado 15. Cementerios 1879-1927 
Negociado 16. Correccion Publica 1806-1908 
Negociado 17. Establecimientos y artefactos 
insalubres 1865-1870 
Negociado 18. Informaciones varias 1879-1929  
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Archivo y biblioteca 1763-1927 
Negociado 2. Musica 1817-1925 
Negociado 3. Espectaculos publicos 1821-1928 
Negociado 4. Estadistica 1825-1926 6 
Negociado 5. Instruccion publica 1817-1931 
Negociado 6. Agricultura, industria y comercio 1821-1931 
Negociado 7. Asuntos generales 1871-1929 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1823-1927 
Negociado 2. Cuentas 1549-1929 
Negociado 3. Libros de contabilidad 1863-1927 1 
Negociado 4. Arbitrios 1711-1929 
Negociado 5. Bienes Municipales 1470-1941 
Negociado 6. D^ bitos 1572-1926 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Alineacion y modificacion de 
calles. No existe 
Negociado 2. Saneamiento y alcantarillado 1846-1 
Negociado 3. Edificios Publicos 1809-1 
Negociado 4. Edificios Particulares 1830-1 
Negociado 5. Carreteras y caminos 1813-1 
Negociado 6. Ferrocarriles y tranvias 1858-1 
Negociado 7. Aguas 1897-1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Con la Familia Real 1707-1 
Negociado 2. Con la Diputacion 1526-1 
Negociado 3. Con autoridades civiles 1732-1 
Negociado 4. Con autoridades eclesiasticas 1557-1 
Negociado 5. Con autoridades militares 1719-1 
Negociado 6. Con autoridades de marina 1718-1 
Negociado 7. Con autoridades judiciales 1584-1 
Negociado 8. Relaciones con varios 1591-1 
3. 6. DOCUMENTACION ACTUAL 
Administracion Municipal 1940-1 
Actas Comision Permanente 1868-1 
Actividades molestas, insalubres, insanas L 	 -1 
Personal L 	 - 






235 . LEZO. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista  
1. 1. DIRECCION: C/ Goiko Plaza. Tfno. 52 62 40 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Munduarte. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1615-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS 
 LIB. LEG. 
















3. 2. Cuentas Parroquiales 
Cuentas 
Inventarios 1 
Censos, aniversarios, fundaciones 1 
3. 3. Capellanias memorias 1615-1772 
3.4. Cofradias 
Lista cofrades Santisimo Lezo 1899- ? 
Lista socios Apostolado 1925- ? 
T
 
3. 5. Santa Visita Pastoral 1952-1976 
3. 6. Padron Parroquial 1899- ? 
3. 7. Asociacibn Padres de familias 1965-1972 
3. 8. Estudlo centro religioso Gaintxurizketa 1979-1979 
3. 9. Conferencias centro de Lezo 1915-1957 
3. 10. Casa Vicarial Universidad de Lezo 1904-1974 
3. 11. Concurso al himno del Cristo de Lezo 1919-1919 
3. 12. Fondo fotografico (1) L - ? 
(1) 100 fotografias 
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0.36. MENDARO. GARAGARZA. Archivo de la Parroquia de la 
Inmaculada Concepcion. 
1. 1. DIRECCION: Garagarza Mendaro 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1793 - 1918 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES:— 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 












237. MENDARO. GARAGARZA. Archivo de las RR MM Agustinas 
1. 1. DIRECCION: Avenida de Navarra, 10. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Teresa Bastarrica. Superiora 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1561-1895 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















Datos fundacion 1561-1578 
Biografia de Sor Catalina de Sena Mispillibar 1894-1894 
Relacion de las cargas o fundacion 1881-1893 
3. 2. Administracion de bienes 
Testamento a favor de Catalina de Sena 
Mispillibar 1641-1641 
Ce n so 1642-1642 
3. 2. Exploraciones religiosas 1858-1858 
Profesiones religiosas 1561-1854 1 
3. 4. Correspondencia 1894-1895 
3. 5. Certificado medico del cadaver de Catalina de 
Sena Mispillibar 1894-1894 
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?38. MENDARO. AZPILGOETA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion 
1. 1. DIRECCION: Azpilgoeta Mendaro 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1842- 1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













239. MONDRAGON. Archivo Municipal de Mondrag6 
1. 1. DIRECCION: Casa Ayuntamiento. Tfno. 79 18 10 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Uribarrena 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L L -V de 10 a 13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1260 - 1900 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 48 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































Ordenanzas 1 	 1513 
Codices y Ordenanzas Masuqueras 1 	 1625 
Acuerdos 1 	 1983 8 
Elecciones y listas de hidalgos 1 	 1845 
Correspondencia 1 	 1900 19 
Decretos 1 	 1570 
Varios 1 	 1742 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Padrones 1 	 1965 17 
Asientos advenedizos villa Mondragon 1 	 1566 
Asientos pobladores villa Mondragon 1 	 1566 1 
Plantaciones y viveros 1 	 1819 
Moxonamientos y pastos 1 	 ? 
Inventario 1 	 1832 
Papeles que salen del archivo 1 	 1797 
3. 3. HACIENDA MUNICIPAL 
Codices (yentas, apeamientos, traslados...) 1 	 1597 
Cuentas Municipales 1400-1900 89 
Bienes comunales 1799-1882 1 
3. 4. RELACIONES CON LAS AUTORIDADES 
ECLESIASTICAS 
—Anexion de anteiglesias 1480-1480 
—Cofradia San Miguel 1526-1723 
—Hospital de la Concepcion 1533-1784 1 
—Cuentas Hospital de la Magdalena 1601-1670 
Relaciones con las autoridades judiciales 
—Procesos 1523-1842 79 
—Copias de Privilegios 1281-1528 
—Escrituras 1353-1838 50 
—Penas de Camara 1564-1639 
Relaciones con las autoridades militares 
—DocumentaciOn militar francesa 1807-1814 8 
—Guerras Carlistas 1834-1875 2 
—Guerra de la Convencion 1795-1795 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Relaciones con varios 
—Hidalguias 1558-1828 30 
3. 5. PERGAMINOS (35) 1260-1463 
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240. MONDRAGON. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
1. 1. DIRECCION: Iturrioz 43 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: JesGs Zubillaga. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1260 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 11 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























Indice nacimientos 1 
Indice bautizados, casados (1535-1585) 
indice casados 1 
Indice fallecidos 1 
Expedientes matrimoniales 1 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1 
3. 3. Diezmos y tazmias 
Diezmerias de diversas mayordomias. 
Reparticiones 1 
Tazmias 1 
3. 4. Fundaciones Pias 
Fundaciones 
Instrumentos de fundaciones 1 
Capellanias 
Obras Pias L - ? 
3. 5. Cofradias L - ? 
3.6. Cabildo 
Constituciones y decretos 1656-1656 
Distribucion de rentas, misas en el cabildo. 
Inventarios 1688-1798 
Ordenanzas del Cabildo 1592- 	 ? 
Razon del dinero de la mesa capitular del 
Cabildo 1809-1809 
Cabildo y beneficiarios de San Juan 1580-1721 
3. 7. Pleitos i, 	 - 	 ? 
3. 8. Cartas de privilegios reales 1260 - 1334 
3. 9. Apeos mojones del Valle Real de Leniz con 
Aramayona y las Hermandades de Barruntia, 
Gamboa, villa de Oñate, Mondragon y Salinas 1741 - 1759 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













debe en este Arciprestazgo de Leniz 1566-1819 1 
3. 11. Memoria de los esclavos muertos 1723-1771 
3. 12. Carla de perdon y de agregacion de las aldeas 1406-1406 
3. 13. Consulta dictamen sobre privilegio dado por la 
Sta Sede a los señores del tribunal de la Inquisi- 
cion sobre el ayuno perpetuo de la vispera de 
San Ignacio de Loyola 6 - ? 
3. 14. Del Arciprestazgo: decreto de congregaciones; 
generales del clero i, 	 - 	 ? 
3. 15. Guerra de la Independencia: justificantes de 
servicios prestados por peatones a las tropas 
francesas L - ? 
3. 16. Bienes enajenados por el gobierno de ocupacion 
trances en la guerra de independencia 1808-1810 
3. 17. Mayordomias i, 	 - 	 ? 
3. 18. Reparticion de S. Juan, reparto de pan, rentas 1700-1900 
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241. MON DRAGON. Archivo de los Padres Franciscanos.  
1. 1. DIRECCION: C/ Severo Altube n° 4. Mondragon 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Candido Zubizarreta. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1581 - 1845 
2. 2. INVENTARIO: 100% 
2. 3. DIMENSIONES: 3,20 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS E. XTREMAS LIB. LEG. 




























 CD  C
D
  1  
—FundaciOn del Convento 1582- 1 
— Provision Real aprobando y confirmando la 
Fundacion 1583- 
—Clausulas del testamento del fundador 1581- 
—Cornpraventa de terrenos L - 
—Construccion del Convento 1613- 




—Rentas de Mayorazgo 1660- 
—Cuentas 1633- 






—Cartas de pago 1582-1587  
—Compras 1653-1653 
—Limosnas L - ? 
—Arriendos 1665-1665 
—Inventario de Archivo 1697-1697 
—Cobros y Pagos 1725-1725 
—Recibos 1839-1839 
— D^ bitos 1820-1840 
—Biblioteca i, 	 - 	 ? 
—Posesion de terrenos 1731-1731 
3. 3. LICENCIAS Y TOMAS DE HABITOS 
— Aspirante al habito 1600- 1700 
3. 4. MISAS, MEMORIAS PIAS, COFRADIAS 
—Memorias Pias 1603-1820 
—Capel l an ias 1625-1700 
—Aniversarios 1642-1688 
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3. 5. RELACIONES 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 
Concordia 1696-1696 
—Relacion Convento/Parroquia 1600-1700 
—Sermones 1722-1722 
—Indulgencias, Breves y Bulas 1581-1755 
—Confirmacion de privilegioa 1725-1725 
—Ejercicios espirituales 1732-1732 
—Licencias 1757-1757 
—Decretos 1799-1823 
—Orden del Ministro Provincial 1768-1768 
—Convenio Comunidad San 
—Francisco/Concepcionistas 1757-1757 
—Correspondencia 1800-1800 
—Cartas de pago 1747-1748 
Relaciones con autoridades civiles 
—Real Provision 1661-1772 
—C ^ dula Real 1677-1827 
—Mandamientos del Corregidor 1583-1583 
—Exencion de Impuestos 6 - ? 
—Provision Ejecutoria 1641-1641 
—Pragmatica 1762-1771 
—Circular del Corregidor 1762-1762 
—Real Orden 1763-1799 
—Despacho Real 1764-1771 
—Oficios del Ayuntamiento 1725-1816 
—Cartas 1724-1833 
—Privilegio Real 1618-1790 
3. 6. PLEITOS 1579-1733 
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242. MONDRAGON URIBARRI. Archivo de la Parroquia Vuestra Sra. cif 
la Esperanza 
1. 1. DIRECCION: Uribarri 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1979 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















!43. MUTRIKU. Archivo Municipal 
1. 1. DIRECCION: Plaza Churruca. Tfno. 60 32 44 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Martinez. Interventor 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-S 9 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1488-1918 
2. 2. INVENTARIO: No. 
2. 3. DIMENSIONES: 16 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Cartas Reales y Despachos 1747 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Permisos municipales 1747 




Cuentas Municipales 1580-1889 CO  
3. 4. SECCION D. RELACIONES 
Relaciones con las autoridades eclesiasticas 
—Bulas Papales 1488-1511 
—Construccibn Iglesia 1803-1843 
—Cuentas fabrica 1581-1824 
—Cofradlas 1567-1851 
—Cuentas Hospital San Lazaro 1642-1869 
Relaciones con las autoridades judiciales 1500-1740 
Mayorazgo 1549-1549 
Relacibn de dotes para huerfanos 1571-1885 
Hidalguias 1700-1800 
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244 . MUTRIKU. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asuncion 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza Churruca. Tfno 60 39 87 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Orbegozo. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1858-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 

















3. 2. Actas Junta Fabrica 1881-1964 
3. 3. Cofradia Nuestra Sra del Carmen 
Registro Cofradia L - ? 1 
Actas 1947-1964 
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45. MUTRIKU. Archivo del Convento de Santa Catalina de las 
RR Agustinas Ermitañas 
1. 1. DIRECCION: C/San Agustin Kalea Tfno. 60 13 82 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Me Victoria Aguinagalde. SuperiorE 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1570-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































3. 2. Administracion de bienes 
Escritos sobre Desamortizacion y asignacion 1800 - 19  
Cuentas y fincas 1570-19  
Arrendamientos de caserias 1692-1' 
Escritos de caserias 1661-18  
Escritos sobre la nueva carretera L - ? 
Fundacion de censos 1696-1696 
Censos 1571-1850 
3. 2. Licencias y mandatos, entraticas y profesiones 
Licencias y mandatos L - ? 
Enfraticas y profesiones 1674-1888 
N
 
3. 4. Capellanias. Memories 1773-1935 
3.5. Relaclones 
Autoridades civiles 1800-1900 
Correspondencia 1842-1861 
3. 6. Convenlo y pleito con el Cablido L - ? 
3. 7. Escrituras 1571-1850 
3. 8. Visitas Pastorales 1660-1885 
3. 9. Particles de defunciones 1887-1984 
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246. MUTRIKU. ASTIGARRIBIA. Archivo de la Parroquia de San Andres 
Apostol 
1. 1. DIRECCION: Astigarribia 
1. 2. ARCHIVERO/ENCi4RGADO: Ignacio Orbegozo. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1880 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




Fi nados 1881-1984 
247.MUTILOA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel. 
1. 1. DIRECCION: Casa Parroquial P. P. Franciscanos Segura. Tfno. 80 10 27 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Lete. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1873 - 1975 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Casados y Velados 1900-1975 
Finados 1878-1928 
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0.48. OÑATI. Archivo Historico Provincial de Oñati 
1. 1. DIRECCION: Plaza de la Universidad. Universidad de Oñate 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ma Luisa Ximenez de Embun (DelegaciOn de Hacienda de 
Sn. Sn.) 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L.L. — V. de 8 a 15 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1440- 1964 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 1.068,3 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION 1. PROTOCOLOS DEL PARTIDO 
NOTARIAL DE AZPEITIA 
Escribania de Azpeitia 1504-1846 788 
" 	 de Azcoitia 1502-1846 412 
" 	 de Alzaga 1826-1843 8 
" 	 de Aya 1507-1844 240 
" 	 de Beizama 1534-1792 71 
" 	 de Cegama 1619-1646 80 
" 	 de Cestona 1512-1845 274 
" 	 de Deva 1525-1847 339 
" 	 de Guetaria 1610-1847 11 
" 	 de Goyaz 1817-1820 1 
" 	 de Mutiloa 1830-1843 1 
" 	 de Orio 1653-1656 1 
" 	 de Ormaiztegui 1637-1748 6 
" 	 de Regil 1545-1844 276 
" 	 de Segura 1541-1873 371 
" 	 de Vidania 1587-1839 92 
" 	 de Villareal 1584-1599 2 
" 	 de Zarauz 1527-1846 293 
" 	 de Zumaya 1523-1845 302 
3. 2. SECCION 2. PROTOCOLOS DEL PARTIDO 
NOTARIAL DE SAN SEBASTIAN 
Escribania de San Sebastian 1544-1778 1 
1813-1846 212 
Escribania de Andoain 1645-1652 6 
" 	 de Astigarraga 1587-1852 63 
" 	 de Fuenterrabia 1504-1855 623 
" 	 de Hernani 1522-1848 620 
" 	 de Irun 1620-1847 250 
" 	 de Orio 1549-1868 229 
" 	 de Oyarzun 1554-1855 291 
" 	 de Pasajes 1763-1847 41 
" 	 de Renteria 1560-1847 289 
" 	 de Urnieta 1697-1851 79 
" 	 de Usurbil 1555-1843 109 
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3. 3. SECCION 3. PROTOCOLOS DEL PARTIDO 
NOTARIAL DE BERGARA 
Escribania de Bergara 1521-1848 723 
" 	 de Anzuola 1501-1849 133 
" 	 de Arechavaleta 1526-1843 142 
" 	 de Eibar 1527-1846 166 
" 	 de Elgoibar 1517-1848 687 
de Elgueta 1556-1844 140 
de Escoriaza 1585-1848 342 
de Mondragon 1554-1848 223 
" 	 de Motrico 1521-1847 240 
de Oñate 1440-1848 832 
de Placencia 1509-1844 251 
" 	 de Villareal 1526-1849 251 
" 	 de Zumarraga 1560-1847 101 
3.4. HACIENDA 
3. 4. 1. SECCION ABOGACIA 
Negociado de expedientes 
Expedientes de Devolucion 1930-1951 
Liquidos imponibles 1942-1952 5 
Negociado de Pr^ stamos 
Antecedentes de pr^ stamos 2 
Negociado de Derechos reales y estadisticas 
Estadistica de Derechos reales 1938-1952 14 
Venta de automoviles 1 
Negociado de Derechos reales y Liquidaciones 
Exentas de derechos reales 1930-1943 14 
Negociado de varios 
Liquidaciones por retiro obrero 1939-1940 1 
Varios 1939-1940 
Oficios 1937-1946 2 
Relaciones y Estado de lo Contencioso- 
Administrativo 1927-1936 1 
3. 4. 2. SECCION ADMINISTRACION DE TRIBUTOS 
Negociado Industrial. Licencia Fiscal 
Matriculas de Licencia fiscal 1937-1949 6 
Declaracion volumen rentas 1937-1945 3 
Fichas contribuyentes 1949-1949 7 
Certificaciones de los Ayuntamientos 1939-1948 10 
Industrias. Gremios 1937-1942 1 
Oficios y minutas 1937-1946 1 
Padrones Patente Nacional 1937-1945 15 
Expediente Patente Naciones 1938-1950 4 
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3. 4. 3. SECCION ADMINISTRACION RENTAS PUBLICAS 
Negociado Usos y Consumos 
Declaraciones 1941-1952 46 
Conciertos (Transportes) 1937-1952 49 
Declaraciones Iniciales (Tarifas generales) 1941-1952 17 
Expedientes (varios) 1946-1949 2 
Negociado Utilidades 
Declaraciones Utilidades 1930-1954 253 
Declaraciones Utilidades Provisionales 1935-1950 11 
Reclamaciones 1942-1942 1 
Juzgado de Estimacion 1946-1949 1 
Beneficios Extraordinarios 
. 	
- 	 ? 2 
Balances Sociedades 1920-1936 4 
Balances individuales 1841-1948 21 
Reclamaciones Balances y Varios 1930-1936 2 
Expedientes de Utilidades Comprobados 1927-1933 1 
Negociado de Timbre 
Expedientes inspeccion del timbre 1939-1952 61 
Documentacion General 1936-1949 11 
Expedientes de Fraudacion 1925-1936 2 
Oficios y disposiciones oficiales 1934-1938 1 
Oficios de timbre 1938-1940 1 
Sociedades extranjeras 1936-1936 1 
Productos embasados 1936-1951 9 
Guias sobre circulacion de ganado 1932-1940 1 
Varios 1 932-1949 3 
3. 4. 4. SECCION DEPOSITARIA 
Negociado de Depositos 
Cuenta Caja de Depositos 1916-1936 21 
Relaciones de acreedores de la Caja 1916-1929 1 
3. 4. 5 SECCION INTERVENCION 
Negociado Gastos Publicos 
Cuentas de gastos 1916-1944 66 
Negociado Rentas Publicas 
Cuenta de rentas publicas y Tesoreria 1916-1945 88 
Negociado Varios 
Cuentas de propiedades y rentas por almacen 1926-1926 1 
Negociado Usos y Consumo 
Cuadernos. Arqueos diarios 1952-1953 2 
3. 4. 6. SECCION JUNTA ADMINISTRATIVA 
Expedientes de la Junta 1916-1949 58 
Expedientes Devolucion de Aduanas 1936-1953 5 
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3. 4. 7. SECCION DE TESORERIA 
Negociado Loterias, Varlos 
Varios 1852-1952 42 
Cuentas mensuales de la administracibn 1930-1952 17 
Cuentas mensuales de tesoreria 1930-1952 14 
Liquidaciones sorteos 1930-1952 12 
Ganancias atrasadas 1949-1952 2 
Expedientes de las aduanas 1938-1948 1 
Actas de visita 1930-1952 
3. 4. 8. SECCION TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO 
Negociado Expedientes y Varios 
Of i c i os 1934-1936 1 
Varios 1936-1941 1 
Expedientes de aduanas 1942-1945 1 
Varios y Expedientes L -1931 1 
Expedientes 1928-1949 47 
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249. OÑATI. Archivo Municipal de Oñati 
1. 1. DIRECCION: C/ Santa Marina 1. Tfno. 78 04 11 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Xabier Celaya. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1475-1958 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 114 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Ayuntamiento en obras. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Negociado 1. Actas 1514-1956 56 
3. 2. SECCION B. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Cuentas Municipales 1524-1958 166 
3. 3. SECCION C. RELACIONES 
Negociado 1. Autos civiles, criminales y 
ejecutivos 1477-1769 208 
Negociado 2. Hidalguias 1534-185C 68 
Negociado 3. Protocolos 1475-1837 
3. 4. SOBRE EL SEÑORIO DE ORATE 
Sobre el alcalde mayor 1513-1591 
Papeles concernientes al cabildo, colegio y 
convento de Bidaurreta, Santa Ana y Aranzazu. 1477-1756 
Sobre pastos, dehesas, sales y apeamientos 1489-1721 
Sobre montes de Urbia-Olza y prenderias de 
ganado 1479-1762 
Sobre mayorazgos, hidalguias, arancel de escri- 
banos y ordenanzas 1490-1763 
Papeles del Obispo Otaduy y otros fundadores 1557-1752 
Papeles de Nicolas Perez 1632-1759 
Papeles de Juan Abad 1549-1759 
Papeles del Hospital 1548-1748 
Cuentas de propios y rentas 1700-1760 
Libro de cofradias 1744-1744 3 
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250 .O Ñ ATI. Archvio de la Parroquia de San Miguel  
1. 1. DIRECCION: Casa cural. Oñati 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Bautista San Miguel. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1730- 1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
I,
-























3.2. Capellanias 1753- 1814 
3.3. Cofradias 
Cofradia Santisimo Rosario 1777-1924 
Cuentas cofradia de San Miguel 1758-1905 
3. 4. Conferencias littirgico Morales 1885 - 1921 
3. 5. Inventario de Iibros y papeles que tenia el 
Cabildo L - ? 
3: 6. Papeles sueltos, Correspondencia 1730- 1901 4 
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251. OÑATI. Archivo del Convento de Bidaurreta (RR MM C 	 sas) (1) 
1. 1. DIRECCION: C/ Lopez de Lazarraga n° 10. Tfno. 78 11 64. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Araceli Azurza. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1424-1975 
2. 2. INVENTARIO: (2) 100% (3) 60% 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml . 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



















aniversarios, amojonamientos 1630-1766 
3. 2. Ventas, bulas 1424-1853 
3. 3. Codicilios, compromisos, c ^ dulas, cartas 1481-1758 
3. 4. Declaraciones, despachos, dotaciones, 
dictamenes 1491-1761 
3. 5. Ejecutorias, Edictos 1496-1777 
3.6. Fundaciones 1510-1729 
3. 7. Inventarios, informaciones, instituciones 1506-1727 
3. 8. Memorias, mandamientos, memoriales 1520-1712 
3.9. Noticias 1509-1619 
3. 10. Obligaciones, oposiciones 1511-1755 
3. 11. Patentes, permutas, provisiones 1474-1571 
Pleitos, patentes provisiones 1572-1642 
Patentes, posesiones 1631-1761 
3.12. Cuentas 1510-1728 
3. 13. Requerimientos, relaciones 1477-1565 
Redenciones, requerimientos 1571-1655 
Recibos, relaciones 1655-1792 
3.14. Sentencias 1524-1774 
3. 15. Traslados, testamentos, testimonios 1564-1775 
3. 16. Documentos fundacionales 
Testamento Juan Lopez de Lazarraga 1554-1652 2 
Confirmaciones: nombramiento de cabezaleros 
y confirmacion de compromiso 1514-1559 
Breve que se obtuvo para que las monjas 
tuvieran casa honesta 1510- ? 
Autoridad-permiso 1520-1520 
Mandato 1510-1510 
Escritura compromiso convento- patron 1578-1580 1 
B u l as 1509-1513 
Licencias diversas 1509- ? 
Pl e ito 1560-1563 1 
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 Cuentas 1 	 1870 1 
Titulos de pertenencia de la Hacienda que el 
convento heredo 1675-1710 1 
Memorial -ventas 1 	 1733 
Inventarios ? 
Censos y nominas profesiones 1 	 975 
Juros censos del convento 1 	 646 
3.18. Capellanias 1 	 927 1 
3.19. Decretos 1 	 ? 
3. 20. Documentos diversos sobre enterramientos 1511-1773 1 
(1) Hay unos 18 pergaminos 
(2) Comprenderia desde el punto 3.1. hasta el 3.15. 
inclusive. % 
(3) Desde el punto 3.16. hasta el 3.20. esta inventariada 
el 60 % de los documentos. En este caso concreto se 
ha utilizado la clasificaciOn elaborada por el grupo cen-
sador para los casos de archivos conventuales. 
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52.O ÑATI. Archivo del Convento de Santa Ana (RR MM Clarisas) 
1. 1. DIRECCION: Barrio San Juan. Oñati 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Inza. Superiora. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1541 - 1952 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 2,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Relacion fundacidn convento 1646 
Aprobacidn 1520-1520 
Bendicidn Iglesia 1541-1541 
3. 2. Administracion de bienes 
Cuentas 1741-1914 
Titulos compra casa y pertenecidos de 
Guesaltza 1652-1675 
Fianza del retablo 1660-1660 
Carta de pago 1651-1664 
Juros 1851-1951 
Inventario de juros, censos, caserios 1741-1808 
3.3. Profesiones 1646 - 1900 
3. 4. Memorias Pias 1755 - 1952 
3. 5. Pleitos L - 1725 
3. 6. Cronica conventual 1500.1984 L 	 - ? 
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253. OÑATI. ARANZAZU. Archivo del Convento de los Fr 	 iscanos (1) 
1. 1. DIRECCION: Convento Franciscanos 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Candido Zubizarreta. Archivero 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1472-1984 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 18 ml 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS E) 	 AS LIB. LEG. 








3. 2. Bulas y Breves Pontificias 1472-1 
3. 3. Letras apostolicas y rescriptos 1629-1 
3. 4. Diocesis de Calahorra 1731-1 
3.5. Nunciaturas 1688-1 
3. 6. Indulgencias y privilegios del Santuario 1601-1 
3. 7. Restauracion del Santuario 1624-1 
3. 8. Obras del Santuario y convento 1624-1 
3. 9. Comunidad de Aranzazu 1792-1 
3. 10. Provincia de Cantabria 1551-1 
3. 11. La orden 1638-1 
3. 12. Cabildo y Ayuntamiento de Oñate 1726-1 
3. 13. Alhajas de la Virgen 1619-1 
3. 14. Bidaurreta hospederia 1838-1 
3. 15. Coristado, estudios, privilegios, dispensario 1888-1 
3. 16. Concesiones reales 1590-1 
3. 17. Exenciones y privilegios civiles 1629-1919 
3. 18. Testamentos y fundaciones piadosas 1622-1960 
3. 19. Propiedades del Santuario 1517-1961 
3. 20. Peregrinaciones Tercera Orden 1897-1957 
3. 21. Asuntos varios 1795-1861 
3. 22. Impertinentes 1509-1869 
3. 23. Obras nuevas del Santuario 1879-1948 
3. 24. Cofradia de la Virgen 1886-1925 
3. 25. Oficio y novena de la Virgen 1850-1918 
3. 26. Coronacion de la Virgen 1850-1881 
3. 27. Patronato de la Virgen 1918-1919 
3. 28. Impresos 1735-1929 
3. 29. Gastos y recibos 1619-1915 
3.30. Patentes 1726-1933 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 31. Mlsas y benedictinas recibidas 1827-1919 1 
3. 32. Misas celebradas 1799-1941 1 
3. 33. Inventarios del convento 1692-1918 
3. 34. Recepciones, profesiones, defunciones 1753-1915 1 
3. 35. Asuntos varios 1589-1947 4 
3. 36. La Virgen de Aranzazu en Ultramar 1919-1951 1 
3. 37. La Virgen de Aranzazu en España L -1958 1 
3. 38. El escudo L - ? 1 
3. 39. Ermita de Urbia 6 	 - ? 1 
3. 40. Obra de la cripta y camarin L 	 - ? 1 
3. 41. Capilla de la aparicion 1555- ? 1 
3. 42. Noticias de religiosos particulares 1808 - 1922 1 
3. 43. Programas, conferencias, peregrinaciones, 
Centenario P. San Francisco L 	 - ? 1 
3. 44. Colegio Serafico 1886-1909 1 
3. 45. Manuscritos y documentos relativos a la 
Provincia de Cantabria 1500-1920 20 
3. 46. Fotografias 1880- ? 
3. 47. Libros de misas 1902-1984 40 
3. 48. Administracion, recepciones, profesiones y 
defunciones 1700-1984 15 
3. 49. Diversos escritos relacionados con Aranzazu 1750 ? 3 
3. 50. Patentes, inventarios, Cronica del Convento 1786- ? 15 
3. 51. Documentacion referente al Pais Vasco 1609- ? 30 
3. 52. Sermones en euskera y castellano 1762- ? 
3. 53. Documentacion referente al linaje Hurtado de 
Am ^ zaga 1709- ? 15 15 
(1) EI archivo esta organizado segun estas secciones. 
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14. OÑATI. ARANZAZU. Archivo musical de los Fra scanos . 
1. 1. DIRECCION: Convento franciscanos. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Candido Zubizarreta. Archivero.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1699- 1900 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 













Musica religiosa 1699 - 1827 
Musica civil 1700-1850 
Musica instrumental 1700-1850 
Varia 1800-1900 
255. OÑATI. ARAOTZ. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 
1. 1. DIRECCION: Araotz 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1725-1961 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1888-1915 
Casados 1725-1764 
Indice de bautizados 1613-1932 
Indice de casados 1613-1961 
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^56. OÑATI. URREJOLA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion de  
Nuestra Señora. 
 
1. 1. DIRECCION: Urrejola.  
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1894 - 1982 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: —  
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: —  
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales  
Bautizados 1894-1982 1 
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257. ORDIZIA. Archivo Municipal de Ordizia. 
1. 1. DIRECCION: Marques de Agueso 24, Tfno. 88 58 50 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Carlos Echezarreta 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9 a 15 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1540-1984 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 19 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































Actas 1887-1984 50 
Acuerdos Municipales 1736-1872 11 
Beneficencia 1577-1900 1 
Hospital 1876-11 
Elecciones 1543-1898 2 
Varios L 	 - 1i 
3.2. FOMENTO 
Reales C ^dulas 1739-18  
Nomenclator y censo de poblacion 1866-19  
Instruccion publica 1799-18  
Plantacion de arboles 1765-1i 
3. 3. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas Municipales 1621-11 
Presupuestos 1842-11 
Repartimientos 1540-15  
Mercado 1674- 	 ' 1 
3. 4. RELACIONES 
Obras pias 1799-1' 
Cofradias 1609-1983 
Correspondencia con la Diputacion 1815-1857 
Asuntos civiles y criminales: 
—Villafranca: civiles 1560-1859 
criminales 1604-1831 
—Alzaga: civiles 1692-1787 
criminales 1683-1719 
—Arama: civiles 1690-1841 
—Astigarreta: civiles 1700-1773 
—Ataun: civiles 1687-1808 
—Beasain: civiles 1682-1813 
—Cerain: civiles 1757-1787 
—Ezquioga: civiles 1683-1710 
—Gainza: civiles 1684-182? 
criminales 1704-1804 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


























—Isasondo: civiles 1685-1779 
—Lazcano: civiles 1761-1810 
criminales 1788-1831 
—Legorreta: civiles 1663-1797 
—Olaberria: civiles 1747-1780 
—Zaldivia: civiles 1631-1781 
criminales 1687-1797 
Hidalguias 1568-1843 
3.5. UNION DE ARALAR I ENIRIO 1300-1800 
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258. ORDIZIA. Archivo de la Parroquia de la Asunc 
1. 1. DIRECCION: C/ San Pedro n° 2. Tfno. 88 04 34 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fidel Eizaguirre. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1856-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,8 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
I 















Avisos matrimoniales 1940-1971 
3. 2. Padrones Municipales 1960-1981 
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259. ORIO. Archivo Municipal de Orio. 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza, 1. Tfno. 83 03 45. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andres Lorca Ortega. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1676 - 1974 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 9 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Censos 1891 
Abastos 1939 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas Municipales 1676-1774 
Presupuestos 1872- ? 
Ingresos y gastos 1901-1920 
Contribuciones 1907-1933 
3. 4. SECCION D. OBRAS 1924 - 1940 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Relaciones con la Diputaci0n 1764-1936 
Libro de visitas 1750-1864 
Despachos y testimonios 1703-1721 





260. ORIO. Archivo de la Parroquia de San Nicolas de Bari. 
1. 1. DIRECCION: C/ Iglesia. Tfno. 83 13 89 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Andres Garmendia. Pfirroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1675-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Avisos matrimoniales 1953-1984 
3. 2. Obras Parroquiales 1868-1880 1 
3.3. Cofradias 
AsociaciOn Hijas de Maria-Actas 1917-1975 
Apostolado de la OraciBn-Cuentas 1920-1975 
Tercera Orden de San Francisco - Cuentas 1902-1976 
3. 4. Inventario parroqulal 1886-1961 
3. 5. Padrones parroqulales 1858-1973 
3. 6. Conferencias Iiturgico-morales 1946-1966 
3. 7. Documentos varlados sueltos (1) 1675-1975 
(1) El nut-new de documentos variados sueltos es apro- 
ximadamente de 50. 
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!61. ORMAIZTEGI. Archivo Municipal de Ormaiztegi. 
1. 1. DIRECCION: C/ San Andres. Tfno. 88 26 60 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Celestino Otamendi. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1798-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 35 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1798-1984 27 
Borradores de actas 1984-1984 8 
Personal 6 -1984 6 
Servicios 1945-1984 4 
Tasas Fiscales y Ordenanzas 1960-1984 10 
3. 2. SECCION B. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas Municipales 1877-1984 65 
3. 3. SECCION C. OBRAS 
Urbanismo L -1984 200 
3. 4. SECCION D. RELACIONES 
Correspondencia 1945-1984 17 
Quintas 1960-1984 5 
Documentacion deteriorada 
Registro Juntas Generales 1764-1795 7 
Cuentas 1700-1896 3 1 
Elecciones 1763-1854 2 
Comunicaciones 1821-1906 1 2 
Cabildo eclesiastico y secular 1700-1800 2 
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262. ORMAIZTEGI. Archivo de la Parroquia de San And res. 
1. 1. DIRECCION: C/ San Andres. Tfno. 88 26 65. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fidel Tolosa. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1601-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1 ml . 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















Indice bautizados 1601-1890 
3. 2. Cuentas Parroqulales 1811-1974 
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!63.OYARZUN. Archivo Municipal de Oyarzun. 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Esteban. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Grupo encargado por la Diputacibn. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1320 - 1938 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 65,60 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1658-1917 108 
Negociado 2. Actas Junta Municipal 1884-1923 1 
Negociado 3. Registro entrada documentos 1884-1919 7 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1610-1897 1 
Negociado 5. Elecciones 1769-1918 34 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1501-1916 3 
Negociado 7. Personal 1763-1908 3 
Negociado 8. Policia Municipal 1732-1919 2 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1536-1917 1 
Negociado 10. Alumbrado publico 1879-1913 
Negociado 11. Via Publica 1897-1917 1 
Negociado 12. Material de incendios 1892-1912 1 
Negociado 13. Beneficencia y sanidad 1590-1939 15 
Negociado 14. Cementerios 1813-1917 1 
Negociado 15. Correccibn publica 1856-1917 1 
Negociado 16. Establecimientos insalubres 1822-1822 1 
Negociado 17. Informaciones varias 1764-1923 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Archivo y biblioteca 1580-1917 1 
Negociado 2. Espectaculos publicos 1764-1917 3 
Negociado 3. Estadistica 1499-1918 59 
Negociado 4. Instruccibn publica 1762-1938 9 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1856-1917 4 
Negociado 2. Cuentas 1541-1916 40 
Negociado 3. Contabilidad General 1878-1918 18 
Negociado 4. Bienes municipales 1320-1917 20 
Negociado 5. Derechos municipales 1620-1917 24 
Negociado 6. Contribuciones e impuestos 1636-1920 17 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Obras 1684 - 1920 9 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Con la Familia Real 1782-1917 1 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS 	 :TREMAS LIB. LEG. 
Negociado 2. Con la DiputaciOn 1617-1917 24 
Negociado 3. Con autoridades civiles 1653-1917 10 
Negociado 4. Con autoridades eclesiasticas 1560-1917 13 
Negociado 5. Con autoridades militares 1560-1917 66 
Negociado 6. Asuntos judiciales 1624-1843 32 
Negociado 7. Copiadores de oficio 1813-1918 18 
Negociado 8. Hidalguias (no aparece ninguna) 1586-1846 4 
264. OYARZUN. Archivo de la Parroquia de San Esteban 
1. 1. DIRECCION: C/ San Juan n° 20-1° Tfno. 35 45 02 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Albizu. Parroco 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1811-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4,6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





























Comuniones solemnes mayores 1913-1965 
Indice alfabetico bautizados 1886-1983 
Indice casados 1886-1970 
Indice alfabetico partidas casado 1811-1885 
indice alfabetico de finados 1886-1970 
Indice primeras comuniones 1929-1978 
Expedientes matrimoniales 1900-1983 
Avisos matrimoniales 1908-1962 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1882-1983 
3. 3. Accion Catolica 1950-1969 
3. 4. Visita Pastoral 1952-1969 
3. 5. Conferencias liturgico-morales 1901-1962 
3. 6. Recopilacion articulos Iglesia 1917-1917 
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265. PASAIA. Archivo de Ia Junta del Puerto de Pasaia 
1. 1. DIRECCION: C/ Puerto de Pasajes Tfno. 35 18 44 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Hermoso. Archivero 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1927-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 136m1. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. DIsposiciones generales 1927-1983 4 
De obras Publicas 
De otros departamentos 
3. 2. Organismos de Ia Administracion 
Junta de Obras de Pasajes 11 
AdministraciOn Central 12 
Autoridades y dependencias portuarias 4 
Otras entidades 4 
Entidades extranjeras 
3. 3. Regimen economico 
Regimen financiero y presupuesto de servicio 47 
Contabilidad general 8 
Contribuciones e impuestos 3 
Inmovilizados 6 
3. 4. Dominio PGblico y Patrimonio 




Desafectaciones del M.O.P.U. 
Zona del servicio 
Expropiaciones 12 
Competencia de jurisdicciones 
3. 5. Personal 
Personal en general 16 
Personal de nombramiento ministerial 8 
Personal del Estatuto 11 
Personal obrero 9 
Personal colaborados 2 
Montepio de puertos 9 





RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
























Solicitudes de redacci8n 
Proyectos pendientes de redacciOn 
Proyectos desistidos 
Expedientes de proyectos y obras 
3. 8. Explotacion del puerto comercial 
Regimen de explotacidn 
Tarifas, arbitrios y tasas 
Certificados, incidentes y averias 
Carga y descarga 
Almacenes y edificios 
Maquinaria 
Lineas regulares 
3. 9. Explotacion del puerto pesquero 
Regimen de explotacidn 
Sociedades pesqueras 
Certificados, incidentes y averias 
Descarga y manipulaci8n 
3. 10. Conservacion y varios 
Servicios de conservacidn 
Dragados 
Servicios diversos 
Redes de suministro 
Seguros 
3. 11. Estadistica y remision de datos 
Generalidades 




Libros y revistas 
Datos y publicaciones recibidas 
3. 12. Proyectos de obra (1) • 
(1) Son 450 expedientes 
nota: 2.000 documentos cartogrfificos aprox. 
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266. PASAI DONIBANE. Archivo Municipal de Pasaia 
1. 1. DIRECCION: Cl San Juan. Plaza. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Carlos Jimenez de Aberostl 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L - V. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1450-1983 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 78 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Males. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










































Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1617 
Negociado 2. Junta Municipal 1877 
Negociado 3. Borradores de actas 1777 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1513 
Negociado 5. Elecciones Municipales 1800 
Negociado 6. Ordenanzas Municipales 1627 
Negociado 7. Personal 1762 
Negociado 8. Policia Municipal-urbana 1679 
Negociado 9. Abastecimiento 1627 
Negociado 10. Alumbrado publico 1806 
Negociado 11. Limpieza de la poblacion 1795 
Negociado 12. Beneficencia 1689 
Negociado 13. Sanidad 1581 
Negociado 14. Cementerios 1804 
Negociado 15. Correccion publica 1623 
Negociado 16. Establecimientos y artefactos 
insalubres 1762 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Privilegios y Mercedes 1461-1735 
Negociado 2. Indices e inventarios del archivo 1640-1774 
Negociado 3. Musica 1801-1898 
Negociado 4. Fiestas 1720-1899 
Negociado 5. Agricultura. Industria y Comercio 1668-1820 
Negociado 6. Estadistica 1831-1899 
Negociado 7. Instruccion Publica 1581-1899 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1823-1900 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1591-1899 
Negociado 3. Contabilidad 1886-1906 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1528-1899 
Negociado 5. Bienes municipales 1455-1898 
Negociado 6. Dobitos Municipales 1482-1895 
Negociado 7. Contribuciones e impuestos 1521-1899 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado ?. Obras publicas y particulares 1657 - 1899 2 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Con la Familia Real 1539-1892 1 
Negociado 2. Con la Diputaci8n 1573-1899 24 
Negociado 3. Con autoridades civiles 1614-1899 19 
Negociado 4. Con autoridades eclesiasticas 1512-1899 13 
Negociado 5. Con autoridades militares 1518-1899 18 
Negociado 6. Con autoridades de marina 1509-1899 12 
Negociado 7. Con autoridades judiciales 1543-1899 6 
Negociado 8. Con varios 1521-1899 9 
APENDICE: DOCUMENTOS PERTENECIENTE: A PASAI 
SAN PEDRO 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EX 	 AS LIB. LEG. 





















 (")  ^
 
 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1765-1891 8 
Negociado 2, 3, 4, 5, 6, no figuran 
Negociado 7. Elecciones 1853-1890 
Negociado 8. No figura 
Negociado 9. Personal 1867-1867 
Negociado 10. No figura 
Negociado 11. A.bastecimiento 1720-1720 
Negociado 12, 13, 14, 15, 16, no figuran. 
Negociado 17. Beneficencia 1880-1887 
Negociado 18. Sanidad. Medicos y 
Farmaceuticos 1886-1891 
Negociado 19. No figura 
Negociado 20. Correccibn Publica 1887-1890 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Estadistica 1857-1899 
Negociado 2. Indice del archivo 1899-1899 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1848-1891 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1764-1891 
Negociado 3. Contabilidad 1854 - 1900 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1868-1892 
Negociado 5. Bienes municipales 1680-1891 
Negociado 6. Debitos Municipales 1658-1848 
Negociado 7. Contribuciones e impuestos 1868-1893 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Obras publicas 1843-1887 1 
3. 5. RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
Negociado 1. No figura 
Negociado 2. Con la DiputaciOn L - ? 
Negociado 3. Con autoridades civiles L - ? 
Negociado 4. Con autoridades eclesiasticas 1540-1885 4 
Negociado 5. Con autoridades militares 1873-1891 2 
Negociado 6. No figura 
Negociado 7. Con varios 1756-1891 25 
Negociado 8. Con varios. Copiadores de oficio 1867.1893 1 
Pianos 1636-1983 
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267. PASAIA. Archivo del Instituto Polit ^ cnico y Maritimo 
1. 1. DIRECCION: C/ Marina 2. Pasajes de San Pedro. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Jose Ignacio Espel Fernandez. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1964-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 25 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Ficheros de Alumnos 1971-1983 
3. 2. Actas 
Actas de Examenes 1943-1983 
Actas enviadas al Instituto Politacnico de San 
Sebastian 1976-1983 
3. 3. Documentacion de examenes de titulacion 
deportiva 1976-1983 
3. 4. Organizacion de cursos anteriores 1964-1983 





3. 6. Libro de registro de titulaciones antiguas L -1951 
3.7. Administracion 
Personal 1968-1983 
Documentacibn econOmica 1971-1983 
Correspondencia 1971-1983 
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268. PASAIA. Archivo de la Escuela Profesional de Don Bosco 
1. 1. DIRECCION: C/ San Marcos s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Antonio Gaztelurrutia Salaberria. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1960 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 25 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 





































Actas (1) 1960-1983 
Becas (2) 1971-1983 
Fiches alumnos 1960- 1983 
Expedientes alumnos (3) 
Relacion de titulos 8 
Registro profesorado 1 
Correspondencia 3 
Fondo fotografico L 	 1983 
(1) Actas 2.000 expedientes 
(2) Becas 2.000 expedientes 
(3) Expedientes de alumnos 8.000 
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269. PASAI DONIBANE. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 
1. 1. DIRECCION: Pasai Donibane Tfno. 35 61 14 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Manuel Balenciaga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1763 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 




















Avisos matrimoniales dados y recibidos 1 
3. 2. Cuentas Parroquiales 
Relacion de cepillos 1 
Borrador de cuentas 1 
Correspondencia comercial y facturas 1 
Proyecto reconstruccion Iglesia 1 
Obras Parroquia 1 
Inventarios 1 
1 
3. 3. Fundaciones Pias 1 
3.4. Cofradias 
Apostolado de la ()radon 1918-1954 
Hijas de Maria: Actas y cuentas 1911-1954 
Santo Cristo de Bonanza 1789-1930 
El Rosario 1914-1924 
Nombre de asociados en congregaciones i, 	 - 	 ? 
Cofradia de los Luises: Lista y Actas 1911-1962 
3. 5. Registro Parroquial 1854 - 1854 
3. 6. Diario de funerales 1954 - 1961 
3. 7. Junta Parroquial de misiones 1946 - 1960 
3.8. Testamentos 1918- 1961 
3. 9. Costumbres de la Parroquia 1931 - 1957 
3. 10. Autos de filiacion y nobleza (1) 1763 - 1794 
(1) Original y copia 
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!70. PASAIA. ANCHO. Archivo de la Parroquia de San Fermin 
1. 1. DIRECCION: C/ Hamarretxeta n° 6. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Labaca. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1913-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: —. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













271. PASAIA. ANCHO. Archivo de la Comunidad y del Colegio de las 
MM Dominicas de la Anunciata (1) 
1. 1. DIRECCION: C/ Escalantegui s/n. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Me Jesus Capellan. Superiora.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1937-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 














Documentos fundacionales ? 
Administracibn de Bienes 1983 
Profesiones religiosas 1980 
Personal religioso 1983 
Relaciones 1940-1983 
Culto L - ? 
Diario de la Comunidad L - ? 
Visitas can8nicas L - ? 
Cargos de la casa 1952-1981 
Actas capitulo local 1980-1983 
Actas 1961-1983 
Libro de viajes 1958-1978 
3. 2. Archivo Colegio 
Listado de alumnas 1937-1983 
B.U.P. 1982-1983 
Formacibn Profesional 1975-1982 
Preescolar 1937-1983 
Becas 1937-1983 
Contratos de trabajo 1959-1983 
Reconocimiento del Colegio 1940-1940 
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272. PASAIA. POBLADO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la 
Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: Cl Pablo Enea, n° 10. Tfno. 39 12 84. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Arrizabalaga. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1971 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 0,50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 











273. PASAIA. SAN PEDRO. Archivo de Ia Parroquia de San Pedro. 
1. 1. DIRECCION: C/ Herriko Plaza. Tfno. 39 06 31. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ramon Aramburu. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1541-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















Indices de partidas: bautismos, matrimonios, 
difuntos 1541-1887 
Expedientes matrimoniales 1860-1983 46 
3. 2. Conferencias Iiturgico- morales 1885-1983 
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274. PLACENCIA DE LAS ARMAS. Archivo Municipal. 
1. 1. DIRECCION: Kale Barrena Tfno. 75 13 49. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Javier Elorza. Administrativo. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 11-13 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1523-1972 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 42 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas de Ayuntamiento 1860-1941 15 
Negociado 2. Sesiones, Borradores, Orden del 
dia, Convocatorias 3 
Negociado 3. Administracibn Municipal 1659-1874 14 1 
Negociado 4. Abastecimiento PGblico 
Negociado 5. Agentes diversos de 
AdministraciOn Municipal 3 2 
3. 2. SECCION B. OBRAS 
Negociado 1. Proyectos y Presupuestos 1892-1792 25 
3. 3. SECCION C. QUINTAS 
Negociado 1. Expedientes de Quintas 1877-1942 8 
3. 4. SECCION D. ESTADISTICA 
Negociado 1. Padrones y Censos 1880-1969 26 
Negociado 2. Elecciones 4 
3. 5. SECCION E. PROMOCION Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 
Negociado 1. Instruccibn Primaria 1903-1918 2 
Negociado 2. Junta de Sanidad 1918-1935 1 
Negociado 3. Junta de Subsistencias 1920-1920 1 
Negociado 4. Sindicato Obrero 1928-1936 2 
Negociado 5. Centros Culturales y Recreativos 1910-1938 4 
3. 6. SECCION F. HACIENDA 
Negociado 1. Cuentas Municipales 1890-1972 150 
Negociado 2. Presupuestos Municipales 1890-1972 45 
Negociado 3. Libramientos de pago y 
Cargamenes 1904-1956 20 
Negociado 4. Varios 1968- ? 1 
Negociado 5. Libros Auxiliares 1888-1928 13 
Negociado 6. Diarios de Intervencibn 1897-1913 8 
3. 7. Seccion G. Relaciones 
Negociado 1. Correspondencia con entidades y 
particulares 1858-1939 75 
Negociado 2. Registro de salida de correspon- 
dencia 1742-1929 2 
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275. PLACENCIA DE LAS ARMAS. Archivo de la Parroquia de Santa 
Maria La Real. 
1. 1. DIRECCION: C/ Kalebarren n° 2, 1° 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose M e Garmendia. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1877- 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






















Avisos matrimoniales recibidos 1908-1925 
3.2. Cuentas 1899- 1974 
3. 3. Fundacion Pia Obiaga 1932- 1941 
3. 4. Incumplimiento Pascual 1927 - 1939 
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276. RENTERIA. Archivo Municipal de Renteria. 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza. Casa Consistorial. Tfno. 51 58 00. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Carlos Jimenez de Aberasturi. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. L -V de 8 a 13. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1237 - 1984 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 150 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1521-1925 207 
Negociado 2. Junta Municipal 1873-1921 2 
Negociado 3. Registros entrada y salida 
documentos 1885-1923 12 
Negociado 4. Ayuntamiento y Alcaldia 1793-1928 6 
Negociado 5. Elecciones 1608-1926 23 11 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1518-1909 1 
Negociado 7. Personal 1813-1927 9 
Negociado 8. Policia Municipal 1763-1927 6 5 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1908-1925 8 
Negociado 10. Alumbrado publico 1846-1927 10 
Negociado 11. Via publica 1805-1926 2 
Negociado 12. Incendios 1801-1925 2 
Negociado 13. Beneficencia 1605-1926 20 
Negociado 14. Sanidad 1810-1927 15 
Negociado 15. Cementerios 1813-1927 3 
Negociado 16. Correccibn publica 1798-1927 2 
Negociado 17. Establecimientos y artefactos 
insalubres 1894-1910 1 
Negociado 18. Informaciones varias 1889-1926 9 
Negociado 19. Material de oficina 1815-1918 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Privilegios. Historia. Archivo y 
Biblioteca 1237-1928 4 
Negociado 2. Musica 1864-1927 6 
Negociado 3. Espectaculos pGblicos 1811-1926 5 
Negociado 4. Estadistica 1811-1928 65 
Negociado 5. Instruccibn publica 1707-1926 15 
Negociado 6. Agricultura, Industria y Comercio 1528-1927 4 
Negociado 7. Asociaciones 1878-1928 3 
Negociado 8. Asuntos Generales 1871-1926 1 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negoclado 1. Presupuestos 1839-1925 12 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1526-1926 4 120 
Negociado 3. Contabilidad general 1863-1927 128 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1581-1927 17 
Negociado 5. Bienes Municipales 1399-1928 43 
Negociado 6. Debitos Municipales 1773-1927 6 
Negociado 7. Impuestos y Contribuciones 1819-1926 13 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Alineacibn y modificacibn de 
calles 1817-1927 4 
Negociado 2. Saneamiento y alcantarillado 1880-1927 4 
Negociado 3. Edificios publicos 1654-1928 7 
Negociado 4. Edificios particulares 1811-1927 10 
Negociado 5. Carreteras y caminos 1575-1928 7 
Negociado 6. Ferrocarriles y tranvias 1855-1925 2 
Negociado 7. Telegrafos y telefonos 1854-1926 1 
Negociado 8. Aguas 1843-1928 12 
Negociado 9. Obras diversas 1764-1923 1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Negociado 1. Relaciones con la familia real 1660-1926 
Negociado 2. Relaciones con la Diputacibn 1511-1928 83 
Negociado 3. Relaciones autoridades civiles 1479-1833 14 
Negociado 4. Rel. autoridades eclesifisticas 1504-1926 13 
Negociado 5. Relaciones autoridades militares 1489-1929 80 10 
Negociado 6. Relaciones con varios 1541-1931 100 
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277. RENTERIA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: C/ Arriba n° 4, Tfno. 52 57 42. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Ma Muñoa. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1795 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 6 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1886-1983 24 
Bautizados otras parroquias 1932-1965 1 
Confirmaciones 1949- ? 
Matrimonios 1855-1983 10 
F i n ados 1888-1983 12 
Indice bautizados 1795-1937 2 
Indice matrimonios 1840-1842 1 
Indice finados 1844-1920 1 
Expedientes matrimoniales 1840-1842 43 
Diligencias matrimonios castrenses 1905-1905 1 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1953 - 1953 1 
3.3. Cofradias 1921 - 1955 3 
3. 4. Matricula Parroquial 1906 - 1956 6 
3. 5. Reconocimiento Hijos naturales 1905 - 1906 1 
3. 6. Autorizacion traslado cadaveres y sepultura 1888 - 1928 1 
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278. RENTERIA. Archivo del Convento de San Agustin de las 
RR Agustinas. 
1. 1. DIRECCION: Avenida de las Agustinas 2. Tfno. 35 52 67. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Carmen Mendizabal. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1541-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2,25 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentos fundacionales 1541-1596 
3. 2. Administracion de bienes 
Censos 1565-1704 
Ventas 1625- ? 
Dotes 1627- ? 
Testamentos 1609-1653 
Tasaciones 1642- ? 
Cartas de pago 1648-1655 
Obras 1622-1765 
Autos posesorios 1615-1615 
Administracion 1600-1700 
1800-1900 
Libros de fabrics 1722-1983 10 
3. 3. Misas, Memorias pias y Cofradias 
Fundaciones pias y capellanias 1621-1655 
Arreglo de Misas 1800-1848 1 
3.4. Pleitos 1618-1618 
3. 5. Documentacion varia sin clasificar 1600-1983 
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279. RENTERIA. Archivo del Seminario, Comunidad y Colegio de los 
RR PP Corazonistas. 
1. 1. DIRECCION: Juan Olazabal s/n. Tf no. 51 12 33. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Valeriano Lopez. Director seminario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1906-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 4,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Archivo Seminario 
Registro seminaristas 1906-1983 2 
Actas alumnos seminaristas 1970-1983 1 
Refaciones autoridades civiles y eclesiasticas 1980-1983 
3. 2. Archivo Comunidad 
Cuentas 1980-1983 




Cuadro pedagogico 1971-1983  
Listado curso 1977-1983 
Ideario centro 
Diarios 1974-1983 
Reg i st ros 1960-1983 
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280. RENTERIA. Archivo del Convento de los RR PP Capuchinos. 
1. 1. DIRECCION: C/ Martin Echeverria no 15 Tfno. 51 12 95 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: - 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1958-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: (1) 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Administracion de bienes. Cuentas 1958-1984 3 
1 
	
3. 2. Relaciones autoridades civiles y eclesiasticas 1954-1984 8 
(1) La documentacion antigua se encuentra en el 
archivo Municipal de Renteria 1612-1837 
281 . RENTERIA. Archivo del Colegio Pio Baroja. 
1. 1. DIRECCION: C/ Plaza Aitzgorri. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Fernando Pascual Carvajal. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1967-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 









- 	 ? 
L -1983 




282. RENTERIA. Archivo de Compositores Vascos Eresbil 
1. 1. DIRECCION: C/ Martin Etxeberria n° 15. Tfno. 52 14 66. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Luis Ansorena. Director. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1400 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 125 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Musica cantada 
Cantos a una voz con organo 1700-1983 
Canto con acompañamiento 1600-1983 
Coral a capella 1400-1983 
Coral en euskera 1700-1983 
Coral con organo 1600-1983 
Voces y otros acompañamientos 1600-1983 
3. 2. Musica instrumental 
Organo y clavecin 1500-1983 
Musica lirica 1700-1983 
O rq uesta 1800-1983 
Musica de Camara 1600-1983 
Musica de banda 1800-1983 
Musica de txistu 1700-1983 
3. 3. Numero de partituras de musica vasca L - ? 
3. 4. Musica Universal L - ? 
Musica religiosa 
Musica profana 
3. 5. Fondo y depositos sin catalogar i, 	 - 	 ? 
(1) Documentos audiovisuales: 90 cintas 
20 instrumentos antiguos 
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283. SEGURA. Archivo Municipal 
1. 1. DIRECCION: Ayuntamiento de Segura. Palacio de Lardizabal. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: G. Vives. B. Andres. F. Echeverria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: 9 a 13 h. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1315-1951 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 26 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 























































Negociado 1. Actas 1541-193 
Negociado 2. Actas de la Junta Municipal 1541-191 
Negociado 4. Ayuntamiento y alcaldia 1766-190 
Negociado 5. Elecciones 1535-193 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1335-190 
Negociado 7. Personal 1875-192 
Negociado 8. Policia 1854-192 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1569-192 
Negociado 10. Servicio publico 1838-193 
Negociado 11. Beneficencia 1580-192 
Negociado 12. Sanidad 1601-191 
Negociado 13. Cementerios 1493-185 
Negociado 14. Correccion publica 1408-193 
Negociado 15. Establecimientos insalubres 1646-190 
Negociado 16. Informaciones varias. Certifica- 
ciones 1847-192 
Negociado 17. Impresos, material de oficina s.XIX-1913 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Antecedentes histOricos 1315-1482 
Negociado 2. Archivo y biblioteca 1564-s.XIX 
Negociado 3. y 4. Musica y espectaculos 1846-1911 
Negociado 5. Agricultura, ganaderia, industria y 
comercio 1501-1919 
Negociado 6. Estadistica 1865-1925 
Negociado 7. Instruccion publica 1824-1923 
3. 3. SECCION C. HACIENDA 
Negociado 1. Presupuestos 1846-1919 
Negociado 2. Cuentas 1547-1756 
Negociado 3. Contabilidad 1727-1937 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1485-1922 
Negociado 5. Bienes Municipales 1384-1951 
Negociado 6. Debitos Municipales 1405-1913 
Negociado 7. Contribuciones e impuestos 1396-1932 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





































Negociado 1. Ordenanzas y edificios 14 
Negociado 2. Alineacion y modificacion de 
calles 1427- 
Negociado 3. Alcantarillado 
Negociado 4. Edificios publicos 1570- 
Negociado 5. Edificios particulares 1612- 
Negociado 6. Carreteras y caminos vecinales 1544- 
Negociado 7. Ferrocarriles 
Negociado 8. Puentes y rios 1584- 
Negociado 9. Aguas potables 1448- 
3. 5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
CON INSTITUCIONES Y PARTICULARES 
Negociado 1. Relaciones con la familia real 1721- 
Negociado 2. Relaciones con la Diputacion 1481- 
Negociado 3. Relaciones autoridades civiles 1556- 
Negociado 4. Rel. autoridades eclesiasticas s.XV 
Negociado 5. Relaciones autoridades militares 1683- 
Negociado 6. Relaciones autoridades judiciales 	 1428-1936 
Negociado 7. Relaciones con varios s.XVI -1936 
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284. SEGURA. Archivo de la Parzoneria 
1. 1. DIRECCION: Ayuntamiento de Segura. Palacio de Lardizabal. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: G. Vives. B. Andres. F. Echeverria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: 9 a 13 h. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1384-1977 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 4,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Muy Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































GUIPUZCOA Y ALAVA 
Neg. 1. Aspectos historicos 1401-196( 
Neg. 2. Administracion economica 1736-1977  
Neg. 3. Actas, acuerdos y decretos 1681-1977  
Neg. 4. Administracion del aprovechamiento 
(ganadero y forestal) 1686-196( 
Neg. 5. Relaciones de la Parzoneria con Oñate 1479-1917  
Neg. 6. Correspondencia y otra documentacion 1800-196: 
Neg. 7. Ferrocarril y carretaras 1729-1869 
Neg. 8. Asuntos judiciales 1841-186: 
3. 2. SECCION B. PARZONERIA DE GUIPUZCOA 
Neg. 1. Aspectos historicos 1384-1936 
Neg. 2. Administracion economica 1711-1959 
Neg. 3. Actas, acuerdos y decretos 1766-191£ 
Neg. 4. Administracion del aprovechamiento 
(ganadero y forestal) 1679-1926 
Neg. 5. Correspondencia 1822-1921 
Neg. 6. Asuntos judiciales 
3. 3. SECCION C. PARZONERIA DE LAS DOS VILLAS 
Neg. 1. Aspectos histOricos 1409-1950 
Neg. 2. Administracion economica 1851-1960 
Neg. 3. Actas, acuerdos, decretos 1748-1842 
Neg. 4. AdministraciOn del aprovechamiento 1572-1897 
Neg. 5. Correspondencia 1663-1867 
Neg. 6. Asuntos judiciales 
SECCION D. CONCORDIA CON LOS NAVARROS 
Concordia con los navarros 
	 1 	 1516-1958 
DocumentaciOn de la Parzoneria de guipuzcoa y 
Alava 1643-1934 
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285 . SEGURA. Archivo de la Parroquia de La Asuncion de Nuestra 
Señora. 
1. 1. DIRECCION: Casa Parroquial P. P. Franciscanos. Tfno. 80 10 27 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Roberto Linkel. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1901 - 1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
















F i n ados 1939-1983 
3. 2. Fundaciones Pias 1917 - 1943 
3. 3. Cofradia Nuestra Señora de Aranzazu 1918 - 1920 
3. 4. Cuentas de Fabrica 1901 - 1975 
3. 5. Registro de Bulas Santa Cruzada 1948- 1948 
3. 6. Actas Visitas Pastorales 1953- 1953 
3. 7. Aniversarios celebrados 1971 - 1972 
3.8. Testamentos 1958 - 1969 
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286 . SEGURA. Archivo del Convento de las RR MM Franciscanas 
Concepcionistas. 
1. 1. DIRECCION: Cl Goiko Portale s/n. Tfno. 80 10 19. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Julene Ma Arantza Echeverria. A badesa. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1519-1978 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 







 1  
Fundacion Convento consagracion vida en 
comun 1519-1871 
Biografia Ana Bautista Urbizu L 	 - 	 ? 
3. 2. Administracion de Bienes 
Cuentas 1669-1907 
Escrituras yentas caserias 1789-1875 1 
Testamentos -dotes 1737-1748 1 
3.3. Correspondencia 1680-1827 11 
3. 4. Ordan o prescripciones de los prelados 1838-1965 1 
3.5. Diario 1968-1978 
3. 6. Indice del Archivo L -1741 
(1) No se accedi6 al dep6sito 
287. TOLOSA. Archivo del Juzgado de Distrito de Tolosa 
1. 1. DIRECCION: Avenida de Navarra s/n 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Lourdes Marquet 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: I. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1969-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 25 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Malas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 











Juicios de Cognicion 




288 . TOLOSA. Archivo General de Guipuzcoa 
1. 1. DIRECCION: Paseo San Francisco. Tfno. 76 49 92 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Milagros Bidegain. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L - V. de 9 a 14 y de 15 a 18. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1372-1947 
2. 2. INVENTARIO: Parcial 
2. 3. DIMENSIONES: 1.596 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. 1. ANTIGUA SECCION HISTORICA 
3.1.1. SECCION PRIMERA 
Negociado 1. Negocios Estado. Politicos y 
personas reales 1466-1844 93 
Negociado 2. Transito de personas reales 1533-1842 37 
Negociado 3. Donativos a Corona y Estado 1523-1841 60 
Negociado 4. Empr ^ stitos 1616-1842 27 
Negociado 5. Alcabalas 1466-1844 27 
Negociado 6. Orden publico 1450-1844 74 
Negociado 7. Aduanas, aranceles y contrabando 	 1408-1844 204 
Negociado 8. Rentas estancadas 	 1605-1844 124 
Negociado 9. Bastimento o extraccion de dinero 
al extranjero 	 1572-1829 64 
Negociado 10. Permisos de extraccion de dinero 
al extranjero o bastimentos 1488-1832 113 
Negociado 11. Fueros. Privilegios. Ordenanzas, 
asuntos de pases y de hermandad 1372-1845 102 
Negociado 12. Gobierno Provincial 1461-1844 169 
Negociado 13. Asuntos con las provincias 
limitrofes 1466-1844 74 
Negociado 14. Correspondencia Diputados y 
Agentes en Cortes 1569-1844 74 
Negociado 15. Delegados del rey 1456-1843 184 
Negociado 16. Organizacion de ayuntamientos 1540-1844 90 
Negociado 17. Administracion econbmica 1498-1844 
Negociado 18. Relaciones de pueblos entre si 1499-1844 121 
Negociado 19. Salud pGblica 1489-1844 147 
Negociado 20. Expdsitos 1780-1844 130 
Negociado 21. Beneficencia 1516-1843 33 
Negociado 22. Calamidades publicas 1553-1844 19 
Negociado 23. Indeterminado general 1500-1844 76 
3.1.2. SECCION SEGUNDA 
Negociado 1. Repartimentos 1464-1842 75 
Negociado 2. Caja de donativos 1638-1844 113 
Negociado 3. Caja de guerra 1794-1844 92 
(1) Leg.: tanto expedientes como documentos sueltos 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Negociado 4. Contingentes 1747-1820 47 
Negociado 5. Cadenas 1783-1844 77 
Negociado 6. Obras carretera general 1741-1844 130 
Negociado 7. Caminos vecinales y ramales 	 1500-1844 152 
Negociado 8. Puentes, calles, puertos, casas de 
cadenas, carceles 	 1479-1844 104 
Negociado 9. Reclamaciones de cr ^ ditos a la 
provincia por los pueblos y particuiares por di 	 fe- 
rentes conceptos y por razon de suministros he- 
chos a los tres batallones de Guipuzcoa y tropas 
francesas durante la Guerra de la Independencia 	 1795-1844 119 
Negociado 10. Reclamaciones contra el 
gobierno trances, el 	 Estado y particulares. 179411844 19 
Negociado 11. Servicios de marineria 1512-1825 116 
Negociado 12. Marina, navegacion, servicio de 
buques pesca, corso, presas, naufragios y 
arribadas 1494-1844 198 
Negociado 13. Construccion de barcos y 
derecho puertos, muelles y lonjas 1484-1844 84 
Negociado 14. Censos 1597 - 1782 127 
Negociado 15. F ^  ^publica 1499-1841 67 
Negociado 16. Escribanias 1600-1844 109 
Negociado 17. Montes. Pasturacion. Prenderias 	 1406-1844 207 
Negociado 18. Montes de Enirio-Aralar 1408-1827 11 
Negociado 19. Parzoneria general 1430-1860 16 
Negociado 20. Agricultura, minas y ganado 1457-1852 67 
Negociado 21. Industria, artes y oficios y 
profesiones 1453-1844 157 
Negociado 22. Comercio 1379-1844 152 
Negociado 23. Industria y comercio de los 
frutos del pais 1515-1844 107 
Negociado 24. Titulos honorificos 1613-1837 37 
3.1.3. SECCION TERCERA 
Negociado 1. Armamento del paisanage con 
distintas denominaciones 1459-1843 58 
Negociado 2. Disposiciones del ramo militar 1477 - 1843 73 
Negociado 3. Servicios de gente de guerra 1484-1843 61 
Negociado 4. Guerras 1461-1824 101 
Negociado 5. Bagages 1658-1844 59 
Negociado 6. Alijamientos, cuartes y utensilios 
	 1588-1844 73 
Negociado 7. Suministro de raciones 1768-1844 68 
Negociado 8. Asuntos de jurisdiccion 1461-1833 182 
Negociado 9. Expedientes seguidos por las 
provincias por curso de hermandad 1477-1833 69 
Negociado 10. Parte legislative 1455-1840 27 
Negociado 11. Sustanciacion 1466-1835 28 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Negociado 12. Juzgados 1813-1844 18 
Negociado 13. Corregimiento 1489-1833 42 
Negociado 14. Administracion de justicia 1616-1832 206 
Negociado 15. Carceles 1577-1844 67 
3.1.4. SECCION CUARTA 
Negociado 1. Culto 1492-1842 106 
Negociado 2. Clero 1475-1844 104 
Negociado 3. Iglesias, Conventos, Ermitas, 
Cof rad i a s 1502-844 106 
Negociado 4. Obispos. Sus tribunales. Bulas 1456-1844 117 
Negociado 5. Casas curales y camposantos 1797-1834 8 
Negociado 6. Instruccion Publica. Colegios. 
Universidades y escuelas 1549-1844 72 
Negociado 7. Obras Historicas 1689-1844 58 
Negociado 8. Penas de Camara 1611-1832 20 
Negociado 9. Hidalguias 1536-1843 335 
Negociado 10. Disposiciones sobre Hidalguias y 
sobre la vecindad, residencia de los extranjeros, 
y expulsion de negros, gitanos. I 
	
1510-1841  153 
Negociado 11. Alcaldia de sacas 1469-1842 1.222 
Ap ^ ndice. Expedientes epocas constitucionales. 	 1812-1814 122 
1820-1823 
3. 2. PROTOCOLOS DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
TOLOSA 
1. Escribania de Tolosa 1522-1847 834 
2. Escribania de Albiztur 1615 - 1840 27 
3. Escribania de Alegria-Am ^ zketa 1524-1841 629 
4. Escribania de Asteasu 1492-1847 363 
5. Escribania de Ataun 1572-1847 115 
6. Escribania de Beasain 1725-1847 212 
7. Escribania de Idiazabal 1650-1847 100 
8. Escribania de Lazkao 1603-1847 124 
9. Escribania de Isasondo 1653-1847 75 
10. Escribania de Villabona 1593-1839 334 
11. Escribania de Villafranca 1542-1844 286 
12. Escribania de Zaldivia 1728-1947 37 
3.3 CORREGIMIENTO 
ESCRIBANIA DE LECUONA 
Pleitos civiles 1540-1840 265 
Concursos 1625-1830 27 
Ejecutivos 1560-1840 95 
ESCRIBANIA DE ELORZA 
Pleitos civiles 1563-1807 348 
Concurso 1576-1807 41 
Ej ec u t i vos 1560-1840 120 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
ESCRIBANIA DE URIA 
Pleitos civiles 1566-1819 173 
Ejecutivos 1569-1815 55 
Concursos 1584-1830 24 
ESCRIBANIA DE MANDIOLA 
Pleitos civiles 1507-1832 264 
Pleitos ejecutivos 1522-1833 275 
Concursos 1611-1819 116 
3.4. JUNTAS GENERALES 1524-1876 ? 
NOTA IMPORTANTE 
Concluido el Censo y dispuesta su edicion, la elaboracion por el egi.lipo 
de Archiveras de la DiputaciOn Foral de un Inventario Topografico Sumario de 
todos los fondos de Archivo ubicados en este deposito, ha puesto al descu-
bierto un hecho de gran importancia del que queremos que quede aqui cons- 
tancia expresa. Ademas de los fondos censados en su dia, considerados los 
clasicos del AAG, existe en el mismo una gran cantidad de documentaciOn 
correspondiente al Gobierno y Administracion de la Provincia de 1876 a 1960 
aproximadamente, que eleva hasta casi 3.400 ML el volumen total del Archivo. 
Dato significativo que no ha podido ser tenido en cuenta al redactar la Intro-
ducciOn, pero que abunda en las apreciaciones alli expresadas. Agradecemos 




289. TOLOSA. Archivo Municipal de Tolosa 
1. 1. DIRECCION: Plaza Vieja s/n 
1. 2. ARCH IVEROIENCARGADO: Grupo de archiveras de la Diputacion 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: L L-V de 9 a 14,30 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1281-1936 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 230 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 	 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Negociado 1. Actas del Ayuntamiento 1554-1936 232 
Negociado 2. Borradores de Actas 1763-1901 21 
Negociado 3. Indice registro de actas 1665-1823 5 
Negociado 4. Ayuntamiento y Alcaldia 1669-1900 1 
Negociado 5. Elecciones 1598-1917 72 
Negociado 6. Ordenanzas y Reglamentos 1329-1896 2 
Negociado 7. Personal 1813-1901 3 
Negociado 8. Policia Municipal 1768-1903 3 
Negociado 9. Abastecimiento publico 1765-1901 24 
Negociado 10. Alumbrado publico 1827-1901 1 
Negociado 11. Limpieza de poblacion 1853-1899 1 
Negociado 12. Via Publica 1879-1981 1 
Negociado 13. Servicio de incendios y personal 1842-1900 1 
Negociado 14. Beneficencia 1601-1901 10 
Negociado 15. Sanidad 1826-1904 12 
Negociado 16. Cementerios 1809-1901 1 
Negociado 17. Correccion Publica 1840-1901 1 
Negociado 18. Informaciones varias 1828-1878 1 
Negociado 19. Impresos sobrantes 1816-1900 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Negociado 1. Antecedentes Historicos 1282-1899 2 
Negociado 2. Monumentos 1859-1901 2 
Negociado 3. Indice e inventarios del archivo 1659-1901 2 
Negociado 4. Bibliotecas y suscripciones 1831-1900 1 
Negociado 5. Musica 1834-1901 3 
Negociado 6. Espectaculos publicos 1829-1902 3 
Negociado 7. Agricultura, Industria y Comercio 1733-1901 1 
Negociado 8. Estadistica 1813-1902 31 
Negociado 9. Instruccion Publica 1771-1978 9 
Negociado 10. Colegio Hijas de Jesus 1856-1902 1 
Negociado 11. Escuelas superiores de niñas 1862-1876 1 
Negociado 12. Asuntos generales 1767-1900 3 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Negociado 1. Presupuestos 1845-1900 11 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Negociado 2. Cuentas Municipales 1701-1934 253 
Negociado 3. Contabilidad general 1819-1910 134 
Negociado 4. Arbitrios Municipales 1737-1901 19 
Negociado 5. Bienes Municipales 1384-1901 27 
Negociado 6. D ^ bitos Municipales 1812-1900 17 
Negociado 7. Contribuciones e impuestos 1811-1900 19 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Negociado 1. Ordenanzas de edificacion 1845 - 1899 1 
Negociado 2. Alineacion y modificacion de 
calles 1823-1900 3 
Negociado 3. Rotulacion de calles y numeracion 
casas 1859-1900 1 
Negociado 4. Alcantarillado 1855 - 1900 1 
Negociado 5. Edificios publicos 1616-1901 15 
Negociado 6. Edificios particulares 1822-1901 27 
Negociado 7. Carreteras, caminos vecinales, 
puentes... 1443-1900 3 
Negociado 8. Ferrocarril 1852-1900 2 
Negociado 9. Paseos y arbolados 1817-1901 1 
Negociado 10. Rios y regatas 1829-1897 1 
Negociado 11. Aguas potables 1860-1900 2 
Negociado 12. Obras y mejoras diversas 1850-1901 1 
Negociado 13. Personal 1864-1900 1 
Negociado 14. Planos 1851-1871 
3. 5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
Negociado 1. Relaciones con la Familia Real 1808 - 1901 1 
Negociado 2. Relaciones con Diputacion 1468-1901 28 
Negociado 3. Relaciones autoridades civiles 1763-1903 5 
Negociado 4. Relaciones autoridades 
eclesiasticas 1460-1901 44 
Negociado 5. Relaciones autoridades militares 1542-1900 80 
Negociado 6. Relaciones autoridades judiciales 	 1740-1901 13 
Negociado 7. Relaciones con varios 1821-1901 37 
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290 . TOLOSA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria  
1. 1. DIRECCION: Plaza Santa Maria. Tfno. 67 10 34. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Eustaquio Eizmendi. Parroco.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1864-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 12,80 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1873-1984 34 
Confirmados 1970-1983 1 
Casados 1869-1984 9 
Defunciones 1864-1984 20 
Expedientes matrimoniales 1880-1983 74 
291 . TOLOSA. Archivo del Convento de San Francisco 
1. 1. DIRECCION: C/ Paseo de San Francisco 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: P Garate. Archivero-bibliotecario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1588-1973 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






Memorias Pias 1700-1803 
Cofradias 1820-1821 
Relaciones autoridades civiles y eclesiasticas 1588-1714 
Pleitos 1716-1716 
3. 2. Documentacion Contemporanea 
Administracion de Bienes 1915-1973 
Memorias Pias 1919-1920 
Relaciones con autoridades religiosas 1909-1935 
Documentacion variada suelta 1918-1931 
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292. TOLOSA. Archivo del convento de las MM Franciscanas Clarisas 
(1). 
1. 1. DIRECCION: C/ Santa Clara n° 2. Tfno. 67 15 60. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Mercedes Echeverria. Secretaria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1481-1984 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 




























Breves reescriptos de la Curia 1843-15 
Indulgencias. Patentes de cargas. Oficios 6 	 - 
3. 2. Decretos Curia Provincial 
Decretos Reales. Bulas y Breves del Papa 1666-18  
Letras patentes del Reverendisimo Ministro 
General 1714-11 
Elecciones. Visitas Canonigas 1710-1f 
Disposiciones 1751-1E 
3.3. Reglas 
Ediciones antiguas y modernas 1481-19  
3. 4. Fundacion del Monasterio 
Escrituras 1612-11 
Testamento del fundador M. Perez Mendiola 1612-1765 
Segundo convento extramuros 1638-1851 
3. 5. Mandas Pias 
Misas fundacionales 1756-1798 
Fundacion de las Minervas 1648-1848 
Tabla de las Mandas fundacionales 1725-1962 
Testamentos y escrituras con Mandas Pias 1622-1962 
3. 6. Entraticas y profesiones 1624-1970 
3.7. Historia 
Fundacion. Personal. Milagro. Venta 1a 
Convento 1612-192 
Culto. Milagro. Centenario. Sucesos. 1765-1962 
Relaciones autoridades civiles y eclesiasticas 1759-1827 
Correspondencia 1825-1984 
3.8. Beotibar 
Cartas de Ladislao Zabala 1919-1922 
Obligaciones Fabrica Beotibar L - ? 
3.9. Varios 
Actas de elecciones 1890-1983 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS E; 	 AS LIB. LEG. 




Aranguren. Ezpeleta 1717-1 
Censos 1622-1 
Hacienda 1979-1983 
(1) El archivo esta organizado segun estas secciones 
que se respetan. 
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293 . TOLOSA. Residencia de Ancianos Yurreamendi. 
1. 1. DIRECCION: Cl Yurreamendi s/n. Tfno. 67 07 97. 
1. 2. ARC H IVERO/ENCARGADO: Elena Basagoitia. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1615-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 30 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































Real C^ dula para la erecci6n de la Casa Miseri 
cordia. 1771-17 
Reglamento de la Casa 
(Confirmado por Isabel II). 1800-1833 2 
3.2. ACTAS 1778-1941 11 
3. 3. ADMINISTRACION DE BIENES 
Cuentas 1835-1910 12 
Cuentas de la Superiora 1885-18 
Facturas 1854-19 
Cuentas de la Fabrica de hilados y tejidos 1797 -18; 
Cargaremes/Libramientos 1915-1920 10 
Vales y Cuentas de la farmacia 1911 -19 
Presupuestos de la Beneficencia 1907-19 
Pago de salarios 1943-1943 1 
Deudores y morosos 1936-19: 
Inventario de bienes 1751 -175  
Costes de g ^ neros 1817-18 
3. 4. OBRAS 
Ejecucion de obras 1815-189  
Proyecto. Pianos y Liquidaciones de la nueva 
Beneficencia 1913-1933 
3. 5. DOCUMENTACION DEL HOSPITAL 
Memoriales para la admision de pobres 1798-1890 
Diario de entradas y salidas de enfermos 1832-1919 
Filiacion del personal ingresado 1831-1921 3 
Relacion de transeuntes 1887-1904 2 
Solicitudes de ingreso 1897-1916 
Raciones para presos 1905-1915 
3. 6. DOCUMENTACION VARIA 
Correspondencia 1816-1940 
Oficios 1818-1925 
Copiador de cartas 1905-1948 9 
Censos. Cesiones. Capellanias. 1615-1848 3 
Testamentos. Tutorias. Incapacitaciones 1870-1890 
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294. TOLOSA. ALDABA. Archivo de la Parroquia de San Miguel. 
1. 1. DIRECCION: Aldaba. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: — 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1806-1973 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB LEG. 











295. URNIETA. Archivo Municipal de Urnieta. 
1. 1. DIRECCION: Plaza San Juan, 5 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Rosario Mugica. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V de 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1878-1983 
2, 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 18 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Permanentes 1947-1983 10 
Plenos 1878-1983 22 
Registros de entrada y salida 1954-1983 20 
Secretarios 1926-1926 1 
Personal sanitario 1930-1930 1 
Nombramientos 1913-1926 1 
Expositos 1948-1948 1 
Mapa de abastecimientos 1944-1950 1 
Gastos hospital 1883-1893 1 
Clases pasivas y registro de vacunados 1918-1923 1 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Trigo, vino y carnes 1924-1924 1 
Estadistica 1960-1983 
Fichas poblacion 1960-1983 
Pad ron es 1960-1983 1 
Fondo fotografico 1950- ? 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Intervencion 1880-1900 10 
Licencia fiscal 1960-1983 
AdministraciOn bienes incautados 1944-1944 1 
Subsidio familiar 1928- ? 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Urbanismo Urnieta 1965-1983 207 
Urbanismo Lasarte 1965-1983 142 
Planes generales por barrios i, -1983 193 
Otros proyectos 1960-1983 174 
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296 . URNIETA. Archivo de la Parroquia de San Miguel lrcangel. 
1. 1. DIRECCION: Cl Plaza San Juan. Tfno. 55 26 38 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Jose Goya. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1814-1977 
2. 2. INVENTARIO: 
2. 3. DIMENSIONES: 4 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB . LEG . 

















3. 2. Cuentas Parroquiales 1866-1965 7 
3.3. Cofradias 1814-1957 
3. 4. Visita Pastoral 1952 - 1977 
3. 5. Matricula Parroquial 1892-1894 1 
3. 6. Historia convento Urnieta 1896-1913 1 
3. 7. Conferencias liturgico- morales 1930-1959 
3. 8. Documentos diversos de la parroquia (1) 1894-1929 
(1) Son 5 documentos 
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297 . URNIETA. Archivo de la Comunidad y Seminario de los Padres 
Salesianos. 
1. 1. DIRECCION: Carretera s/n - Tfno. 55 08 97 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Maki Lete. Sacerdote. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1964-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: (1) 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Documentos fundacionales 1964-1983 1 
3. 2. Administracion de Bienes 
Contabilidad 20 
3. 3. Actas 4 
3. 4. Cronica de la Casa 4 
3. 5. Documentos audiovisuales (2) 
3. 6. Documentacion seminaristas 
Documentacion personal 
Listas y fichas seminaristas ♦ 
(1) No se accedid al dep6sito 
(2) 1.400 aproximadamente 
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298. URRETXU. Archivo Municipal. 
1. 1. DIRECCION: Urretxu. Cl Iparraguirre. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: C. Alvarez. B. Irazu. L. Argandoña 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: - 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1383-1984 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSION ES: 48,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
































 LC)  
Neg. 1. Actas del Ayuntamiento 1643 
Neg. 2. Actas de la junta municipal 187E 
Neg. 3. Registros generales de entrada y salida 
de documentacion 192E 
Neg. 4. Ayuntamiento y alcaldia 153C 
Neg. 5. Registro de asuntos varios relacionados 
a la villa 1534 
Neg. 6. Elecciones 1696 
Neg. 7. Ordenanzas y reglamentos 1511 
Neg. 8. Personal 1752 
Neg. 9. Policia municipal 1813 
Neg. 10. Abastecimiento publico 1562 
Neg. 11. Servicios publicos 1803 
Neg. 12. Beneficencia 1536 
Neg. 13. Sanidad 1810 
Neg. 14. Cementerios (1581) 1880-1935 
Neg. 15. Correccion publica 1784 
Neg. 16. Informaciones, certificados e instancias 	 1563 
Neg. 17. Impresos XVII,-,.,,. 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Neg. 1. Antecedentes Historicos 1383-1753 
Neg. 2. Archivo y Biblioteca 1564-1935 
Neg. 3. Musica, fiestas y espectaculos publicos 	 (1662) 1845-1934 
Neg. 4. Agricultura, ganaderia, industria y 
comercio 1756-1936 
Neg. 5. Estadistica 1802-1936 
Neg. 6. Instruccion Publica (1651) 1810-1936 
3. 3. SECCION C. HACIENDA. 
Neg. 1. Presupuestos 1844-1936 
Neg. 2. Cuentas 1552-1936 
Neg. 3. Contabilidad general 1884-1937 
Neg. 4. Arbitrios municipales 1672-1935 
Neg. 5. Bienes municipales 1472-1935 
Neg. 6. D ^ bitos municipales 1806-1926 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Neg. 7. Contribuciones e impuestos 1483-1936 10 
3. 4. SECCION D. OBRAS. 
Neg. 1. Alineacion y modificacion de calles y 
alcantarillado 1882-1936 1 
Neg. 2. Edificios publicos 1774-1936 2 
Neg. 3. Edificios particulares 1604-1936 1 
Neg. 4. Carreteras y caminos 1748-1936 1 
Neg. 5. Puentes y rios 1554-1935 1 
Neg. 6. Ferrocarriles y tranvias 1856-1927 2 
Neg. 7. Aguas potables 1760-1932 1 
Neg. 8. Obras y mejoras diversas 1855-1936 1 
Neg. 9. Otros pueblos 1617-1775 1 
3. 5. SECCION E. RELACIONES CON INSTITUCIONES 
Y PARTICULARES. 
Neg. 1. Relaciones con la corona 1599-1929 1 
Neg. 2. Relaciones con la diputacion 1524-1934 36 
Neg. 3. Relaciones autoridades civiles 1557-1936 21 
Neg. 4. Relaciones autoridades eclesiasticas 1437-1933 8 
Neg. 5. Relaciones autoridades militares 1604-1936 24 
Neg. 6. Relaciones autoridades judiciales 1524-1935 130 
Neg. 7. Relaciones con varios 1610-1920 37 
Neg. 8. DocumentaciOn de particulares 1567-1984 3 
Neg. 9. DocumentaciOn varia en muy mal estado 





299 . URRETXU. Archivo de la Parroquia de San Martin de Tours. 
1. 1. DIRECCION: Cl Labeaga n° 20. Tfno. 87 12 89. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Santiago Garmendia. Parroco.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1775-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 























3. 2. Cuentas Parroquiales 1884-1941 
3. 3. Fundaciones Pias i, 	 - 	 ? 1 
3. 4. Hermandades y Cofradias 
Santa Hermandad i, -1960 
Cofrad ias 1885-1951 
3. 5. Visita Pastoral 1925-1960 
3. 6. Censo Parroquial 1941-1941 
3. 7. Actas constitucion Junta directiva 1931-1931 
3.8. Correspondencia 1861-1888 1 
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300. USURBIL. Archivo Municipal de Usurbil. 
1. 1. DIRECCION: Plaza del Ayuntamiento s/n. Tfno. 36 11 12. 
1. 2. ARCH IVEROIENCARGADO: Pedro Zubizarreta. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V de 8,30 a 14,30. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1860-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 14 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1860-1984 41 
Sanidad 1956-1984 8 
Intervencion 4 -1984 100 300 
Administracion 1954-1984 4 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Censos 1920-1984 16 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Contribuciones 1970-1984 5 
3. 4. SECCION D. OBRAS 1939-1984 177 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Registro Civil 1880-1984 34 
Documentacion en males condiciones. Cata. 
—Correspondencia 1869-1926 7 
—Registro de ganado 1926-1931 3 
—Gastos del alcalde Jose Urquia 1876-1876 1 
—Servicio bagages 1873-1881 1 
—Quintas 1873-1909 1 
—Suministros 1873-1979 6 
— De udas 1873-1876 1 
—Copia de escrituras 1892-1915 
—Venta de bienes del pueblo y del hospital 1864-1869 1 
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30 1. USURBIL. Archivo de la Parroquia de San Salvador.  
1. 1. DIRECCION: Calle Mayor n° 13 Tfno. 36 12 39 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ascensio Elustondo. Parrocc 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1644-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 































Indice alfab ^ tico bautizados 1736-1923 
Indice Sacramentales 1912-1914 
Avisos matrimoniales 1908- ? 4 
3. 2. Cuentas Parroquiales 1915-1975 
3. 3. Fundaciones Pias 1906-1983 
3.4. Cofradias 1849-1972 
3. 5. Libro de visita 1952-1962 
3. 6. Padrones Parroquiales 1892-1962 
3.7. Congregaciones 1960-1967 
3. 8. Conferencias littirgico- morales 1922-1965 
3. 9. Diario Parroquial 1934-1936 
3. 10. Documentacion variada (1) 1622-1972 
(1) El numero de documentos variados sueltos es de 60 
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302. USURBIL. AGUINAGA. Archivo de la Parroquia de San Martin. 
1. 1. DIRECCION: Aguinaga. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1882-1941 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 





3. 2. Traslado pila bautismal 1885-1886 
(1) Toda la documentacion esta incluida en un s o lo 
libro. 
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303. VILLABONA. Archivo Municipal de Villabona. 
1. 1. DIRECCION: Casa Consistorial. Plaza Mayor. Tfno. 69 21 00 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Juan Manuel Ruiz Castañares. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1594-1981 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 50 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. SECCION A. ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Actas 1622-1970 42 6 
Elecciones 1819-1980 4 
Personal 1813-1980 5 
Aguas 1844-1956 2 
Alumbrado 1894-1970 2 
Sanidad 1936-1971 3 
Veterinaria y farmacia 1847-1969 1 
Beneficencia 1813-1972 12 
lmpresos 1813-1971 11 
Notificaciones, certificaciones, correspondencia 	 1813-1971 39 7 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Fomento agricola y pecuario 1893-1971 1 
Mineria e industria 1844-1971 4 
Fiestas y espectaculos 1847-1971 4 
Estadistica y censos 1787-1971 10 
Instruccion primaria 1830-1971 6 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Patentes 1937-1971 1 
Multas y denuncias 1819-1933 9 
Alhondigas y arbitrios 1813-1865 4 
Mandamientos de pago 1975-1980 17 
Cuentas Municipales 1668-1978 110 84 
Impuestos y contribuciones 1813-1971 4 18 
Propios y cornunales L - ? 
Pensiones de guerra 1940-1969 1 
Apremios 1943-1971 2 
Circulares 1736-1981 6 13 
Ferrerias 1594-1809 3 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Obras 1812-1978 42 
Ordenacion urbana 1939-1972 8 
3. 5. SECCION E. RELACIONES 
Relaciones autoridades eclesiasticas 1793-1969 2 
Relaciones autoridades militares 1812-1971 16 
Relaciones autoridades judiciales 1819-1971 23 
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304. ZALDIBIA. Archivo Municipal de Zaldibia 
1. 1. DIRECCION: Herriko Enparantza. Tfno. 88 03 57 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Marisol Alkazaga. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1707-1953 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIM ENSION ES: 1 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Actas 1820-1945  
Elecciones 1707-1839 1 
Junta de Sanidad 1897-1908 
Acuerdos 1895- ? 
Junta Local de Instruccion Publica 1894-1909 
Junta Accional 1902-1909 
Junta Municipal 1894-1901 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Prendarias de ganado L - ? 
Mancomunidad Enirio-Aralar 1920-1920 1 
Junta pericial del catastro 1953-1953 
3. 3. SECCION C. OBRAS. 
Abastecimiento de aguas 1911-1911 2 
3. 4. SECCION D. RELACIONES. 
Relaciones con las autoridades judiciales 1896-1896 1 
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305. ZARAUTZ. Archivo Municipal de Zarautz. 
1. 1. DIRECCION: Zigordia 13. Tfno. 84 11 20 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Koro Ondarra. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V de 8 a 15. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1881-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3,3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Deposito en vias de instalac 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 






























Colocacion de anuncios 1965 
Reclamaciones 1963 
Taxis 1964 
Devoluciones 1965  
Junta de elecciones 196( 








3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL. 
Cuentas 1882-1958 52 
Hacienda 1920-1965 4 
Tasas 1960-1962 
3. 4. SECCION D. OBRAS. 
Obras Municipales 1863-1966 
Infraccion urbanistica 1960-1965 
Servicios y licencias 1960-1962 
Planes parciales 1954-1965 




306. ZARAUTZ. Archivo de la Parroquia de Santa Maria La Real. 
1. 1. DIRECCION: C/ Elizaurre n°1 Tfno. 8321 61. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jose Maria Astigarraga. Parroco.  
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1565-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: — 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales C
O











Indice de bautismos 1565-1904 
Indice de casados 1565-1932 
Indice de finados 1617-1929 
3. 2. Libro de visitas 1625-1819 
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307. ZARAUTZ. Archivo Provincial Historico de la Comunidad de los 
Padres Franciscanos. 
1. 1. DIRECCION: C/ San Francisco s/n. Tfno. 83 01 00. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Pedro Aranguren. Archivero. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1219-1971 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 70 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 



























Privilegios Reales y Santa Sede 
Bula de Sixto IV 
Ejecutorias 
Reales C ^ dulas 
Licencias 
Escritura fundacional Monasterio San Agustin 
Notas origenes ciudad de Frias 
Posesion convento despu ^ s francesada 
Diferencias entre Convento y Parroquia 
C^ dulas Reales y sentencias de tribunales 
Bula de Benedicto XIII 
Decretos 
Sobre la costumbre de dar trigo 




Limpieza sangre pretendientes al habito 1591-1808 
Profesiones 1804-1808 
Libramiento Real de Carlos II 1687-1689 
Oficios gobierno superior provincia de Burgos 1820-1820 
Inventario y embargo de bienes 1742-1742 
Mandamientos de Su Santidad 1737-1737 
Breves de Benedicto XIII 1727-1727 
Costumbres del Convento 1694-1694 
Memorias Pias 1445-1806 
3. 2. Convento de Labastida 
Manual de guardianes 1740-1740 
Inventario alhajas 1760-1833 
Decreto Inocencio XII 1693-1693 
Decreto Benedicto XIII 1727-1727 
Cartas Obispo de Calahorra 1750-1791 
B u l as 1722-1742 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS 
 LIB. LEG. 



































Censo y testamentos 16 
Donaciones 16 
Memorias Pias 16 
Testamentos 15 
Varios 17 
3. 3. Convento de Sasiola 




Cartas y oficios 180  
Hospicio de Zumaia, Motrico y Azpeitia 
3. 4. Convento Nuestra Señora del Soto 
I nventarios 181 
Patentes 181 
Libro de visitas 18' 
Cuentas 18' 
Diario y mayor de cuentas 181 
Libro mayor de misas 181 
Libro de firmas de las misas celebradas 188  
Correspondencia 188  
3. 5. Convento de Barbastro 
Escrituras 
Cartas de pago 13 
Censos 
Contratos 
Relaciones autoridades eclesiasticas 14 
Testamentos 13: 
Relaciones autoridades civiles 1 49  
Pleitos 155  
Patentes 181 
Religiosos difuntos 181 
Asientos de sepulturas 18 
Cobranzas de la guardania 18; 
Recibos y gastos del convento 18: 
Cuaderno de limosnas Z.  
Sermones 181 
3. 6. Convento de Elgoibar 
Inventario, escrituras censales, memorias Pias 16 
Fundaciones 151 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 15 
Pleitos 1665-1805 
Memorias y capellanias L - ? 
Inventario antiguo del archivo L - ? 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
Inventario hospederia 


































3. 7. Convento de Medina de Pomar 
Privilegios y concesiones de la Santa Sede 1774 
Concordias entre el Convento, otros conventos 1497 
Papeles pertenecientes a la capilla mayor 1510 
Fundaciones de capellanias 1390 
3. 8. Convento de Zarauz 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 
Letras Apostolicas. Relaciones Santa Sede 1613 
Letras Episcopales. Relaciones con Obispado 1610 
Relaciones con Curia General de la Orden 1629 
Relaciones Vicaria General de España 1790 
Relaciones Curia Provincial Cantabria 1709 
Relaciones autoridades reales y civiles 1610 
Asuntos civiles administrativos 1618 
Obras Pias 1817 
Varios 1616 
Legislacion religiosa 1719 
Obras curiosas L 4 
Informaciones religiosas 1821 
Servicio militar. Exenciones 1824 
Inventarios del convento 1631 
Estado general franciscanos España 1889 
Cuentas 1796 10 
Memorias Pias 1765 1 
Patentes del convento 1782 3 
Celebracion de misas 1815 10 
3. 9. Conventos diversos 
Libro de patentes 1600 19 
Convento San Francisco de Vitoria 1650 13 
Convento de Sasiola 1825 4 
Convento de Tarazona 1670 
3. 10. Convento de Tarazona 
Fundacion del convento y Bulas pontificias 1526 
Relaciones con Obispado y otras entidades 1733 
Documentos de los prelados generales y provinciales 	 1602 
Privilegios Reales a favor del Convento 1515 
Papeles sueltos 1607 
Testamentos 1569 
Censos relacionados con las memorias funda- 
das en el Convento 
nota: Coleccion sellos de plomo 
1575- 
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308 . ZARAUTZ. Archly() del Convento de Santa Clara de Fran- 
ciscanas Clarisas 
1. 1. DIRECCION: Cl Santa Clara n° 2. Tfno. 84 13 90. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Asuncion Quezaraga. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1600-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: ? 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 










Cuaderno de fundacion 1611-16 
Escritura del Monasterio 1618-16 
Escritura de Ana de la Cruz y testamento 1600 -16 
3. 2. Administracion de bienes 
Libro de misas 1789-1984 3 
Cuentas 1600-18: 
Donaciones 1600 -171 
Censos 1700-180_ 
Inventario de censos 1744-1874 1 
3.3. Relaciones 
Autoridades eclesiasticas 1665-1665 
1850-1850 
1891-1891 
Autoridades civiles 1613-1613 
1650-1650 
3.4. Historia 
Carta sobre la guerra 1709-1709 
Salida de las monjas en la francesada 1795-1795 
Calamidades de los tiempos 1807- ? 
Asuntos del ferrocarril 1900-1900 
3.5. Propiedades 
Escrituras de caserias L - ? 
Medidas de tierras de la comunidad L - ? 
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309. ZEGAMA. Archivo Municipal de Zegama. 
1. 1. DIRECCION: Plaza Jose Mayora. Tfno. 80 13 11. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Eduardo Telleria. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1664- 1949 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Parte se encuentra en el despacho del alcalde y 
parte en el desvan. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
























Decretos y acuerdos 1758-1802 
Elecciones 1767-1840 
Correspondencia 1808-1874 10 
Entrada de documentos 1778-1800 
3. 2. SECCION B. HACIENDA MUNICIPAL 
Cuentas Municipales 1664-1796 
Cuentas de propios 1799-1803 
Estados y contribuciones 1825-1825 
Libramientos de pago 1750-1750 
Estado del arbolado 1784-1794 
3. 3. SECCION C. RELACIONES 
Copias de testimonios 1810-1810 
Cartes Reales. Provisiones 1771-1802 
Registro de Juntas 1743-1757 
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31 0. ZEGAMA. Archivo de la Parroquia de San Martin  
1. 1. DIRECCION: C/ Juan Telleria 1 - 1°. Tfno. 80 12 29 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Lorenzo Aracama. Sacerdote. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1603-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: - 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales 
Bautizados 1603-1984 14 
Confirmados 1800-1984 5 
Casados 1603-1984 10 
Finados 1603-1984 12 
Expedientes matrimoniales 1912-1984 5 
3 11. ZERAIN. Archivo de la Parroquia de la Asuncion de Nues-
tra Señora. 
1. 1. DIRECCION: Casa Parroquial. P. P. Franciscanos. Tfno. 8010 27 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Roberto Linkel. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1686-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 1,5 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: - 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


















F i n ados 1893-1984 
3. 2. Fundaciones Pias 1833-1838 
3. 3. Cofradia del Santisimo Sacramento 1686-1942 
3. 4. Mandatos de visita 1833-1864 
3. 5. Matricula Parroquial 1905-1929 
3. 6. Conferencias Litlurgico•Morales 1846-1879 
415 
312. ZIZURKIL. Archivo Municipal de Zizurkil. 
1. 1. DIRECCION: Zizurkil Casco. Tfno. 69 10 12. 
1. 2. ARCH IVERO/ENCARGADO: Jose Ramon Eceizabarrena. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V 9 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1531-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 9 ml . 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 













Actas 1760 30 




3. 2. SECCION B. HACIENDA MUNICIPAL. 
Cuentas Municipales 1660-1969 21 
Ingresos y Gastos 1880-1910 70 
Contribucion territorial 1940-1940 
Contratos compra-venta 1741-1741 1 
Montes Aduna-Zizurkil 1540-1779 2 
3. 3. SECCION C. RELACIONES 
Reales Cartas Ejecutorias 1542-1798 6 
Reales Cedulas 1760-1832 
Pleitos 1550-17.. 2 
Mandamientos de interrogatorio 1793-1793 
Mandatos y sentencias 1531-1549 1 
Decretos 1754-1758 1 
Quintas 1875-1974 7 
Matricula caballeros hijosdalgos 1772-1772 1 
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313. ZIZURKIL. Archivo de la Parroquia de San Milian 
1. 1. DIRECCION: C/ Casa Parroquial. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Ignacio Auzmendi. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1884-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 2 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 















Difuntos de Fraisoro 1900 - 1930 
3. 2. Matricula Parroquial L - ? 
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314. ZUMAIA. Archivo Municipal de Zumaia. 
1. 1. DIRECCION: Foruen Enparantza. 1. Tf no. 86 02 50. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Jesus Echegoyen. Secretario. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. L-V de 8 a 14. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1292-1982 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 32 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG . 
3. 1. SECCION A. Administracibn Municipal. 
Elecciones 1870-1892 9 
C^ dulas personales 1860-1893 4 
Correspondencia 1839-1892 8 
Beneficencia y salubridad publica ? 3 
Libros de Ayuntamiento 1569-1982 41 
3. 2. SECCION B. Fomento. 
Reales Ordenes. C ^ dulas. Provisiones 1739-1883 11 
Privilegios 1347-1780 7 
Instruccion Publica 1819-1892 2 
Suministros 1812-1890 2 
Estadistica 1560-1892 7 
3. 3. SECCION C. Hacienda Municipal. 
Presupuestos municipales 1841-1892 3 
Cuentas Municipales 1585-1888 20 
D^ bito y Cr^ dito Municipal 1877-1892 2 
Contribuciones 1813-1891 4 
Varios 1780-1894 5 
3. 4. SECCION D. Obras 1792-1889 5 
Pianos (9) 1792-1889 
3. 5. SECCION E. Relaciones 
Relaciones con autoridades eclesiasticas 
De caracter general 1748-1830 1 
De caracter Diocesano 1531-1870 1 
De caracter parroquial 1292-1877 8 
Relaciones con la Diputacion 
Cartas. Extractos Juntas. Circulares 1761-1892 9 
Registro de Juntas 1506-1892 23 
Relaciones con las autoridades militares 
Sucesos militares 1703-1876 2 
Reemplazos 1877-1892 5 
Marina 1582-1888 5 
Relaciones con autoridades judiciales 
De caracter civil 1529-1892 32 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
De caracter criminal 1583-1588 17 
Juicios 1852-1892 6 
Registro civil 1871-1892 9 
Relaciones con varios 
Hidalguias 17' 15 
3 15. ZUMAIA. Archivo de la Parroquia de San Pedro. (1) 
1. 1. DIRECCION: Casa Parroquial. C/ San Pedro 3. Tfno. 86 12 15. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: Felix Alberdi. Parroco. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1552-1983 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSIONES: 3 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 
3. 1. Libros Sacramentales CO  
N


















Cofradia del Rosario 1754-1873 
Cuentas Cofradia Animas Benditas 1768-1851 
(1) Es uno de los pocos Archivos Parroquiales cuyos 
fondos historicos, despu ^ s de haber sido microfilma- 
dos por el Archivo Historico Diocesano, se han devuel- 
to a la Parroquia originaria. I 
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316. ZUMAIA. Archivo del Convento de las Carmelites. 
1. 1. DIRECCION: Plaza de los Fueros. Tfno. 86 16 80. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Ma Rosario Esnal. Abadesa. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXT REMAS: 1537-1927 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: — 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 








Licencias y certificaciones de Fundacion 1608 
Correspondencia sobre la Fundacion 1608 
Tomas de habitos 1608 
Renunciacion de Da Ma Fdez de la Torre 1584 
Testamentos 1584 
Profesiones 1614 
Memorias de mandatos del obispo 1600 
Documentos de Juan Labayen 1592 
3. 2. Administracion de Bienes 3 






Ce n sos 1564-1800 
Donaciones-cesiones 1537- ? 
3.3. Relaciones 
Autoridades eclesiasticas 1621-1927 
Autoridades civiles 1868-1868 
3. 4. Capellanias 1754-1812 1 
3. 5. Documentos Pedro Elorriaga 1604-1624 
3. 6. Documentacion sin clasificar 1550-1881 
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317. ZUMARRAGA. Archivo Municipal. 
1. 1. DIRECCION: Zumarraga, Plaza de Euskadi. Tel. 72 30 11. 
1. 2. ARCHIVERO/ENCARGADO: M. D. Garagorri. A. Otegui. 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: 9 a 14 h. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1202-1952 
2. 2. INVENTARIO: Si 
2. 3. DIMENSIONES: 27 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: Buenas. 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS  LIB. LEG. 











































Neg. 1. Actas 1652-19  
Neg. 2. Borradores de actas 1805-1E 
Neg. 3. Registros de entrada y salida de 
documentos 1897-1937  
Neg. 4. Ayuntamiento y alcaldia 1806-19 
Neg. 5. Elecciones 1766-19 
Neg. 6. Ordenanzas y reglamentos 1526-19 
Neg. 7. Personal 1822-19 
Neg. 8. Policia municipal 1769-19 
Neg. 9. Abastecimiento publico 1824-19 
Neg. 10. Servicios publicos 1772-19 
Neg. 11. Beneficencia 1578-19 
Neg. 12. Sanidad 1799-19 
Neg. 13. Cementerio 1820-19 
Neg. 14. Correccion publica 1748-19 
Neg. 15. Establecimientos insalubres 1903-19 
Neg. 16. Informaciones varias 1820-19 
Neg. 17. Impresos y material de oficina 1881 -19 
3. 2. SECCION B. FOMENTO 
Neg. 1. Antecedentes histbricos 1202-1912 
Neg. 2. Archivo y Biblioteca 1608-1933 
Neg. 3. Musica 1858-1936 
Neg. 4. Fiestas y espectaculos publicos 1762-1943 
Neg. 5. Agricultura, ganaderia, industria y 
comercio 1633-1944 
Neg. 6. Estadistica 1650-1941 
Neg. 7. Instruccion publica 1748-1937 
Neg. 8. Asuntos generales 1852-1934 
3. 3. SECCION C. HACIENDA MUNICIPAL 
Neg. 1. Presupuestos municipales 1841-1936 
Neg. 2. Cuentas municipales 1581-1941 
Neg. 3. Contabilidad 1876-1945 
Neg. 4. Arbitrios municipales 1623-1935 
Neg. 5. Bienes municipales 1530-1943 
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RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHAS EXTREMAS LIB. LEG. 


































Neg. 7. Contribucion 1517 
3. 4. SECCION D. OBRAS 
Neg. 1. Ordenanzas de edificacion 1899 
Neg. 2. Alineacion y modificacion de calles 1858-  
Neg. 3. Edificios publicos 1741 
Neg. 4. Edificios de particulares 1710• 
Neg. 5. Caminos 1858 
Neg. 6. Ferrocarril 1856- 
Neg. 7. Puentes y rios 1830- 
Neg. 8. Aguas potables y alcantarillado 1828- 
Neg. 9. Obras diversas y personal 1828- 
3. 5. SECCION E. RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
CON INSTITUCIONES Y PARTICULARES 
Neg. 1. Relaciones con la Familia Real y 
Presidencia del Gobierno 1802 
Neg. 2. Relaciones con la Diputacion 1447• 
Neg. 3. Relaciones con las autoridades civiles 1722• 
Neg. 4. Relaciones con autoridades eclesiasticas 1486• 
Neg. 5. Relaciones con autoridades militares 1725- 
Neg. 6. Relaciones con autoridades judiciales 1489-1938 
Neg. 7. Relaciones con varios 1555-1937 
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3 1 8. ZUMARRAGA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la 
Asuncion. 
1. 1. DIRECCION: C/ Piedad n°12. Tfno. 72 05 63. 
1. 2. ARCHIVEROIENCARGADO: Juan Jose Garmendia. Parrocc 
1. 3. ACCESO Y HORARIO: R. 
2. 1. FECHAS EXTREMAS: 1754-1984 
2. 2. INVENTARIO: No 
2. 3. DIMENSION ES: 8 ml. 
2. 4. CONDICIONES DEL DEPOSITO: 
3. 0. DESCRIPCION DE FONDOS: 
RELACION DE SECCIONES Y SERIES FECHFS EXTREMAS LIB. LEG. 














Expedientes matrimoniales i, -1984 27 
Avisos matrimoniales 1941-1972 
3. 2. Inventarios Parroquiales 1941- ? 2 
3. 3. Cofradias y Hermandades 
Cofradia Virgen del Carmen 1925-1960 1 
Cuentas Hermandad de sacerdotes de Nuestra 
Sra. de la Piedad 1934-1972 1 
3. 4. Libros de visita 
Santa visita Pastoral 1952-1980 2 
3. 5. Documeritacion variada (1) 1975-1984 
(1) La cantidad de documentos variados sueltos es 




ARCHIVOS VISITADOS/CONTACTADOS Y NO CENSADOS POR 
DIVERSAS CAUSAS. 
1. DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 
1. Reformatorio de Loyola. 
2. Ayuntamiento de Astigarraga (1) 
3. Padres Jesuitas. Archivos de la Residencia. 
4. MM. Oblatas del Santisimo Redentor. 
5. Madres Pasionistas. 
6. Franciscanas Concepcionistas (Cristobaldegui) 
7. Madres de la Caridad. Casa Provincial. 
8. Convento de las Siervas de Jesus. 
9. Hijas de Maria Inmaculada. Servicio Dom ^ stico. 
10. MM. Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio. 
11. Padres Franciscanos. Archivo moderno. 
12. Hermanos Maristas. Colegio Champanat. 
13. Madres Reparadoras. 
14. Siervas de Maria. 
15. Colegio Larramendi. 
16. Barrio de Loyola. Cuarteles del Ej ^ rcito. Libros Sacramentales. 
17. Archivo de la Tabacalera. 
18. Credit Lyonnais. 
19. Banco Urquijo. 
20. Banco Guipuzcoano (y C amara Privada de Compensacion Bancaria) 
21. Banco de Comercio. 
22. BANKINTER. 
23. BAN KOA. 
24. Ramon Vizcaino. 
25. Casa Comet. 
26. "El Diario Vasco". 
27. Federacion Mercantil de Guipuzcoa. 
28. Partido Socialista Obrero Español. 
29. Partido Nacionalista Vasco. 
30. Astigarraga. Archivo del Marquesado de Valdespina. 
(1) Independizado de San Sebastian con el Censo en imprenta. 
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2. RESTO DE LA PROVINCIA 
31. ADUNA. Archivo Municipal. 
32. ANDOAIN. Archivo Musical de la Parroquia de San Martin de Tours. 
33. ANDOAIN. Archivo Musical de Jose Angel Aguirre, Organista de la Parroquia 
de San Martin de Tours. 
34. ALBIZTUR. Archivo Municipal. 
35. ARRONA. Archivo Municipal. 
36. AZKOITIA. Archivo del Convento de Brigidas de Santa Cruz. 
37. AZKOITIA. Archivo del Convento de las Carmelitas Descalzas. 
38. AYA. Archivo Municipal. 
39. BEASAIN. Archivo Municipal. 
40. BEIZAMA. Archivo Municipal. 
41. BERROBI. Archivo Municipal. 
42. BIDANIA. Archivo Municipal. 
43. ZESTOA. Archivo Municipal (1). 
44. ZIZURKIL. Casa Fraisoro. 
45. ESKORIATZA. MM . Mercenarias de la Caridad. 
46. HONDARRIBIA. Aeropuerto. 
47. HONDARRIBIA. Comandancia Naval de Marina. 
48. HONDARRIBIA. Hijas de la Cruz. 
49. HONDARRIBIA. Colegio Niño Jesus. 
50. GAINZA. Archivo Municipal. 
51. GETARIA. Archivo Municipal. 
52. IRUN. Instituto Español de Emigracion. 
53. IRUN. Matadero Montero. 
54. IRUN. Industria "La Palmera". 
55. IRUN. Fosforera Española. 
56. ITZIAR. Archivo de la Tenencia de Alcaldia. 
57. LAZKAO. Padres Benedictinos. 
58. MENDARO-GARAGARZA. Archivo Municipal. 
59. MONDRAGON. Hospital psiquiatrico de Santa Agueda. 
60. MONDRAGON. Caja Laboral Popular. 
61. OÑATI. MM . Benedictinas. 
62. PASAIA. Real Compañia Asturiana, Asturiana de Zinc S.A. 
63. PASAIA. Factoria PROAS, S.A. 
64. PASAIA. Victorio Luzuriaga. 
65. REGIL. Archivo Municipal. 
66. RENTERIA. Papelera Española, S.A. 
67. RENTERIA. Parroquia del Espiritu Santo. 
68. RENTERIA. Parroquia de Nuestra Señora de Fatima. 
(1) Inventariado y organizado a principios del siglo XX y desorganizado actualmente. 
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69. RENTERIA. Parroquia de San Agustin. 
70. RENTERIA. Parroquia de San Jose Obrero. 
71. RENTERIA. Parroquia de San Juan Bosco. 
72. RENTERIA. Parroquia del Santisimo Redentor. 
73. RENTERIA. Barrio de Beraun. Parroquia. 
74. TOLOSA. "Boinas ElOsegui". 
75. URNIETA. Convento de la PresentaciOn de Maria. 
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101. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Esab Iberica S.A. 	  197 
102. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Lipoquimicas Reunidas. Lizarriturri y Rezola 	  197 
103. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Jose Ferrer 	  198 
104. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Imprenta Baroja 	  199 
105. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de negativos de Foto Aigues 	  199 
2.5 ARCHIVOS DE RADIOS 	  201 
106. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo Sonoro de Radio Nacional de España 	  203 
107. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de cintas magneticas de Radio Nacional de España . 204 
108. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Radio San Sebastian S.E.R. 	  204 
105. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Cintas magneticas de Radio Popular COPE 	 205 
110. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de discos de Radio Popular 	  205 
111. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de Radio Cadena Española 	  206 
112. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Filmoteca Vasca 	  207 
2.6 ARCHIVOS DE ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 	 209 
113. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del Pais 	  211 
114. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Sociedad Aranzadi 	  212 
115. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Ateneo Guipuzcoano 	  212 
116. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza. Archivo 
HistOrico 	  213 
117. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Instituto Vasco de Estudios e investigacion 	  214 
118. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del OrfeOn Donostiarra 	  215 
119. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Sociedad Oceanografica de Guipuzcoa 	  216 
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120. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Real Autom6vil Club Vasco - Navarro 	
 217 
121. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la AsociaciOn Guipuzcoana de Jubilados 
y Pensionistas 	
 218 
122. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Sociedad Guipuzcoana Pro-Subnormales 	
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124. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Club de Marketing de Guipuzcoa 	
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125. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Federacion de Cofradias de pescadores de 
Guipuzcoa 	
 221 
126. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Cooperativa Farmaceutica Guipuzcoana 	  222 
127. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Hermandad de embarcaciones costeras 	
 222 
128. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial de Abogados 	  223 
129. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial de Agentes comerciales 
de Guipuzcoa 	  223 
130. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 	
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131. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro 	  224 
132. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial de A.T.S. 	  225 
133. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Colegio Oficial de Farmaceuticos 	  225 
134. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Asociacion de Licenciados en Ciencias 
Empresariales 	  226 
2.7 ARCHIVOS FAMILIARES 
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135. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de la Familia Zavala - Fernandez de Heredia 	  229 




137. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo de los Condes de Peñaflorida 	  231 
138. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. Archivo del Marques de Rocaverde 	  232 
SEGUNDA PARTE. 
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139. ALEGIA. Archivo Municipal de Alegia 	  235 
140. ALEGIA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  236 
141. ALKIZA. Archivo Municipal de Alkiza 	  237 
142. AMEZKETA. Archivo Municipal de Amezketa 	  238 
143. ANDOAIN. Archivo Municipal de Andoain 	  239 
144. ANDOAIN. Archivo de la Parroquia de San Martin de Tours 	  240 
145. ANOETA. Archivo Municipal de Anoeta 	  241 
146. ANOETA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  242 
147. ANTZUOLA. Archivo Municipal de Antzuola 	  243 
148. ARETXABALETA. Archivo Municipal 	  244 
149. ARETXABALETA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la Ascension 	  245 
150. ARETXABALETA. AOZARAZA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  245 
151. ARETXABALETA ARENAZA. Archivo de la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora 	  246 
152. ARETXABALETA GALARZA. Archivo de la Parroquia de Santa Lucia 
	
 246 
153. ARETXABALETA GORONAETA. Archivo de la Parroquia de Santiago 	  247 
154. ARETXABALETA LARRINO. Archivo de la Parroquia de San Cristobal 	  247 
155. ASTEASU. Archivo Municipal de Asteasu 	  248 
156. ASTEASU. Archivo de la Parroquia de San Pedro ApOstol 	  249 
157. ATAUN. Archivo Municipal de Ataun 
	
 250 
158. ATAUN. Barrio de Aya. Archivo de la Parroquia de la VisitaciOn de Nuestra Señora 
	
 251 
159. ATAUN. San Gregorio. Archivo de la Parroquia de San Gregorio 
	
 252 
160. ATAUN. Barrio de San Martin. Archivo de la Parroquia de San Martin 
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161. AYA. Archivo de la Parroquia de San Esteban 
	
 255 
162. AYA. LAURGAIN. Archivo de la Parroquia de San Miguel 	  255 




164. AZKOITIA. Archivo Municipal Administrativo 	  257 
165. AZKOITIA. Archivo de la Parroquia de Santa Ma La Real 	  258 
166. AZKOITIA. Archivo del Convento de Santa Clara (RR MM Clarisas) 	  259 
167. AZPEITIA. Juzgado de Distrito de Azpeitia 	  259 
168. AZPEITIA. Archivo Municipal de Azpeitia 	  260 
169. AZPEITIA. Archivo de la Parroquia de San Sebastian 	  261 
170. AZPEITIA. Archivo del Convento de Nuestra Sra. de la Concepcion. Franciscanas 
Concepcionistas. 	  262 
171. AZPEITIA. ARATZ ERREKA. Archivo de la Parroquia de San Isidro 	  263 
172. AZPEITIA. NUARBE. Archivo de la Parroquia de la Santisima Trinidad 	  263 
173. AZPEITIA. LOYOLA. Archivo HistOrico de Loyola P.P. Jesuitas 	  264 
174. AZPEITIA LOYOLA..Archivo Musical Padre Otaño 	  265 
175. BEASAIN. Archivo de la Parroquia de la Asuncion 	  265 
176. BERASTEGUI. Archivo Municipal de Berastegui 	  266 
177. BERGARA. Archivo del Juzgado de Distrito 	  267 
178. BERGARA. Archivo Municipal de Bergara 	  268 
179. BERGARA. Archivo de la Parroquia de San Pedro de Ariznoa 	  271 
180. BERGARA. Archivo de la Parroquia de Santa Marina 	  272 
181. BERGARA. Archivo del Convento de las RR MM Clarisas 	  273 
182. BERGARA. Archivo del Convento de Santo Domingo 	  274 
183. BERGARA. Archivo del Convento de la Compañia de Maria 	  275 
184. DEBA. Archivo Municipal de Deba 	  277 
185. DEBA. Archivo de la Parroquia de Santa Ma de la AsunciOn 	  278 
186. EIBAR. Archivo Municipal de Eibar 	  279 
187. EIBAR. Archivo de la Parroquia de San Andres 	  280 
188. ELGETA. Archivo Municipal de Elgeta 	  281 
189. ELGOIBAR. Archivo Municipal 	  282 
190. ELGOIBAR. Archivo del Convento de Santa Clara RR MMClarisas 	  283 
191. ELGOIBAR. ALZOLA. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  284 
192. ESKORIATZA. Archivo Municipal de Eskoriatza 	  285 
193. ESKORIATZA. APOZAGA. Archivo de la Parroquia de San Miguel 	  285 
194. ESKORIATZA. BOLIBAR UGAZUA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	  286 
195. ESKORIATZA. GUELLANO. Archivo de la Parroquia de La Asuncion 	  286 
196. ESKORIATZA. MARIN. Archivo de la Parroquia de Sta. Maria Magdalena 	  287 
197. ESKORIATZA. MAZMELA. Archivo de la Parroquia de la AsunciOn de Sta. Maria 	  287 
198. ESKORIATZA. ZARIMUZ. Archivo de la Parroquia de San Pedro 	  288 
199. GETARIA. Archivo de la Parroquia de San Salvador 	  288 
200. HERNANI. Archivo Municipal de Hernani 	  289 
201. HERNANI. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  291 
202. HERNANI. Archivo del Convento de las RR MM Agustinas 	  292 
203. HERNANI. Archivo del PeriOdico Egin 	  293 
204. HONDARRIBIA. Archivo Municipal de Hondarribia 	  294 
205. HONDARRIBIA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asuncion 	  296 
206. HONDARRIBIA. Archivo del Convento de las RR. MM . Carmelitas 	  296 
207. HONDARRIBIA. Archivo del Convento de los PP Capuchinos 
	  297 
208. HONDARRIBIA. Archivo de la Parroquia de Santa Teresa 
	  298 
209. HONDARRIBIA. Archivo de la Cofradia de Mareantes de S. Pedro 	
 299 
210. IBARRA. Archivo Municipal de Ibarra 
	  300 
211. IBARRA. Archivo de la Parroquia de San Bartolome 
	  301 
212. IDIAZABAL. Archivo Municipal de Idiazabal 	
 301 
213. IDIAZABAL. URSUARAN. Archivo de la Parroquia de San Miguel 
	  302 
214. IRUERRIETA. IKAZTEGUIETA ORENDAIN Y BALIARRAIN. Archivo Municipal de 
Ikazteguieta, Orendain y Baliarrain 	
 303 
215. IRUERRIETA. IKAZTEGUIETA. Archivo de la Parroquia de San Lorenzo 	  304 
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216. IRUN. Archivo Municipal de !rim 	
 305 
217. IRUN. Archivo de la Parroquia Nuestra Sra. del Juncal 	
 307 
218. IRUN. Archivo Provincial de las Hijas de la Cruz 	
 308 
219. IRURA. Archivo Municipal de Irura 	
 309 
220. IRURA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	
 310 
221. ITSASONDO. Archivo Municipal de Itsasondo 	  311 
222. ITSASONDO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de Itsasondo 	
 312 
223. LARRAUL. Archivo de la Parroquia de San Esteban 	  312 
224. LASARTE. Archivo de la Parroquia de San Pedro 	  313 
225. LASARTE. Archivo del Convento de Nuestra Sra. del Consuelo RR MM Brigidas 	  314 
226. LAZKAO. Archivo Municipal de Lazkao 	  315 
227. LAZKAO. Archivo de la Parroquia de-San Miguel Arcangel 	  316 
228. LAZKAO. Archivo de la Comunidad. Monasterio Sta. Ana Monjas Cistercienses 	  317 
229. LEGAZPIA. Archivo Municipal 	  318 
230. LEGAZPIA. Archivo de la Parroquia La Asuncion de Nuestra Señora 	  319 
231. LEGORRETA. Archivo Municipal de Legorreta 	  320 
232. LEGORRETA. Archivo de la Parroquia de San Salvador 	  321 
233. LEINTZ. GATZAGA. Archivo Municipal de Leintz. Gatzaga 	  321 
234. LEZO. Archivo Municipal de Lezo 	  322 
235. LEZO. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  324 
236. MENDARO. GARAGARZA. Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepcion 	  325 
237. MENDARO. GARAGARZA. Archivo de las RR MM Agustinas 	  326 
238. MENDARO. AZPILGOETA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion 	  327 
239. MONDRAGON. Archivo Municipal de Mondragon 	  328 
240. MONDRAGON. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  330 
241. MONDRAGON. Archivo de los Padres Franciscanos 	  332 
242. MONDRAGON URIBARRI. Archivo de la Parroquia Nuestra Sra. de la Esperanza 	  334 
243. MUTRIKU. Archivo Municipal 	  335 
244. MUTRIKU. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asuncion 	  336 
245. MUTRIKU. Archivo del Convento de Santa Catalina de las RR Agustinas Ermitañas 	  337 
246. MUTRIKU. ASTIGARRIBIA. Archivo de la Parroquia de San Andres ApOstol 	  338 
247. MUTILOA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	  338 
248. OÑATI. Archivo Historico Provincial de Oñati 	  339 
249. OÑATI. Archivo Municipal de Oñati 	  343 
250. OÑATI. Archivo de la Parroquia de San Miguel 	  344 
251. OÑATI. Archivo del Convento de Bidaurreta (RR MM Clarisas) 	  345 
252.OÑATI. Archivo del Convento de Santa Ana (RR MM Clarisas) 	  347 
253. OÑATI. ARANZAZU. Archivo del Convento de los Franciscanos 	  348 
254. OÑATI. ARANZAZU. Archivo musical de los Franciscanos 	  350 
255. OÑATI. ARAOTZ. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	  350 
256. OÑATI. URREJOLA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion de Nuestra Sra. 	  351 
257. ORDIZIA. Archivo Municipal de Ordizia 	  352 
258. ORDIZIA. Archivo de la Parroquia de la Asuncion 	  354 
259. ORIO. Archivo Municipal de Orio 	  355 
260. ORIO. Archivo de la Parroquia de San Nicolas de Bari 	  356 
261. ORMAIZTEGI. Archivo Municipal de Ormaiztegi 	  357 
262. ORMAIZTEGI. Archivo de la Parroquia de San Andres 	  358 
263. OYARZUN. Archivo Municipal de Oyarzun 	  359 
264. OYARZUN. Archivo de la Parroquia de San Esteban 	  360 
265. PASAIA. Archivo de la Junta del Puerto de Pasaia 	  361 
266. PASAI DONIBANE. Archivo Municipal de Pasaia 	  363 
267. PASAIA. Archivo del Instituto Politecnico y Maritimo 	  366 
268. PASAIA. Archivo de la Escuela Profesional de Don Bosco 	  367 
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269. PASAI DONIBANE. Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista 	  368 
270. PASAIA. ANCHO. Archivo de la Parroquia de San Fermin 	  369 
271. PASAIA. ANCHO. Archivo de la Comunidad del Colegio de las MM Dominicas 
de la Anunciata 	  370 
272. PASAIA. POBLADO. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asuncion 	  371 
273. PASAIA. SAN PEDRO. Archivo de la Parroquia de San Pedro 	  371 
274. PLACENCIA DE LAS ARMAS. Archivo Municipal 	  372 
275. PLACENCIA DE LAS ARMAS. Archivo de la Parroquia de Santa Maria La Real 	  373 
276. RENTERIA. Archivo Municipal de Renteria 	  374 
277. RENTERIA. Archivo de la Parroquia de la Asuncio n 	  376 
278. RENTERIA. Archivo del Convento de San Agustin de las RR Agustinas 	  377 
279. RENTERIA. Archivo del Seminario, Comunidad y Colegio de los RR PP Corazonistas 	  378 
280. RENTERIA. Archivo del Convento de los RR PP Capuchinos 	  379 
281. RENTERIA. Archivo del Colegio Pio Baroja 	  379 
282. RENTERIA. Archivo de los Compositores Vascos Eresbil 	  380 
283. SEGURA. Archivo Municipal 	  381 
284. SEGURA. Archivo de la Parzoneria 	  383 
285. SEGURA. Archivo de la Parroquia de la Asuncio n de Nuestra Sra. 	  384 
286. SEGURA. Archivo del Convento de las RR MM Franciscanas Concepcionistas 	  385 
287. TOLOSA. Archivo del Juzgado del Distrito de Tolosa 	  385 
288. TOLOSA. Archivo General de Guipuzcoa 	  386 
289. TOLOSA. Archivo Municipal de Tolosa 	  390 
290. TOLOSA. Archivo de la Parroquia de Santa Maria 	  392 
291. TOLOSA. Archivo del Convento de San Francisco 	  392 
292. TOLOSA. Archivo del Convento de las MM Franciscanas Clarisas 	  393 
293. TOLOSA. Residencia de Ancianos Yurreamendi 	  395 
294. TOLOSA. ALDABA. Archivo de la Parroquia de San Miguel 	  396 
295. URNIETA. Archivo Municipal de Urnieta 	  397 
296. URNIETA. Archivo de la Parroquia de San Miguel Arcangel 	  398 
297. URNIETA. Archivo de la Comunidad y Seminario de los Padres Salesianos 	  399 
298. URRETXU. Archivo Municipal 	  400 
299. URRETXU. Archivo de la Parroquia de San Martin de Tours 	  402 
300. USURBIL. Archivo Municipal de Usurbil 	  403 
301. USURBIL. Archivo de la Parroquia de San Salvador 	  404 
302. USURBIL. AGUINAGA. Archivo de la Parroquia de San Martin 	  405 
303. VILLABONA. Archivo Municipal de Villabona 	  406 
304. ZALDIBIA. Archivo Municipal de Zaldibia 	  407 
305. ZARAUTZ. Archivo Municipal de Zarautz 	  408 
306. ZARAUTZ. Archivo de la Parroquia de Santa Maria La Real 	  409 
307. ZARAUTZ. Archivo Provincial Historico de la Comunidad de los Padres Franciscanos 	  410 
308. ZARAUTZ. Archivo del Convento de Santa Clara de Franciscanas Clarisas 	  413 
309. ZEGAMA. Archivo Municipal de Zegama 	  414 
310. ZEGAMA. Archivo de la Parroquia de San Martin 	  415 
311. ZERAIN. Archivo de la Parroquia de la Asunci on de Nuestra Señora 	  415 
312. ZIZURKIL. Archivo Municipal de Zizurkil 	  416 
313. ZIZURKIL. Archivo de la Parroquia de San Milian 	  417 
314. ZUMAIA. Archivo Municipal de Zumaia 	  418 
315. ZUMAIA. Archivo de la Parroquia de SanPedro 
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316. ZUMAIA. Archivo del Convento de las Carmelitas 	  420 
317. ZUMARRAGA. Archivo Municipal 	  421 
318. ZUMARRAGA. Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asuncion 	  423 
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